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Tilastokeskus
Julkisen sektorin ammattiryhmitys
Julkisen sektorin ammattiryhmittely uusittiin vuonna 1985. Uudistustyön teki työryh­
mä, jossa olivat edustettuina työnantajien ja  työntekijäjärjestöjen edustajat1. Samaan ai­
kaan uudistettiin Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus2.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja  Tilastokeskuksen yleinen ammatti- 
luokitus (YLAMMA) vastaavat kaksinumerotasolla lähes täysin toisiaan. Kolminume- 
rotasolla AMMA:ssa on poikettu YLAMMA:n luokista joissakin ryhmissä. Näitä ryh­
miä ovat lähinnä tekniikan alaan kuuluva työ (00), opetusalaan kuuluva työ (03) sekä 
julkisen hallinnon johtotyö (29). Vertailu YLAMMA:n ja  AMMA:n luokitteluista on 
tämän koodiston liitteenä.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön palkkatilastoissa valtion virkasuh­
teisilla vuonna 1984, valtion työsuhteisilla sekä kuntien kuukausipalkkaisilla vuonna 
1985 ja  kuntien tuntipalkkaisilla vuonna 1986. Valtion tuntipalkkaisilla ryhmittely 
otettiin käyttöön toukokuussa 1992. Yksityiskohtaiset koodistot ammattinimikkeiden 
sijoittelusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja  kuntien ammattiryhmittelyn erillisissä 
koodisto-osissa. Ammattinimikkeet ovat ryhmiteltyinä ammattiryhmän mukaan ja aak­
kosjärjestyksessä.
Edellinen julkisen sektorin ammattinimikkeistö on vuodelta 1993. Kolmessa vuodessa 
uusia ammattinimikkeitä otettiin käyttöön kuntasektorilla runsas 500 ja  valtiosektorilla 
lähes 600. Vuoden 1996 lopussa ammattinimikkeitä oli kuntasektorilla noin 8 000 ja 
valtiosektorilla noin 7 500. Näistä nimikkeistä noin puolet oli aktiivikäytössä vuonna 
1996.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat palkkatilastoissa: 
kuntien osalta: Kaija Kallio puh. 09 - 1734 3486
valtion osalta: Milla Rosenström puh. 09 - 1734 3432
Helsingissä, toukokuun 20. päivänä 1997 
Mikko Leinonen
Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä, Tilastokeskuksen raportti nro 1985:10 
2 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsikirjoja nro 14
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU I
NYK VAL
0
00
001 000
002 00
003
0031 00
0032 01
004
0041 00
0042 01
0043 01
009 01
0091 01
0092 01
01
010 02
012 028
014 022
015 023
0151 0231
0152 0232
019
02
021 025
022 026
0221 0261
0222 0262
023 027
0231 0271
0232 0272
029
03
030 050
0301 0501
0302 0501
0303 0502
0304 0502
0305 0502
0309 0502
032
0321 051
0322 053
0323 053
0324 053
0329 053
033
0331 055
0332 055
034
0341 051
0342 0531
0343 052
0344 0531
0345 053
0349 0531
035
0351 051
0352 0531
0353 053
0359 052
036
0361 051
0362 053
0363 053
0364 053
037
0371 051
0372 054
0373 054
0379 054
036
0361 051
0362 0S33
0363 0533
ST AMMATTIRYHMÄN nimi j a mahdolli nen sel ostus ryhmän luo ntees ta
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
32 ARKKITEHDIT
31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT 
41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT
ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT 
32 INSINÖÖRIT 
41 TEKNIKOT 
41 TYÖNJOHTAJAT
MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT 
41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET 
32 GEOLOGIT YM.
METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT 
44 SÄÄTEKNIXOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT 
44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
32 BIOLOGIT
MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA 
METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT 
32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 
44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT 
33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT 
33 APULAISPROFESSORIT 
33 LEHTORIT, OPETTAJAT 
33 ASSISTENTIT 
33 TUNTIOPETTAJAT
33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
33 REHTORIT JA JOHTAJAT
33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
33 OPETTAJAT
33 TUNTIOPETTAJAT
33 MUUT OPETTAJAT
ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT 
34 LASTENTARHANOPETTAJAT 
33 PERUSKOULUN OPETTAJAT 
33 REHTORIT 
33 LEHTORIT 
33 LUOKANOPETTAJAT 
33 AINEENOPETTAJAT 
33 TUNTIOPETTAJAT 
33 MUUT OPETTAJAT 
33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT _
33 REHTORIT 
33 LEHTORIT 
33 TUNTIOPETTAJAT 
33 MUUT OPETTAJAT 
33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT 
33 REHTORIT 
33 LEHTORIT 
33 TUNTIOPETTAJAT 
33 MUUT OPETTAJAT 
33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT 
33 JOHTAJAT 
33 OPETTAJAT 
33 TUNTIOPETTAJAT 
33 MUUT OPETTAJAT 
33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT 
33 REHTORIT 
33 OPETTAJAT 
33 TUNTIOPETTAJAT
LYHENNYSTEN SELITYKSET:
t
NYK = JULKISEN SEKTORIN 
AMMATTIRYHMÄ
VAL = VANHA VÄESTÖLASKENNAN 
AMMATTIRYHMÄ 
ST = SOSIOEKONOMINEN 
LUOKITUS
JULKISEN SEKTORIN AHMATTIRYHMÄT SIVU 2
0369 0533 33
039 44
0391 0561 34
0392 0562 44
0393 059 33
0399 059 44
04
041 060
0411 060 34
0412 060 34
049 062 44
05
051 070 34
052 071 34
053 07 34
054 079 44
059 079 44
06
061 083 34
063 088 34
064 098 34
065 0991 32
069 34
07
071 060 34
072 082 44
073 085 34
074 870 44
075 086 34
076 087 34
077 0691 31
079 0892 44
06
061 094
0611 0941 34
0812 0942 44
082
0621 0941 34
0822 0942 44
063
0831 0941 34
0632 0942 44
089 34
09 43
1
10
101 030 34
1011 030 34
1012 030 34
1013 030 34
102 0321 34
103 032
1031 0322 41
1032 0324 44
1033 0324 44
1034 0323 44
1035 038 44
1036 035 44
1037 0361 44
1036 44
1039 44
104 038 44
1041 0362 54
1042 037 44
109 039 54
11 041 44
111 041 44
112 041 44
113 041 44
119 04 44
12
121 031 34
1211 031 34
1212 031 34
1213 031 34
122 0331 44
MUUT OPETTAJAT
MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
KOULUTUSSIHTEERIT
MUUT OPETTAJAT
MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
PAPIT YM. (EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKI MIEHET
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM. 1
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 
KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.
TOIMITTAJAT JA KIRJAILIJAT
OHJELMATOIMITTAJAT
TIEDOTTAJAT
KÄÄNTÄJÄT
MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 
TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ 
KUVAAMATAITEILIJAT YM.
SOMISTAJAT, TBKSTAAJAT 
MUOTOILIJAT YM.
VALOKUVAAJAT 
NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM.
MUUSIKOT
OHJAAJAT, TBATTERIESIMIEHET YM.
MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 
KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ 
KIRJASTONHOITAJAT YM.
KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT
MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
ARKISTONHOITAJAT
ARKISTONHOITAJAT
MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT
MUSEOVIRKAILIJAT
MUSEONHOITAJAT
MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT
MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
LÄÄKÄRIT
YLILÄÄKÄRIT
ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
APULAISLÄÄKÄRIT
YLIHOITAJAT YM.
HOITOHENKILÖKUNTA
OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ
PIDEMMÄN KOULUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
LABORATORIONHOITAJAT
LASTENHOITAJAT
MIELISAIRAANHOITAJAT
PERUSHOITAJAT
KUNTOHOITAJAT
KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
L11KUNTATERAPIATYÖ
TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
PUHETERAPEUTIT
MUUT LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT 
HAMMASHOITO ALAN TYÖ 
HAMMASLÄÄKÄRIT 
JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT
HAMMASHOITAJAT
TYÖ
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 3
129 53
13
131 0401 34
132 0402 34
133 0403 42
139 42
14
141 024 34
149 44
15
151 0911 34
152 0912 34
153 0913 44
154 092 44
155 815 44
156 093 44
157 814 44
159 44
16 042 44
161 042 44
1611 042 44
1612 042 44
169 44
17
171 097 32
18 093 44
181 093 44
1811 093 44
1812 093 44
182 093 44
1821 093 44
1622 093 44
183
1831 093 44
1832 093 44
184
1841 34
1842 44
165
1851 0984 34
1852 34
19
191 044 34
199 44
2
20
201
2011 100 31
2012 100 31
2013 101 32
2014 101 32
202
2021 100 31
2022 100 31
2023 101 32
2024 101 32
2025 101 32
2026 101 32
209 32
22
221
2211 115 31
2212 0981 42
222
2221 0981 42
2222 0981 42
229 42
23
231 090
2311 0901 34
2312 0902 42
232 12
2321 1201 34
2322 1202 42
2323 121 42
2324 129 43
MUUT HAMMASHOITOAHAN AMMATIT 
APTEEKKIAHAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIAHAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT
MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT
PSYKOLOGIT
PSYKOLOGIT
VAPAA-AIKATOIMI
NUORISOTYÖ
NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT . 
MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
MUUT TERVEYDEN-, SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
YHTEIS KUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKI LÖSTÖ
MUUT JOHTOHENKILÖT
ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
HALLINNON YLIN JOHTO HENKILÖSTÖ
LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ 
TALOUSJOHTO
ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA
MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHBNKILÖSTÖ
MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT
HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT
HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT
MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT
TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 
LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKXAAJAT 
TILINPITOHENKILÖKUNTA 
KIRJANPITO KAMREERIT YM.
MUUT KIRJANPITÄJÄT 
KASSANHOITAJAT (KONTTORI/TOIMISTO)
MUU TILINPITOHENKILÖKUNTA
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 4
239 43
24
241 130 42
242 151 42
243 131 43
244 43
2441 42
2442 150 43
2443 159 43
2444 582 54
2445 582 54
25
251 0961 34
252
2521 0962 32
2522 0963 42
253 14
2531 140 43
2532 140 43
2533 141 43
259 43
26
261 095 32
262 159 43
269 43
29
291 158 42
295
2951 101 32
2952 159 43
2953 32
296 156 42
297 157 41
298 157 41
299 42
3 2
31 21
311 2 34
312 2 42
4 3
40 3
401 30 41
402 31 51
41 3
411 30 41
412 311 51
42 3
421 3 41
422 34 51
44 3
441 303 41
442 34 51
49 51
5 4
50
501 52
6
60
601 500 34
602 501
6021 5011 34
6022 5012 44
603 502
6031 5021 34
6032 5022 44
609 44
61
611 510 54
612 511 54
619 54
62
621 520
6211 5201 34
6212 5202 44
629 44
63
MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT
OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT
TOIMISTOVIRKAILIJAT
TEKSTINKÄSITTELIJÄT
TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT 
TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET 
PALKANLASKIJAT 
KIRJAAJAT
MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
a t k -pAAlli köt
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
KÄYTTÖ PUOLEN ESIMIEHET
OPERAATTORIT
ATK-KIRJOITTAJAT
MUUT ATK-ALAN AMMATIT
YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT sbl vitys työn tbkijAt
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
verotust bhtAvAt /v b r o virk aili jat
VEROTARKASTAJAT 
VEROVALMISTELIJAT YM.
TULLIVEROVIRKAILIJAT 
HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
isä nnöit sijä t j a  v a r astopAAll i k ö t
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORI TEKNIS ET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
MAATILATALOUS JA ELAINTENHOITO
TYÖNJOHTAJAT
maatalou styö ntbki jAt  j a b lAint enhoi taja t
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ 
TYÖNJOHTAJAT
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKA KALASTUS
ESIMIEHET
TYÖNTEKIJÄT
METSÄTYÖ
TYÖNJOHTAJAT
METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT
MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKUAT (53)
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
mer ipAAllystöty ö
KANSIPÄÄLLYSTÖ 
LUOTSIT YM.
LUOTSAUSPAALLIKÖT YM.
LUOTSIT YM.
KONE PÄÄLLYSTÖ
konepAAlli köt
KONEMESTARIT
MUUT MERIPAÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONBMIBHISTÖTYÖ
KANSI MIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONBMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
LENTOKULJETUSTYÖ 
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
hbl ikopt eril entAjAt  YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU S
631 530 54
639 54
64
641 540 54
649 54
65
651 560 34
6511 5601 34
6512 5602 41
652 561
6521 5611 34
6522 5612 44
654 562
6541 5621 34
6542 5622 44
655 550
65S1 5501 41
6552 5502 54
656 563 41
657 552 43
658 5991 44
659 44
66
661 570 41
662 571 43
663 572 43
664 573 44
669 43
67
671 580 54
672 581 54
679 54
69
691 590 44
692 591 54
699 599 54
7
70 60 52
71 61 52
72 62 52
73 63 52
74 64 52
740 64 52
75 65 52
751 650 52
752 651 52
753 652 52
754 653 52
755 6S4 52
756 655 52
757 657 52
758 656 52
759 659 52
76 66
761 660 52
763 662 52
764 663 52
765 664 52
766 665 52
769 669 52
77 67
770 67 52
78 68
780 68 52
79 69
791 69 52
792 69 52
793
7931 673 52
7932 690 52
7933 69 52
7934 695 52
7935 696 52
7939 69 52
798 69 52
799 69 52
VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METRO JUNANKULJETTAJAT) 
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELI IKENNETYÖN AMMATIT
LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ 
SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT 
SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT 
ILMALIIKENTEEN JOHTO 
LENNONJOHTAJAT YM.
LENNONSELVITTÄJÄT YM.
RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO 
ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
LIIKENNEOHJAAJAT YM.
JUNA- JA ASEMAMIEHET 
KONDUKTÖÖRIT YM.
ASEMAMIEHET YM.
TIELIIKENTEEN JOHTO
TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ
AIKATAULUSUUNNITTELIJAT
MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTI ASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEBNHOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT 
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LI IKENNETYÖ 
MAJAKANVARTIJAT
KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LI IKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
TEKSTIILITYÖ (S3)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)
RAUTATEHDAS-, MBTALLITBHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53) 
HIENOMEKAANINEN TYÖ 
HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
KONBBNASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASBNT AJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (S3)
PUTKITYÖNTBKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (S3)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
METALLOIJAT (53)
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53) 
SÄHKÖTYÖ
SÄHKÖASENTAJAT (53)
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53)
TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (S3)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
PUUTYÖ
PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKBNNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
TALONRAKENNUSTYÖ
KIRVESMIEHET (53)
MUURARIT (53)
RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
ERISTÄJÄT (53)
LASITT AJAT (53)
MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53)
MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)
JULKISEN SEKTORIN AMMATTI RYHMÄT SIVU e
e
80 70 52
801 700 52
802 702 52
803 701 52
804 703 52
805 754 52
809 709 52
81 71 52
82 72
820 72 52
83 73 52
84 73 52
85 75 52
86 773 52
87 77
871 770 53
872 772 52
873 771 S3
879 77 53
88
881 76 53
882 781 53
883 780 53
689 78 53
89 79 53
9
90
901 800
9011 8001 31
9012 8002 41
9013 8003 54
902 832 54
903 801
9031 8011 41
9032 8012 44
904 802
9041 8021 34
9042 8022 54
9043 8022 54
905 803
9051 8031 41
9052 8032 54
906 804 54
909 809 54
91
911 810 41
912 811 53
913 812 53
914 82
9141 8201 41
9142 8202 54
9143 8 54
92
921 813 54
929 54
93
931 830 54
932 831
9321 8311 41
9322 8312 54
939 839 54
94
941 84 54
942 842 54
949 84 9 54
95
951 850
9511 8501 41
9512 8502 54
952 851 54
959 859 54
96
961 860 34
97
971 900
TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS.
GRAAFINEN TYÖ 
LATOJAT YM. (S4)
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
PAINAJAT (54)
KIRJANSITOMOTYÖNTBKIJAT (54)
VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJAT ( 54)
MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
ELINTARVIKETYÖ
ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
KEMIAN PROSESSITYÖ, (53)
MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
KIINTEIDEN KONEIDEN KAYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ 
NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ 
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (54)
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
SEKATYÖ 
PALVELUTYÖ YM.
SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
PALOMIEHET
PALOPÄÄLLIKÖT
PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
PALOMIEHET 
NUOHOOJAT 
POLIISIT 
KOMISARIOT YM.
MUUT POLIISIT
TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
TULLIVALVONTAESIMIEKET JA SATAMATARKASTAJAT
TULLIVARTIJAT
RAJA- JA MERIVARTIJAT
VANGINVARTIJAT YM.
VARTIOPÄÄLLIKÖT YM.
VANGINVARTIJAT
MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT 
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ 
SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT 
KEITTIÖAPULAISET YM
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 
HOVIMESTARIT
TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKI JÄT
KOTITALOUSTYÖ
KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT 
KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT 
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
SIIVOOJAT
MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 
HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 
PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
KYLVETTÄJÄT YM.
MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
PESU- JA SILITYSTYÖ 
PESULATYÖNTEKIJÄT 
PESULANHOITAJAT YM.
PESIJÄT JA MANKELOI JAT 
SILITTÄJÄT
MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
URHEILU
LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ
UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT
9711
9712
9713 
,972
973
974 
979 
99 
X
900 34 KENRAALIT
900 34 ESIUPSEERIT
900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
902 41 VÄRVÄTYT
903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
54 MUU PALVELUTYÖ
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 7
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
NYK VAL ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
X OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT 
00045 AGROLOGIOPISKELI JA 
00092 AGRONOMIOPISKELIJA
00110 AGRONOMIOPISKELIJA
04990 ARKISTOHARJOITTELI JA
06000 ASENTAJAOPPILAS
06183 ASETTAJAOPPILAS
06471 ASKARTELUNOHJAAJAHARJOITTELI JA
06835 ATK-HARJOITTELIJA
06837 ATK-HARJOITTELIJA
08234 BALETTIHARJOITTELUA
08870 ELÄKELÄINEN
10321 ESIMIESHARJOITTELI JA
10360 ESITTELIJÄHARJOITTELIJA
10596 EURO-HARJOITTELIJA
11500 HAMMASHOITOHARJOITTELI JA
11690 HARJOITTELIJA
12602 HOITOHARJOITTELIJA
12631 HORTONOMIHARJOITTELI JA
13117 HUOLTOSÄHKÖASENTAJAOPPI LAS
13600 INSINÖÖRIHARJOITTELI JA
13670 INSINÖÖRIOPPILAS
14194 JATKO-OPISKELIJA
15151 KAIRAUSHARJOITTELI JA
15811 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN HARJOITTELIJA
15981 KANSIOPPI LAS
16622 KARTANPIIRTÄJÄHARJOITTELIJA
16730 KARTOITTAJAHARJOITTELIJA
17520 KAUPALLINEN HARJOITTELIJA
17790 KE I TTIÖHARJOITTELI JA
19156 KESÄTYÖNTEKIJÄ
19697 KIRJAPAINOHARJOITTELI JA
19820 KIRJASTOHARJOITTELIJA
20070 KIRJEENVAIHTOHARJOITTELIJA
20533 KOJE-OPTIKKO-OPPILAS
20925 KONEENASENTAJAOPPILAS
21660 KONSERVAATTORIOPPI LAS
21980 KONTTORIOPPI LAS
22222 KOPISTIOPPI LAS
22670 KORKEAKOULUHARJOITTELIJA
22880 KOT ITALOUSHARJOITTELI JA
24700 LABORATORIOHARJOITTELI JA
25711 LAKIMIESHARJOITTELIJA
26210 LATOJAHANJOITTELI JA
26755 LENNONVARMENNUSHARJOITTELI JA
27306 LEVYSEPPÄOPPILAS
27410 LIIKENNEOPPILAS
27970 LIMNOLOGIHARJOITTELI JA
28870 LÄHETTI-TOIMISTOHARJOITTELIJA
29210 LÄVISTÄJÄHARJOITTELIJA
30066 MAALARI OPPI LAS
30150 MAANMITTAUSHARJOITTEL1JA
30245 MAANRAKENNUSTYÖNÄÄN HAR JOI TT
30470 MAATALOUSHANJOITTELI JA
31625 MEIJERI HARJOITTELIJA
31710 MEKAANIKKO-OPPILAS
31750 MEKAANIKON OPPILAS
32235 METEOROLOGI-HARJOITTELIJA
32260 METSÄHARJOITTELI JA
32645 METSÄTYÖNJOHTAJAHANJOITTELIJA
33575 MOOTTORIASENTAJAOPPILAS
33618 MOOTTORIOPPI LAS
36630 OF FSETPAINAJAOPPI LAS
36780 OHJELMOINTI HARJOITTELIJA (ATK)
37205 OPERATÖÖRIHARJOITTELIJA 
37480 OPPILAS
37527 OPPILASHOITAJAHARJOITTELI JA 
37645 OPPISOPIMUSHARJOITTELIJA 
40380 PIIRTÄJÄHARJOITTELIJA 
41290 POSTI HARJOITTELIJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
0
00
001 000
002 00
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
41320 POSTILIIKENNEOPPILAS 
41820 PSYKOLOGIHARJOITTELIJA 
42890 PUTKIASENTAJAOPPI LAS 
42945 PUUSEPPÄOPPILAS 
43220 PUUTARHAHARJOITTELIJA 
44840 RAKENNUSHANJOITTELIJA 
45792 REIKÄKORTTILÄVISTÄJÄHARJOITT 
45805 REIKÄKORTTIOPERAATTORIHARJOI TT 
47328 SIHTEERIHARJOITTELI JA 
47892 SISUSTUSARKKITEHTIOPISKELIJA 
47982 SITOJAOPPILAS 
48195 SORVAAJAOPPI LAS 
49283 SUOJATYÖNTEKIJÄ 
49320 SUUNNITTELIJAHANJOITTELIJA 
49400 SUUNNITTELUHARJOITTELIJA 
49732 SÄHKÖASENTAJAHARJOITTELIJA 
49745 SAHKÖHARJOTTELIJA 
49905 SÄHKÖPUOLEN HARJOITTELIJA 
52141 TEKNIKKO-OPPILAS 
52405 TEKNILLINEN HARJOITTELIJA 
52790 TELELIIKENNEOPPILAS 
53395 TIETOKONEOPERAATTORIHARJOI TT 
54510 TOIMISTOAPULAISHARJOITTELI JA 
54610 TOIMISTOHANJOITTELIJA 
56172 TULLIVALVOJAHANJOITTELIJA 
56250 TULLIVARTIJAHARJOITTELIJA 
56310 TULLIVIRKAM1ESHARJOITTELIJA 
56770 TUTKIJAHARJOITTELIJA 
56990 TUTKIMUSHARJOITTELIJA 
58160 TYÖNJOHTAJAHARJOITTELIJA 
58344 TYÖNJOHTOHANJOITTELIJA 
58630 TYÖNTUTKIJAHARJOITTELIJA 
60290 VALOKUVAAJAHARJOITTELIJA 
60650 VALTIONHALLINNON HARJOITTELIJA 
63353 VANKI
63610 VARASTOHARJOITTELIJA 
65014 VAUNUMIESHARJOITTELIJA 
65168 VAUNUPUUSEPPÄOPPILAS 
65660 VESIRAKENNUSHANJOITTELI JA
65764 VETURIMIESHARJOITTELI JA
65765 VETURIMIESOPPILAS
65891 VETURI PUOLEN HARJOITTELIJA
66205 VII LAAJAOPPI LAS
66364 VIRKAMIESHARJOITTELIJA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
32 ARKKITEHDIT
05310 ARKKITEHTI 
05320 ARKKITEHTIYLIOPPILAS 
05340 ARKKITEHTI YP 
05380 ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 
24635 LABORATORIOARKKITEHTI 
29420 LÄANINARKKITEHTI 
31035 MAISEMA-ARKKITEHTI 
31045 MAISEMASUUNNITTELUA 
36390 NUOR VALTIONGEOOEETTI 
43030 PUUTARHA-ARKKITEHTI 
44830 RAKENNUSARKKITEHTI 
47190 SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI 
47890 SISUSTUSARKKITEHTI
47894 SISUSTUSSUUNNITTELUA
47895 SISUSTUSTAITEILIJA 
54540 TOIMISTOARKKITEHTI 
54550 TOIMISTOARKKITEHTI 
56910 TUTKIMUSARKKITEHTI 
66970 YLIARKKITEHTI
31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT 
05390 ASEMAKAAVAJOHTAJA 
05820 ASENNUSPÄÄLLIKKÖ 
07865 AUTOTOHTORIASEMAN PÄÄLLIKKÖ
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
003
0031 00
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
12646 HR-PÄÄLLIKKÖ
14354 JOHTAVA KARTASTOINSINÖÖRI
14397 JOHTAVA MAANMITTAUSINSINÖÖRI
14920 KAAPELI TÖIDEN JOHTAJA
15040 KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ
16780 KARTOITUSTOIMISTON ESIMIES
21437 KONEPAJAN PÄÄLLIKKÖ
22350 KORJAAMONJOHTAJA
22385 KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ
22590 KORJAUSPÄÄLLIKKÖ
25650 LAIVATSTON PÄÄLL, YLI-INS
27225 LENTOTEKNINEN JOHTAJA
31855 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ
31860 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ I L
31865 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ 2 L
31870 MERENMITTAUSPÄÄLLIKKÖ 3 L
40220 PIIRIRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
41130 POLTTOAINEPÄÄLLIKKÖ
42380 PUHELINPIIRIN PÄÄLLIKKÖ
42730 PUOLUSTUSLAIT PÄÄINSINÖÖRI
42825 PUOLUSTUSVOIMIEN PÄÄINSINÖÖRI
44070 RADIOASEMAN PÄÄLLIKKÖ
45095 RAKENNUSPIIRIN JOHTAJA
45160 RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
45213 RAKENNUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
45225 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA
45347 RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI
45349 RAKENNUTTAJAPÄÄLL1KKÖ
49425 SUUNNITTELUJOHTAJA,TEOL.NEUVOS
51331 TARKASTAMON PÄÄLLIKKÖ
52055 TEKN11KKAPÄÄLLI KKÖ
52715 TELEALUEEN PÄÄLLIKKÖ
52725 TEKNOLOGIAPALVELUOSASTON JOHTAJA
52781 TELEPIIRIN PÄÄLLIKKÖ
57583 TYÖKALUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
57920 TYÖMAAN PÄÄLLIKKÖ
58770 TYÖPÄÄLLIKKÖ
65566 VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
65950 VIESTIASEMANPÄÄLLIKKÖ
65968 VIESTI HUOLLON PÄÄLLIKKÖ
66444 VOIMALAITOKSEN HOITAJA
66849 YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ
67340 YLI-INSINÖÖRI
67370 YLI-INSINÖÖRI, APULOSASTOPÄÄLL
67371 YL I-INSINÖÖRINEUVOS 
67400 YLI-INSINÖÖRI, OSASTOPÄÄLL 
67430 YLI-INSINÖÖRI, TOIMISTOPÄÄLL 
69156 YRITYSSUUNNITTELUJOHTAJA 
74027 RAKENNUTTAJAPUUTARHURI
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT 
74012 PÄÄLLYSTEMESTARI 
74020 LVI-RAKENNUTTAJA 
74026 METSÄSUUNNITTELUA
32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT 
00625 ALOITTELEVA INSINÖÖRI 
00695 ALUEINSINÖÖRI 
03090 APULAISLÄÄN.MAANMITT.INSINÖÖRI 
03420 APULAISPIIRI-INSINÖÖRI 
05385 ASEMAKAAVAINSINÖÖRI 
05830 ASENNUSTARKASTAJA 
07230 AUTOLIIKENNETARKASTAJA 
07650 AUTONTARKASTAJA 
08425 DIPLOMI-INSINÖÖRI 
11548 HANKESUUNNITTELUA 
13450 ILMAILUVIESTI TARKASTAJA 
14316 JOHTAVA DIPLOMI-INSINÖÖRI 
14367 JOHTAVA KONSULTTI 
14754 JäRJESTELMäINSINööRI 
15065 KAAV- JA RAKTOIMEN YLITARK 
17491 KAUKOLÄMPÖINSINÖÖRI 
18800 KESKUSINSINÖÖRI 
21630 KONETEKNILL TÖIDEN VALVOJA
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
0032 01
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
21827 KONSULTTI
22910 KOTITALOUSKONEIDEN TUTKIJA
24920 LABORATORION APULAISJOHTAJA
24960 LABORATORION JOHTAJA
25030 LABORATORION PÄÄLLIKKÖ
25485 LAITOSTARKASTAJA
26640 LENNONJOHTOTARKASTAJA
28770 LVI-PÄÄLLIKKÖ
28790 LVI-SUUNNITTELIJA
28800 LVI-TÖIDEN VALVOJA
29730 LÄÄNINMAANMITTAUSINSINÖÖRI
37850 OSASTOINSINÖÖRI
39940 PIIRI-INSINÖÖRI
44160 RADIOLAITTEIDEN TARKASTAJA
45210 RAKENNUSSUUNNITTELUA
45215 RAKENNUSTARKASTAJA
45217 RAKTARK-RAKMEST-TIEMEST-PALOP
45320 RAKENNUSTÖIDEN TARKASTAJA
45340 RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA
45342 RAK.TÖIDEN VALV. APULAINEN
45343 RAK.TÖIDEN VANHEMPI VALVOJA 
45345 RAKENNUSTÖIDEN VAST VALVOJA 
45350 RAKENTEIDEN SUUNNITTELUA 
45400 RATAINSINÖÖRI
45504 RATIONALISOINTI-INSINÖÖRI 
46879 SATAMAKATSONTAMIES 
49397 SUUNNITTELUESIMIES 
49420 SUUNNITTELUINSINÖÖRI 
49430 SUUNNITTELU-KÄYTTÖINSINÖÖRI 
49910 SÄHKÖSUUNNITTELIJA 
49920 SÄHKÖTARKASTAJA 
51330 TARKASTAJAINS1NÖÖRI 
51510 TARKASTUSINSINÖÖRI 
52049 TEHDASSUUNNITTELIJA 
52510 TEKNILLINEN TARKASTAJA 
52570 TEKNILLINEN YLITARKASTAJA 
52710 TELEALAN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 
54640 TOIMISTOINSIN§§RI 
54650 TOIMISTOINSINÖÖRI YP 
54655 TOIMISTOINSINÖÖRI YP 
54660 TOIMISTOINSINÖÖRI AP 
56469 TUOTEKEHITYSINSINÖÖRI 
56482 TUOTETURVALLISUUSINSINÖÖRI 
56760 TUTKIJAINSINÖÖRI 
57040 TUTKIMUSINSINÖÖRI 
57580 TYÖKALUSUUNNITTELUA 
58540 TYÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRI 
60770 VALVONTAINSINÖÖRI 
62780 VANH TUTKIJAINS1NÖÖRI 
62790 VANH TUTKIJAINSINÖÖRI YP 
62800 VANH TUTKIJAINSINÖÖRI AP 
65000 VASTUUNALAINEN DIPLOMI-INSI- 
65004 VASTUUNALAINEN INSINÖÖRI 
65080 VAUNUSUUNNITTELIJA 
65577 VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN JOH- 
65650 VESIPIIRINJOHTAJA
41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT 
05401 ASEMALAITTEIDENTARKASTAJA
05839 ASENNUSTARKASTUSTEKNIKKO
05840 ASENNUSTEKNIKKO
14410 JOHTAVA RAKENNUSMESTARI
18453 KENTTÄTARKASTAJA
19030 KESKUSSUUNNITTELUTEKNIKKO
19266 KIINTEISTÖSUUNNITTELI JA
21580 KONETARKASTAJA
27110 LENTOKONETARKASTAJA
28795 LVI-TEKNIKKO
38485 PAINEASTIOIDEN TARKASTAJA
40065 PIIRILEVYSUUNNITTELUA
40150 PIIRINHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
44985 RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELI JA
49440 SUUNNITTELUMESTARI
49475 SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SU.
NYK VAL STATUS
49490 SUUNNITTELUTEKNIKKO 
51550 TARKASTUSTEKNIKKO 
52450 TEKNILLINEN NEUVOJA 
52471 TEKNILLINEN SUUNNITTELIJA 
56464 TUOTANTOSUUNNITTELUA 
58480 TYÖNSUUNNITTELUA 
58550 TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO 
58570 TYÖNTARKASTAJA 
58950 TYÖTURVALLISUUSTEKNIKKO 
64080 VARASTOSUUNNITTELIJA 
64860 VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 
65166 VAURIOSELVITTELIJÄ
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
06838 ATK- JA HUOLTOINSINÖÖRI 
39145 PATENTTI-INSINÖÖRI 
74040 SÄHKÖTÖIDEN VALVOJA
0041 00 32 INSINÖÖRIT
00050 AGROLOGI TAI METSÄTALOUSINSINÖÖRI
00870 ALUKSENMITTAUKSEN TARKASTAJA
02070 APULAISINSINÖÖRI
02100 APULAISINSINÖÖRI YP
02130 APULAISINSINÖÖRI AP
02580 APULAISKATSASTUSMIES
02760 APULAISKONEINSINÖÖRI
03855 APULAISSISÄBALLIST IKKO
03890 APULAISSÄHKÖINSINÖÖRI
04937 APUVÄLINESUUNNITTELIJA
05370 ASEMAINSINÖÖRI
06839 ATK- JA HUOLTOINSINÖÖRI 
07265 AUTOMAAT!OINSINÖÖRI 
08202 AVUSTAVA TOIMISTOINSINÖÖRI 
08426 DIPL.INS..MAA-JA VESIRAKENNUS 
08775 ELEKTRONIIKKAINSINÖÖRI
11205 GEOTEKNIKKOINSINÖÖRI 
11694 HARJOITTELUINSINÖÖRI 
12790 HUOLTOINSINÖÖRI 
13060 HUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
13125 HUOLTOTOIMENTARKASTAJA 
13300 ILMAILUINSINÖÖRI 
13420 ILMAILUVIESTI-INSINÖÖRI
13570 INSINÖÖRI
13571 INSINÖÖRI YP 
13575 INSINÖÖRI 1 L 
13580 INSINÖÖRI 2 L
13590 INSINÖÖRI, ELEKTRONINKO
13602 INSINÖÖRI, KOKEMUSTA OMAAVA
13717 INSINÖÖRI, VAATIVISSA TEHT
13950 JAKELUINSINÖÖRI
14349 JOHTAVA INSINÖÖRI
14825 KAAPELI-INSINÖÖRI
14835 JÄTEHUOLTOINSINÖÖRI
15050 KAAVOITUSTARKASTAJA
15670 KANAVAINSINÖÖRI
16200 KANTOAALTOINSINÖÖRI
16666 KARTASTOINSINÖÖRI
17240 KATSASTAJA
17270 KATSASTUSINSINÖÖRI
17300 KATSASTUSMIES
17340 KATSELMUSINSINÖÖRI
17727 KEHITYSINSINÖÖRI
18140 KEMISTI-INSINÖÖRI
19285 KIINTEISTÖINSINÖÖRI
19420 KIRJALLISUUSPALVELUINSINÖÖRI
21010 KONEINSINÖÖRI
21015 KONEINSINÖÖRI 1 L YP
21020 KONEINSINÖÖRI 1 L AP
21025 KONEINSINÖÖRI 2 L
21030 KONEINSINÖÖRI 2 L YP
21035 KONEINSINÖÖRI 1 PL YP
21040 KONEINSINÖÖRI 1 PL AP
21045 KONEINSINÖÖRI 2 PL
21050 KONEINSINÖÖRI 3 PL
RYHMITYSEHTO
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
21240 KONEKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ
21420 KONEOSASTON JOHTAJA
21430 KONEPAJAINSINÖÖRI
22270 KORJAAMOINSINÖÖRI
22540 KORJAUSPAJAN ESIMIES
23480 KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI
23615 KUSTANNUSINSINÖÖRI
24230 KÄYTTÖINSINÖÖRI
24305 KÄYTTÖTALOUSINSINÖÖRI
25260 LAITEINSINÖÖRI
25530 LAIVAINSINÖÖRI
25760 LASKENTAINSINÖÖRI
26970 LENTOKENTTIEN TARKASTAJA
27020 LENTOKONE INSINÖÖRI
27350 LIIKENNEINSINÖÖRI
28070 LINKKI-INSINÖÖRI
28730 LVI-INSINÖÖRI
29875 LÄÄNINSUUNNITTELUN YLITARKAST
29933 MAAHANKINTAINSINÖÖRI
30180 MAANMITTAUSINSINÖÖRI
30360 MAAOIKEUSINSINÖÖRI
30380 MAARAKENNUSINSINÖÖRI
30530 MAATALOUSKONEINSINÖÖRI
31100 MAJAKKAINSINÖÖRI
32485 METSÄTALOUSINSINööRI
34386 NEUVONTAINSINÖÖRI
35110 NUOR INSINÖÖRI
35115 NUOR INSINÖÖRI YP
35120 NUOR INSINÖÖRI AP
38810 PALOINSINÖÖRI
41736 PROJEKTI-INSINÖÖRI
41755 PROSESSI-INSINÖÖRI
42050 PUHELININSINÖÖRI
42935 PUUNJALOSTUSINS1NÖÖRI
44150 RADIOINSINÖÖRI
44193 RADIOLINKKI-INSINÖÖRI
44870 RAKENNUSINSINÖÖRI
45330 RAKENNUSTÖIDEN NUOR VALVOJA
45335 RAKENNUSTÖIDEN PÄÄVALVOJA
45405 RATAINSINÖÖRI 1 L YP
45410 RATAINSINÖÖRI 1 L AP
45415 RATAINSINÖÖRI 2 L YP
45425 RATAINSINÖÖRI 2 L
45435 RATAINSINÖÖRI 1 PL AP
45610 RAUTATIERAKENNUSKONEINSINÖÖRI
45891 RIKOSINSINÖÖRI
45988 RYHMöPääLLIKKö
46000 RÄJÄHDYSAINETARKASTAJA
46370 SAIRAALAINSINÖÖRI
46870 SATAMAINSINÖÖRI
47195 SEUTUKAAVAINSINÖÖRI
47372 SIIRTOLAITEINSINÖÖRI
47848 SIMULAATTORI-INSINÖÖRI
48919 STANDARDISOINTI-INSINÖÖRI
49770 SÄHKÖINSINÖÖRI
49925 SÄHKÖTARKASTAJA YP
50760 TALONRAKENNUSINSINÖÖRI
52720 TELEASENNUSPÄÄLLIKKÖ
52770 TELEPIIRIN HUOLTOPÄÄLLIKKÖ
52778 TELEPIIRIN PIIRTÄMÖN ESIMIES
52802 TELETARKASTUSINSINÖÖRI
53148 TESTAUSINSINÖÖRI
53292 TIEINSINÖÖRI
53331 TIETOHALLINTOINSINÖÖRI
53470 TIETOLIIKENNEINSINÖÖRI
53762 TI LAAJA-LAITEINSINÖÖRI
55540 TRANSMISSIOINSINÖÖRI
56450 TUOTANTOINSINÖÖRI
56468 TUOTEKEHITTELYINSINÖÖRI
56481 TUOTE INSINÖÖRI
56528 TURVALLISUUSINSINÖÖRI
56580 TUTKAINSINÖÖRI
58868 TYÖSUOJELUINSINÖÖRI
58890 TYÖTURVALLISUUSINSINÖÖRI
RYHMITYSEHTO
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN S1J.
STATUS
61030 VANH APULAISINSINÖÖRI
61035 VANH APULAISINSINÖÖRI YP
61430 VANH INSINÖÖRI
63499 VARAKATSASTUSMIES
64569 VASTAANOTTOINSINÖÖRI
65183 VENEINSINÖÖRI
65360 VERKOSTOINSINÖÖRI
65548 VESIENSUOJELUINSINÖÖRI
65555 VESI HUOLTOINSINÖÖRI
65610 VESIOIKEUSINSINÖÖRI
65612 VESIOIKEUSINSINÖÖRI (PALKKIO)
65680 VESIRAKENNUSINSINÖÖRI 
65970 VIESTI-INSINÖÖRI 
66520 VOIMALAITOSINSINÖÖRI 
66666 VÄLITYSLAITE INSINÖÖRI 
67640 YLIKATSASTAJA 
69112 YMPÄRISTÖINSINÖÖRI
41 TEKNIKOT
00165 AJONEUVOTARKASTAJA
00628 ALOITTELEVA RAKENNUSMESTARI
00777 ALUERAKENNUSTARKASTAJA
00780 ALUETEKNIKKO
00810 ALUETEKNIKON APULAINEN
01590 APUKATSASTAJA
04070 APULAIST IEMESTARI
05815 ASENNUSPUHE LINMESTARI
06160 ASETEKNIKKO
07830 AUTOTARKASTAJA
07860 AUTOTEKNIKKO
08054 AV-TEKNIKKO
08055 AV-MEKAANIKKO 
08080 AVOJOHTOMESTARI 
08100 AVOJOHTOTEKNIKKO 
08777 ELEKTRONIIKKAMEKAANIKKO 
08790 ELEKTRONITEKNIKKO 
08823 E LOKUVAKONEME ST ARI 
09351 ENERGIATEKNIKKO
09800 ENSIMM TEKNIKKO
09870 ENSIMM TEKNIKKO 1 L AP
10050 ERIK01SAMMATTIMIES
10220 ERIKOISTEKNIKKO
11870 HE IKKOVI RT ATEKN I KKO
12230 HIETEKNIKKO
12910 HUOLTOMESTARI
13150 HUOLTOTEKNIKKO
13473 ILMAJOHTOVERKON SUUNN TEKNIKKO
13476 ILMAKUVATEKNIKKO
13776 INSTRUMENTTIMESTARI
14530 JOHTOTARKASTAJA
14540 JOHTOTEKNIKKO
14840 KAAPELIMESTARI
14880 KAAPELITEKNIKKO
15070 KAAVOITUSTEKNIKKO
15495 KALATALOUSTEKNIKKO
15750 KANAVARAKENNUSMESTARI
16230 KANTOAALTOTEKNIKKO
16830 KARTTATEKNIKKO
17330 KATSASTUSTEN I KKO
17365 KATUVALOTEKNIKKO
18420 KENTTÄRAKENNUSMESTARI
18513 KERHOTEKNIKKO
18615 KESKUSASENNUSTEKNIKKO
18890 KESKUSLAITETEKNIKKO
19070 KESKUSTEKNIKKO
19295 KIINTEISTÖMESTARI
19296 KIINTEISTÖMESTARI 
19705 KIRJAPAINOTEKNIKKO 
20415 KOEAJOTARKASTAJA 
21350 KONENEUVOJA 
21445 KONEPAJATEKNIKKO 
21610 KONETEKNIKKO
21933 KONTTORIKONETEKNIKKO 
22406 KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ
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22920
23230
23389
23488
23770
24265
24320
24402
24411
24470
25247
25390
25391 
25490 
26890 
26920 
27150 
27990 
28090 
28760 
29140 
29150 
30230 
30243 
31190 
32050 
32495 
33275 
33280 
33440 
35240 
35690 
35695 
35700 
35710 
36065 
36070 
36075 
36080 
36085 
40120 
40210 
40280 
40400 
41747 
41758 
42280 
42285 
42290 
42295 
42460 
42486 
43266 
44065 
44180 
44195 
44560 
44900 
44905 
44910 
44915 
44920 
44925 
44930 
44935 
44940 
44945 
44971 
44979 
45220 
45250 
45450 
46250 
46660
KOTITALOUSTEKNIKKO
KUIVATUSTEKNIKKO
KULJETUSTEKNIKKO
KUNNOSSAPITOTEKNIKKO
KUTOMAMESTARI
KÄYTTÖPUHELINMESTARI
KÄYTTÖTEKNIKKO
KÄYTÖN ESIMIES
KÄYTÖNOHJAUSTEKNIKKO
LAATUTEKNIKKO
LAITEHUOLTOTEKNIKKO
LAITETEKNIKKO
LAITEVALVONTATEKNIKKO
LAITOSTEKNIKKO
LENNONVARMENNUSTEKNIKKO
LENNÄTINTEKNIKKO
LENTOKONETEKNIKKO
LINJAMESTARI
LINKKITEKNIKKO
LVI-PÄIVYSTÄJÄ
LÄMPÖTEKNIKKO
LÄMPÖTEKNIKKO-KESKUKSENHOITAJA
MAANMITTAUSTEN KKO
MAANRAKENNUSMESTARI
MAJAKKATEKNIKKO
MESTARI
METSÄTALOUSTEKNIKKO
MITTARIMESTARI
MITTARITEKNIKKO
MITTAUSTEKNIKKO
NUOR KATSASTUSTEN KKO
NUOR RAKENNUSMESTARI
NUOR RAKENNUSMESTARI 1 L
NUOR RAKENNUSMESTARI 2 L
NUOR RAKENNUSMESTARI 3 L
NUOR TOIMISTORAKENNUSMESTARI
NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 1 L
NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 
NUOR TOIMISTORAKENNUSMEST 
NUOR TOIMI STORAKENNUSMEST 
PIIRIMETSÄTEKNIKKO 
PIIRIRAKENNUSMESTARI 
PIIRITEKNIKKO 
PIIRT ÄJÄ-RAKENNUSMESTARI 
PROJEKTITEKNIKKO 
PROSESSITEKNIKKO 
PUHELINMESTARI 
PUHELINMESTARI YP 
PUHELINMESTARI AP 
PUHELINMESTARI 1 L 
PUHELINTEKNIKKO 
PUHELINVAIHDETEKNIKKO 
PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO 
RADIOASEMAN ESIMIES 
RADIO- JA MAJAKKATEKNIKKO 
RADIOLINKKI TEKNIKKO 
RADIOTEKNIKKO 
RAKENNUSMESTARI 
RAKENNUSMESTARI 1 
RAKENNUSMESTARI 2 
RAKENNUSMESTARI 3 
RAKENNUSMESTARI 1
RAKENNUSMESTARI 1
RAKENNUSMESTARI
RAKENNUSMESTARI
RAKENNUSMESTARI
RAKENNUSMESTARI
YP
AP
YP
YP 1 PL
YP
AP
RAK.MEST.-PALOPÄÄL-VSS-PÄÄLLIK
RAKENNUSMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ
RAKENNUSTEKNIKKO
RAKENNUSTYÖMESTARI
RATAMESTARI
SAHATEKNIKKO
SANITEETTITEKNIKKO
RYHMITYSEHTO
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I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
47165 SERVOTEKNIKKO
47373 SIIRTOLAITETEKNIKKO
48150 SOLMURYHMÄTEKNIKKO
48999 STUDIOTEKNIKKO
49450 SUUNNITTELUMETSÄTEKNIKKO
49465 SUUNNITTELUPUHELINMESTARI
49710 SÄHKÖASENNUSTEKN1 KKO
49960 SÄHKÖTEKNIKKO
50270 SÄÄTÖTEKNIKKO
50475 TALOJOHTOMESTARI
51770 TARVEAINETEKNI KKO
52060 TEKNIKKO
52065 TEKNIKKO YP
52673 TEKNINEN TARKASTAJA
53320 TIEMESTARI
53335 TIETOJENKÄSITTELYTEKNIKKO
53420 TIETOKONETEKNIKKO
53480 TIETOLIIKENNETEKNIKKO
53764 TI LAAJA-LAITETEKNI KKO
54950 TOIMISTORAKENNUSMESTARI
54996 TOIMISTOTEKNIKKO
55600 TRANSMI SSIOTEKNIKKO
56472 TUOTEKEHITYSTEKNIKKO
56670 TUTKATEKNIKKO
57312 TV-TEKNIKKO
57390 TYÖALATEKNIKKO
58740 TYÖPAJAN ESIMIES
58995 TYÖVAIHESUUNNITTELI JA
59817 VAHTIMESTERI-TEKNIKKO
60030 VAKAUSTEKNIKKO
60200 VALMISTEIDEN TARKASTAJA
60340 VALOKUVATEKNIKKO
60345 VALOKUVATEKNIKKO 1 L
60350 VALOKUVATEKNIKKO 2 L
60420 VALOKUVAUSTEN I KKO
61815 VANHEMPI LVI-PÄIVYSTÄJÄ
62230 VANH RAKENNUSMESTARI
62235 VANH RAKENNUSMESTARI 1 L
62240 VANH RAKENNUSMESTARI 2 L
62245 VANH RAKENNUSMESTARI 3 L
62250 VANH RAKENNUSMESTARI YP
62255 VANH RAKENNUSMESTARI AP
62560 VANH TIEMESTARI
62565 VANH TIEMESTARI YP
62650 VANH TOIMISTORAKENNUSMESTARI
62660 VANH TOIMISTORAKHESTARI 1 L
62665 VANH TOIMISTORAKMESTARI 2 L
62670 VANH TOIMISTORAKHESTARI 3 L
63600 VARASTO-JA KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ
64217 VARIKKOTEKNIKKO
65280 VERKKORYHMÄTEKNIKKO
65370 VERKOSTOTEKNIKKO
66070 VIESTITEKNIKKO
66225 VIKAHUOLTOTEKNIKKO
66441 VOIMALAITETEKNIKKO
66667 VÄLITYSLAITETEKNIKKO
68765 YLIRAKENNUSMESTARI
68920 YLITEKNIKKO
68940 YLITIEMESTARI
69138 YMPÄRISTÖTEKNIKKO
69319 ÄÄNITEKNIKKO
69330 ÄÄNITYSTEKNIKKO
41 TYÖNJOHTAJAT
00360 ALITYÖNJOHTAJA 
00813 ALUETYÖNJOHTAJA 
02775 APULAISKONETYÖNVALVOJA 
04230 APULAISTYÖNJOHTAJA 
05810 ASENNUSOSASTON HOITAJA 
05860 ASENNUSTYÖNJOHTAJA 
07170 AUTOKORJAAMON ESIMIES 
07173 AUTOKORJAAMON ETUMIES 
07180 AUTOKORJAAMON TYÖNJOHTAJA 
07529 AUTON LUOVUTTAJA
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STATUS
07651 AUTON TESTAAJA 
07890 AUTOVARASTON ESIMIES 
07910 AUTOVARIKON ESIMIES 
08010 AUTOVARIKON TYÖNJOHTAJA 
08774 ELEKTRONIIKKANESTARI 
08776 ELEKTRONIIKKAPAJAN ESIMIES 
10105 ERIKOISMESTARI 
10110 ERIKOISMESTARI 1 L 
10129 ERIKOISNEUVOJA 
10255 ERIKOISTYÖNJOHTAJA 
10320 ESIMIES
10336 ESISUUNNITTELUTYÖNJOHTAJA
10590 ETUMIES
11549 HANKINTAESIMIES
11650 HANKINTATYÖNJOHTAJA
12507 HITSAAJIEN ETUMIES
12740 HUOLTAMON ESIMIES
12795 HUOLTOJEN VALVOJA
12849 HUOLTOKORJAAMON TYÖNJOHTAJA
12980 HUOLTOMIESTEN ESIMIES
14072 JALOSTUSPÄÄLLIKKÖ
14087 JAOSESINIES
14456 JOHTAVA TYÖNJOHTAJA
14930 KAAPELITÖIDEN VALVOJA
19695 KIRJAPAINOESIMIES
19696 KIRJAPAINONHOITAJA 
19700 KIRJAPAINON TYÖNJOHTAJA 
20242 KIRVESMIES-TYÖNJOHTAJA 
20633 KOKEILUMESTANI
20980 KONE-ESIHIES 
21230 KONEKORJAAMON ESIMIES 
21250 KONEKORJAAMON TYÖNJOHTAJA 
21440 KONEPAJAN TYÖNJOHTAJA 
21560 KONERYHMÄN ESIMIES 
21638 KONETYÖN VALVOJA 
22310 KORJAAMON ESIMIES
22390 KORJAAMON TYÖNJOHTAJA
22391 KORJAAMON TYÖNJOHT, VAAT TEHT 
22430 KORJAUSESIMIES
22640 KORJAUSTÖIDEN VALVOJA 
23375 KULJETUSESIMIES 
23479 KUNNOSSAPIDON TYÖNJOHTAJA 
23505 KUNNOSSAPITOTYÖN JOHTAJA
23507 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHT P STUKIKH
23508 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHT STUKIK H
23561 KUNN.PITOTYÖNJOH. SUUR. SIV.TUKIK. HOIT.
23562 KUNNOSSAPITOTYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TEHT. 
28210 LIPPUPAINON ESIMIES
28797 LVI-TYÖNJOHTAJA
30250 MAANRAKTYÖMAAN TYÖNJOHTAJA
31405 MASTOMESTARI
32058 METALLI- PUUPAJAN ESIMIES
33239 MITTAKORJAAMON ESIMIES
33262 MITTARIKORJAAMON ESIMIES
33460 HITTAUSTYÖNJOHTAJA
33461 HITTAUSTYÖNJOHTAJA VAAT TEHT 
33464 MITTAUSTÖISTÄ VASTAAVA TYÖNJOHTJA 
33628 MURSKAAMOTYÖNJOHTAJA
33630 MURSKAAMON TYÖNJOHTAJA 
33633 MURSKAUSLAITOKSEN VAST TYÖNJ 
34460 NOSTURIESIMIES 
35970 NUOR TIEMESTARI 
35980 NUOR TIEMESTARI YP 
36190 NUOR TYÖNJOHTAJA 
36632 OFFSETPAINON ESIMIES 
38555 PAINONPÄÄLLIKKÖ 
39825 PIENKONEKORJAAMON ESIMIES 
40763 PISTEKIRJATUOTANNON ESIMIES 
41140 POLTTOAINETYÖNJOHTAJA 
41145 POLTTOAINETYÖNJOHTAJA 1 PL 
41995 PUHELINALUETYÖNJOHTAJA 
42030 PUHELINASENNUSTÖIDEN VALVOJA 
42939 PUUSEPPÄ-TYÖMESTARI 
43784 PÄÄLLYSTETYÖNJOHTAJA
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43785 PÄÄLLYSTETYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TEHT.
45240 RAKENNUSTYÖMAAN TYÖNJOHTAJA
45974 RYHMÄESIMIES
46286 SAHAUSNEUVOJA
46290 SAHAUSTYÖNJOHTAJA
47780 SILTATYÖNJOHTAJA
49294 SUOJELUHUOLTOA.TYÖHUONEEN VANH
49514 SUUNNITTELUTYÖNJOHTAJA
49720 SÄHKÖASENNUSTYÖNJOHTAJA
50020 SÄHKÖTÖIDEN VALVOJA
52672 TEKNINEN ASIANTUNTIJA
52684 TEKNISEN TYÖN OHJAAJA
52692 TEKNINEN ESIMIES
52786 TELIKORJAAMON ESIMIES
52801 TELEVALVOMON ESIMIES
53293 TIEMESTARIPIIRIN PÄÄLLIKKÖ
53755 TI LAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA
56449 TUOTANTOALUEEN PÄÄLLIKKÖ
56462 TUOTANTOVASTAAVA
56480 TUOTETARKASTAJA
56516 TURVALLISUUSESIMIES
56554 TURVETYÖNJOHTAJA
57430 TYÖESIMIES
57453 TYÖHUONEEN VANHIN
57646 TYÖKOHDETYÖNJOHT. VAATIVISSA ERIKOISTEHT
57700 TYÖKUNNAN ESIMIES
58000 TYÖMESTARI
58005 TYÖMESTARI 1 L
58090 TYÖNJOHTAJA
58097 TYÖNJOHTAJA I
58099 TYÖNJOHTAJA II
58105 TYÖNJOHTAJA 1 L
58110 TYÖNJOHTAJA 2 L
58126 TYÖNJOHTAJA-FAKTORI
58127 TYÖNJOHTAJAN APULAINEN
58131 TYÖNJOHTAJA VAATIVISSA ERIKOISTEHTÄVISSÄ
58132 TYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TYÖNTUTKIMUSTEHT.
58220 TYÖNJOHTAJA PÄÄLLYSTETÖISSÄ
58330 TYÖNJOHTAJATAR
58667 TYÖNTUTKIMUSTYÖNJOHTAJA VAATIVISSA TEHT.
58730 TYÖPÄJAMESTANI 
58780 TYÖRYHMÄN VANHIN 
58875 TYÖTEKNIKKO 
59130 TÖIDEN VASTAANOTTAJA 
59995 VAIHTOTYÖNJÄRJESTÄJÄ 
62860 VANH TYÖNJOHTAJA 
64230 VARIKKOTÖIDEN TYÖNJOHTAJA 
64965 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 
64995 VASTUUALUEEN ESIMIES 
66227 VIKAVALVOMON ESIMIES 
66230 VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 
66563 VUOROTYÖNJOHTAJA 
68340 YLIMESTARI 
68635 YLIOPISTOPAINON ESIMIES
009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
16773 KARTOITUSRYHMÄN ESIMIES 
30183 MAANMITTAUSINSINÖÖRI (AMK)
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
00760 ALUEMITTAAJA 
09356 ENERGIATUTKIJA 
14305 JOHTAVA ATK-KARTOGRAFI 
14740 JYVITTÄJÄ 
16680 KARTOGRAFI 
16710 KARTOITTAJA 
20534 KOEPAIKANHOITAJA 
24440 LAADUNARVOSTELIJA 
30120 MAANMITTAUSAUSKULTANTTI
30255 MAANRAKENNUSTYÖNTEKIJÄ
30256 MAANRAKTYÖNTEKIJÄN APULAINEN 
30880 MAGNETOMETRAAJA
33270 MITTAMIES 
33320 MITTAUSESIMIES
RYHMITYSEHTO
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01
010 02
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
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STATUS
33410 MITTAUSPÄÄLLIKKÖ 
56620 TUTKAMITTAAJA
59310 VAAITSI JA
59311 VAAITSIJA-KAIKULUOTAAJA 
59315 VAAITUSTYÖNJOHTAJA 
59320 VAAKAAJA
59330 VAAKAMESTARI
59335 VAAKAMIES
59340 VAAKATARKASTAJA
59360 VAAKITSIJA
59380 VAAKITTAJA
60029 VAKAAJA
60032 VAKAAJAN APULAINEN
61159 VANH. ATK-KARTOGRAFI
65688 VESISTO-MERIMITTAAJA
66208 VIITTAMIES
66697 VÄRVÄTTY TUTKAMITTAAJA
43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET 
06922 ATK-PIIRTÄJÄ 
15043 KAAVOITUSAVUSTAJA 
16145 KANSLISTI, PIIRTÄJÄNÄ 
16600 KARTANPIIRTÄJÄ 
16605 KARTANPIIRTÄJÄ 1 L 
16610 KARTANPIIRTÄJÄ 2 L 
16615 KARTANPIIRTÄJÄ 3 L
16664 KARTANTOIMITTAJA
16665 KARTASTOAPULAINEN 
16819 KARTTAKÄSITTELIJÄ 
20978 KONEENPIIRTÄJÄ 
21480 KONEPIIRTÄJÄ 
30115 MAANMITTAUSAPUMIES 
33200 MITTAAJA
33271 HITTAMIEHEN APULAINEN 
33276 MITTARINLUKIJA 
33290 MITTAUSAPULAINEN
33462 MITTAUSTYÖNTEKIJÄ
33463 MITTAUSTYÖNTEKIJÄN APULAINEN 
40340 PIIRTÄJÄ
40345 PIIRTÄJÄ 1 L
40350 PIIRTÄJÄ 2 L
40355 PIIRTÄJÄ 3 L
40360 PIIRTÄJÄ 4 L
40370 PIIRTÄJÄ 1 PL
40430 PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA
40450 PIIRTÄJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ
40550 PIIRUSTAJA
41742 PROJEKTIAPULAINEN
42610 PUHTAAKSIPIIRTÄJÄ
43620 PÄÄKARTANPIIRTÄJÄ
45100 RAKENNUSPIIRTÄJÄ
45951 RUNKOMITTAAJA
49308 SUUNNISTAJA
49460 SUUNNITTELUPIIRTÄJÄ
49903 SÄHKÖPIIRTÄJÄ
52515 TEKNILLINEN TOIMIHENKILÖ
52685 TEKNINEN DOKUMENTOIJA
52689 TEKNINEN PIIRTÄJÄ
52696 TEKNINEN AVUSTAJA
52791 TELEPIIRTÄJÄ
55253 T01MITUSVALMISTELIJA
55460 TOPOGRAFI
59312 VAAITUSAPULAINEN 
65546 VESIASTEIKONLUKIJA
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
32 KEMISTIT JA FYYSIKOT 
00420 ALKOHOLIKEMISTI 
01950 APULAISFYYSIKKO 
02610 APULAISKEMISTI 
10140 ERIKOISSAIRAALAFYYSIKKO 
10240 ERIKOISTUTKIJA, VANH FYYSIKKO 
10920 FYYSIKKO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
012 028
014 022
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
18110 KEMISTI
18111 KEMISTI 3/4 V 
24S00 LABORAATTORI
24770 LABORATORIOINSINÖÖRI
35000 NUOR FYYSIKKO
36570 OBSERVAATTORI
36900 OIKEUSKEMIAN LABORAATTORI
37880 OSASTOKEMISTI
45890 RIKOSKEMISTI
45895 RIKOSKEMISTI, TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
46325 SAIRAALAFYYSIKKO
46375 SAIRAALAKEMISTI
55850 TULLIKEMISTI
57100 TUTKIMUSKEMISTI
67160 YLI FYYSIKKO
67670 YLIKEMISTI
44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET 
10071 ERIKOISLABORATORIOMESTARI 
10073 ERIKOISLABORATORIONHOITAJA 
14655 JUUSTOMESTARI
18340 KENTTÄMESTARI
24560 LABORANTTI
24563 LABORANTTI I
24586 LABORANTTI 1/3 V
24588 LABORANTTI ESIMIESASEMASSA
24610 LABORATORIOAPULAINEN
24659 LABORATORIOESIMIES
24860 LABORATORIOMESTARI
24861 LABORATORIOMESTARI I
24862 LABORATORIOMESTARI II
24863 LABORATORIOMESTARI III 
24865 LABORATORIOMESTARI 1 L YP 
24870 LABORATORIOMESTARI 2 L 
24880 LABORATORIOMEST/TUTKIMUSMEST. 
24900 LABORATORIOMIES
24930 LABORATORION HOITAJA
25020 LABORATORION PREPARAATTORI
25078 LABORATORIOTEKNIKKO II
25079 LABORATORIOTEKNIKKO I
25080 LABORATORIOTEKNIKKO
25092 LABORATORIOTYÖMESTARI
25093 LABORATORIOTYÖNTEKIJÄ 
25096 LABORATORIOVALMISTELI JA 
25099 LABORATORIOVIRKAILI JA 
30933 MAIDONTARKASTUSLABORANTTI 
35385 NUOR LABORATORIOAPULAINEN 
36542 OBDUKTIOPREPARAATTORI
41660 PREPARAATTORI
41665 PREPARAATTORI YP
41670 PREPARAATTORI AP
41675 PREPARAATTORI-ELÄINTALLINHOIT
51526 TARKASTUSLABORANTTI
56550 TURVELABORAATTORI
61740 VANH LABORANTTI
61745 VANHEMPI LABORATORIOAPULAINEN
73986 VOINALAITOSOPERAATTORI
2521 91
1034 30 
1034 30 
1034 30 
1034 30 
1034 30
1034 30
32 GEOLOGIT YM.
03750 APULAISSEISMOLOGI 
11010 GEODEETTI 
11040 GEODEETTI YP 
11070 GEOFYYSIKKO 
11100 GEOHYDROLOGI 
11130 GEOKEMISTI 
11160 GEOLOGI 
11190 GEOLOGI-INSINÖÖRI
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
13239 HYDROGEOLOGI
30372 MAAPERÄNTUTKIJA
30865 MAATUTKIJA
43551 PÄÄGEOLOGI
47030 SEISMOLOGI
60630 VALTIONGEOFYYSIKKO
60640 VALTIONGEOLOGI
63110 VANH VALTIONGEODEETTI
69111 YMPÄRISTÖGEOLOGI
015 023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
02040 APULAISHYDROLOGI 
03120 APULAISMETEOROLOG1 
13240 HYDROLOGI 
32230 METEOROLOGI 
68360 YLIMETEOROLOGI
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
11777 HAVAINTOAPULAINEN 
11780 HAVAINTOASEMAN HOITAJA 
13470 ILMASTOASEMAN HOITAJA 
13475 ILMASTOHAVAINNONTEKIJÄ 
13480 ILMASTOMITTAAJA 
46200 SADEHAVAINNONTEKIJÄ 
50200 SÄÄHAVAINNONTEKIJÄ 
50210 SÄÄNEUVOJA 
50260 SÄÄTEKNIKKO
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
11213 GRAVIMETRAAJA 
11775 HAVAINNOITSIJA 
20420 KOEAPULAINEN 
24530 LABORAATTORI, OSASTONJOHT 
25090 LABORATORIOTEKNILLINEN APUL 
36460 NÄYTTEIDENOTTAJA 
48985 STERILOINTIAPULAINEN 
56850 TUTKIMUSAPULAINEN 
56855 TUTKIMUSAPULAINEN YP 
56865 TUTKIMUSAPULAINEN I 
56867 TUTKIMUSAPULAINEN III 
56870 TUTKIMUSAPULAINEN II 
56872 TUTKIMUSAPULAINEN IV 
56875 TUTKIMUSAPULAINEN V 
56877 TUTKIMUSAPULAINEN VI 
56900 TUTKIMUSAPUMIES 
62830 VANH TUTKIMUSAPULAINEN
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 025 32 BIOLOGIT
08310 BIOLOGI
08317 BIOMETRIKKO
08340 BOTANISTI
10760 FARMAKOLOGI
10970 GENEETIKKO
13237 HYDROBIOLOGI
14055 JALOSTUSJOHTAJA
14060 JALOSTUSKESKUKSEN JOHTAJA
14350 JOHTAVA KALASTUSBIOLOGI
15360 KALASTUSBIOLOGI
15365 KALASTUSBIOLOGI.OSASTOPÄÄLLIK-
15482 KALATALOUSJOHTAJA
20490 KOE-ELÄINBIOLOGI
24640 LABORATORIOBOTANIST I
27930 LIMNOLOGIAN ERIKOISASIANTUNT
27940 LIMNOLOGI
33080 MIKROBIOLOGI
50140 SÄTEILYBIOLOGI
57010 TUTKIMUSBIOLOGI
65620 VESIOIKEUSLIMNOLOGI
RYHMITYSEHTO
022 026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
0221 0261
0222 0262
R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
17225 KASVINTARKASTAJA
32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
00090 AGRONOMI
00091 AGRONOMIKONSULENTTI 
03877 APULAISSUUNNITTELUAGRANOMI 
05500 ASEMANJOHTAJA
14049 JALOSTUSAGRONOMI 
14353 JOHTAVA KALASTUSTEKNIKKO 
15286 KALANVILJELYLAITOKSEN JOHTAJA 
15485 KALATALOUSKONSULENTTI 
15491 KALATALOUSPÄÄLLIKKÖ
15493 KALATALOUSPIIRIKONSULENTTI
15494 KALATALOUSSUUNNITTELIJA 
16505 KARJATALOUSAGRONOMI 
16771 KARTOITUSAGRONOMI 
17230 KASVINVILJELYAGRONOMI 
20480 KOEASEMAN JOHTAJA 
22802 KOTIELÄINAGRONOMI 
30610 MAATALOUSPÄÄLLIKKÖ 
30650 MAATALOUSTARKASTAJA 
32493 METSÄTALOUSSUUNNITTELUA 
41198 POROTUTKIJA
42667 PUISTORYHMÄN PÄÄLLIKKÖ 
42970 PUUTARHA-AMANUENSSI 
43230 PUUTARHASUUNNITTELIJA 
43245 PUUTARHAYLITARKASTAJA 
45884 RIISTANHOIDON SUUNNITTELUA 
45893 R11STATALOUSPÄÄLLI KKÖ 
46627 SALAOJITUSTÖIDEN TARKASTAJA 
54430 TOIMISTOAGRONOMI 
56845 TUTKIMUSAGRONOMI
57140 TUTKIMUSMESTARI
57141 TUTKIMUSMESTARI III
57142 TUTKIMUSMESTARI I
57143 TUTKIMUSMESTARI IV
57144 TUTKIMUSMESTARI II 
57146 TUTKIMUSMESTARI V 
66240 VILJELYPÄÄLLIKKÖ 
66935 YLIAGRONOMI
44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA 
00030 AGROLOGI
00035 AGROLOGI, ERIKOISTEHTÄVISSÄ 
00040 AGROLOGI, TOIMISTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
00705 ALUEKALATALOUSKONSULENTTI 
10048 ERIKOISAGROLOGI
14351 JOHTAVA KALATALOUSKONSULENTTI
14352 JOHTAVA KALASTUSKONSULENTTI 
15250 KALABIOLOGI
15320 KALASTUKSEN VALVOJA 
15490 KALATALOUSNEUVOJA 
16510 KARJATALOUSASSISTENTTI 
16550 KARJATALOUSNEUVOJA 
16565 KARJATALOUSTEKNIKKO 
16770 KARTOITUSAGROLOGI 
19454 KIRJANPITOAGROLOGI 
20865 KONEAGROLOGI 
22911 KOTITALOUSKONSULENTTI 
22915 KOTITALOUSNEUVOJA 
22921 KOTI TALOUSTOIMEN OHJAAJA 
22924 KOTITEOLLISUUSKONSULENTTI 
22930 KOTITEOLLISUUSNEUVOJA 
22933 KOTITEOLLISUUSOHJAAJA 
30320 MAANVILJELYSTEN KKO 
30389 MAASEUTUNEUVOJA 
30444 MAATALOUSASIANIES 
30460 MAATALOUSELINKEINOASIAM1 ES 
30540 MAATALOUSNEUVOJA 
30680 MAATALOUSTEKNIKKO 
43095 PUUTARHANEUVOJA-HORTONOMI 
45883 RIISTANHOIDON NEUVOJA
46625 SALAOJITUSTEKNIKKO
46626 SALAOJITUSTYÖNTEKIJÄ
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
54425 TOIMISTOAGROLOGI 
56840 TUTKIMUSAGROLOGI 
57000 TUTKIMUSHORTONOMI
57250 TUTKIMUSTEKNIKKO
57251 TUTKIMUSTEKNIKKO II
57252 TUTKIMUSTEKNIKKO I
023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
0231 0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
00060 AGROLOGI TAI METSÄTEKNIKKO 
00750 ALUEMETSÄNHOITAJA 
12575 HOITOALUEPÄÄLLIKKÖ 
14065 JALOSTUSHETSÄN HOITAJA 
14075 JALOSTUSTEKNIKKO 
17688 KEHITTÄMISMETSÄNHOITAJA 
32345 METSÄNEUVONANTAJA 
32350 METSÄNEUVOS 
32410 METSÄNHOITAJA 
32412 METSÄNHOITAJA, ERITYIST.
32415 METSÄNHOITOPÄÄLLIKKÖ 
32420 METSÄNPARANNUSTÖIDEN TARK 
32445 METSÄNVILJELYPÄÄLLIKKÖ 
32470 METSÄTALOUDEN TARKASTAJA 
32500 METSÄTEKNIKKO 
32820 METSÄVILJELYPÄÄLLIKKÖ 
37125 OPASTUSKESKUKSEN HOITAJA 
40090 PIIRIMETSÄNHOITAJA 
43820 PÄÄMETSÄNHOITAJA 
56925 TUTKIMUSASEMAN JOHTAJA 
68390 YLIMETSÄNHOITAJA
0232 0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
03150 APULAISMETSÄNHOITAJA 
06768 ASUTUSMETSÄNHOITAJA 
10120 ERIKOISMETSÄNHOI TAJA 
11560 HANKINTAMETSÄNHOITAJA 
14078 JALOSTUSTYÖNJOHTAJA 
23145 KOULUTUSMETSÄNHOITAJA 
32490 METSÄTALOUSNEUVOJA 
32660 METSÄTYÖNNEUVOJA 
35080 NUOR HANKINTAMETSÄNHOITAJA 
40110 PIIRIMETSÄTALOUSNEUVOJA 
60760 VALVOJA 
63070 VANH VALVOJA
029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
10077 ERIKOISHAVAINNOITSIJA 
14045 JALOSTAJA 
14073 JALOSTUSKONSULENTTI 
18280 KENTTÄAPULAINEN 
18456 KENTTÄTUTKIMUSAPULAINEN 
18460 KENTTÄTUTKIMUSTYÖNJOHTAJA 
34338 4H-NEUVOJA 
34377 NEUVONTA-ASEMA-APULAINEN 
34387 NEUVONTATYÖNTEKIJÄ 
56920 TUTKIMUSASEMAN HOITAJA 
57270 TUTKIMUSTYÖNTEKIJÄ 
65692 VESISTÖMITTAAJA
03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
00290 ALAKOULUN OPETTAJA 
01080 AMMATTITYÖNOPETTAJA 
01605 APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
01610 APUKOULUN OPETTAJA 
01860 APULAISASSISTENTTI 
02880 APULAISLEHTORI 
06540 ASSISTENTTI ESITTELIJÄNÄ 
06570 ASSISTENTTI YP 
08690 DOSENTTI 
14407 JOHTAVA OPETTAJA 
15549 KAMARIKUORON JOHTAJA 
15890 KANSAKOULUNOPETTAJA 
15927 KANSALAISKOULUN OPETTAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
17030 KASVOP VOIM ENS OPETTAJA 
17060 KASVOP VOIM ENS OPETTAJATAR 
17090 KASVOP VOIM TOINEN OPETTAJATAR 
17120 KASVOP VOIM YLIOPETTAJA 
20973 KONEENKORJ JA SEPÄNTYÖN OPETT 
21215 KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 
22050 KONTTORITEKNIIKAN OPETTAJA 
23150 KOULUTUSNEUVOJA 
23860 KUVAAMATAID JA KIRJ OPETTAJA 
24105 KÄSITYÖNOPETTAJA 2 L 
26338 LEHTORI (LAHJ.RAH.)
28412 LUENNOITSIJA
31070 MAITOTALOUDEN LEHTORI
31080 MAITOTALOUSOPETTAJA
32930 MIELISAIRHOITKURSSIN OPETTAJA
33680 MUSIIKI NJOHTAJA
33684 MUSIIKKIKOULUN APULAISREHTORI
33695 MUSIIKIN OPETTAJA 1 L
33700 MUSIIKIN OPETTAJA 3 L
34270 NAISTEN KÄSITYÖNOPETTAJA
34900 NUOR ASSISTENTTI
37090 OMPELUNEUVOJA
37232 OPETTAJA KAUPPAOPPILAITOKSESSA
37233 OPETTAJA, FYSIOTERAPIA 
37239 OPETTAJA (LASTENHOITKOUL)
37253 OPETTAJA (MUSIIKKI)
37260 OPETTAJA (SOITON)
37270 OPETTAJA 2 L
40600 PIIRUST JA KAUNOKINJ OPETTAJA
40820 POIKIEN KÄSI TYÖNOHJAAJA
42580 PUHEOPETTAJA
42687 PUKUOMPELUNOHJAAJA
43135 PUUTARHAOPETTAJA 3 L
43140 PUUTARHAOPETTAJA 4 L
43170 PUUTARHAOPETTAJATAR
43953 PÄÄOPETTAJA
45550 RAUTATIEOPETTAJA
46610 SAIRAANHOITOKOULUN JOHTAJA
46615 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA
47855 SIMULAATTORIOPETTAJA
51035 TALOUSOPETTAJA 3 L
51040 TALOUSOPETTAJA 4 L
51720 TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
52687 TEKNISENTYÖNOPETTAJA
53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPETT.
56350 TUNTIASSISTENTTI
58130 TYÖNJOHTAJA (VEISTONOPETTAJA)
59280 URHEILULÄÄKETIETEEN OPETTAJA 
62150 VANH OPETTAJA, KENTTÄOS ESIM 
62155 VANH OPETTAJA, KESKUSOS ESIM 
62160 VANH OPETTAJA, KOULUTUSOS ESIM 
68395 YLIN AMMATTIOPETTAJA 
68397 YLIM APULAISOPETTAJA
68400 YLIM KODINHOIDONOPETTAJA
68401 YLIM KONEENKORJ JA SEPÄNT OPET
68402 YLIM KONEOPETTAJA 
68405 YLIM KÄSITYÖNOPETTAJA 
68407 YLIM MAATALOUSOPETTAJA 
68410 YLIM OPETTAJA
68422 YLIM PUUTARHAOPETTAJA 
68425 YLIM TALOUSOPETTAJA 
68430 YLIM TERVEYDENHOIDONOPETTAJA 
68437 YLIM TYÖNOPETTAJA
030 050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 0501 33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
00182 AKATEMIAPROFESSORI
03712 APULAISREHTORI-PÄÄTOIMINEN OPETTAJA
0321 22 
0341 24
0351 25 
0361 26
0371 27
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
08316 BIOTEKNIIKAN TUTKIMUSPROFESSORI 
08378 DEKAANI 
09057 EMERITUSPROFESSORI 
14211 JOHTAJA (LAHJ.RAH.)
20300 KL IIN LAKET HENK YL IM PROF 
23740 KUSTOS
37300 OPETTAJANVALMISTUSLAIT JOHTAJA
39430 PERUSTUTKLAIT JOHTAJA-PROFESS
41730 PROFESSORI
41733 PROFESSORI, LAHJRAH
41752 PROFESSORI, OSA PALKKAA
49340 SUUNNITTELIJA-PROFESSORI
49463 SUUNNITTELUPROFESSORI
50370 TAITEILIJAPROFESSORI
56780 TUTKIJAPROFESSORI
57150 TUTKIMUSPROFESSORI
63478 VARADEKAANI
63520 VARAREHTORI
64270 VARSINAINEN PROFESSORI
64272 VARSINAINEN PROFESSORI
64991 VASTAVÄITTÄJÄ
0302 0501 33 APULAISPROFESSORIT
03570 APULAISPROFESSORI
03571 APULAISPROFESSORI (LAHJ.RAH.) 
12050 HENKILÖKOHT YLIM PROFESSORI 
19310 KIINTEÄ YLIM PROFESSORI 
19313 KIINTEÄ YLIM PROF, OSA PALKK 
68420 YLIM PROFESSORI
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
03300 APULAISOPETTAJA
0323 22
19450 KIRJANPIDON OPETTAJA
26320 LEHTORI
0352 25
0362 26
0322 22
26325 LEHTORI YP
0362 26
26330 LEHTORI AP
0362 26
40590 PIIRUSTUKSEN OPETTAJA
48020 SIVUTOIMINEN LEHTORI
0352 25
0362 26
0322 22
48100 SOITONOPETTAJA
53067 TERVEYSPOLITIIKAN OPETTAJA
0323 22
0372 27
0382 33
56778 TUTKIJALEHTORI
68480 YLIOPETTAJA
0322 22
68620 YLIOPISTONOPETTAJA
0304 0502 33 ASSISTENTIT
06510 ASSISTENTTI
06550 ASSISTENTTI (LAHJ.RAH.) 
06600 ASSISTENTTI AP 
11718 HARJOITUSASSISTENTTI 
22944 KOULUASSISTENTTI
56950 TUTKIMUSASSISTENTTI
56951 TUTKIMUSASSISTENTTI I
56952 TUTKIMUSASSISTENTTI II 
61150 VANH ASSISTENTTI 
67030 YLIASSISTENTTI
67033 YLIASSISTENTTI (LAHJ.RAH.)
0329 22
RYHMITYSEHTO
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT
43936 PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 
56400 TUNTIOPETTAJA
A M H A T T 
A H H A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
0309 0502
032
0321 051
0322 053
0323 053
E N  R Y H M I T T E L Y /  VALTION KUUKAUSIPALKKAISET 
R Y H M Ä  J A  S E N  A H M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
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NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
0324 22 
0353 25 
0363 26 
0373 27
56401 TUNTIOPETTAJA
0324 22 
0353 25 
0363 26 
0373 27
33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT 
08206 AVUSTAVA OPETTAJA
0329 22 
0379 27
32990 MIESTEN KÄSITYÖNOHJAAJA 
37316 OPETUSAMANUENSSI 
37320 OPETUSHOITAJA 
37340 OPETUSKÄTILÖ 
43942 PÄÄTOIMINEN DOSENTTI
33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT 
20266 KLIININEN OPETTAJA 
74002 TOIMIALAREHTORI
33 REHTORIT JA JOHTAJAT
00126 AIKUISKOULUTUSJOHTAJA
00127 AIKUISKOULUTUSOSASTON JOHTAJA 
01015 AMMATTIKOULUN REHTORI
45670 REHTORI
45680 REHTORI.YLIOPETTAJA
0301 21
0351 25 
0361 26
0361 26
33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
26334 LEHTORI/APULAISREHTORI 
26337 LEHTORI/OSASTONJOHTAJA 
48095 SOITONLEHTORI
0303 21 
0352 25 
0362 26 
0342 24
33 OPETTAJAT
00130 AINEOPETTAJA 
00930 AHMATINOPETTAJA 
00955 AMMATTIAINEEN OPETTAJA 
00960 AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 
01050 AMMATTIOPETTAJA
13660 INSINÖÖRIOPETTAJA 
16560 KARJATALOUSOPETTAJA 
20390 KODINHOIDONOPETTAJA 
21390 KONEOPETTAJA 
21625 KONETEKNIKKO-OPETTAJA 
21970 KONTTORIOPIN OPETTAJA 
22847 KOTITALOUDEN LEHTORI
22850 KOTITALOUDEN OPETTAJA 
22940 KOTITEOLLISUUSOPETTAJA 
24100 KÄSITYÖNOPETTAJA
24110 KÄSITYÖNOPETTAJATAR
27800 LIIKUNNANOPETTAJA
0372 27
0342 24 
0352 25 
0362 26 
0372 27
0372 27 
0372 27
0372 27
29330 LÄÄKITYSVOIMISTELUN OPETTAJA 
30440 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA 
30560 MAATALOUSOPETTAJA 
32170 METALLITYÖNOPETTAJA
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
0324 053
0329 053
033
0331 055
0332 055
1 R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
32380 METSANHOIDONOPETTAJA 
32681 METSATYÖNOPETTAJA 
32690 METSATYÖNOPETTAJA 
33020 MIESTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 
37230 OPETTAJA
37235 OPETTAJA (INSINÖÖRI)
37238 OPETTAJA (KARJATALOUS)
37240 OPETTAJA, LIIKUNTAKASVATUS 
37242 OPETTAJA (HEVOSTALOUS)
37249 OPETTAJA (MAATALOUS)
37252 OPETTAJA (METSÄNHOITO)
37254 OPETTAJA (OPTIKKOKOULUTUS)
37255 OPETTAJA, SOSIAALISET AINEET 
37257 OPETTAJA (POROTALOUS)
37280 OPETTAJA, ÄIDINKIELI
41800 PSYKOLOGIAN OPETTAJA 
43120 PUUTARHAOPETTAJA 
43125 PUUTARHAOPETTAJA 1 L 
43130 PUUTARHAOPETTAJA 2 L 
45640 RAVINTO-OPIN OPETTAJA 
46460 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 
48031 SIVUTOIMINEN OPETTAJA
51020 TALOUSOPETTAJA
51024 TALOUSOPETTAJA,APULAISREHTORI
51025 TALOUSOPETTAJA 1 L 
51030 TALOUSOPETTAJA 2 L 
51231 TALOUSTIEDON OPETTAJA 
52140 TEKNIKKO-OPETTAJA 
52960 TERVEYDENHOIDONOPETTAJA 
53560 TIETOPUOL AMMATTIAIN OPETTAJA 
58390 TYÖNOPETTAJA
62165 VANH OP, KOULOS ESIM APULAINEN 
66540 VOIMISTELUNOPETTAJA
66545 VOIMISTELUNOPETTAJA 1 L 
66837 YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 
66850 YLE1SAINEIDEN OPETTAJA 
68435 YLIM TIETOPUOL AINEIDEN OPETT
0303 21 
0372 27
0303 21 
0372 27
0372 27
0372 27
33 TUNTIOPETTAJAT
66822 YHTEINEN TUNTIOPETTAJA
0353 25 
0345 24 
0373 27 
0305 21 
0363 26
33 MUUT OPETTAJAT
23139 KOULUTUSASSISTENTTI 
37620 OPPILASOHJAAJA
ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT 
40810 POIKIEN KÄSITYÖN APUOPETTAJA 
40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
74035 PAIVAHOIDON-JA OPETUKSEN LAST.TARH.OPETT
34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
10287 ERITYISPAlVAKODIN JOHTAJA 
19178 K1ERT ERITLASTENTARHAN JOHTAJA 
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAIT JOHTAJA 
26165 LASTENTARHAN JOHTAJA 
26383 LEIKKIKOULUN JOHTAJA
34 LASTENTARHANOPETTAJAT
10275 ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 
10306 ESIAST. ERITYISLUOK.OPETT.
10311 ESIAST. ERITYISLUOK.OPETT. (ESIKOULU)
10312 ESIASTEEN LUOKANOPETTAJA
10315 ESIASTEEN ERIT.LAST.TARH. OPETTAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
17704 KEHITYSVAMMAISTEN OPETTAJA 
26090 LASTENHOIDON OPETTAJA 
26170 LASTENTARHANOPETTAJA 
26206 LASTENTARHANOPETTAJA,EPÄPÄTEVÄ 
43522 PÄIVÄKODIN ERITYISOPETTAJA
034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT
74017 ESILUOKAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT
74030 ENGLANNIN JA SUOMEN KIELEN LEHTORI
74031 LUONTOKOULUN OPETTAJA
0341 051 33 REHTORIT
0342 0531 33 LEHTORIT
39423 PERUSKOULUN LEHTORI
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
01055 AMMATTIOPETTAJA (KONE-JA
09367 ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
09369 ENGLANNIN-JA RUOTSINKIELEN 0-
15933 KANSALAISTAIDON OPETTAJA
17019 KASVATUSAINEIDEN OPETTAJA
20409 KODINHOITO-OPIN YM AINEIDEN
(
23855 KUVAAMATAIDONOPETTAJA
26093 LASTENHOITO-JA TERVEYDENHOITO-
28490 LUONNONTIEDON JA MAANTIEDON
31413 MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJA
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0309 21
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0309 21
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0309 21
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0329 22
0359 25
0364 26
0379 27
0389 28
31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET-
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
31418 MATEMAT. JA FYS. OPETTAJA
31435 MATEMATIIKAN OPETTAJA
43939 PÄÄTOIMINEN KIELTENOPETTAJA
45972 RUOTSINKIELEN OPETTAJA
48363 SOSIAALISTEN JA PSYKOLOGISTEN
48364 SOSIAALISTEN AINEIDEN OPETTAJA
49297 SUOMENKIELEN JA KIRJALLISUUDEN
49300 SUOMENKIELEN OPETTAJA
50304 TAIDEAINEIDEN OPETTAJA
58080 TYÖNJOHDOLLISTEN AINEIDEN
66828 YHTEISKUNNALLISTEN AINEIDEN
66851 YLEISAINEIDEN OPETTAJA, APU-
MUUT RYHMÄT
JOIHIN SIJ.
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0329 22
0359 25
0364 26
0379 27
0389 28
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0309 21
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0309 21
323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0323 22
0359 25
0364 26
0379 27
0329 22
0359 25
0364 26
0379 27
0389 28
RYHMITYSEHTO
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA
A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
28431 LUKION JA PERUSKOULUN YHT. OPETTAJA
66829 YHTEINEN OPETTAJA
0359 25
0323 22 
0303 21 
0359 25 
0364 26 
0372 27
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
0351 051 33 REHTORIT
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT REHTORI
0352 0531 33 LEHTORIT
28449 LUKION VANHEMPI LEHTORI 
35390 NUOR LEHTORI
39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI 
61800 VANH LEHTORI
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT
00129 AINEENOPETTAJA
10307 ESILUOKAN AVUSTAJA
10308 ESI LUOKAN OPETTAJA 
19168 KIELTENOPETTAJA
0323 22 
0382 28 
0364 26
19250 KIERTÄVÄ USKONNONOPETTAJA 
28417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
28428 LUOKANOPETTAJA
0303 21 
0364 26 
0372 27
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
03710 APULAISREHTORI
03711 APULAISREHTORI-KURAATTORI
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
11730 HARJOITUSKOULUN OPETTAJA
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
23014 KOULUN JOHTAJA
0372 054 33 OPETTAJAT
04710 APUOPETTAJA
10259 ERITYISLUOKANOPETT./ERIT.OPETTAJA
10266
10277
10280
11686
19180
ERITYISKANSAKOULUN OPETTAJA 
ERITYISLUOKANOPETTAJA 
ERITYISOPETTAJA
HARJAANTUMISOPETUKSEN ERITYISLUOKANOPETT 
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA
0321 22
27
0349
0364 26 
0359 25 
0349 24 
0332 23 
0323 22
23795 KUUROJENLEHTORI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
23800 KUUROJEN OPETTAJA
33690 MUSIIKINOPETTAJA 
37256 OPETTAJA-OSASTONJOHTAJA
37265 OPETTAJA 1 L 
51100 TALOUSOPETTAJATAR 
56355 TUNTIAVUSTAJA
0323 22
0382 28
0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT
0379 054 33 MUUT OPETTAJAT
23022 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
28427 LUOKKA-AVUSTAJA
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT 
74032 OPPIMISKESKUKSEN REHTORI
0381 051 33 REHTORIT
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT
0389 0533 33 MUUT OPETTAJAT
039 44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
06685 ASUNTOLA-APULAINEN
52795 TELEVISIO-OPETUSSUUNNITTELIJA
0391 0561 34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
02851 APULAISKOULUTUSPÄÄLLI KKÖ
06867 ATK-KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
12100 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
23135 KOULUTUS- JA TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
23140 KOULUTUSJOHTAJA
23143 KOULUTUSLINJAN PÄÄLLIKKÖ
23149 KOULUTUSKOORDINAATTORI
23170 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
23171 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ.LAHJRAH
23172 KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ (KOULUTUS JA TIEDOTUS) 
23606 KURSSITOIMEN JOHTAJA
23609 KURSSI JOHTAJA
23610 KURSSIASSISTENTTI 
23614 KURSSIN JOHTAJA 
23617 KURSSIOSASTON JOHTAJA 
23621 KURSSIN APULAISJOHTAJA
37291 OPETTAJAKOULUTUSTA IKÖN JOHTAJA
57311 TV-OPETUSPÄÄLLIKKÖ
64700 VASTAAVA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
0392 0562 44 KOULUTUSSIHTEERIT
00772 ALUEOPINTOSIHTEERI
14192 JATKOKOULUTUS IHTEERI
14808 JÄSEN- JA KOULUTUSSIHTEERI
15813 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN OPINTOSIHTEERI
23136 KOULUTUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI
23180 KOULUTUSSIHTEERI
23205 KOULUTUSTEKNIKKO
23605 KURSSI SIHTEERI-KIRJASTON-
23611 KURSSISIHTEERI
37420 OPINTOSIHTEERI
37635 OPPIMATERIAALISIHTEERI
39240 PEDAGOGINEN SIHTEERI
0393 059 33 MUUT OPETTAJAT
00623 ALKUOPET PEDAG LÄÄNINKOULUTT 
02850 APULAISKOULUTTAJA 
06865 ATK-KOULUTTAJA 
07200 AUTOKOULUNOPETTAJA
08236 BALETTIKOULUN OPETTAJA
08237 BALETTIMESTARI 
10595 ETÄOHJAAJA 
23540 KURAATTORI
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
23602 KURSSISUUNNITTELIJA
23622 KURSSIN SUUNNITTELIJA
24238 KAYTTÖKOULUTTAJA
26740 LENNONOPETTAJA
27390 LIIKENNEOPETTAJA
28409 LUENTO-OPETTAJA
29359 LÄÄKÄRI OPETUSTEHTÄVISSÄ
35630 NUOR OPETTAJA
36993 OIKEUSTIETEELL AIN OPETTAJA
37261 OPETTAJA-TERAPEUTTI
37308 OPETUKSEN KOORDINAATTORI
37410 OPINTONEUVOJA
37413 OPINTO-OHJAAJA
37640 OPPIMATERIAALISUUNNITTELI JA
41020 POLIISIOHJAAJA
47085 SELLONSOITON OPETTAJA
62140 VANH OPETTAJA
0399 059 44 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
01620 APUKOULUTTAJA 
06243 ASIAKASKOULUTTAJA 
09352 ENERGIANEUVOJA 
10279 ERITY1SOHJAAJA 
11697 HARJOITTELUNEUVOJA 
11750 HARJOITUSMESTARI 
11752 HARJOITUSTEN OHJAAJA 
22943 KOULUASIAINHOITAJA 
22947 KOULUASIAIN SIHTEERI 
22951 KOULUAVUSTAJA 
23110 KOULUTTAJA 
23146 KOULUTUSKONSULTTI 
23160 KOULUTUSOHJAAJA 
26239 LAUTAKUNNAN APUJÄSEN 
29040 LAKSYJENLUVUN VALVOJA 
35662 NUOR POLIISIOHJAAJA 
36679 OHJAAVA OPETTAJA 
37123 OPASTUSAINE ISTON VALMISTAJA 
37319 OPETUSAVUSTAJA 
37396 OPETUSVALINEHUOLTAJA 
37422 OPISKELI JA-AVUSTAJA 
37473 OPPILAANOHJAAJA 
54400 TOIMINTAKOKEIDEN SUORITTAJA 
56940 TUTKIMUSASIAMIES 
57300 TUTK1NNONPITAJA 
58389 TYÖNOPASTAJA
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 060 PAPIT YM.(EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
0411 060 34 PIISPAT
03510 APULAISPIISPA 
05250 ARKKIPIISPA 
18400 KENTTAPIISPA 
40690 PIISPA
0412 060 34 PAPIT
08387 DIAKONIALAITOKSEN PASTORI
18430 KENTTAROVASTI
23815 KUUROJENPAPPI
23830 KUUROMYKKÄIN MATKAPAPPI
31530 MATKAPAPPI
39060 PAPPI
39140 PASTORI
46400 SAIRAALAPASTORI
48660 SOTILASPASTORI
48670 SOTILASPASTORI YP
48680 SOTILASPASTORI AP
049 062 44 MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT
05280 ARKKIPIISPAN SIHTEERI
08389 DIAKONIAN OPETTAJA
08390 DIAKONISSA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 070 34 TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET
01830 APULAISASIANVALVOJA 
06390 ASIÄNVALVOJA 
10295 ERITYISASIAINTUNTIJA 
10380 ESITTELIJÄNEUVOS 
11330 HALLINTONEUVOS 
11412 HALLINTOTUOMARI 
12630 HOVIOIKEUDENNEUVOS YP
12632 HOVIOIKEUDENNEUVOS
12633 HOVIOIKEUDENLAAMANNI
12635 HOVIOIKNEUV YP, JAOSTON PUHJ
12636 HOVIOIKEUDENNEUVOS YP (K) 
12640 HOVIOIKEUDENNEUVOS AP 
12645 HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI 
14388 JOHTAVA LAKIMIES
14645 JURISTI
14836 JÄRJESTYSNEUVOSHIES
15770 KANNEVISKAALI
15800 KANNEVISKAALI, TOIMISTOPÄÄLL
19280 KIHLAKUNNANTUOMARI
22460 LAAMANNI
23447 KUNNALLISNEUVOSMIES V27 
23449 KUNNALLISNEUVOSMIES V26
23451 KUNNALLISNEUVOSMIES V24
23452 KUNNALLISNEUVOSMIES V23
23453 KUNNALLISNEUVOSMIES V20 
23469 KUNNALLISNEUVOSMIES BI 
23542 KUNNALLISNEUVOSMIES (V28) 
24035 KÄRÄJÄTUOMARI
24038 KÄRÄJÄVISKAALI 
24460 LAAMANNI 
25106 LAINKÄYTTÖNEUVOS 
25140 LAINOPPINUT ASESSORI 
25710 LAKIMIES
29810 LÄÄNINOIKEUDEN SIHTEERI 
29815 LÄÄNINOIKEUDENTUOMARI 
29817 LÄÄNINOIKEUDENYLITUOMARI 
30370 MAAOIKEUSTUOMARI 
35020 NUOR HALLINTOSIHTEERI 
35600 NUOR OIKEUSSIHTEERI 
36330 NUOR VAKUUTUSTUOMARI
36960 OIKEUSNEUVOS
36961 OIKEUSNEUVOS (KERTAMENO)
36963 OIKEUSNEUVOSMIES (A20)
36964 OIKEUSNEUVOSMIES (A21)
36966 OIKEUSNEUVOSMIES (A25)
36967 OIKEUSNEUVOSMIES (A23)
36968 OIKEUSNEUVOSMIES (A22)
36969 OIKEUSNEUVOSMIES (A19)
36970 OIKEUSNEUVOSMIES
36971 OIKEUSNEUVOSMIES B4
36972 OIKEUSNEUVOSMIES B3
36973 OIKEUSNEUVOSMIES B2
36974 OIKEUSNEUVOSMIES B1
36976 OIKEUSNEUVOSMIES V26
36977 OIKEUSNEUVOSMIES V25
36978 OIKEUSNEUVOSMIES V27
36981 OIKEUSNEUVOSMIES (V28)
36982 OIKEUSNEUVOSMIES V29
41183 PORMESTARI (A26)
41184 PORMESTARI (A25)
41185 PORMESTARI (A24)
41186 PORMESTARI (A23)
41187 PORMESTARI (A22)
41188 PORMESTARI (V22)
41189 PORMESTARI B5
41190 PORMESTARI
41191 PORMESTARI B4
41193 PORMESTARI B3
41194 PORMESTARI B2
41195 PORMESTARI B1
41196 PORMESTARI V21
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
052 071
053 07
I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
41700 PRESIDENTTI 
43592 PÄÄJURISTI 
43755 PÄÄLAKIMIES 
48178 SOPIMUSASIANTUNTI JA 
48440 SOTATUOMARI
54930 TOIMISTOPÄÄL LIKKÖ-RAK.LAKIMIES
58870 TYÖTUOMIOISTUIMEN PUHEENJOHT
58880 TYÖTUOMIOISTUIMEN SIHTEERI
58889 TYÖTUOMIOISTUINNEUVOS
60130 VAKUUTUSYLITUOMARI
61340 VANH HALLINTOSIHTEERI
61757 VANHEMPI LAKIMIES
62110 VANH OIKEUSSIHTEERI
63050 VANH VAKUUTUSTUOMARI
63365 VANKILAOIKEUOEN PUHEENJOHTAJA
65450 VERO-OIKEUDEN SIHTEERI
65495 VEROTUOMARI
65540 VEROYLITUOMARI
65640 VESIOIKEUSTUOMARI
65642 VESIOIKEUSTUOMARI (PALKKIO)
65710 VESIYLIOIKEUDENNEUVOS 
65730 VESIYLI TUOMARI 
66375 VISKAALI 
66380 VISKAALI YP
68391 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUDENNEUVOS
68392 YLIMÄÄRÄINEN KÄRÄJÄTUOMARI 
68394 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUSNEUVOS AP 
68396 YLIMääRäINEN HALLINTONEUVOS 
68399 YLIMÄÄRÄINEN HOVIOIKEUSNEUVOS YP 
68436 YLIMÄÄRÄINEN VANHEMPI VAKUUTUSTUOMARI 
68439 YLIMÄÄRÄINEN NUOREMPI VAKUUTUSTUOMARI 
68450 YLIM VISKAALI
68960 YLITUOMARI
34 SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
02370 APULAISKÄNNEVISKAALI
03210 APULAISNIMISMIES
03520 APULAISPOLIISIMESTARI
03540 APULAISPOLIISITARKASTAJA
03880 APULAISSYYTTÄJÄ
09640 ENSIMM KAUPUNGINVISKAALI
14384 JOHTAVA KIHLAKUNNANSYYTTÄJÄ
14389 JOHTAVA KIHLAKUNNANVOUTI
17654 KAUPUNGINVISKAALI
19183 KIHLAKUNNANSYYTTÄJÄ
19185 KIHLAKUNNANVOUTI
30010 MAAKUNNANSYYTTÄJÄ
34420 NIMISMIES 1 L
34425 NIMISMIES
34430 NIMISMIES 2 L
40919 POLIISIKOKELAS
40930 POLIISIMESTARI
40960 POLIISIMESTARIN APULAINEN
40990 POLIISIMESTARIN LAINOPILL APUL
41050 POLIISITARKASTAJA
41070 POLIISIYLIJOHTAJA, OSASTOPÄÄLL 2011 01
41080 POLIISIYLITARKASTAJA 2011 01
45900 RIKOSOSASTON JOHTAJA 
45903 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL 
45905 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL 1 L 
45910 RIKOSOSASTON JOHTAJAN APUL 2 L 
45925 RIKOSTARKASTAJA 
49620 SYYTTÄJÄ
34 LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
01820 APULAISASIAMIES 
06270 ASIAMIES
08193 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V21)
08194 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (A13)
08195 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI
08196 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V21)
08197 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI V18
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NIMI JOIHIN SIJ.
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08198 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI (V20)
09645 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI
09646 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A15)
09647 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V23 
09649 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V21 
09651 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVOUTI V19
09653 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A13)
09654 ENSIMM. KAUPUNGINVOUTI (A12)
14355 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI
14356 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI B2 
14402 JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA
14620 JULKINEN NOTAARI
14621 JULKINEN NOTAARI (V22)
14622 JULKINEN NOTAARI (V23)
17550 KAUPUNGINVOUTI (A14)
17551 KAUPUNGINVOUTI (A13)
17552 KAUPUNGINVOUTI (A12)
17553 KAUPUNGINVOUTI (A15)
17655 KAUPUNGINVOUTI
17665 KAUPUNGINVOUTI V22
17666 KAUPUNGINVOUTI V21
17671 KAUPUNGINVOUTI V20
17672 KAUPUNGINVOUTI V19
17673 KAUPUNGINVOUTI V18 
17679 KAUPUNGINVOUTI (V23)
19270 KIINTEISTÖ-JA RAKENNUSLAKIMIES
20687 KOLMAS KAUPUNGINVOUTI (A25)
20688 KOLMAS KAUPUNGINVOUTI
20689 KOLMAS KAUPUNGINVOUTI B4 
21649 KONKURSSIASIAMIES 
21653 KONKURSSIYLITARKASTAJA 
22785 KORVAUSLAKIMIES
22790 KORVAUSLAKIMIES YP
22795 KORVAUSLAKIMIES AP
23437 KULUTTAJA-ASIAMIES
23460 KUNNALLISNEUVOSMIES
23465 KUNNAN ASIAMIES
23470 KUNNAN ASIAMIEHEN VARAMIES
25185 LAINOPPINUT TUOMARIN APULAINEN
25700 LAKIASIAINPÄÄLLIKKÖ
25713 LAKIMIESASESSORI
25715 LAKIMIESSIHTEERI
29290 LÄÄKINTÖLAKIMIES
29450 LÄÄNINASESSORI
30013 MAAKUNNANVOUTI (A18)
30014 MAAKUNNANVOUTI V26
30015 MAAKUNNANVOUTI (V25)
31058 MAISTRAATINSIHTEERI (V28)
31059 MAISTRAATINSIHTEERI V27
31060 MAISTRAATIN SIHTEERI
31061 MAISTRAATINSIHTEERI
31062 MAISTRAATINSIHTEERI (V24)
31063 MAISTRAATINSIHTEERI V26
31064 MAISTRAATINSIHTEERI V23
31065 MAISTRAATINSIHTEERI V15
31066 MAISTRAATINSIHTEERI (V16)
31067 MAISTRAATINSIHTEERI (A20)
31068 MAISTRAATINS1HTEERI (A16)
31069 MAISTRAATINSIHTEERI (A 8)
34339 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI
34341 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI V20
34342 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI (V21)
34343 NELJÄS KAUPUNGINVOUTI (A13) 
34382 NEUVONTALAKINIES
35410 NUOR LÄÄNINASESSORI
36850 OIKEUDEN JÄSEN
36865 OIKEUSAVUSTAJA
41732 PROJEKTILAKIMI ES
43941 PÄÄTOIMINEN LAKIMIESSIHTEERI
44639 RAHA-ARPAVALVOJA
44880 RAKENNUSLAKIMIES
48025 SIVUTOIMINEN SOTILASLAKIMIES
48210 SOSIAALIASIANAJAJA
48326 SOSIAALI LAKIMIES
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
48580 SOTILASLAKIMIES
51455 TARKASTUSASIAMIES
51456 TARKASTUSASIAMIEHEN VARAMIES
53558 TIETOSUOJA-ASIAMIES
53559 TIETOSUOJAVALTUUTETTU
54313 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI (A13)
54314 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI (V21>
54316 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI V20
54317 TILITTÄVÄ KAUPUNGINVOUTI
55375 TOINEN KAUPUNGINVOUTI
55376 TOINEN KAUPUNGINVOUTI (V21)
55377 TOINEN KAUPUNGINVOUTI V20
55378 TOINEN KAUPUNGINVOUTI (A13)
60090 VAKUUTUSSIHTEERI YP 
60095 VAKUUTUSSIHTEERI 
60761 VALVONTALAKIM1ES 
65190 VEIKKAUSVALVOJA 
66551 VUOKRA-ASIAMIES 
69117 YMPÄRISTÖLAKIMIES 
69150 YRITYSASIAMIES
054 079 44 HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES
11229 HAASTEMIES (V15)
11230 HAASTEMIES V14 
11232 HAASTEMIES V13
11234 HAASTEMIES V12
11235 HAASTEMIES (A 4)
11236 HAASTEMIES V11
11237 HAASTEMIES-KÄRÄJÄPÄIVYSTÄJÄ
11238 HAASTEMIES-VAHTIMESTARI
11243 HAASTEMIESTEN ESIMIES (V18)
11244 HAASTEMIESTEN ESIMIES V17
11245 HAASTEMIESTEN ESIMIES (V16)
11246 HAASTEMIESTEN ESIMIES V15
11250 HAASTEMIES
11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 
59210 ULOSOTTOAPULAINEN 
59650 VAHTIMESTARI-HAASTEMIES
059 079 44 MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT
09051 ELÄKESÄÄTIÖN ASIAMIES 
14392 JOHTAVA OIKEUSEDUSTAJA 
14623 JULKINEN NOTAARI (A15)
16070 KANSLIANOTAARI 
23216 KRIMINAALIHUOLTOSIHTEERI 
24037 KÄRÄJÄSIHTEERI 
25110 LAINOPPINUT AVUSTAJA
25223 LAINTARKKUNNAN VAIHT JÄSEN
25224 LAINTARKKUNNAN VARS JÄSEN 
26246 LAUTAMIES
34550 NOTAARI
34551 NOTAARI (PALKKIO)
34552 NOTAARI (PALKKIO, KERTAMENO)
34555 NOTAARI YP
34557 NOTAARI V24
34560 NOTAARI AP
36855 OIKEUDENPALVELIJA
36937 PERINNÄNHOITAJA
36995 OIKEUSUPSEERI
36999 OIKEUSUPSEERIN APULAINEN
38178 OSASTOSIHTEERI (A11)
38179 OSASTOSIHTEERI (V19)
38181 OSASTOSIHTEERI V18
38182 OSASTOSIHTEERI V22
38183 OSASTOSIHTEERI (V23)
38184 OSASTOSIHTEERI (A15)
46622 SAKKOJEN PERIJÄ
58881 TYÖTUOMIOISTUIMEN JÄSEN
60091 VAKUUTUSSIHT YP (KERTAMENO)
60093 VAKUUTUSSIHTEERI (KERTAMENO)
60100 VAKUUTUSSIHTEERI AP
RYHMITYSEHTO
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS
061 083 34 TOIMITTAJAT JA KIRJAILIJAT
08058 AV-TAITEIL1JA 
08208 AVUSTAVA TOIMITTAJA 
10185 ERIKOISSIHTEERI-TOIMITTAJA 
12475 HISTORIANKIRJOITTAJA 
14588 JULKAISUPÄÄLLIKKÖ 
14590 JULKAISUSIHTEERI 
14592 JULKAISUSUUNNITTELI JA 
14597 JULKAISUTOIMITTAJA 
16672 KARTASTON TOIMITTAJA 
19375 KIRJAILIJA 
23723 KUSTANNUSTOIMITTAJA 
37453 OPPIKIRJATOIMITTAJA 
43940 PÄÄTOIMITTAJA 
46630 SANAKIRJAN TOIMITTAJA 
52950 TERMINOLOGI 
53181 TIEDETOIMITTAJA 
53325 TIETEELLINEN TOIMITTAJA 
55110 TOIMITTAJA 
55210 TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
55240 TOIMITUSSIHTEERI 
74036 KUVATOIMITTAJA
063 088 34 OHJELMATOIMITTAJAT
07062 AUDIOVISUAALISTEN OHJELMIEN SU 
08053 AV-SUUNNITTELIJA
064 098 34 TIEDOTTAJAT
04065 APULAISTIEDOTUSSIHTEERI
04066 APULAISTIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
09052 ELÄKETIEDOTTAJA
10597 EURONEUVOJA
13400 ILMAILUTIEDOTUSVIRKAILIJA
13490 ILMOITUSPÄÄLLIKKÖ
13548 IN FORMAATIOAPULAINEN
13549 IN FORMAATIOPALVELUAPULAINEN 
14789 JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSSIHTEERI 
18003 KELIKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 
23426 KULTTUURISET -MATKAILUASIAM 
26265 LEHDISTÖAVUSTAJA
26280 LEHDISTÖSIHTEERI
27305 LEVIKKITYÖNHOITAJA
31618 MED IASUUNNITTELI JA
34376 NEUVONTA-APULAINEN
41720 PROJEKTI- JA TIEDOTUSSIHTEERI
41753 PROJEKTITIEDOTTAJA
46840 SANOMALEHTIAVUSTAJA
53183 TIEDOTTAJA
53184 TIEDOTUS- JA KOULUTUSSIHTEERI 
53186 TIEDOTUSAVUSTAJA
53191 TIEDOTUSPALVELUAVUSTAJA
53192 TIEDOTUSPALVELUN HOITAJA 
53200 TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
53230 TIEDOTUSSIHTEERI
53505 TIETOPALVELUAPULAINEN 
53520 TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
53525 TIETOPALVELUSIHTEERI 
65985 VIESTINTÄASSISTENTTI 
66190 VIESTITYSSIHTEERI
065 0991 32 KÄÄNTÄJÄT
02640 APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ 
04530 APULAISYLIKIELENKÄÄNTÄJÄ 
19160 KIELENKÄÄNTÄJÄ 
55690 TULKKI
61595 VANHEMPI KIELENKÄÄNTÄJÄ 
66925 YLEISTULKKI 
67730 YLIKIELENKÄÄNTÄJÄ
069 34 MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT
08057 AV-SIHTEERI 
10867 FILMIOSASTONHOITAJA 
14550 JULK- JA KIRJALLPALV HOITAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS
14580 JULK* JA KIRJPALVOS PÄÄLLIKKÖ
14585 JULKAISUAPULAINEN
14586 JULKAISUAVUSTAJA 
14796 JÄRJESTÖTOIMITSIJA 
19148 KIELENHUOLTAJA 
19162 KIELENTARKASTAJA 
19174 KIELIKONSULTTI 
27300 LEVIKKIPÄÄLLIKKÖ 
36678 OHJEKIRJAVALMISTELIJA 
38479 PAINATUSSIHTEERI 
50380 TAITTAJA
53190 TIEDOTUSKESKUSVIRKAILIJA 
53260 TIEDUSTELUKONTTORIN HOITAJA 
55080 TOIMITSIJA 
55140 TOIMITUSAPULAINEN 1 L 
55145 TOIMITUSAPULAINEN 
55150 TOIMITUSAPULAINEN 2 L 
69323 ÄÄNILEVYSTÖN HOITAJA 
69325 ÄÄNITARKKAILIJA
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
071 080 34 KUVAAMATAITEILIJAT YM. 
08199 AVUSTAVA PIIRTÄJÄ
072 082 44 SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT 
36507 NÄYTTÄMÖJÄRJESTÄJÄ 
36510 NÄYTTÄMÖMESTARI 
48160 SOMISTAJA
073 085 34 MUOTOILIJAT YM.
33598 MUOTOILUJOHTAJA
33600 MUOTOILIJA
52840 TEOLLINEN MUOTOILIJA
074 870 44 VALOKUVAAJAT
05235 ARKISTOVALOKUVAAJA 
10069 ERIKOISKUVAAJA 
10866 FILMIRESTAUROI JA 
15542 KAMERAMIES 
23835 KUVAAJA 
23899 KUVATEKNIKKO 
60280 VALOKUVAAJA 
60320 VALOKUVALABORANTTI 
60390 VALOKUVAUSAPULAINEN 
60410 VALOKUVAUSLABORANTTI 
60435 VALOKUVAUSTYÖNTEKIJÄ 
60440 VALOLATOJA
65897 VIDEOKUVAAJA
65898 VIDEOTYÖNTEKIJÄ
075 086 34 NÄYTTÄMÖTAITEILI JAT YM.
10025 ENSITANSSIJA
36470 NÄYTTELIJÄ
74039 NÄYTTELIJÄHARJOITTELI JA
076 087 34 MUUSIKOT
11688 HARJOITTAJA-KAPELLIMESTARI 
16250 KANTTORI 
16260 KAPELLIMESTARI 1 L 
16265 KAPELLIMESTARI 2 L 
16270 KAPELLIMESTARI 3 L
16275 KAPELLIMESTARI
16276 KAPELLIMESTARI-MUUSIKKO
16277 KAPELLIMESTARI-REHTORI 
21640 KONSERTTIMESTARI 
21642 KONSERTTIAVUSTAJA 
31500 MATKALUKKARI
33735 MUUSIKKO
37666 ORKESTERIN AVUSTAJA
48120 SOITTAJA
49640 SÄESTÄJÄ
50190 SÄVELTÄJÄ
64200 VARAÄÄNENJOHTAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
67610 YLIKAPELLIMESTARI 
69310 ÄÄNENJOHTAJA
077 0891 31 OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
03248 APULAISNAYTTAMÖPAALLIKKÖ
08691 DRAMATURGI
08865 ELOKUVATARKASTAJA
36655 OHJAAJA-ESIMIES
36656 OHJAAJA-KUVAAJA 
52040 TEATTERINJOHTAJA
52046 TEATTERITYÖN ASSISTENTTI 
62020 VANH OHJAAJA
079 0892 44 MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT
00294 ALASTONMALLI 
03244 APULAISNÄYTTÄMÖMESTARI 
03246 APULAISNÄYTTÄMÖMIES 
03590 APULAISPUVUSTONHOITAJA 
04060 APULAI STARPEISTONHOI TA JA 
04293 APULAISVALAISTUSMESTARI 
08820 ELOKUVAKONEENHOITAJA 
08830 ELOKUVAOSASTON APULAINEN 
08835 ELOKUVAOSASTON HOITAJA 
08864 ELOKUVATOIMIHENKILÖ 
10210 ERIKOISTEHOSTEMESTARI 
10309 ESILUKIJA 
10950 GALLERIANHOITAJA 
11201 GRAAFINEN ERIKOISSUUNNITTELIJA 
11209 GRAAFINEN SUUNNITTELIJA 
14801 JÄRJESTÄJÄ-KUISKAAJA 
17683 KAUPUNGIN TAITEILIJA 
22250 KOREOGRAFI 
22257 KOREOLOGI 
23228 KUISKAAJA 
23900 KUVAUSSIHTEERI
26255 LAVASTAJA
26256 LAVASTAMOAPULAINEN 
29878 LÄÄNINTAITEILIJA 
31340 MALLI
31350 MALLIMESTARI 
31360 MALLINSUUNNITTELIJA 
31443 MATERIAALISUUNNITTELIJA 
31448 MATERIAALIVALMISTAJA 
33685 MUSIIKINOHJAAJA 
34110 NAAMIOITSIJA 
36475 NÄYTTELYN ESIMIES 
36482 NXYTTELYMESTARI
36485 NAYTTELYPXALLIKKÖ
36486 NÄYTTELYN VALVOJA
36490 NÄYTTELYSIHTEERI
36491 NAYTTELYSUUNNITTELIJA 
36515 NÄYTTÄMÖMIES
36689 OHJAAVA LAANINTAITEILIJA 
39810 PIANONVIRITTXJX 
40761 Ää n i n a u h a l l e luk i j a 
42688 PUKUSUUNNITTELIJA 
42698 PUKUVARASTON HOITAJA 
43288 PUVUSTONHOITAJA 
48991 STUDIOAMANUENSSI 
50369 TAITEILIJA 
51743 TARPEISTOMESTARI
52047 TEATTERISIHTEERI 
52050 TEHOSTEMESTARI 
52053 TEHOSTEHOITAJA
52701 TEKSTIILIKONSERVAATTORI 
52705 TEKSTIILITAITEILIJA
56489 TUOTTAJA
56490 TUOTTAJA-OHJAAJA 
57313 TV-SUUNNITTELIJA
60129 VALAISTUS-JA TEHOSTE MESTARI
60133 VALAISTUSMESTARI
60134 VALAISTUSMIES 
60180 VALMISTAJA 
60450 VALOMIES
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
08
081 094
0811 0941
0812 0942
R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
69316 ÄÄNIKIRJAN LUKIJA
69318 ÄÄNIMIES
69321 ÄÄNINAUHALLE LUKIJA
KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
KIRJASTONHOITAJAT YM.
34 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT 
00300 ALIKIRJASTONHOITAJA 
00730 ALUEKIRJASTON HOITAJA 
02730 APULAISKIRJASTONHOITAJA 
02735 APULAISKIRJASTONJOHTAJA 
12440 HIST-KIELITIET LAIT KIRJ AMAN 
12470 HIST-KIELIT LAIT KIRJ KIRJHOIT 
13545 INFORMAATIKKO 
13555 INFORMAATIOPALVELULAIT JOHTAJA 
14371 JOHTAVA KIRJASTONHOITAJA 
14600 JULKAISUVARASTON HOITAJA 
16154 KANSLISTI-KIRJASTONHOITAJA 
19720 KIRJASTOAMANUENSSI 
19750 KIRJASTOAHAN, NUOR ALIKIRJH01T 
19830 KIRJASTON AMANUENSSI 
19835 KIRJASTON AMANUENSSI AP 
19845 KIRJASTON ASSISTENTTI
19870 KIRJASTONHOITAJA
19871 KIRJASTONHOITAJA (INFORMAATIK-
19875 KIRJASTONHOITAJA, LÄÄKETIET.KESKUSKIRJAS
19898 KIRJASTON-ARKISTONHOITAJA
19900 KIRJASTON- JA ARKISTONHOITAJA
19910 KIRJASTON JOHTAJA
19915 KIRJASTONJOHTAJA
19975 KIRJASTOPÄÄLLIKKÖ
20020 KIRJASTOYLITARKASTAJA
24040 KÄSIKIRJASTONHOITAJA
25455 LAITOSKIRJASTON HOITAJA
30500 MAATALOUSKIRJASTON HOITAJA
32290 METSÄKIRJASTON HOITAJA
34590 NUOR ALIKIRJASTONHOITAJA
34600 NUOR ALIKIRJASTONHOITAJA AP
34760 NUOR APULAISKIRJASTONHOITAJA
35275 NUOR KIRJASTOAMANUENSSI
35277 NUOREMPI KIRJASTONHOITAJA
36990 OIKTIET TIEDEKUNNAN KIRJHOIT
40762 PISTEKIRJATUOTANNON HOITAJA
52900 TEOLOG TIEDEK KIRJASTONHOITAJA
60730 VALTIOTIET TIEDEK KIRJHOITAJA
60910 VANH ALIKIRJASTONHOITAJA
60940 VANH AMANUENSSI
61060 VANH APULAISKIRJASTONHOITAJA
61650 VANH KIRJASTOAMANUENSSI
61652 VANHEMPI KIRJASTONHOITAJA
67790 YLIKIRJASTONHOITAJA
68510 YLIOPISTON KIRJASTON KIRJHOIT
68540 YLIOP KIRJ NUOR ALIKIRJHOIT
68570 YLIOP KIRJ VANH ALIKIRJHOIT
68600 YLIOP KIRJ YLIKIRJASTONHOIT
69312 ÄÄNIKIRJATUOTANNON HOITAJA
73983 KIRJASTO- TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ
44 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
14742 JÄLJENTÄJÄ, OIKOLUKIJA 
16865 KASETTI JÄLJENTEIDEN HOITAJA 
19780 KIRJASTOAPULAINEN
19783 KIRJAPUL ILM KIRJAMM T VASTPÄT
19784 KIRJAPUL,KIRJAMM T VAST PÄTEV 
19810 KIRJASTOAVUSTAJA
19815 KIRJASTOAVUSTAJA, JOLLA KIRJAST
19816 KIRJASTOAVUSTAJA, ILMAN KIRJAS-
19872 KIRJASTONHOITAJA-KIRJASTOAU- 
19963 KIRJASTOPALVELUJEN HOITAJA 
19970 KIRJASTOPÄIVYSTÄJÄ
19990 KIRJASTOSIHTEERI 
20010 KIRJASTOVIRKAILIJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
082
0821 0941
0822 0942
083
0831 0941
0832 0942
R Y H M Ä  j a  s e n  a m m a t i t MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
28438 LUKUSALIN VALVOJA 
53510 TIETOPALVELUN HOITAJA 
53527 TIETOPALVELUVIRKAILI JA 
55072 TOIMISTOVIRK.-KIRJASTOAPUL. 
69320 AANITTAJA
ARKISTONHOITAJAT
34 ARKISTONHOITAJAT
01740 APULAISARKISTONHOITAJA 
04940 ARKISTOAMANUENSSI 
05045 ARKISTOMESTARI 
05070 ARKISTONEUVOS 
05100 ARKISTONHOITAJA 
05130 ARKISTONHOITAJA YP 
05160 ARKISTONHOITAJA AP 
05210 ARKISTONJOHTAJA 
05215 a r k i s t o p ä ä l l i k k ö 
05220 ARKISTOSIHTEERI 
05230 ARKISTOTARKASTAJA 
18613 KESKUSARKISTONJOHTAJA 
23857 KUVA-ARKISTONHOITAJA 
29390 LAANINARKISTONHOITAJA 
29970 MAAKUNTA-ARKISTONHOITAJA 
29975 MAAKUNTA-ARKISTON JOHTAJA 
48400 SOTA-ARKISTON HOITAJA 
60580 VALTIONARKISTONHOITAJA 
67890 YLIKONSERVAATTORI
44 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJAT 
04950 ARKISTOAPULAINEN 
04980 ARKISTOAVUSTAJA
05020 ARKISTOJARJESTELIJA
05021 ARKISTOJARJESTAJA 
05040 ARKISTOIJA
05170 ARKISTONHOITAJA-TOIMISTOAPUL 
05240 ARKISTOVIRKAILIJA
MUSEOVIRKAILIJAT
14391 JOHTAVA MUSEOLEHTORI
33676 MUSEOVALVOJA
34 MUSEONHOITAJAT
02140 APULAISINTENDENTTI 
13780 INTENDENTTI 
14379 JOHTAVA KONSERVAATTORI 
23870 KUVAKOKOELMIEN HOITAJA
33637 MUSEOAMANUENSSI
33654 MUSEOLEHTORI 
33660 MUSEONHOITAJA 
33665 MUSEONJOHTAJA 
43745 PÄÄKONSERVAATTORI 
43828 PÄÄHUSEON LEHTORI 
56775 TUTKIJAKONSERVAATTORI 
67440 YLI-INTENDENTTI
44 MUUT MUSEOTYÖNTEKIJAT
02780 APULAISKONSERVAATTORI
17740 KEHYSTAJA
20660 KOKOELMIEN HOITAJA
21650 KONSERVAATTORI
21655 KONSERVAATTORIASSISTENTTI
21680 KONSERVAATTORIN APULAINEN
24655 KONSERVAATTOR1ASSISTENTTI
33638 MUSEOAPULAINEN 
33640 MUSEOASSISTENTTI 
33650 MUSEOAVUSTAJA
33655 MUSEOMESTARI 
33670 MUSEONVALVOJA
44873 RAKENNUSKONSERVAATTORI
RYHMITYSEHTO
089 34 MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT 
00900 AMANUENSSI 
06824 ATK-AMANUENSSI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
08679 DOKUMENTTIOSASTON HOITAJA 
19164 KIELISTUDIOAMANUENSSI 
21710 KONSISTORIN AMANUENSSI 
28414 LUETTELOITSIJA 
34630 NUOR AMANUENSSI 
56849 TUTKIMUSAMANUENSSI
09 43 MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ 
14805 JÄRJESTÖOHJAAJA 
14818 JÄRJESTÄJÄ 
52052 TEKNIIKAN YLIOPPILAS 
52320 TEKNILLINEN APULAINEN 
52325 TEKNILLINEN APULAINEN YP 
52330 TEKNILLINEN APULAINEN AP 
52390 TEKNILLINEN AVUSTAJA 
56475 TUOTESUUNNITTELIJA 
56478 TUOTEKEHITTÄJÄ
1 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN TYÖ YM
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
101 030 34 LÄÄKÄRIT
13544 INFEKTIOLÄÄKÄRI 
73994 AVOHOIDON VASTUULÄÄKÄRI 
74048 FYSIATRIAN YLILÄÄKÄRI
1011 030 34 YLILÄÄKÄRIT
00737 ALUELABORATORION JOHTAJA
01105 ANESTESIAYLILÄÄKÄRI
04560 APULAISYLILÄÄKÄRI
08330 B-MIELI SAIRAALAN JOHTAJA
10042 EPIDEMIOLOGIYLI LÄÄKÄRI
14214 JOHTAJA-LÄÄKÄRI
14270 JOHTAJA-VASTAAVA LÄÄKÄRI
14280 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI
14386 JOHTAVA LÄÄKÄRI
14395 JOHTAVA LÄÄKÄRI
14492 JOHTAVA YLILÄÄKÄRI
21648 KONSERNIN YLILÄÄKÄRI
23221 KRYOKESKUKSEN JOHTAJA
24965 LABORATORIONJOHTAJA
38070 OSASTONYLILÄÄKÄRI
42790 PUOLUSTUSLAITOKSEN YLILÄÄKÄRI
42829 PUOLUSTUSVOIMIEN YLILÄÄKÄRI
48690 SOTILASSAIRAALAN APULAISYLILÄÄKÄRI
48700 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄKÄRI
48710 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 1 L
48715 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 2 L
48720 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 3 L
48725 SOTILASSAIRAALAN YLILÄÄK 4 L
48890 SOTILASYLILÄÄKÄRI
63347 VANKEINHOITOLAITOKSEN YLILÄÄKÄRI
64720 VASTAAVA LÄÄKÄRI
64974 VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI
68010 YLILÄÄKÄRI
68050 YLI LÄÄKÄRI-FARMAKOLOGI
68280 YLILÄÄKÄRI 1 L
68290 YLILÄÄKÄRI 2 L
68300 YLILÄÄKÄRI 3 L
1012 030 34 ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT 
00740 ALUELÄÄKÄRI 
01098 ANESTESIALÄÄKÄRI 
01100 ANESTESIAOSASTOLÄÄKÄRI 
03273 APULAISOIKEUSLÄÄKÄRI 
03315 APULAISORTOPEDILÄÄKÄRI 
06370 ASIANTUNTIJALÄÄKÄRI 
08699 EEG-LÄÄKÄRI 
09345 ENDOKRINOLOGI 
10040 EPIDEMIOLOGI 
10080 ERIKOISLÄÄKÄRI 
10322 ESIMIESHUOLTOLÄÄKÄRI 
10871 FONIATRIAERIKOISLÄÄKÄRI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
11900 HEMATOLOGI
12060 HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI
12855 HUOLTOLAAKARI
16340 KARDIOLOGI
22760 KORVALÄÄKÄRI
22980 KOULULÄÄKÄRI
22985 KOULULÄÄKÄRI-KUNNANLÄÄKÄRI
23220 KRYOGEENIKKO
23500 KUNTOUTUSLAAKARI
27260 LEUKAKIR LÄÄKÄRI
27290 LEUKAKIR OSASTON ESIMIES
29360 LÄÄKÄRI
29700 LAANINLAAKARI
29816 LAANINOIKEUSLAAKARI
34340 NEUROLOGI
34370 NEUVOLALÄÄKÄRI
36920 OIKEUSLÄÄKÄRI
36930 OIKEUSMIELITAUTIOPIN LÄÄKÄRI
38000 OSASTONLÄÄKÄRI
40920 POLIISI LÄÄKÄRI
41780 PSYKIATRI
46340 SAIRAALAHYGIEENIKKO
46380 SAIRAALALÄÄKÄRI
47800 SILMÄLÄÄKÄRI
48610 SOTILASLÄÄKARI
51360 TARKASTAVA ORTOPEDI LÄÄKÄRI
53020 TERVEYDENHUOLTOLAÄKÄRI
54700 TOIHISTOLÄAKARI
56777 TUTKIJALÄÄKÄRI
57130 TUTKIMUSLÄAKARI
58878 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI
63380 VANKILAPSYKIATRI
64623 VASTAAVA ERIKOISLÄÄKÄRI
1013 030 34 APULAISLÄÄKÄRIT
03030 APULAISLÄÄKÄRI
03060 APULAISLÄÄNINLÄAkARI
12860 HUOLTOLAAKARI 1 L
12865 HUOLTOLAAKARI 2 L
19181 KIERTÄVÄ ANESTESIA-APUL.LÄÄKÄRI
30000 MAAKUNNANLÄAKARI
63358 VANKILALÄÄKÄRI
102 0321 34 YLIHOITAJAT YM.
04490 APULAISYLIHOITAJA 
04500 APULAISYLIHOITAJATAR 
14490 JOHTAVA YLIHOITAJA 
67220 YLIHOITAJA 
67225 YLIHOITAJA YP 
67230 YLIHOITAJA AP 
67260 YLI HOITAJATAR 
67265 YLI HOITAJATAR 1 L 
67270 YLI HOITAJATAR 2 L 
69270 YÖYLIHOITAJA 
69280 YÖYLIHOITAJATAR
103 032 HOITOHENKILÖKUNTA
74018 SYTOLOGIASISTENTTI
1031 0322 41 OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
10896 FYSIOTERAPIAOSASTON HOITAJA 
11215 GYNEKOLOGI
11503 HAMMASHOITO-OSASTON ESIMIES 
14321 JOHTAVA ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMIS- 
14385 JOHTAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
20680 KOKOPÄIVÄOSASTONHOITAJA 
23519 KUNTO-OSASTON OSASTONHOITAJA 
25040 LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 
32840 MIELISAIR OSASTONHOITAJATAR
37910 OSASTONHOITAJA
37911 OSASTONHOIT VANKIMIELISAIR 
37940 OSASTONHOITAJATAR
46120 RÖNTGENOSASTONHOITAJA 
46385 SAIRAALAMIKROBIOLOGI
RYHMITYSEHTO
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46504 SAIRAANHOITAJA-OSASTON HOITAJA 
64915 VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 
64967 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA
1032 0324 44 APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ
03330 APULAISOSASTONHOITAJA 
03360 APULAISOSASTONHOITAJATAR 
10137 ERI KOISRÖNTGENHOITAJA 
10170 ERIKOISSAIRAANHOITAJA 
10880 FYSIKAALINEN HOITAJA 
12059 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 
14457 JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 
23050 KOULUTERVEYSSISAR 
24170 KÄTILÖ
24180 KÄTILÖSAIRAANHOITAJA 
24740 LABORATORIOHOITAJATAR 
29640 LÄÄNINKÄTILÖ 
29670 LÄÄNINKÄTILÖ-TERVEYSSISAR 
29880 LÄÄNINTERVEYSSISAR 
37525 OPPI LASHOITAJA 
52975 TERVEYDENHOITAJA 
53080 TERVEYSSISAR
53085 TERVEYSSISAR-KÄTILÖ
53086 TERVEYSSISAR-LABORATAPULAINEN 
53132 TERVEYSTOIMEN KEHITTÄJÄ 
58884 TYÖTERVEYSHOITAJA
1033 0324 44 PIDEMMÄN KOULUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
08697 EEG-HOITAJA 
12760 HUOLTOHOITAJATAR 
12765 HUOLTOHOITAJA 
14415 JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 
19230 KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 
22810 KOTIKUNNANHOITAJA 
22830 KOTISAIRAANHOITAJA 
22960 KOULUHOITAJA 
23035 KOULUSISAR 
26358 LEIKKAUSSALI HOITAJA 
46060 RÖNTGENHOITAJA 
46490 SAIRAANHOITAJA 
46510 SAIRAANHOITAJATAR 
53030 TERVEYSASEMAN HOITAJA 
57005 TUTKIMUSHOITAJA 
64630 VASTAAVA HOITAJA 
69170 YÖHOITAJA
1034 0323 44 LABORATORIONHOITAJAT
05495 ASEMANHOITAJA, LABORAATTORI 
10068 ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 
18050 KEMIAN LABOR PREPARAATTORI 
24730 LABORATORIOHOITAJA 
25094 LABORATORIOTYÖTEKNIKKO
1035 038 44 LASTENHOITAJAT
1036 035 44 MIELISAIRAANHOITAJAT
32870 MIELISAIRAANHOITAJA
64635 VAST HOITAJA, MIELISHUOLTOTSTO
1037 0361 44 PERUSHOITAJAT
01440 APUHOITAJA 
01500 APUHOITAJATAR 
12530 HOITAJA 
12535 HOITAJA 1 L 
12540 HOITAJA 2 L 
12570 HOITAJATAR 
14327 JOHTAVA HOITAJA 
32950 MIESHOITAJA 
39436 PERUSHOITAJA
73985 PERUSHOITAJA - KESKUSVARASTONHOITAJA
1038 44 KUNTOHOITAJAT
00691 ALUEELLINEN KUNTOUTTAJA
RYHMITYSEHTO
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00735 ALUEKUNTOUTUSOHJAAJA
00736 ALUEKUNTOUTUSSIHTEERI 
12215 HIEROJA
12217 HIEROJA-SAIRASVOIMISTELIJA 
14370 JOHTAVA KUNTOUTUSSIHTEERI 
14373 JOHTAVA KUNTOUTUSOHJAAJA 
23522 KUNTOUTUSSIHTEERI
1039 44 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
23787 KUULONTUTKIJA
104 038 44 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
1041 0362 54 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
26360 LEIKKAUSSALIN VAHTIMESTARI
29230 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI
46135 RÖNTGENTEKNIKKO-AUTONKULJ
64910 VASTAAVA RÖNTGENAPULAINEN
1042 037 44 TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
08700 EEG-TEKNILLINEN APULAINEN
12600 HOITOAPULAINEN
20310 KL1N1KKA-APULAINEN
23115 KOULUTTAMATON HOITAJA
23979 KYLVETTAJA-SAIRAALA-APULAINEN
36540 OBDUKTIOAPULAINEN
37760 OSASTOAVUSTAJA
46030 RÖNTGENAPULAINEN
46050 RÖNTGENFILMIN KEHITTÄJÄ
46100 RÖNTGENKUVAAJA
46160 RÖNTGENTEKNILLINEN APULAINEN
46310 SAIRAALA-APULAINEN
46620 SAIRASAVUSTAJA
47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULUT
56890 TUTKIMUSAPUL, KUULONTUTK VART
59221 ULTRAÄÄNEN TUTKIJA
66648 VALINEHOITAJA
66649 VALINEHUOLTAJA
66650 VALINEHUOLTOAPULAINEN
66660 VÄLINEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 
67310 YLIHOITAJATTAREN APULAINEN
109 039 54 MUUT TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖN AMMATIT
04680 APUMIES 30
06695 ASUNTOLANHOITAJA-TERVEYDENHOIT
12545 HOITAJAN LOMITTAJA
12609 HOITOTYÖNOHJAAJA
37730 OSASTOAPULAINEN
45647 RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ
45651 RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA
46130 RÖNTGENTEKNIKKO
11 041 44 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ
111 041 44 LIIKUNTATERAPIATYÖ
10075 ERIKOISLAAKINTAVOIMISTELIJA 
10897 FYSIOTERAPIA-APULAINEN 
14458 JOHTAVA TYÖTERVEYSLAAKINTAVOI- 
29260 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
29265 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 
29270 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 
74046 ERIKOISFYSIOTERAPEUTTI
112 041 44 TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
06460 ASKARRUTTAJA 
06470 ASKARTELUNOHJAAJA 
10895 FYSIOTERAPEUTTI 
23524 KUNTOUTUSOHJAAJA 
23896 KUVATAIDETERAPEUTTI 
52870 TEOLLISUUSTERAPIAOHJAAJA 
52930 TERAPEUTTI 
54410 TOIMINTATERAPEUTTI 
58385 TYÖNOHJAAJA
58879 TYÖTERVEYSLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
RYHMITYSEHTO
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113 041 44 PUHETERAPEUTIT
10132 ERIKOISPUHETERAPEUTTI 
10302 ERITYISPUHETERAPEUTTI 
42590 PUHETERAPEUTTI
119 04 44 MUUT LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖN AMMATIT
06250 ASIAKASTERAPEUTTI 
23501 KUNTOUTUSNEUVOJA 
23518 KUNTOHOITAJA 
23544 KUNTOUTUSNEUVOJA 
23569 KUNTOUTUSAVUSTAJA 
36537 NÄÖNKÄYTÖN OHJAAJA
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
121 031 34 HAMMASLÄÄKÄRIT
1211 031 34 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
03321 APULAISOSASTOHAMMASLÄÄKÄRI 
04489 APULAISYLIHAMMASLÄÄKÄRI 
42828 PUOLUSTUSVOIMIEN YLIHAMMASLÄÄKÄRI 
48830 SOTILASYLIHAMMASLÄÄKÄRI 
67185 YLIHAMMASLÄÄKÄRI
1212 031 34 TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
03320 APULAISOSASTOHAMMASLÄÄKÄRI 
10065 ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 
11510 HAMMASLÄÄKÄRI 
22955 KOULUHAMMASLÄÄKÄRI 
37820 OSASTOHAMMASLÄÄKÄRI 
37890 OSASTONHANMASLÄÄKÄRI 
48500 SOTILASHAMMASLÄÄKÄRI
1213 031 34 APULAISHAMMASLÄÄKÄRIT 
38500 SOTILASHAMMASLÄÄKÄRI
122 0331 44 HAMMASHOITAJAT
10063 ERIKOISHAMMASHOITAJA
11480 HAMMASHOITAJA
11481 HAMMASHOITAJA I 
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 
11509 HAMMASHUOLTAJA
11540 HAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPUL 
37889 OSASTON HAMMASHOITAJA
129 53 MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT
10067 ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 
11530 HAMMASTEKNIKKOMESTARI 
11545 HAMMASTEKNIKKO 
22950 KOULUHAMMASHOITOAPULAINEN 
64627 VASTAAVA HAMMASTEKNIKKO 
67190 YLI HAMMASTEKNIKKO
13 APTEEKKIALAN TYÖ
131 0401 34 PROVIISORIT JA APTEEKKARIT
01170 APTEEKIN JOHTAJA 
01290 APTEEKKARI 
41760 PROVIISORI
132 0402 34 FARMASEUTIT
10770 FARMASEUTTI
10800 FARMASEUTTI YP
10830 FARMASEUTTI AP
14323 JOHTAVA FARMASEUTTI
18950 KESKUSLÄÄKEVARASTONHOITAJA
29217 LÄÄKEKESKUKSENHOITAJA
67140 YLI FARMASEUTTI
133 0403 42 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
139 42 MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT
01140 APTEEKINHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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01320 APTEEKKIAPULAINEN 
01390 APTEEKKITAVARAA KESKUS VARAS- 
01395 APTEEKKITAVARAN VARASTONHOIT- 
29220 LÄAKEVARASTONHOITAJA
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
141 024 34 ELÄINLÄÄKÄRIT
01888 APULAISELÄINLÄÄKÄRI 
03059 APULAISLÄÄNINELÄINLÄÄKÄRI 
08910 ELÄINLÄÄKÄRI 
10061 ERIKOISELÄINLÄÄKÄRI 
20330 KLINIKKAELÄINLÄÄKÄRI 
29460 LÄÄNINELÄINLÄÄKÄRI 
39850 PIIRIELÄINLÄÄKÄRI 
42760 PUOLUSTUSLAIT YLIELÄINLÄÄKÄRI 
42827 PUOLUSTUSVOIMIEN YLIELÄINLÄÄK 
48050 SIVUT TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 
48450 SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 
48460 SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 1 L 
48470 SOTILASELÄINLÄÄKÄRI 2 L 
48800 SOTILASYLIELÄINLÄÄKÄRI 
51350 TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 
51460 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI
149 44 MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT
53150 TEURASTAJA
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 0911 34 JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
00195 A-KLINIKAN JOHTAJA
00198 A-KODIN JOHTAJA
00199 A-KODIN JOHTAJAN APULAINEN
00200 A-KLINIKAN TAI NUORISOASEMAN 
09530 ENSIKODIN JOHTAJA
10296 ERITYISPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
12605 HOITOKODIN JOHTAJA
14422 JOHTAVA SOSIAALITERAPEUTTI
14426 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTUTKIJA
17125 KASVATUSJOHTAJA
17232 KATKAISUASEMAN TAI HOITOKODIN
17234 KATKAISUASEMAN JOHTAJA
17700 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
17702 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON
20395 KODINHOIDON VALVOJA
20695 KOLMIPERHEHOIDON OHJAAJA
23468 KUNNALLISKODIN JA KOTIPALV.JOH .
25453 LAITOSJOHTAJA
26095 LASTENHOIDON TARKASTAJA
26150 LASTENKODINJOHTAJA
26160 LASTENSEIMEN JOHTAJA
32900 MIELISAIRHOITKURSSIN JOHTAJA
37517 OPPILASASUNTOLAN JOHTAJA
37539 OPPILASKODIN JOHTAJA
37545 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 1 L
37550 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 2 L
39392 PERHEKOOIN JOHTAJA
39396 PERHEPÄIVÄH.OHJ-SOS.TANKKAAJA
40235 PIIRISOSIAALIPÄÄLLIKKÖ
48320 SOSIAALIJOHTAJA
48350 SOSIAALISIHTEERI
48398 SOSIONOMI
60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 
64570 VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 
64924 VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 
64926 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
68470 YL10HJAAJA
74015 LASTEN - JA NUORTEN HUOLLONJOHTAJA
RYHMITYSEHTO
152 0912 34 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
02165 APULAISJOHTAJA-SOSIAALI HOI TAJA 
10288 ERITYISTYÖNTEKIJÄ
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STATUS
13120 HUOLTOTARKASTAJA
13785 INVALIDI HUOLTAJA
14421 JOHTAVA SOSIAALIOHJAAJA
14423 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
17016 KASVATTAJA-KYLÄMESTARI
17018 KASVATTAJA-OHJAAJA
17022 KASVATUSNEUVOJA
17695 KEHITYSVAMMAHOITAJA
17703 KEHITYSVAMMAISTEN OHJAAJA
17710 KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ
18450 KENTTÄSOSIAALITYÖNTEKIJÄ
25449 LAITOSHUOLTAJA
26180 LASTENVALVOJA
26185 LASTENVALVOJA-SOSIAALIASIAMIES
39399 PERHPAIH.OHJ.KIE.PÄIVÄK.JOHTAJ
43329 PÄIHOETERAPEUTTI
48205 SOSIAALIASIAMIES
48220 SOSIAALIAVUSTAJA
48250 SOSIAALI HOI TAJA
48310 SOSIAALI HUOLTAJA
48325 SOSIAALIKURAATTORI
48337 SOSIAALIOHJAAJA
48354 SOSIAALISIHT-PERHEPÄIVÄH.OHJ
48369 SOSTARK-PERHEPÄIVÄHOID OHJ
48370 SOSIAALITARKASTAJA 
48380 SOSIAALITARKKAILIJA 
48390 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
54982 TOIMISTOSIHTEERI- LASTENVALVOJA
60010 VAJAAMIELISHOITAJA
66554 VUOKRA-ASUNTQASIAIN HOITAJA
73996 NUORISO JA PERHEKONSULTTI
73997 LAPSI JA PERHEKONSULTTI 
74041 KEHITYSVAMMAISTEN OHJAAJA
44 MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
00771 ALUEOHJAAJA 
04690 APUOHJAAJA 
13110 HUOLTOSISAR 
14393 JOHTAVA MOBILITYÖOHJAAJA 
14399 JOHTAVA OHJAAJA 
22977 KOULUKURAATTORI 
26088 LASTENOIDON OHJAAJA 
29025 LÄHIHOITAJA 
35540 NUOR OHJAAJA 
36653 OHJAAJAHOITAJA 
36660 OHJAAJA
37500 OPPILASASIAINHOITAJA-ASUNTOLAVALVOJA 
37650 OPPIVELVOLLISUUSVALVOJA 
38590 PAKOLAISAVUSTAJA 
47188 SEURAKUNTATYÖNTEKIJÄ 
60830 VAMMA!SAVUSTAJA
63317 VANHUSTYÖN SIHTEERI
63318 VANHUSTYÖN TEKIJÄ 
64760 VASTAAVA OHJAAJA
44 LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 
14378 JOHTAVA LASTENHOITAJA
17706 KEHITYSVAMM. PÄIVÄKERHON OHJ 
23125 KOULUTTAMATON LASTENHOITAJA
26110 LASTENHOITAJA
26111 LASTENHOITAJA, EPÄPÄTEVÄ
26115 LASTENHOITAJA-KODINHOITAJA 
26120 LASTENHOITAJA-PÄIVÄHOITAJA 
26130 LASTEN-JA MUSIIKKIOS.HOITAJA 
26140 LASTENHOITAJATAR
26145 LASTENHOITOAPULA1NEN 
26163 LASTENTARHA-APULAINEN 
26213 LASTENTOIMINNANOHJAAJA
26386 LEIKKIKOULUN APUOHJAAJA
26387 LEIKKIKOULUN PÄÄOHJAAJA
1035 30
1035 30 
1035 30
1035 30
RYHMITYSEHTO
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42680 PUISTOTÄTI
43496 PÄIVÄHOITAJA
43535 PÄIVÄKOTIAPULAINEN
60851 VAMMAISEN LAPSEN HENK.KOHT. AV
155 815 44 PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA) 
20697 KOLMIPERHEHOITAJA
156 093 44 HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
06465 ASKARTELUAPULAINEN
11754 HARRASTUSOHJAAJA
14310 JOHTAVA ASKARTELUNTYÖNOHJAAJA
14470 JOHTAVA VAPAA-AJANOHJAAJA
18505 KERHOKODIN HOITAJA
18506 KERHOISÄNTÄ 
19145 KESÄOHJAAJA
23222 KUDONNAN/OMPELUN NEUVOJA
23224 KUDONNAN JA ASKARTELUN NEUVOJA
23225 KUDONNANOHJAAJA 
24060 KÄSITYÖNEUVOJA 
24070 KÄSI TYÖNOHJAAJA
0309 21
26139 LASTENOHJAAJA 
26350 LEIKINOHJAAJA 
26390 LEIKKI TERAPEUTTI 
39880 PIIRI HUOLTAJA 
45862 RETKEILYASIAMIES 
46950 SATUTUNTIEN PITÄJÄ 
54395 TOIMINNANOHJAAJA
63460 VAPAA-AJAN OHJAAJA 
66354 VIRIKETOIMENOHJAAJA
157 814 44 KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT
15160 KAITSIJA 
20405 KODINHOITAJA 
22800 KOTIAVUSTAJA 
22823 KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄ 
22840 KOTISISAR 
47493 SIIVOOJA-KODINHOITAJA 
74023 KOTIAPUTYÖNTEKIJÄ
159 44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT
06683 ASUNTOKOOIN PÄIVYSTÄJÄ 
06686 ASUNTOLAKODIN PÄIVYSTÄJÄ 
06690 ASUNTOLANHOITAJA 
06700 ASUNTOLANHOITAJA-VALVOJA 
06720 ASUNTOLAN JOHTAJA
0371 27
06725 ASUNTOLANVALVOJA
06730 ASUNTOLAN VASTAAVA HOITAJA
06733 ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ
08060 AVOHUOLLON OHJAAJA
08066 AVOHUOLTOTYÖNTEKIJÄ
12854 HUOLTOLA-APULAINEN
12856 HUOLTOLATYÖNTEKIJÄ
12858 HUOLTOLAN JOHTAJA
13180 HUOLTOTYÖNTEKIJÄ
13210 HUOLTOVIRKAILIJA
14195 JOHDATTAJA
14313 JOHTAVA ASUNTOLANHOITAJA
17010 KASVATTAJA
17015 KASVATTAJA-HOITAJA
21771 4H-KONSULENTTI
23024 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA
29037 LÄHITYÖNEKIJÄ
36456 NUORISOSIIRTOLAN HOITAJA
37510 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA
37515 OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APUL
37530 OPPILASKODIN HOITAJA
37580 OPPILASKODIN VALVOJA
38976 PALVELUKESKUSAPULAINEN
63461 VAPAA-AJANOHJAAJA 
64615 VAST.ASUNTOLANHOITAJA 
69180 YÖPÄIVYSTÄJÄ
RYHMITYSEHTO
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69287 ÄIDINKIELEN AVUSTAJA
16 042 44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
161 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT
1611 042 44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
00620 ALKOHOLITARKASTAJA
00812 ALUETURVAPÄÄLLIKKÖ
00980 AMMATTIENTARK-TERVEYSTARK
14460 JOHTAVA TYÖNSUOJELUTARKASTAJA
27317 LIHANTARKASTUSAPULAINEN
29890 LÄÄNIN TERVEYSTARKASTAJA
50170 SÄTEILYSUOJAUSTARKASTAJA
51536 TARKRAKMEST-VSS -PÄÄL-TYÖSUOPÄÄ
53040 TERVEYSKATSASTAJA
53115 TERVEYSTARKASTAJA
55619 TRIKIINITARKASTAJA
57454 TYÖHYGIENIKKO
58850 TYÖSUOJELUPÄÄL-RAK.MESTARI
58866 TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
58869 TYÖSUOJELUTARKASTAJA
58873 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
58887 TYÖTURVALLISUUSESIMIES 
58893 TYÖTERVEYSHUOLLONTARKASTAJA 
58901 TYÖTURVALLISUUSMIES
58920 TYÖTURVALLISUUSTARKASTAJA 
64968 VASTAAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA
1612 042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT
00970 AMMATTIENTARKASTAJA 
00975 AMMATTIENTARK-ASUNNONTARK 
00990 AMMATTIENYLITARKASTAJA 
01710 APULA^AMMATTIENTARKASTAJA YP 
32960 MIESPUOLINEN AMMATTIENTARK 
34040 MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 
34180 NAISPUOL AMMATTIEN APULYLITARK 
34210 NAISPUOL AMMATTIENTARKASTAJA
169 44 MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT
06670 ASUNNONTARKASTAJA 
08380 DESINFEKTIOAPULAINEN 
08385 DESINFIOITSIJA 
08796 ELINTARVIKEKATSASTAJA 
08798 ELINTARVIKETARKASTAJA 
08802 EL INKEINOTARKASTAJA 
10045 ERGONOMIATUTKIJA 
13270 HYGIEENIKKO 
22971 KOULUKODIN RATSASTAJA 
29457 LÄÄNIN ELINTARVIKETARKASTAJA 
30930 MAIDONTARKASTAJA 
33340 MITTAUSHYGIENIKKO 
33596 MUONITUSPÄÄLLIKKÖ 
33641 MUONITUSTARKASTAJA 
44850 RAKENNUSHYGIENIKKO 
45646 RAVINTOTUTKIJA 
45984 RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
45990 RUOKAHUOLLON TARKASTAJA 
49290 SUOJELUOHJAAJA 
53050 TERVEYSOLOJEN TANKKAAJA 
53145 TEURASARVOSTELIJA
56519 TURVALLISUUSMIES (TYÖTURVALL)
56520 TURVALLISUUSTEKNIKKO 
56527 TURVALLISUUSVALVOJA
58874 TYÖSUOJELUTEKN1KKO
65690 VESISTÖJENTUTKIMUSTYÖNTEKIJÄ
69131 YMPÄRISTÖNEUVOJA
69140 YMPÄRISTÖNSUOJELUN TARKASTAJA
69347 ÖLJYNTORJUJA
73991 JOHTAVA YMPÄRISTÖNEUVOJA
73993 YMPÄRISTÖKASVATTAJA
RYHMITYSEHTO
17 PSYKOLOGIT
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
171 097 32 PSYKOLOGIT
00950 AMMATINVALINNANOHJAAJA
00953 AMMATINVALINTAPSYKOLOGI
03630 APULAISPSYKOLOGI
14218 JOHTAJA-PSYKOLOGI
14301 JOHTAVA AMMATINVALINTAPSYKOLOGI
14400 JOHTAVA PSYKOLOGI
20268 KLIININEN PSYKOLOGI
23030 KOULUPSYKOLOGI
29627 LÄÄNINKOULUPSYKOLOGI
34344 NEUROPSYKOLOGI
34660 NUOR AMMATINVALINNANOHJAAJA
41790 PSYKOLOGI
41880 PSYKOTERAPEUTTI
58894 TYÖTERVEYSPSYKOLOGI
64801 VASTAAVA-PSYKOLOGI
18 093 44 VAPAA-AIKATOIMI
181 093 44 NUORISOTYÖ
06420 NUOR ISOSIHTEERI - KULTTUURIOHJ 
23130 KOULUTUS- JA NUORISOSIHTEERI 
36400 NUORISO-LIIKUNTASIHTEERI 
36408 NUORISO- JA LIIKUNTATOIM.TARKASTAJA 
36410 NUORISO-OH J•KOULUKURAATTORI 
36412 NUORISO- JA URHEILULAUTAK.SIHT 
36414 NUORISO-RAITTIUS JA LIIKUNSIHT 
36425 NUORISOASIAMIES
36435 NUORISO-OHJAAJA
36436 NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUSOHJ 
36440 NUORISOSIHTEERI
36445 NUORISOTOIMENJOHTAJA 
36451 NUORISOTYÖN OHJAAJA 
36455 NUORISOVALVOJA 
36489 NUORISOTOIMENTARKASTAJA
1811 093 44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1812 093 44 MUU NUORISOTYÖ
182 093 44 RAITTIUSTYÖ
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA 
23218 KRISTILLISEN RAITTIUSTYÖN SIH- 
44724 RAITTIUSNEUVOJA
44727 RAITTIUSSIHTEERI
44728 RAITTIUSTARKASTAJA 
44730 RAITTIUSTOININNAN OHJAAJA 
44732 RAITTIUS- JA ALKASIAIN TARK 
44753 RAITTSIHT JA NUORSIHT-LIIKOHJ. 
44756 RAIT.SIHTEERI-LIIKUNNANOHJAAJA
1821 093 44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1822 093 44 MUU RAITTIUSTYÖ
44754 RAITT.SIHT.-APULAISKANSLISTI
183 URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ 
10299 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA 
74029 KILPAILUTUOMARI
1831 093 44 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1832 093 44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ
184 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI 
31569 MATKATOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 
45864 RETKEILYMAJANHOITAJA
1841 34 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
1842 44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
185 KULTTUURITOIMI
23419 KULTTUURITOIMEN JOHTAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
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23427 KULTTUURI-JA KOULUTUSOSASTON 
23432 KULTTUURI-JA TIEDEOSASTON 
23439 KULTTUUR1VÄLITYKSEN HOITAJA
23983 KYLANSIHTEERI
23984 KYLAAVUSTAJA
31449 MATKAEMANTA / ISÄNTÄ
74010 VASTAAVA LUOVAN TOIMINNAN OHJAAJA
1851 0984 34 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
73984 KULTTUURISIHTEERI - TAIDEKOULUN REHTORI
1852 34 MUU KULTTUURITYÖ 
23986 KYLÄNKEHITTÄJÄ
19 MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM
191 044 34 RUOKAVALIOASIANTUNTI JAT
08420 DIETEETIKKO
45644 RAVINTOSIHTEERI
45648 RAVITSEMUSNEUVOJA
74034 RAVITSEMISPALVELUPÄÄLLIKKÖ
74044 RUOKAPALVELUOHJAAJA
199 44 MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
04902 APUVÄLINEASIANTUNTI JA 
04910 APUVÄLINENEUVOJA 
10223 ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTI 
24210 KÄVELYTTÄJÄ
2 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
201 VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
06741 ASUNTONEUVOS 
08885 ELÄINLÄÄKINTÖNEUVOS 
11385 HALLINTOPALVELUPÄÄLLILLÖ 
23214 KRIMINAALIHUOLLON TARKASTAJA 
32491 METSÄTALOUSPAALLIKKÖ 
37335 OPETUS- JA SOSIAALITOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
49464 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISJOHTAJA 
53535 TIETOTEKNIIKKAJOHTAJA 
57431 TYÖ- JA KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
59405 VAALIPÄÄLLIKKÖ
63330 VAKEINHOITOJOHTAJA, VANKEINHOIDON YLITAR 
69143 YMPÄRISTÖNEUVOS 
73995 VIESTINTÄJOHTAJA 
73999 TYÖLLISTÄMISPÄÄLLIKKÖ
74008 KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
74009 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAJOHTAJA 
74011 RUOTSINKIELISEN TULOSALUEEN JOHTAJA 
74014 YHDYSKUNTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ
74016 TILASTOKESKUKSEN JOHTAJA
74024 PAIKALLISJOHTAJA-KOULUTUSOHJELMAJOHTAJA
74025 YRITYSPALVELUJOHTAJA 
74038 A-KLINIKAN ESIMIES 
74047 TYÖVOIMAPÄÄLLIKKÖ
2011 100 31 KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
00706 ALUEKEHITYSJOHTAJA
00707 ALUEKEHITYSNEUVOS 
02845 APULAISKOULUNEUVOS 
03245 APULAISOIKEUSASIAMIES
08694 EDUSKUNNAN PÄÄSIHTEERI
08695 EDUSTUSTOJEN TARKASTAJA 
08703 EDUSKUNNAN HALLINTOJOHTAJA 
08705 EDUSKUNNAN LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA 
10860 FINANSSIJOHTAJA
10862 FINANSSINEUVOS
11427 HALLITUSNEUVOS, APULOSPÄÄLL
11428 HALLITUSNEUVOS APUL.OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
11432 HALLITUSNEUVOS, LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA 
11455 HALLITUSNEUVOS, KIINTEISTÖOS
13641 INSINÖÖRI NEUVOS (K)
RYHMITYSEHTO
A M M A T T 
A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
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15420 KALASTUSNEUVOS
15815 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN PÄÄLLIKKÖ
15817 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN NEUVOS
15819 KANSAINVÄL.ASIAIN NEUVOS TSTOPÄÄLLIKKÖNÄ
15936 KANSANEDUSTAJA
16010 KANSLERI
16668 KARTASTOJOHTAJA
17530 KAUPALLINEN NEUVOS
17540 KAUPALL NEUVOS, TOIMISTOPÄÄLL
17713 KEHITYSYHTEISTYÖNEUVOS
17735 KEHITYSNEUVOS
19010 KESKUSRIKOSPOLIISIN PÄÄLLIKKÖ
19147 KESKUSVEROLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA
21643 KONFERENSSIKESKUKSEN JOHTAJA
22678 KORKEAKOULUNEUVOS,APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ
22679 KORKEAKOULUNEUVOS
22680 KORKEAKOULUNEUVOS, TSTOPÄÄLL 
23142 KOULUTUSKESKUKSEN JOHTAJA 
23423 KULTTUURIASIAINNEUVOS 
26270 LEHDISTÖNEUVOS
27440 LIIKENNEOSASTON JOHTAJA 
28150 LINNANVOUTI 
29545 LÄÄNINKEHITYSNEUVOS 
29818 LÄÄNINOPETUSNEUVOS 
29858 LÄÄNIN SIHTEERI 
29895 LÄÄNIN VALMIUSPÄÄLLIKKÖ 
29905 LÄÄNINVEROJOHTAJA 
29940 MAAHERRA 
30090 MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
30550 MAATALOUSNEUVOS 
32465 METSÄSTYSNEUVOS 
33094 MINISTERI 
36575 OBSERVATORION JOHTAJA 
36860 OIKEUSASIAMIES 
36872 OIKEUSHALLINTOPÄÄLLIKKÖ 
37360 OPETUSNEUVOS.
39360 PELASTUSYLITARKASTAJA 
42820 PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJA 
44694 RAHOITUSNEUVOS 
44697 RAHOITUSPÄÄLLIKKÖ 
47096 SELVITYSMIES
48319 SOSIAALIJOHTAJA APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ
49303 SUOMEN EDUST EUR PARLAMENTISSA
49423 SUUNNITTELUJOHT. APUL.OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ
49830 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA
51171 TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJA
51533 TARKASTUSNEUVOS
52688 TEKNINEN JOHTAJA
53031 TERVEYSJOHTAJA APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ
54098 TILASTOJOHTAJA
55935 TULLINEUVOS
56345 TULOPOLIITTINEN NEUVOTTELIJA
58545 TYÖSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
60143 VALIOKUNTANEUVOS
60218 VALMIUSJOHTAJA
60510 VALTAKUNNAN ASIAMIES
60530 VALTAK TULOPOLIITT SOVITTELIJA
61260 VANH BUDJETTISIHTEERI
61335 VANHEMPI FINANSSISIHTEERI
61370 VANH HALLITUSSIHTEERI
61380 VANH. HALLITUSSIHT.,KIINTEISTÖJOHTAJANA
61400 VANH HALLITUSSIHT, TSTOPÄÄLL
63485 VARAKANSLERI
65550 VESIHALLINTONEUVOS
67460 YLIJOHTAJA
67465 YLIJOHTAJA, HALLINTOJOHTAJANA 
67490 YLIJOHTAJA OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
68100 YLILÄÄKÄRI, TOIMISTOPÄÄLL IKKÖ- 
68885 YLITARKASTAJA, KALATALOUS 
68890 YLITARKASTAJA, TOIMISTOPÄÄLL 
69132 YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
2012 100 31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ 
00180 AKATEEMIKKO
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00380 ALIVALTIOSIHTEERI
00702 ALUEJOHTAJA 
00774 ALUEPÄÄLLIKKÖ 
00997 AMMATTIKASVATUSTARKASIAJA 
01005 AMMATTIKOULUN JOHTAJA 
02160 APULAISJOHTAJA
02190 APULAISJOHTAJATAR
02220 APULAISJOHTAJATAR 1 L
03270 APULAISOIKEUSKANSLERI
03370 APULAISOSASTONJOHTAJA
03390 APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ
03391 APULOSPÄÄLL, KAUPALL NEUVOS
03392 APULOSPÄÄLL, LAINSÄÄDÄNTÖJOHT
03393 APULOSPÄÄLL, TEOLLISUUSNEUVOS
03450 APULAISPIIRIPÄÄLLIKKÖ
03530 APUALISPOLIISIPÄÄLLIKKÖ 
03660 APULAISPÄÄLLIKKÖ
03670 APULAISPÄÄSIHTEERI
03874 APULAISSOTILASASIAMIES 
03930 APULAISTALOUSJOHTAJA 
04074 APULAISTOIMINNANJOHTAJA 
04087 APULAISTOIMITUSJOHTAJA 
04440 APULA1SVEROJOHT AJA 
04488 APULAISYHTEI STYÖJOHTAJA 
04905 APUVÄLINEKESKUKSEN JOHTAJA 
05343 ARKTISEN KESKUKSEN JOHTAJA 
06060 ASESSORI 
06120 ASESSORI, OSASTOPÄÄLL 
06760 ASUTUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 
06765 ASUTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 
06770 ASUTUSNEUVOJA 
08201 AVUSTAVA PROJEKTISIHTEERI 
08235 BALETTIKOULUN JOHTAJA
08350 BUDJETTINEUVOS
08351 BUDJETTINEUVOS, APULAISOSASTOPÄÄLL.
08353 BUDJETTINEUVOS,APULAISBUDJETT.PÄÄLLIKKÖ 
08355 BUDJETTINEUVOS, TOIMISTOPÄÄLL
08371 BUDJETTISUUNNITTELIJA
08678 DOKUMENTOINTISIHTEERI
08880 ELÄINLÄÄKINTÖTARKASTAJA
09360 ENERGIAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
09450 ENNAKKOSUUNNITTELIJA
09540 ENSIMM APULAISJOHTAJA
09648 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V22
09650 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V20
09652 ENSIMM KAUPUNGINVOUTI V18
09790 ENSIMM SIHTEERI
10385 ESITTELIJÄNEUVOS OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ
10863 FINANSSINEUVOS TSTOPÄÄLL.
10864 FINANSSINEUVOS APUL.OS.PÄÄLL.
11268 HALLINNOLLINEN SIHTEERI 
11270 HALLINN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 
11300 HALLINTOJOHTAJA
11360 HALLINTO*OSASTON JOHTAJA
2011 01 
2011 01
0371 30 
0371 30 
0371 30 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01
RYHM1TYSEHTO
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11390 HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
11400 HALLINTOSIHTEERI 
11416 HALLINTOYLIJOHTAJA
11420 HALLITUSNEUVOS
11424 HALLITUKSEN JÄSEN
11429 HALLITUSNEUVOS HENKILÖSTÖJOHTAJANA
11430 HALLITUSNEUVOS, KESKUSOSPAALL
11431 HALLITUSNEUVOS HALLINTOJOHTAJA
11433 HALLITUSNEUVOS LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJANA
11434 HALLITUSNEUVOS,KÄÄNNÖSTOIMISTON PAALLIKK
11435 HALLITUSNEUVOS, OSASTOPAALL 
11440 HALLNEUV, OSPAALL JA VANK YLIJ 
11445 HALLNEUV, OS- JA YLIPOLPAALL 
11450 HALLITUSNEUVOS, TOIMISTOPAALL 
11452 HALLITUSNEUVOS TOIMISTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
11460 HALLITUSNEUVOS, TALOUSOSASTO 
11462 HALLITUSSIHTEERI
11930 HENKIKIRJOITTAJA
12066 HENKILÖSTÖJOHTAJA
12350 HINNOITTELUPAALLIKKÖ
12623 HOTELLIPAALLIKKÖ
13000 HUOLTO-OSASTON JOHTAJA
13550 INFORMAATIOPALVELUINSINÖÖRI
13560 INFORMAATIOSIHTEERI
13640 INSINÖÖRINEUVOS
14085 JAOKSEN ESIMIES
14110 JAOSTONHOITAJA YP
14120 JAOSTONHOITAJA AP
14140 JAOSTONJOHTAJA
14210 JOHTAJA
14240 JOHTAJATAR
14245 JOHTAJATAR 1 L
14250 JOHTAJATAR 2 L
14357 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI
14528 JOHTORYHMÄN JÄSEN
14753 JARJESTELMAKEHITYSPAALLIKKÖ
14802 JARJESTÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ
14803 JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖ 
14810 JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 
14839 JATEHUOLTOJOHTAJA
15060 KAAVOITUS- JA RAKTOIMEN TARK
15814 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN NEUVOTTELIJA
15860 KANSAKOULUNJOHTAJA
15925 KANSALAISKOULUN JOHTAJA
15937 KANSALLINEN ASIANTUNTIJA
15940 KANSANPERINT LAIT JOHTAJA
16067 KANSLIAPÄÄLLIKKÖ, LÄÄNINNEUVOS
16073 KANSLIAOSASTON JOHTAJA
16080 KANSLIAPÄÄLLIKKÖ
16081 KANSLIAPÄÄLLIKKÖ, LÄÄNINNEUVOS 
16671 KARTASTOPAALLIKKÖ
16820 KARTTAPAINON JOHTAJA
MUUT RYHMÄT 
JOIHIN SIJ.
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01
RYHMITYSEHTO
0371 272011 01
2011 01 
2011 01
17150 KASVTIET TUTKIMUSLAIT JOHTAJA
2011 01
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17245 KATSASTUSASEMAN PÄÄLLIKKÖ 
17496 KAUKOLÄMPÖOSASTON OSASTOPÄÄLL.
17525 KAUPALLINEN JOHTAJA
17692 KEHITYSJOUKKOJOHTAJA 
17711 KEHITTÄMISJOHTAJA 
17717 KEHITYSJOHTAJA
18820 KESKUSKALANVILJELYLAITOKSEN JOHTAJA
18970 KESKUSPÄÄLLIKKÖ
19150 KESKUSVEROLAUTAKUNNAN SIHTEERI
19267 KIINTEISTÖJOHTAJA
19287 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ
19314 KILPAILUASIAINNEUVOS
19480 KIRJANPITOPÄÄLLIKKÖ
19698 KIRJAPAINON JOHTAJA-PÄÄTOIMIT-
19699 KIRJAPAINON JOHTAJA 
19786 KIRJASTOASIAINNEUVOS 
19960 KIRJASTOPALVELUINSINÖÖRI 
19995 KIRJASTOTOIMENTARKASTAJA 
21826 KONSULTTI JOHTAJA
22835 KOTI SAIRAANHOITOKESK JOHTAJA
22945 KOULUASIAINJOHTAJA
23000 KOULUNEUVOS
23085 KOULUTOIMENJOHTAJA
23090 KOULUTOIMENTARKASTAJA
23141 KOULUTUSINSINÖÖRI
23454 KUNNALLISPORMESTARI B5
23457 KUNNALLISPORMESTARI B4
23458 KUNNALLISPORMESTARI B3
23459 KUNNALLISPORMESTARI 82 
23461 KUNNALLISPORMESTARI
23533 KUNTOUTUSPÄÄLLIKKÖ
23534 KUNNALLISNEUVOSMIES (V21)
23550 KUNNALLISNEUVOSMIES V25
23553 KUNNALLISNEUVOSMIES (A16)
23554 KUNNALLISNEUVOSMIES (A26)
23555 KUNNALLISNEUVOSMIES (A25)
23556 KUNNALLISNEUVOSMIES (A24)
23557 KUNNALLISNEUVOSMIES (A22)
23558 KUNNALLISNEUVOSMIES (A21)
23565 KURIIRIPÄÄLLIKKÖ
23650 KUSTANNUSLASKENTAPÄÄLLIKKÖ 
23878 KUVALAITOKSEN ESIMIES 
23890 KUVALAITOKSEN JOHTAJA 
24466 LAATUJOHTAJA 
25195 LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS
25205 LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS (P,K)
25206 LAINSÄÄDÄNTÖNEUVOS, TOIMISTO- 
25211 LAINSÄÄDÄNTÖJOHTAJA
25214 LAINSÄÄD.JOHT. APUL.OS.PÄÄLLIKKÖNÄ
25396 LAITOKSEN JOHTAJA 
25810 LASKENTAKESKUKSEN JOHTAJA 
25860 LASKENTATOIMENJOHTAJA 
26085 LASKUTUSPÄÄLLIKKÖ 
26275 LEHDISTÖPÄÄLLIKKÖ
27470 LIIKENNEPIIRIN PÄÄLLIKKÖ 
27992 LINJANJOHTAJA, TEOLLISUUSNEUVOS
28460 LUONNONSUOJELUJOHTAJA
28860 LÄHETTILÄS 
28970 LÄHETYSTÖNEUVOS
29480 LÄÄNINKAMREERI 
29540 LÄÄNINKATSASTUSMIES 
29542 LÄÄNINKEHITTÄMISNEUVOS 
29626 LÄÄNINKOULUNEUVOS
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01
RYHMITYSEHTO
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29760 LÄÄNINNEUVOS 
29790 LÄÄNINNEUVOS, LÄÄNINOIK. PUHJ. 
29795 LÄÄNINNEUVOS LÄÄNINOIKEUDESSA 
29819 LÄÄNINPOLIISI NEUVOS 
29857 LÄÄNINSOSIAALINEUVOS 
29870 LÄÄNIN SOSIAALITARKASTAJA 
29925 LÄÄNINYMPÄRISTÖNEUVOS 
30012 MAAKUNNANVOUTI
30210 MAANMITTAUSNEUVOS
30290 MAANVILJTAL TUTKTSTON JOHTAJA 
30387 MAASEUTUNEUVOS 
31438 MATERIAALI JOHTAJA 
31759 MENETE LMÄPÄÄL LIKKÖ 
31770 MERENKULKUNEUVOS
31940 MERINIESVEROTUSASIAMIES
31943 MERIMIESVEROTUSASIAMIEHEN VARAMIES
32320 METSÄKOEASEMAN JOHTAJA
34372 NEUVONANTAJA
34390 NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
35050 NUOR HALLITUSSIHTEERI 
36430 NUORISOKODINJOHTAJA 
36870 OIKEUSKANSLERI
37393 OPETUSTOIMENTARKASTAJA 
37450 OPISTONJOHTAJA 
37970 OSASTONJOHTAJA
38100 OSASTOPÄÄLLIKKÖ
38105 OSASTOPÄÄLLIKKÖ, BUDJETTIPÄÄLL
38107 OSASTOPÄÄLL. HALLITUSNEUVOS
38110 OSASTOPÄÄLL, TARKASTUSNEUVOS
38115 OSASTOPÄÄLL, VALT TYÖMARKKJOHT
38117 OSASTOPÄÄLLIKKÖ, TEO 
38120 OSASTOPÄÄLLIKKÖ, YLIJOHTAJA
38130 OSASTOPÄÄLLIKKÖ, YLIJOHTAJANA
38210 OSOITE-JA TIEDONANTOTSTON JOHT 
38270 OS-, PASSI- JA TIEDTSTON JOHT 
38300 OSTOPÄÄLLIKKÖ
39020 PANKKIYLI TARKASTAJA
39075 PASSIOSASTON JOHTAJA 
39080 PASSITOIMISTON JOHTAJA 
39355 PELASTUSYLI JOHTAJA 
40060 PIIRIKUNTAPÄÄLLIKKÖ 
40180 PIIRIPÄÄLLIKKÖ 
40910 POLIISIJOHTAJA
40918 POLIISIKOIRALAITOKSEN JOHTAJA 
40991 POLIISIN KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 
41035 POLIISIOPISTON JOHTAJA 
41040 POLIISIPÄÄLLIKKÖ 
41590 POSTIPIIRIN PÄÄLLIKKÖ 
41645 POSTIYLIJOHTAJA
41739 PROJEKTINJOHTAJA
41850 PSYKOTEKN LABORATORION HOITAJA
41910 PUHEENJOHTAJA
41990 PUHELINALUEEN PÄÄLLIKKÖ 
42180 PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA 
42620 PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 
42625 PUHTAANAPITOPÄÄLLIKKÖ
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01
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42727 PUOLUSTUSHALL. RAKENNUSLAITOKSEN JOHTAJA 
43550 PÄÄESIKUNNAN PÄÄLLIKKÖ
43560 PÄÄJOHTAJA
43740 PÄÄKONSULI
43900 PÄÄSIHTEERI
44040 RAATIMIES
44693 RAHOITUSASIAINNEUVOS
44695 RAHOITUSJOHTAJA
44699 RAHOITUSNEUVOS, RAHOITUSJOHTAJA 
44705 RAHOITUSYLITARKASTAJA 
44770 RAJAVARTLAIT APULPÄÄLLIKKÖ
44775 RAJAVARTIOLAITOKSEN PÄÄLLIKKÖ
44780 RAJAVARTIOSTOJEN PÄÄLLIKKÖ 
45060 RAKENNUSNEUVOS
45228 RAKENNUSTOIMEN TARKASTAJA
45580 RAUTATIEOPISTON JOHTAJA
45581 RAUTATIEPIIRIN PÄÄLLIKKÖ 
45645 RAVINTOTIEDUSTELUN JOHTAJA 
45810 REITTIPÄÄLLIKKÖ
45926 RIKOSYLITARKASTAJA
47060 SEISMOLOGIANLAITOKSEN JOHTAJA
47200 SEUTUKAAVAJOHTAJA
47290 SEUTUKAAVOITUKSEN YL1TARK
47292 SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
47335 SIHTEERISTÖN PÄÄLLIKKÖ
48010 SIVIILIREKTOIMISTON JOHTAJA
48444 SOTILASASIAMIES
49296 SUOJELUJOHTAJA
49424 SUUNNITTELUJOHTAJA
49469 SUUNN.PÄÄLLIKKÖ-TSTOPÄÄLLIKKÖ
49470 SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
50917 TALOUS- JA TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ
50920 TALOUSJOHTAJA
51130 TALOUSOSASTON JOHTAJA
51176 TALOUS- JA SUUNNITT.OSASTON JOHTAJA
51245 TALOUSYLIJOHTAJA
51540 TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ
51555 TARKASTUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
51920 TASAV PRESIDENTIN ENS ADJUT
52335 TEKNILLINEN APULAISJOHTAJA
52420 TEKNILLINEN JOHTAJA
52650 TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 
52718 TEKNINEN TUTKIJA
52727 TEKNOLOGIAJOHTAJA 
52800 TELEYLIJOHTAJA
52866 TEOLLISUUSNEUVOS
52953 TERVETAIMIASEMAN JOHTAJA
53295 TIEJOHTAJA
53322 TIETEELLINEN JOHTAJA
53326 TIETOHALLINTOJOHTAJA
53327 TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ 
53469 TIETOLIIKENNEJOHTAJA 
53471 TIETOLIIKENNEKOORDINAATTORI 
53573 TIETOTURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 
53920 TILASTO- JA REKTOIM PÄÄLLIKKÖ 
54095 TILASTOPÄÄLLIKKÖ
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 02
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01
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54362 TOIMIALAJOHTAJA
54365 TOIMIALAPÄÄLLIKKÖ
54390 TOIMINNANJOHTAJA
54825 TOIMISTONJOHTAJA
54830 TOIMISTONJOHTAJA YP
54840 TOIMISTONJOHTAJA AP
54880 TOIMISTOPÄÄLL, ELÄINLÄÄKNEUVOS
54885 TOIMISTOPÄÄLL, KAUPALL NEUVOS
54920 TOIMISTOPÄÄLL, TEOLLNEUVOS
55120 TOIMITTAJAKOUL KESK JOHTAJA 
55180 TOIMITUSJOHTAJA
55310 TOINEN APULAISJOHTAJA 
55615 TRANSPOINT-JOHTAJA 
55830 TULLIJOHTAJA 
55940 TULLINEUVOS, OSASTOPÄÄLL
56341 TULOSJOHTAJA
56430 TUNTOMERKKI TOIMISTON JOHTAJA
56455 TUOTANTOJOHTAJA
56460 TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ
56463 TUOTEPÄÄLLIKKÖ (KOK.PALK)
56470 TUOTEKEHITYSTYÖNTEKIJÄ
56471 TUOTEKEHITYSJOHTAJA
56473 TUOTEPÄÄLLIKKÖ
56474 TUOTERYHMÄPÄÄLLIKKÖ 
56790 TUTKIMUKSEN JOHTAJA 
57080 TUTKIMUSJOHTAJA
57101 TUTKIMUSKESKUKSEN JOHTAJA 
57120 TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTAJA
57310 TUTKINTATOIMISTON JOHTAJA 
57314 TV-PÄÄLLIKKÖ 
57645 TYÖKOKEILULAITOKSEN JOHTAJA 
57750 TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 
58830 TYÖSIIRTOLAN APULAISPÄÄLLIKKÖ 
58845 TYÖSUOJELUPSYKOLOGI 
58860 TYÖSIIRTOLAN PÄÄLLIKKÖ 
59040 TYÖVOIMAPIIRIN PÄÄLLIKKÖ 
59151 ULKOASIAINNEUVOS
59168 ULKOPOLIITTTINEN ERIKOISAVUSTAJA
59169 ULKOMAALAISKURAATTORI 
59171 ULKOMAALAISVALTUUTETTU 
59205 ULOSOTON YLITARKASTAJA
60125 VAKUUTUSYLITARKASTAJA
60520 VALTAKUNNANSOVITTELIJA
60645 VALTIONGEOKEMISTI 
60700 VALTIOSIHTEERI
60790 VALVONTATOIMI STON PÄÄLLIKKÖ
61828 VANH LÄÄNINASESSORI
61830 VANH LÄÄNINSIHTEERI YP
61840 VANH LÄÄNINSIHTEERI
63320 VANKEINHOIDONTARKASTAJA
63348 VANKEINHOITOJOHT.YLITARKASTAJANA
63350 VANKEINHOID YLITARK, TSTOPÄÄLL
63410 VANKISIIRTOLAN APULAISPÄÄLL. 
63440 VANKISIIRTOLAN PÄÄLLIKKÖ 
63490 VARAJOHTAJA
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01
2011 01 
2011 01
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63500 VARAKONSULI 
64186 VARATOIMITUSJOHTAJA
64240 VARIKONPÄÄL LIKKÖ
64241 VARIKONPÄÄLLIKKÖ YP 
64993 VASTAAVA YLITARKASTAJA 
65176 VEDENJAKELUOSASTON JOHTAJA 
65204 VERKKOPääLLIKKö
65430 VEROJOHTAJA
65460 VEROSIHTEERI
65496 VEROTUSASIANIES
65498 VEROTUSASIAMIEHEN VARAMIES
65500 VEROTUSSIHTEERI
65530 VEROVISKAALI
65549 VESIHALLINTOJOHTAJA
65590 VESILAITOKSEN JOHTAJA 
65725 VESIYL¡TARKASTAJA
65914 VIENTIASIAMIES 
65918 VIENTIPÄÄLLIKKÖ 
66000 VIESTINTÄJOHTAJA 
66010 VIESTINTÄPROJ.PÄÄLLIKKÖ
66025 VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ 
66350 VIRASTOVALTUUTETTU
66532 VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖ 
66570 VÄESTÖKIRJAOSASTON JOHTAJA 
66575 VÄESTÖKIRJATOIMISTON JOHTAJA 
66580 VÄESTÖLASKENNAN JOHTAJA 
66590 VÄESTÖNSUOJELUN TARKASTAJA 
66620 VÄESTÖNSUOJELUN YLITARKASTAJA
66802 YDINTURVALLISUUSJOHTAJA
66803 YHDISTYSREKISTERIJOHTAJA 
66825 YHTEYSPÄÄLLIKKÖ (KOK.PALK) 
66843 YHTEISTYÖJOHTAJA
66846 YHTEYSPÄÄLLIKKÖ
66858 YKSIKÖNJOHTAJA
67550 YLIKAMREERI, TALOS APULJOHT 
67580 YLIKAMREERI, TOIMISTOPÄÄLL 
68820 YLIREVIISORI, TOIMISTOPÄÄLL 
68880 YLITARKASTAJA
69113 YMPÄRISTÖJOHTAJA
69115 YMPÄRISTÖKESKUKSEN JOHTAJA
69120 YMPÄRISTÖNSUOJELUNEUVOS 
69139 YMPÄRI STÖPÄÄLLIKKÖ
2011 01 
2011 01
2011 01 
2011 01
2011 02 
2011 01
2011 01 
2011 01 
2011 01
2011 01
2013 101 32 MUUT JOHTOHENKILÖT
00685 ALUEHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 
00719 ALUEKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
00732 ALUEKOULUTTAJA 
00734 ALUEKUNTOUTUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
00773 ALUEOSASTON JOHTAJA 
01883 APULAISEDUSKUNTASIHTEERI 
02800 APULAISKONTTORINNOITAJA 
02910 APULAISLUONNONSUOJELUNVALVOJA 
03104 APULAISMERENKULUN TARKASTAJA 
03394 APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ, TOI- 
03421 APULAISPELASTUSTARKASTAJA 
03950 APULAISTALOUSPÄÄLL1KKÖ 
03990 APULAISTARKASTAJA
2951 60
0031 70
1611 80
04077 APULAISTOIMI STON JOHTAJA
04080 APULAISTOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
04081 APULAISTOIMISTOPÄÄLLIKKÖ V19
04082 APULAISTOIMISTOPÄÄLLIKKÖ (V20)
RYHMITYSEHTO
A H M A T T 
A M H A T T
TUNNUKSET 
NYK VAL
I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
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04083 APUL.TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 
04590 APULAISYLITARKASTAJA 
05256 ASIAKASJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ 
06249 ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ (TUKI)
06256 ASIAKASJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ
06673 ASUNTOASIAIN HOITAJA
06680 ASUNTOASIAIN VALMISTELIJA
06750 ASUNTOSIHTEERI
06754 ASUNTOSIHT.-RAK.TARKASTAJA
07680 AUTO-OSASTON JOHTAJA
08309 BILATERAALIASIANTUNTI JA
08349 BUSINESS CONTROLLER
08370 BUDJETTISIHTEERI
08687 EDUSTUSTILOJEN PÄÄLLIKKÖ
08689 EDUSKUNTASIHTEERI
08693 EDUSTUSTILOJEN JOHTAJA
08780 ELEKTRONIMIKR LAIT JOHTAJA
08890 ELÄINLÄÄKINTÖYLITARKASTAJA
10314 ERITYISNEUVONANTAJA
10593 EU-TUKI TARKASTAJA
11264 HALLINNOLLINEN AVUSTAJA
11273 HALLINNOLLINEN ULKOASIAINSIHT
11405 HALLINTOSUUNNITTELIJA
11410 HALLINTOTARKASTAJA
11415 HALLINTOTOIMI HENKILÖ
11544 HANKEPÄÄLLIKKÖ
11990 HENKIKIRJOITUSTOIMISTON JOHTAJA
12620 HOTELLIEN YHTEYSHENKILÖ
12846 HUOLTOKORJAAMON JOHTAJA
13565 INNOVAATIOJQHTAJA
13938 JAKELUALUEJOHTAJA
14150 JAOSTOPÄÄLLIKKÖ
14299 JOHTAVA ALUESIHTEERI
14464 JOHTAVA VIRKAILIJA
14521 JOHTOKUNNAN MAALLIKKOJÄSEN
14522 JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJA 
14749 JÄLKI TARKASTAJA
14763 JÄRJESTELMÄPALVELUJEN JOHTAJA
15497 KALATALOUSYLITARKASTAJA
15610 KAMREERI, TOIMISTOPÄÄLL
15805 KANSAINVÄLISEN VAIHDON SIHTEERI
15807 KANSAINVÄL. ASIOIDEN KOORDINAATTORI
15810 KANSAINVÄL. ASIAIN AP.SIHTEERI
15820 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN SIHT
15830 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SIHT
15835 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SUUNN
16085 KANSLIASIHTEERI
17000 KASSAPÄÄLLIKKÖ
17510 KAUPALLINEN AVUSTAJA
17570 KAUPALLINEN SIHTEERI
17572 KAUPALLISEN SIHTEERIN APUL
17686 KEHITTÄMISTYÖNJOHTAJA
17689 KEHITTÄMISTEKNIKKO
17691 KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
17712 KEHITYSYHTEISTYÖAVUSTAJA
17715 KEHITYSYHTEISTYÖSIHTEERI
17716 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
17724 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ (PALVELUT JA TUOTTEET)
17726 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ (PÄÄYKS.STRAT.SUUN&KEH
18410 KENTTÄPÄÄLLIKKÖ
18860 KESKUSKUVA-ARKISTON SUUNNITTE-
19272 KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA
19318 KILPAILUASIAMIES
19885 KIRJASTO- JA INFORMAATIOPALV.PÄÄLLIKKÖ 
19950 KIRJASTON TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 2011 02
20532 KOEOSASTON JOHTAJA 
20639 KOKEILUTUTKIJA 
21800 KONSULI
21824 KONSULTOINTIPÄÄLLIKKÖ 
22650 KORJUUPÄÄLLIKKÖ 
23025 KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 
23148 KOULUTUSKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
23165 KOULUTUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ
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23173 KOULUTUSPÄÄL LIKKÖ(OSASTO)
23200 KOULUTUSTARKASTAJA
23217 KRIMINAALIHUOLLON YLITARKASTAJA
23342 KULJETUSALUEJOHTAJA
23346 KULJETUSJOHTAJA
23370 KULJETUSASIAMIES
23378 KULJETUSPALVELUYKSIKÖN JOHTAJA
23422 KULTTUURIASIAMIES
23430 KULTTUURIAVUSTAJA
23438 KULUTTAJAVALISTUSLTKN SIHT
23440 KULTTUURISIHTEERI
23548 KUNTATARKASTAJA
23571 KUNTAPALVELUPÄÄLLIKKÖ
23590 KURSORI
23785 KUTSUNTA-ASIAIN SIHTEERI 
23920 KVESTORI
24260 KÄYTTÖPALVELUJEN JOHTAJA
24432 KÄÄNNÖSTOIMISTON APULAISPÄÄLLIKKÖ
24450 LAADUNTARKASTAJA
24454 LAADUNVALVONTAPÄÄLLIKKÖ
24467 LAATUPÄÄLLIKKÖ
25044 LABORATORIOPÄÄL LIKKÖ
25210 LAINSÄÄDÄNTÖSIHTEERI
25705 LAKI- JA HENKILÖSTÖÄSIAINJOHTAJA
25880 LASKENTATOIMEN ASIANTUNTIJA
26238 LAUSUNNONANTAJA
26240 LAUTAKUNNAN JÄSEN
26245 LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA
27355 LIIKENNEJOHTAJA
27610 LIIKENNETOIM JOHTAJAN APUL
27730 LIIKETALOUDELLINEN NEUVOJA
27836 LIIKUNTATOIMEN TARKASTAJA
27991 LINJAJOHTAJA
28402 LUETTELOESIMIES
28450 LUONNONSUOJELUNVALVOJA
28451 LUONNONSUOJELUVALVOJA TOIMISTOPääLL
28452 LUONNONSUOJELUVALVOJA 
28455 LUPAPÄÄLLIKKÖ
28463 LUONNONSUOJELUPÄÄLLIKKÖ
29005 1 L LÄHETYSTÖSIHTEERI
29015 2 L LÄHETYSTÖSIHTEERI
29380 LÄÄNIN APULAISSOSIAALITARK
29455 LÄÄNINAVOHUOLTOKURAATTOR1
29625 LÄÄNINKOULUKURAATTORI
29630 LÄÄN1»KOULUTTAJA
29798 LÄÄNINNEUVOTTELUKUNNAN PÄÄSIHTEERI
29800 LÄÄNINOHJAAJA
29850 LÄÄNINREVIISORI
29855 LÄÄNINROVASTI
29860 LÄÄNIN SOSIAALIOHJAAJA
29910 LÄÄNINVEROTARKASTAJA
30385 MAASEUTUMATKAILUNEUVOS
30810 MAATALOUSYLITARKASTAJA
31040 MAISEMAN HOIDONVALVOJA
31310 MAKSULIIKEPÄÄLLIKKÖ
31376 MARKKINATUOMIOISTUIMEN JÄSEN
31384 MARKKINATUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ
31445 MATKAILUASIAMIES
31450 MATKAILUJOHTAJA
31455 MATKAILUNEUVOJA
31800 MERENKULUNTARKASTAJA
31830 MERENKULUN YLITARKASTAJA
31930 MERIMIESAMMATINTARKASTAJA
31935 MERIKATSELMUSMIES
32497 METSÄTALOUSYLITARKASTAJA
34068 MYYNTI TARKASTAJA
34240 NAISTARKASTAJA
34380 NEUVOSMIES
34393 NEUVONTAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
34920 NUOR BUDJETTISIHTEERI
34997 NUOREMPI FINANSSISIHTEERI
35375 NUOR LAADUNARVOSTELI JA
35420 NUOR LÄÄNINSIHTEERI
35560 NUOR OIKEUSASIAMIEHEN SIHTEERI
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35570 NUOR OIKEUSKANSLERINSIHTEERI 
35890 NUOR TARKASTAJA
36180
36394
36875
37307
37400
37418
37423
37440
37590
38101
38102
38103
38104 
38106
38108
38109
38111
38112
38113
38114 
38187
NUOR TUTKIMUSASSISTENTTI 
NUOREMPI VESIASIAINSIHTEERI 
OIKEUSKANSLERISI HTEERI 
OPETUKSEN KOORDINOIJA 
OPINTOASIAINSIHTEERI 
OPINTOTUEN ESIMIES 
OPISKELIJAPALVELUN PÄÄLLIKKÖ 
OPISTOINSINÖÖRI 
OPPILASKYKAN JOHTAJA
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (HALLINNON ERITYISTEHTAV 
OSASTOPAALLI KKÖ (JARJESTELMÄOSASTOT) 
OSASTOPAALLI KKÖ (KEHI TTAMISOSASTO) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (KONSULTOINTI) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (KOULUTUS) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (KÄYTTÖOSASTO) 
OSASTOPAALLIKKÖ (MARKKINOINTI&HALLINTO) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (MYYNTIOSASTOT) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (PALVELUTUKIOSASTO) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (TIETOLIIKENNEOSASTO) 
OSASTOPÄÄLLIKKÖ (TUOTEOSASTO) 
OSATARKASTAJA
38240 OS- JA TIEDANTOTSTON JOHT APUL
38360 PAIKALLISKOETOIMINNAN JOHTAJA
38370 PAIKALLISPAALLIKKÖ
38495 PAINOTOIMINNAN JOHTAJA
38591 PAKOLAISKESKUKSEN JOHTAJA
38960 PALOTOIMEN YLITARKASTAJA
38968 PALVELUJOHTAJA
38971 PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA
38978 PALVELUKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ
38981 PALVELUPISTEEN PÄÄLLIKKÖ
38985 PANKKIPALVELUALUEJOHTAJA
38990 PANKKITARKASTAJA
39110 PASSITSTON JOHTAJAN APULAINEN
39350 PELASTUSTARKASTAJA
39910 PIIRIHUOLTOPÄALLIKKÖ
39970 PIIRIKAMREERI
40000 PIIRIKASÖÖRI
40080 PIIRILUOTTAMUSMIES
40130 PIIRIMIES
40240 PIIRITARKASTAJA
40245 PIIRITARKASTAJA YP
40250 PIIRITARKASTAJA AP
41240 POSTIALUEEN APULAISPÄÄLLIKKÖ
41250 POSTIALUEEN PÄÄLLIKKÖ
41737 PROJEKTIJOHTAJA
41740 PROJEKTISIHTEERI
41741 PROJEKTIVALVOJA 
41743 PROJEKTINVALVOJA 
41746 PROJEKTIASIANTUNTI JA 
41761 PROJEKTINEUVOJA 
42646 PUISTONJOHTAJA
42720 PUOLIVALMISTEIDEN TARKASTAJA
43825 PÄÄMINISTERIÄ AVUSTAVA HENKILÖ
44698 RAHOITUSNEUVOTTELUA
44810 RAJAVARTIOST PÄÄLLIKÖN APUL
45050 RAKENNUSNEUVOJA
46430 SAIRAALATUTKIJA
48013 SIVISTYSTOIMENTARKASTAJA
48990 ST IPENDIAATTISIHTEERI
50890 TALOUSESIMIES
50985 TALOUSHALLINTOASIANTUNTI JA
51160 TALOUSPÄÄLLIKKÖ
51165 TALOUSPÄÄLLIKKÖ YP
51200 TALOUSSIHTEERI
51220 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
2951 60
1611 80 
0031 70
1611 80 
009 70
2951 60
RYHMITYSEHTO
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51300 TARKASTAJA
51302 TARKASTAJA 3/4 V
51303 TARKASTAJA V14
51304 TARKASTAJA V15
51305 TARKASTAJA (V16)
51306 TARKASTAJA (V17)
51307 TARKASTAJA (V18)
51308 TARKASTAJA (A9)
51309 TARKASTAJA (A10)
51812 TASA-ARVOVALTUUTETTU 
51950 TASAV PRESIDENTIN TOINEN ADJUT 
51955 TASAV PRESIDENTIN KOLMAS ADJUT 
52681 TEKNINEN PÄÄLLIKKÖ 
52721 TELEALUEEN PIIRTÄMÖN ESIMIES 
52745 TELEMYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ 
52764 TELEPALVELUN ESIMIES 
52775 TELEPIIRIN JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 
52794 TELETOIMISTON ESIMIES 
52860 TEOLLISUUSASIAMIES 
52943 TERMINAALIPÄÄLLIKKÖ 
52970 TERVEYDENHOIDON VALVOJA 
53005 TERVEYDENHUOLLON TARKASTAJA 
^  53170 TIEDEKUNTASIHTEERI 
53T75 TIEDEKUNTIEN SIHTEERI 
53198 TIEDOTUSJOHTAJA 
53333 TIETOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ
53563 TIETOTURVA-ASIANTUNTIJA 
53572 TIETOTURVALLISUUSPÄÄLIKKÖ 
54360 TOIMENTAJA 
54423 TOIMINTOPÄÄLLIKKÖ 
54450 TOIMIPAIKKA-ALUEJOHTAJA 
54720 TOIMISTOMETSÄNHOITAJA 
54870 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
54890 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ, MAATALOUSNEUVOS 
55610 TRANSPOINT-ALUEEN PÄÄLLIKKÖ 
55640 TUKIKOHDAN ESIMIES 
55675 TUKIPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
56342 TULOSYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
56432 TUOMIOROVASTI
56433 TUONNIN OHJAAJA 
56435 TUONTINEUVOJA 
56437 TUONTISIHTEERI 
56466 TUOTANTOSIHTEERI 
56495 TUOTTAVUUSVIRKAMIES 
56521 TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 
56523 TURVETOIMIALAJOHTAJA 
57110 TUTKIMUSKOORDINAATTORI 
57160 TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ
1611 80
0031 70
2951 60
1611 80
009 70
2951 60
1611 80
0031 70
2951 60
1611 80
0031 70
2951 60
1611 80
0031 70
2951 60
1611 80
009 70
2951 60
1611 80
0031 70
2951 60
1611 80
0031 70
2951 60
2011 01
2011 02
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
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2014 101
I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
57170 TUTKIMUSRYHMÄN JOHTAJA 
57287 TUTKIMUSYKSIKÖN JOHTAJA 
57820 TYÖMAAHUÖLLON YLITARKASTAJA 
58775 TYÖRYHMÄN ESIMIES 
58800 TYÖSIIRTOLAIN TARKASTAJA 
59152 ULKOASIAINSIHTEERI 
60089 VAKUUSASIAINHOITAJA
60141 VALIOKUNTA-AVUSTAJA
60142 VALIOKUNTASIHTEERI 
60159 VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ
60212 VALMISTUSPÄÄLLIKKÖ
60213 VALMIUSJAOSTON PÄÄLLIKKÖ
60214 VALMIUSPÄÄL LI KKÖ 
60590 VALTIONASIAMIES
60593 VALTIONASIAMIEHEN VARAMIES 
60615 VALTIONEUVOSTON TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 
60777 VALVONTAPÄÄLLIKKÖ 
60780 VALVONTATARKASTAJA 
61275 VANHEMPI EDUSKUNTASIHTEERI 
62070 VANH OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERI 
62080 VANH OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERI 
62470 VANH TARKASTAJA
1611 80 
0031 70 
2951 60
62755 VANHEMPI TUONNINOHJAAJA 
63057 VANH VALIOKUNTA-AVUSTAJA 
63085 VANH VALMISTELIJA
2532 91
63294 VANHEMPI VESIASIAINSIHTEERI
63515 VARAPUHEENJOHTAJA
64580 VASTAANOTTOPÄÄLLIKKÖ
64591 VATAANOTTOTARKASTAJA
64997 VASTUUALUEPÄÄLLIKKÖ
65435 VEROLAUTAK JÄSEN JA PUHJOHT
65562 VESIHUOLTOTARKASTAJA
65700 VESIVILJELYJOHTAJA
65947 VIESTIASEMAN ESIMIES
65980 VIESTI JOHTAJA
66028 VIESTINTÄSUUNNITTELIJA
66305 VIRASTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ
66325 VIRASTOTILATARKASTAJA
66844 YHTEISTYÖSIHTEERI
66856 YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
68630 YLIOPISTONSIHTEERI
68729 YLIPROVIISORI
68910 YLITANKKAAJA
68915 YLITARKKAILIJA
69114 YMPÄRISTÖKASVATUKSEN YLITARKASTAJA
69153 YRITYSNEUVOJA
32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT 
00696 ALUEIDENKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
04660 APUNEUVOJA
06259 ASIAKIRJAHALLINNON SUUNNITTELIJA
06380 ASIANTUNTIJASIHTEERI
08233 BALETIN SUUNNITTELUSIHTEERI
08740 EKONOMI
08792 EL INKEINONEUVOJA
09348 ENERGIAKONSULENTTI
10060 ERIKOISAVUSTAJA
10317 ESF-KOORDINAATTORI
10350 ESITTELIJÄ
10352 ESITTELIJÄ (KERTAMENO)
10353 ESITTELIJÄ (PALKKIO)
10410 ESITTELIJÄ, SIHTEERINÄ 
10420 ESITTELYSIHTEERI 
10855 FINANSSISIHTEERI 
11295 HALLINTOASSISTENTTI 
11317 HALLINTOKONSULTT1 
11422 HALLINTOYLITARKASTAJA 
14203 JOHDON ASIANTUNTIJA 
14515 JOHTOKUNNAN JÄSEN 
14752 JÄRJESTELMÄNEUVOJA
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I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
14755 JäRJESTELMäASIANTUNTI JA
15546 KAMPANJASIHTEERI
15548 KÄMPÄNJAPÄÄLLI KKÖ
15812 KANSAINVÄLISTEN ASIAIN KOORDINOIJA
17714 KEHITYSOHJELMAN JOHTAJA
21644 KONFERENSSISIHTEERI
21646 KONGRESSIPÄÄLLIKKÖ
21647 KONGRESSISUUNNITTELIJA 
21822 KONSULTTI (KOKONAISPALKK.)
22080 KOORDINAATTORI
22685 KORKEAKOULUSIHTEERI 
23040 KOULUSUUNNITTELIJA
23190 KOULUTUSSUUNNITTELIJA
23191 KOULUTUSSUUNNITT.(LAHJ.RAH.)
24468 LAATUKONSULTTI
27230 LENTOTOIMINNAN TARKASTAJA 
27325 LIIKENNEASIAMIES 
28464 LUONNONSUOJELUSIHTEERI
29876 LÄÄNINTAIDETOIMIKUNNAN SIHTEERI
29877 LÄÄNINTAIDETOIMIKUNNAN PÄÄSIHTEERI 
30080 MAANKÄYTTÖASIANTUNTI JA
30200 MAANMITTAUSJOHTAJA 
30383 MAASEUTUELINKEINONEUVOJA 
31468 MATKAKOORDINAATTORI 
33096 MINISTERIN ERITYISAVUSTAJA 
34360 NEUVOJA 
34374 NEUVOSTON SIHTEERI 
34395 NEUVOTTELUKUNNAN JÄSEN 
34400 NEUVOTTELUKUNNAN SIHTEERI 
38315 OSUUSTOIMINTANEUVOJA 
38983 PANKKIKONSULTTI 
41083 POLIITTINEN SIHTEERI 
41308 POSTIKONSULTTI 
41734 PROJEKTISIHTEERI 1 
41745 PROJEKTISUUNNITTELIJA
41748 PROJEKTISIHTEERI 2
41749 PROJEKTIKOORDINAATTORI 
41751 PROJEKTINVETÄJÄ 
41756 PROJEKTINHOITAJA
42568 PUHEMIEHEN ERITYISAVUSTAJA 
43824 PÄÄMINISTERIN SIHTEERI 
44700 RAHOITUSSUUNNITTELUA 
47897 SISÄINEN KONSULTTI 
49394 SUUNNITTELUASIAINSIHTEERI
49467 SUUNNITTELUPÄÄLL.(ESIKUNTATEHT.LASKENTAT
49468 SUUNNITTELUPÄÄLL.(ESIKUNTATEHT.PROJEKTIT 
49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIHT
49477 SUUNNITT- JA LASKENTA-ASIANTUNTI JA
50175 SÄTEILYTURVALLISUUSJOHTAJA
50317 TAIDESIHTEERI
52868 TEOLLISUUSSIHTEERI
53032 TERVEYSKASVATUSSUUNNITTELIJA
53557 TIETOSUOJALAUTAKUNNAN SIHTEERI
53595 TIIMIESIMIES
54386 TOIMIKUNNAN TMS SIHTEERI
55730 TULLIASIAINSIHTEERI
56467 TUOTEKEHITTELYPÄÄLLIKKÖ
56477 TUOTEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ
56513 TURKISTALOUSNEUVOJA
56769 TUTKIJAINVAIHTOAVUSTAJA
57790 TYÖLÄISTARKASTAJA
59090 TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITTELIJA
60216 VALMIUSASIAM1ES
60610 VALTION EDUSTUSHUON HOITAJA
61315 VANHEMPI ESITTELIJÄ
65390 VEROASIAMIES
65400 VEROESITTELIJÄ
65695 VESISTÖSUUNNITTELIJÄ
65920 VIENTIS1HTEERI
66045 VIESTISUUNNITTELIJA
66362 VIRKAMIES
66807 YHDYSMIES
69122 YMPÄRISTÖNSUOJELUASIAINSIHTEERI 
69142 YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA
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A M M A T T I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
69146 YRITYSKONSULTTI
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
2021 100 31 HALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
2022 100 31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
2023 101 32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ
2024 101 32 TALOUSJOHTO
2025 101 32 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA 
74019 YRITYSKARTOITTAJA
2026 101 32 MUU HALLINNOLLINEN ERI TYISHENKILÖSTÖ
209 32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT
01540 APUJASEN (P,K)
04020 APULAISTARKASTAJA YP 
04050 APULAISTARKASTAJA AP 
05350 ARVIOMIES 
05363 ARVOSTELIJA 
06360 ASIANTUNTIJA 
08160 AVUSTAJA
10056 ERIKOISASIANTUNT.(LÄÄKETIET.TIEDEK. MAKS
10268 ERITYISAVUSTAJA
12380 HINTATARKASTAJA
23436 KULUTTAJANEUVOJA
29500 LÄÄNIN OHJAAVA TYÖNTEKIJÄ
51610 TANKKAAJA
51615 TANKKAAJA 1 L YP
51620 TARKKAAJA 2 L
51650 TARKKAILIJA
51721 TARKKAILUNEUVOJA
52054 TEKNIIKAN TOHTORI
54370 TOIMIHENKILÖ
54381 TOIMIKUNNAN TMS ASIANTUNTIJA
54382 TOIMIKUNNAN TMS JÄSEN
54384 TOIMIKUNNAN TMS PUHEENJOHTAJA 
54388 TOIMIKUNNAN TMS VARAPUHEENJOHT 
58990 TYÖTUVAN JOHTAJA 
60060 VAKINAINEN JÄSEN
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
221 HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
2211 115 31 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT
03870 APULAISSOSIAALIPÄÄLLIKKÖ
10313 ERITYISTOIMINTOJEN VASTUUHENKILÖ
11383 HALLINTOPALVELUJEN PÄÄLLIKKÖ
12052 HENKILÖ-JA LAITOSASIAINHOITAJA
12058 HENKILÖSTÖASIAMIES
12062 HENKILÖSTÖPALVELUJEN ESIMIES
12069 HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ
12081 HENKILÖTUTKINNANJOHTAJA
12084 HENKILÖSTÖSUUNNITTELUA
12086 HENKILÖSTÖTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
12088 HENKILÖSTÖHANKINTAPÄÄLLIKKÖ
12089 HENKILÖSTÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
12105 HENKILÖSTÖKONSULTTI 
20575 KOETEHTAAN ESIMIES
22010 KONTTORIPÄÄLLIKKÖ
45852 REKRYTOINTITUTKIJA
45855 REKRYTOINTISIHTEERI
48340 SOSIAALIPÄÄLLIKKÖ
56985 TUTKIMUSHALLINNON VASTUUHENKILÖ
58859 TYÖSUHDEASIAINHOITAJA
59042 TYÖVOIMAPÄÄLLIKKÖ
59313 UUDELLEENSIJOITTAJA
2212 0981 42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
02004 APULAISHENKILÖSTÖSIHTEERI
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MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN S1J.
NYK VAL STATUS
06245 ASIAKASNEUVOJA 
10310 ESIMIEHEN APULAINEN 
12010 HENKILÖÄSIAINHOITAJA 
12040 HENKILÖASSISTENTTI 
12061 HENKILÖSTÖJÄRJESTELIJÄ 
12063 HENKILÖKUNNAN TYÖNOHJAAJA 
12068 HENKILÖSTÖSIHTEERI 
12072 HENKILÖSTÖASIAIN HOITAJA 
12079 HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI 
12102 HENKILÖSTÖNEUVOJA 
23144 KOULUTUSKESKUS-SIHTEERI 
28376 LOMAOHJAAJA 
38760 PALKKATEKNIKKO 
38780 PALKKAUSASIAA SIHTEERI 
45992 RYHMÄESIMIES (HALLINTO)
57455 TYÖHÖNOTTAJA
57459 TYÖHÖNSI JOITUSNEUVOJA
58861 TYÖSUHDESIHTEERI
59010 TYÖVOIMA-ASIAIN HOITAJA
59314 UUDELLEENSIJOITUSKONSULTTI
222 TYÖNVÄLITYSVIRKAILI JAT
2221 0981 42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT 
14461 JOHTAVA TYÖVOIMANEUVOJA
2222 0981 42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
04260 APULAISTYÖNVÄLITTÄJÄ 
10256 ERIKOISTYÖVOIMA NEUVOJA 
10300 ERITYISTYÖHÖNSIJOITTAJA 
36450 NUORISOTYÖNVÄLITTÄJÄ 
57460 TYÖHÖNSI JOITUSASIAIN NEUVOJA 
58680 TYÖNVÄLITTÄJÄ 
59015 TYÖVOIMA-AVUSTAJA 
59035 TYÖVOIMANEUVOJA 
60970 VANH AHMATINVALINNANOHJAAJA 
64970 VASTAAVA TYÖVOIMANEUVOJA
229 42 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT
28682 LUOTTAMUSMIES 
43790 PÄÄLUOTTAMUSMIES
54379 TOIMIALASIHTEERI ESIMIESASEMASSA
54380 TOIMIALASIHTEERI 
57400 TYÖASIAMIES 
57775 TYÖLLISYYSMIES 
58865 TYÖSUHDETARKASTAJA
23 TALOUS- JA TIL1NPITOTYÖ YM.
231 090 TILINTARKASTAJAT
2311 0901 34 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT
03720 APULAISREVIISORI 
08379 CONTROLLER 
13280 HYVITYSTEN KÄSITTELIJÄ 
19190 KHT
26060 LASKUTUKSEN ESIMIES
26062 LASKUTUKSEN JÄLKITARKASTAJA
35770 NUOR REVIISORI
38750 PALKKATARKASTAJA
45870 REVIISORI
47898 SISÄINEN TARKASTAJA
51230 TALOUSTARKASTAJA
51520 TARKASTUSJOHTAJA
54195 TILINPÄÄTÖSANALYYTIKKO
54210 TILINTARKASTAJA
54220 TILINTARKKAAJA
54319 TILITYSTEN TARKASTAJA
60685 VALTIONTILINTARKASTAJA
62320 VANH REVIISORI
68790 YLIREVIISORI
RYHMITYSEHTO
2312 0902 42 LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT 
03960 APULAISTALOUSTARKASTAJA
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
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08210 AVUSTAVA TARKASTAJA 
09040 ELÄKENEUVOJA 
23175 KOULUTUSRAHASTAJA 
25850 LASKENTATARKKAAJA 
31315 MAKSUSIHTEERI 
44691 RAHOITUSASSISTENTTI 
65197 VELKANEUVOJA
232 12 TILINPITOHENKILÖKUNTA 
17005 KASSAVIRKAILI JA
2321 1201 34 KIRJANPITOKAMREERIT YM 
01560 APUKAMREERI
02340 APULAISKAMREERI 
03435 APULAI SP11RIKAMREERI 
15540 KAMREERI 
15545 KAMREERI YP 
15580 KAMREERINAPULAINEN 
19505 KIRJANPITÄJIEN ESIMIES 
25890 LASKENTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 
29600 LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ 
29605 LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ YP 
29610 LÄÄNINKIRJANPITÄJÄ AP 
35150 NUOR KAMREERI 
43680 PÄÄKIRJANPITÄJÄ 
45873 RESKONTRAPÄÄL LIKKÖ 
50780 TALOUDENHOITAJA 
50785 TALOUDENHOITAJA 1 L 
50790 TALOUDENHOITAJA 2 L 
61480 VANH KAMREERI 
67520 YLIKAMREERI
2322 1202 42 MUUT KIRJANPITÄJÄT
02700 APULAISKIRJANPITÄJÄ 
13790 INVENTOI JA 
13880 IRTAIMISTOKIRJANPITÄJÄ 
13885 IRTAIMISTON KIRJANPITÄJÄ 
16935 KASSANHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 
19500 KIRJANPITOTYÖNTEKIJÄ 
19510 KIRJANPITÄJÄ 
19512 KIRJANPITÄJÄ I
19514 KIRJANPITÄJÄ II
19515 KIRJANPITÄJÄ 1 L 
19520 KIRJANPITÄJÄ 2 L 
19525 KIRJANPITÄJÄ 3 L 
19530 KIRJANPITÄJÄ 4 L 
19535 KIRJANPITÄJÄ YP 
19540 KIRJANPITÄJÄ AP
19570 KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 
19600 KIRJANPITÄJÄN APULAINEN 
21140 KONEKIRJANPITÄJÄ 
21145 KONEKIRJANPITÄJÄ 1 L 
21150 KONEKIRJANPITÄJÄ 2 L 
22380 KORJAAMON KIRJANPITÄJÄ 
22580 KORJAUSPAJAN KIRJANPITÄJÄ 
38660 PALKKAKIRJANPITÄJÄ
45858 RESKONTRA-APULAINEN
45859 RESKONTRAN ESIMIES
45860 RESKONTRANHOITAJA 
50883 TALOUSASSISTENTTI 
54180 TILINPÄÄTTÄJÄ YP 
54190 TILINPÄÄTTÄJÄ AP
2323 121 42 KASSANHOITAJAT (KONTTORI/TOIMISTO)
02520 APULAISKASSANHOITAJA
06253 ASIAKASTILAN HOITAJA
12627 HOTELLIKASSA
16143 KANSLISTI-KASSANHOITAJA
16868 KASSA
16890 KASSANHOITAJA
16895 KASSANHOITAJA 1 L
16905 KASSANHOITAJA 2 L
16910 KASSANHOITAJA 3 L
19575 KIRJANPITÄJÄ-RAHASTONHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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2324 129
239
24
241 130
I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
28190 LIPPUKASSANHOITÄJA 
29510 LÄÄNINKASSANHOITAJA 
31305 MAKSULIIKENTEENHOITAJA 
43650 PÄÄKASSANHOITAJA 
44680 RAHASTONHOITAJA 
44685 RAHASTONHOITAJA 1 L 
44690 RAHASTONHOITAJA 2 L 
50240 SÄÄSTÖKASSANTARKASTAJA 
54315 TILITTÄJÄ 
65180 VELOITTAJA 
66212 VIINIKASSAN HOITAJA
43 MUU TILINPITOHENKILÖKUNTA 
06866 ATK-LASKUNTARKASTAJA 
14765 JÄRJESTELMÄASSISTENTTI 
16870 KASSA-APULAINEN 
19460 KIRJANPITOAUTOM KÄYTÖN NEUVOJA 
23680 KUSTANNUSLASKIJA 
25752 LASKENNAN ASSISTENTTI 
25997 LASKUASIAINHOITAJA 
26040 LASKUJEN TARKASTAJA 
45865 REVISIQAPULAINEN 
46637 SAIRAUSKASSAVIRKAILIJA 
54185 TILINPÄÄTTÄJÄ
43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT 
05360 ARVO-OMAISUUDEN HOITAJA 
06868 ATK-LASKUTTAJA 
09050 ELÄKESELVITTELIJÄ 
16149 KANSLISTI-RAHASTONHOITAJA 
16151 KANSLISTI-TALOUDENHOITAJA 
19440 KIRJANPIDONNEUVOJA 
19458 KIRJANPITOASSISTENTTI 
21258 KONELASKUTTAJA 
22780 KORVAUSKÄSITTELIJÄ 
24050 KÄSITTELIJÄ 
25750 LASKENTAEKONOMI 
25920 LASKIJA 
25930 LASKIJA (ASF)
26030 LASKUJEN JAKAJA 
26035 LASKUJEN JÄRJESTELIJÄ 
26050 LASKUTTAJA 
26061 LASKUTUKSEN HOITAJA
26080 LASKUTUSAPULAINEN
26081 LASKUTUSSIHTEERI 
48730 SOTILASTALOUDENHOITAJA 
50930 TALOUSKANSLISTI 
51235 TALOUSTOIMI HENKILÖ 
52730 TELELASKUTTAJA
54211 TILINTARKASTAJIEN SIHT 
55498 TOSITEVALMISTELIJA
57640 TYÖKASÖÖRI
57641 TYÖKASÖÖRIN APULAINEN 
57850 TYÖMAAKASÖÖRI
65006 VASTUUTARKASTAJA
SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT
42 OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT 
00703 ALUEJOHTAJAN SIHTEERI
00880 ALUMNISIHTEERI 
02150 APULAISJAOSTOSIHTEERI 
03395 APULAISOSASTOSIHTEERI 
03580 APULAISPROJEKTISIHTEERI 
03780 APULAISSIHTEERI
03810 APULAISSIHTEERI 1 L
03840 APULAISSIHTEERI 2 L
04085 APULAISTOIMISTOSIHTEERI 
04936 APUVÄLINESIHTEERI 
06252 ASIAKASSIHTEERI
2026 90
2014 90 
2014 90 
2014 90
RYHMITYSEHTO
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06265 ASIAKASPALVELUSIHTEERI
08062 AVOHUOLTOSIHTEERI
08806 EL INKEINONTOIMENTARKASTAJA
08850 ELOKUVASIHTEERI
10180 ERIKOISSIHTEERI
10615 EVALUAATTORI
11297 HALLINTOHARJOITTELIJA
11637 HANKINTASIHTEERI
11713 HARJOITTELUSIHTEERI
12087 HENKILÖVAIHDON SIHTEERI
12250 HIIPPAKUNTASIHTEERI
14074 JALOSTUSSIHTEERI
14100 JAOSTOAPULAINEN
14180 JAOSTOSIHTEERI
14205 JOHDON SIHTEERI
14220 JOHTAJAN SIHTEERI
14523 JOHTOKUNNAN SIHTEERI
2014 90
14767 JÄRJESTELMÄSIHTEERI
14797 JÄRJESTÖSIHTEERIN APULAINEN
14815 JÄRJESTÖSIHTEERI
15850 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI
15880 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIHT
16082 KANSLIAPÄÄLLIKÖN SIHTEERI
18508 KERHOTYÖSIHTEERI
18514 KERHOSIHTEERI
19316 KILPAILUSIHTEERI
2013 90
19327 KIINTEISTÖSIHTEERI 
20050 KIRJEENVAIHTAJA 
21639 KONGRESSIEMÄNTÄ 
21641 KONGRESSISIHTEERI
2014 90
22975 KOULUKOKEILUTOIMIK SIHTEERI
23026 KOULUN SIHTEERI
23421 KULTTUURIOSASTON SIHTEERI
23428 KULUTTAJASIHTEERI
23601 KURSSI- JA TOIMISTOSIHTEERI
24431 KAÄNTÄJASIHTEERI
25050 LABORATORIOSIHTEERI
25479 LAITOSSIHTEERI
25840 LASKENTASIHTEERI
26247 LAUTAKUNNAN SIHTEERI
27505 LIIKENNESIHTEERI
27772 LIIKETOIMINTA-ALUEEN SIHTEERI
27985 LINJAJOHTAJAN SIHTEERI
28377 LOMASIHTEERI
29370 LÄÄKÄRIN SIHTEERI
29945 MAAHERRAN SIHTEERI
29990 MAAKUNTASIHTEERI
31390 MARKKINOINTISIHTEERI
31463 MATKAILUSIHTEERI
31535 MATKASIHTEERI
31550 MATKUSTUSSIHTEERI
33093 MINISTERIN SIHTEERI
33985 MYYNTIKONTTORISTI
34405 NEUVOTTELUSIHTEERI
35780 NUOR SIHTEERI
36481 NUORISOLAUTAKUNNAN SIHTEERI
36683 OHJELMASIHTEERI
37421 OPINTOTUKISIHTEERI
38020 OSASTONSIHTEERI
38160 OSASTOSIHTEERI
38161 OSASTOSIHTEERI, (PALKKIO,K)
38164 OSASTOSIHTEERI (KERTAMENO)
38165 OSASTOSIHTEERI 1 L
38166 OSASTOSIHTEERI (PALKKIO)
38170 OSASTOSIHTEERI 2 L 
38175 OSASTOSIHTEERI YP 
38180 OSASTOSIHTEERI AP 
38301 OSTORESKONTRANHOITAJA 
38304 OSTOSIHTEERI
39448 PERINTÄSIHTEERI 
40230 PIIRISIHTEERI
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TUNNUKSET 
NYK VAL STATUS
NIMI JOIHIN SI
41757 PROJEKTITEOLLISUUSSIHTEERI
42395 PUHELINPALVELUSIHTEERI
42570 PUHEMIEHEN SIHTEERI
43590 PÄÄJOHTAJAN SIHTEERI
43938 PÄÄTOIMINEN SIHTEERI
44015 PÖYTÄKIRJASIHTEERI
2026 90
45205 RAKENNUSSIHTEERI
45849 REKISTERISIHTEERI
47300 SIHTEERI
2014 90
47301 SIHTEERI V27
2013 90
47302 SIHTEERI, AKATEEMINEN
2014 90
47304 SIHTEERI (V28)
2014 90
47305 SIHTEERI YP
2014 90
47310 SIHTEERI AP
2014 90
47313 SIHTEERI AP (PALKKIO)
2014 90
47315 SIHTEERI 1 L
2014 90
47320 SIHTEERI 2 L
2013 90
47325 SIHTEERI 3 L
2013 90
47327 SIHTEERI-APULAISJOHTAJA
2014 90
47329 SIHTEERI-KASSANHOITAJA
2014 90
47330 SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA
2014 90
47331 SIHTEERI-KIRJANPITÄJÄ
2014 90
47334 SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA
2014 90
47336 SI HTEERI-RAHASTONHOITAJA
2014 90
47340 SIHTEERI-TALOUDENHOITAJA
2014 90
47342 SIHTEERI-TOIMISTOAPULAINEN
2014 90
51570 TARKISTUSSIHTEERI
52470 TEKNILLINEN SIHTEERI
52683 TEKNISEN TOIMISTON KONTTORISTI
52702 TEKNINEN SIHTEERI
53328 TIETOHALLINTOSIHTEERI
53528 TIETOPALVELUYKSIKÖN SIHTEERI
53562 TIETOTEKNIIKAN SIHTEERI
54129 TILAUSSIHTEERI
54420 TOIMINTAYKSIKÖN SIHTEERI
54970 TOIMISTOSIHTEERI II
54972 TOIMISTOSIHTEERI I
54973 TOIMISTOSIHTEERI-KURSSI SIHTEERI
54974 TOIMISTOSIHTEERI III
54975 TOIMISTOSIHTEERI (A10)
54976 TOIMISTOSIHTEERI (A9)
54977 TOIMISTOSIHTEERI (V18)
54978 TOIMISTOSIHTEERI (V17)
54979 TOIMISTOSIHTEERI (LAH. RAH.)
54980 TOIMISTOSIHTEERI
54981 TOIMISTOSIHTEERI-KORTISTONHOI-
54985 TOIMISTOSIHTEERI 1 L
54986 TOIMISTOSIHTEERI V14
54988 TOIMISTOSIHTEERI V15
54989 TOIMISTOSIHTEERI (PALKKIO)
54990 TOIMISTOSIHTEERI 2L
54991 TOIMISTOSIHTEERI (PALKK,KERTA)
55130 TOIMITUKSEN SIHTEERI
55187 TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI
56517 TURVALLISUUSASIAINSIHTEER1
RYHMITYSEHTO
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242 151
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
56530 TURVALLISUUSSIHTEERI 
56765 TUTKIJAINVAIHTOSIHTEERI 
56847 TUTKIMUSALUEEN SIHTEERI 
57155 TUTKIMUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
57175 TUTKIMUSRYHMÄN SIHTEERI 
57290 TUTKIMUSYKSIKÖN SIHTEERI 
59277 URHEILULAUTAKUNNAN SIHTEERI 
60217 VALMIUSSIHTEERI 
61715 VANH KULTTUURISIHTEERI 
62390 VANH SIHTEERI 
62510 VANH TEKNINEN SIHTEERI 
63351 VANKEINHOITOSIHTEERI 
65544 VESIASIAINSIHTEERI 
65561 VESI HUOLTOSIHTEERI 
65913 VIENTI KONTTORISTI
65982 VIESTINNÄN SIHTEERI
65983 VIESTINNÄN SUUNNITTELIJA 
66027 VIESTINTÄSIHTEERI 
66319 VIRASTOSIHTEERI
66373 VIRKAMIESAVUSTAJA 
66848 YHTEYSSIHTEERI
66854 YKSIKÖN SIHTEERI
66855 YKSIKÖNSIHTEERI 
66910 YLEISSIHTEERI
67495 YLIJOHTAJAN SIHTEERI
74000 ELÄINTARHASIHTEERI 
74045 TYÖTTÖMIEN ASIAMIES
2014 90 
2014 90
42 TOIMISTOVIRKAILIJAT
02400 APULAISKANSLISTI 
02406 APULAISKANSLISTI-KONEKIRJOIT- 
04483 APULAISVIRASTOAVUSTAJA 
13505 ILTAKANSLISTI 
14830 KAAPELIKORTISTONHOITAJA 
16040 KANSLIA-APULAINEN 
16045 KANSLIA-APULAINEN 1 L 
16050 KANSLIA-APULAINEN 2 L 
16057 KANSLIAHENKILÖ
16060 KANSLIANHOITAJA
16061 KANSLIANHOITAJA-ARKISTONHOITA-
16062 KANSLIANHOITAJA (V15)
16063 KANSLIANHOITAJA (V17)
16064 KANSLIANHOITAJA (V16)
16065 KANSLIANHOITAJA (V18)
16066 KANSLIANHOITAJA (A9)
16110 KANSLISTI
16113 KANSLISTI (PALKKIO)
16115 KANSLISTI YP
16120 KANSLISTI AP
16121 KANSLISTI I
16122 KANSLISTI II 
16125 KANSLISTI 1 L YP 
16130 KANSLISTI 1 L AP 
16135 KANSLISTI 1 L
16140 KANSLISTI 2 L
16141 KANSLISTI-ARKISTONHOITAJA 
16144 KANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ 
16148 KANSLISTI-PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
16157 KANSLISTI-PIIRTÄJÄ
16163 KANSLISTI-KURSSISIHTEERI 
16933 KASSANHOITAJA-KANSLISTI 
18602 KESKUKSENHOITAJA-KONEKIRJOIT- 
19100 KESKUSVANKIREKISTERIN HOITAJA 
19288 KIINTEISTÖREKISTERINHOITAJA 
19560 KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 
19580 KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 
20110 KIRJOITUSAPULAINEN 
21890 KONTTORIAPULAINEN 
21895 KONTTORIAPULAINEN YP 
21900 KONTTORIAPULAINEN AP 
21905 KONTTORIAPULAINEN 1 L 
21910 KONTTORIAPULAINEN 2 L
RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET 
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243 131
244
2441
MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
22040 KONTTORISTI 
28301 LOMAKETARKASTAJA 
28360 LOMAKKEEN KÄSITTELIJÄ 
28375 LOMALAUTAK.SIHT.-TOIMISTOVIRK
28403 LUETTELOTOIMITTAJA
28404 LUETTELOASIOIDEN HOITAJA 
31431 MATERIAALIESIMIES 
31437 MATERIAALISIHTEERI 
31570 MATKATOIMISTOVIRKAILIJA 
35210 NUOR KANSLISTI
35360 NUOR KONTTORIAPULAINEN 
35740 NUOR REKISTERIAPULAINEN 
36010 NUOR TOIMISTOAPULAINEN 
36417 NUOR VIRASTOAVUSTAJA 
38969 PALVELUAVUSTAJA 
45830 REKISTERINEUVOJA 
52867 TEOLLISUUSSIHTEERI AVUSTAJA 
53297 TIEMESTARIPIIRIN TSTOAPUL 
53810 TILAPÄINEN TOIMIHENKILÖ 
54460 TOIMISTOAPULAINEN 
54462 TSTOAPUL (RAJAJÄÄK SIJ PALK)
54470 TOIMISTOAPULAINEN 1 L 
54475 TOIMISTOAPULAINEN 2 L 
54480 TOIMISTOAPULAINEN 3 L 
54496 TOIMISTOAPULAINEN-VAIHTEENHOI-
55050 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
55051 TSTOTYÖNTEKIJA ERIK TEHTÄVISSÄ
55052 TSTOTYÖNTEKIJÄ TAV TEHTÄVISSÄ
55053 TSTOTYÖNTEK VAAT ERIK TEHT
55054 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
55060 TOIMISTOVIRKAILIJA
55067 TOIMISTOVIRKAILIJA I
55068 TOIMISTOVIRKAILIJA 2
55069 TOIMISTOVIRKAILIJA 3
55070 TOIMISTOVIRKAILI JA-APKANSLISTI
55071 TOIMISTOVIRKAILIJA 4 
55440 TONTTIKIRJANHOITAJA 
59410 VAALITOIMITSIJA 
61510 VANH KANSLIA-APULAINEN 
61515 VANH KANSLIA-AVUSTAJA 
61540 VANH KANSLISTI
62520 VANH TELETOIMIHENKILÖ 
62600 VANH TOIMISTOAPULAINEN 
62720 VANH TOIMISTOVIRKAILIJA 
64595 VASTAANOTTOVIRKAILIJA 
64996 VASTUULLINEN TOIMISTOVIRKAILIJA 
65001 VASTUULLINEN TELETOIMIHENKILÖ 
66909 YLEISKONTTORI ST I 
66933 YLEMPI TOIMISTOVIRKAILIJA
43 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
20051 KIRJEENVAIHTAJA-KONEKIRJOITTA- 
21180 KONEKIRJOITTAJA
21185 KONEKIRJOITTAJA-LASKUTTAJA
21186 KONEKIRJOITTAJA-KESKUKSENHOI- 
21188 KONEKIRJOITTAJA 1/3 V
21190 KONEKIRJOITTAJA-TSTOAPULAINEN
21191 KONEKINJ YLI 8500 L/30 MIN
21192 KONEKINJ YLI 9500 L/30 MIN
21193 KONEKIRJ YLI 10500 L/30 MIN
21194 KONEKIRJOITTAJA (PALKKIO)
21195 KONEKIRJOITTAJA VAATIVISSA TEHT.
42600 PUHTAAKSIKIRJOITTAJA
52709 TEKSTINKIRJOITTAJA 
52714 TEKSTINKÄSITTELIJÄ 
54479 TOIMISTQAPUL-KONEKIRJOITTAJA
43 TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
04605 APULAISYLIVIRASTOMESTARI 
74001 TOIMISTOASSISTENTTI
42 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET
00857 ALUEYKSIKÖN TOIMISTONHOITAJA 
02148 APULAISJAOSTONHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
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2442 ISO
2443 159
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
02790 APULAISKONTTORINHOITAJA YP 
02820 APULAISKONTTORINHOITAJA AP 
12410 HINTATARKASTAJIEN ESIMIES 
12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 
14130 JAOSTONHOITAJA 
14431 JOHTAVA TELETOIMI HENKILÖ 
15547 KALUSTOPÄÄLLIKKÖ 
19371 KIRJAAMON ESIMIES 
21115 KONEKIRJAAJIEN ESIMIES 
21210 KONEKIRJOITTAJIEN ESIMIES 
21214 KONEKIRJOITUSKESKUKSEN ESIMIES 
21911 KONTTORIESIMIES
21935 KONTTORIN ESIMIES
21936 KONTTORIN HAARAOS II HOITAJA
21937 KONTTORIN HAARAOS III HOITAJA
21938 KONTTORIN HAARAOS IV HOITAJA
21939 KONTTORIN HAARAOS V HOITAJA
21940 KONTTORINHOITAJA
21942 KONTTORINHOITAJA (VES)
21945 KONTTORINHOITAJA 1 L YP
21950 KONTTORINHOITAJA 1 L AP
21955 KONTTORINHOITAJA 3 L
22190 KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 
25800 LASKENTAKESKUKSEN ESIMIES 
25838 LASKENTARYHNÄN ESIMIES 
33472 MONISTUKSEN ESIMIES 
36392 NUOREMPI VIRASTOMESTARI 
40490 PIIRTÄMÖN ESIMIES 
41633 POSTITUKSEN ESIMIES 
42385 PUHELINPALVELUN ESIMIES 
42552 PUH.VÄLITTÄJÄN ESIMIES 
45847 REKISTERÖINTIRYHMÄN ESIMIES 
51780 TARVIKEASIAIN HOITAJA 
52789 TELETOIMIHENKILÖ 
54585 TOIMISTOESIMIES 
54750 TOIMISTON ESIMIES 
54780 TOIMISTONHOITAJA
54784 TOIMISTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ
54785 TOIMISTONHOITAJA 1 L 
54790 TOIMISTONHOITAJA 2 L 
54795 TOIMISTONHOITAJA 3 L 
54800 TOIMISTONHOITAJA 4 L 
54854 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIES 
54856 TOIMISTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
57975 TYÖMAATOIMISTON HOITAJA 
60795 VALVOMON VASTAAVA
63293 VANHEMPI VIRASTOMESTARI 
66300 VIRASTOMESTARI 
66930 YLEMPI TELETOIMIHENKILÖ 
69030 YLIVAHT1MESTARI 
69070 YLIVIRASTOMESTARI
661 46
661 46
661 46
661 46
661 46
661 46
661 46
661 46
661 46
43 PALKANLASKIJAT
25865 LASKENTATOIMI HENKILÖ 
25980 LASKUAPULAINEN
38630 PALKANLASKIJA
38631 PALKANLASKIJA I 
38633 PALKANLASKIJA II 
38740 PALKKASIHTEERI 
56370 TUNTIKIRJURI 
57870 TYÖMAAKIRJURI
61760 VANH LASKENTATOIMI HENKILÖ
43 KIRJAAJAT
02670 APULAISKIRJAAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
2444 582
2445 582
I R Y H M Ä J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
02675 APULAISKIRJAAJA (PALKKIO)
19340 KIRJAAJA
19341 KIRJAAJA VII
19342 KIRJAAJA (V12)
19343 KIRJAAJA (V14)
19344 KIRJAAJA (A6)
19345 KIRJAAJA 1 L 
19350 KIRJAAJA 2 L 
19360 KIRJAAJA AP
19365 KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA 
19367 KIRJAAJA-KESKUKSENHOITAJA 
20122 KIRJOITUSTEN VALVOJA 
21110 KONEKIRJAAJA 
22730 KORTISTONHOITAJA 
29570 LÄÄNINKIRJAAJA 
63710 VARASTOKORTISTONHOITAJA 
67760 YLIKIRJAAJA
54 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT 
02412 APULAISKANSLISTI- VAHTIMESTARI 
06210 ASIAINHOITAJA 
07065 AULAEMÄNTÄ 
07070 AULASIHTEERI 
08212 AVUSTAVA TYÖNTEKIJÄ 
13945 JAKELUIDEN JA MONISTUKSEN HOITAJA 
16055 KANSLIA-AVUSTAJA 
22060 KOODAAJA 
22070 KOODITTAJA 
22095 KOPIOIJA 
22100 KOPIOITSIJA 
22130 KOPIOKONEEN HOITAJA 
22160 KOPIOLAITOKSEN APULAINEN 
22220 KOPISTI 
22700 KORTISTOAPULAINEN 
22740 KORTISTOPÄIVYSTÄJÄ 
25101 LAINAAMOAPUALINEN 
25749 LASKENTA-APULAINEN
33470 MONISTAJA
33471 MONISTAMONHOITAJA
33474 MONISTUKSEN HOITAJA
33475 MONISTUSAPULAINEN
33635 MUOVIKARTTOJEN JÄLJENTÄJÄ
34410 NIITTAAJA
34565 NUMERON TARKASTAJA
35180 NUOR KANSLIA-APULAINEN
35187 NUOR KANSLIA-AVUSTAJA
37020 OIKOLUKIJA
40720 PIKAKIRJOITTAJA
41630 POSTITTAJA
41634 POSTITUKSEN HOITAJA
41640 POSTITUSAPULAINEN
42461 PUHELINTILAUSTEN VASTAANOTTAJA
45848 REKISTERISELVITTÄJÄ
48992 STUD1OAPULAINEN
51390 TARKASTUSAPULAINEN
51957 TAULUKOIDEN KIRJOITTAJA
52690 TEKNILL TOIMISTON VIRASTOAPUL
52723 TEKNINEN TOIMITTAJA
54580 TOIMISTOEMÄNTÄ
55500 TOSITTEIDEN KÄSITTELIJÄ
61710 VANH KONTTORIAPULAINEN
64560 VASTAANOTTOAPULAINEN
64562 VASTAANOTTOAVUSTAJA
66295 VIRASTOAVUSTAJA
68440 YLIM VIRASTOTYÖNTEKUÄ
54 VAHTIMESTARIT
04290 APULAISVAHTIMESTARI 
04600 APULAISYLIVAHTIMESTARI 
08047 AV-VAHTIMESTAR1 
08688 EDUSTUSTILAHOITAJA 
10460 ETEISVAHTIMESTARI 
13507 ILTAVAHTIMESTARI 
13890 ISTUNTOVIRASTOMESTARI
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
25
251 0961
252
2521 0962
I R Y H M A  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT RYHMITYSEHTO
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
14823 JÄRJESTÄJÄ-VAHTIMESTARI
16090 KANSLIAVAHTIMESTARI
19321 KIINTEISTÖVAHTIMESTARI
20691 KOKOUSEMÄNTÄ
23603 KURSSIVAHTIMESTARI
23623 KURSSIMESTARI
26480 LEIMAUKSENVALVOJA-VAHTIMESTARI
35190 NUOR KANSLIAVAHTIMESTARI
36300 NUOR VAHTIMESTARI
36500 NAYTTELYVAHTIMESTARI
39260 PEDELLI
55055 TOIMISTOVAHTIMESTARI
59100 TÄYSI-ISTUNTOVAHTIMESTARI
59560 VAHTIMESTARI
59565 VAHTIMESTARI YP
59570 VAHTIMESTARI AP
59572 VAHTIMESTARI I
59575 VAHTIMESTARI II
59630 VAHTIMESTARI, ARKISTOVAHTIMEST
59720 VAHTIMESTARIN APULAINEN
60140 VALIOKUNTAVAHTIMESTARI
61320 VANH ETEISVAHTIMESTARI
61530 VANH KANSLIAVAHTIMESTARI
63010 VANH VAHTIMESTARI
63015 VANH VAHTIMESTARI YP
63020 VANH VAHTIMESTARI, YLIVAHTIM
63060 VANH VALIOKUNTAVAHTIMESTARI
69065 YLIVARTIJAVAHTIMESTARI
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
34 ATK-PÄÄLLIKÖT
00720 ALUEKESK PÄÄLLIKKÖ (ATK)
06847 ATK-JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ 
06852 ATK-KESKUKSEN ESIMIES 
06876 ATK-NEUVONANTAJA
06930 ATK-PÄÄLLIKKÖ
06990 ATK-SUUNNITTELUPÄALLIKKÖ
07044 ATK-TURVALLISUUSPAALLIKKÖ
10258 ERITYISASIANTUNTIJA
14759 JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ
14761 JÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ (KOKON. PALKK)
17723 KEHITYSPÄÄLLIKKÖ (MENETELMÄT JA APUVÄLIN 
21555 KONEPÄALLIKKÖ, TIETOKONEKESKUS 
24237 KÄYTTÖKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
36687 OHJELMISTOPÄALLIKKÖ 
41738 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
2011 01
48903 SOVELLUTUSPAALLIKKÖ 
49595 SYSTEEMIPÄÄLLIKKÖ 
52680 TEKNINEN TUOTEPÄÄLLIKKÖ 
53178 TIEDOSTOPÄÄLLIKKÖ 
53336 TIETOJÄRJESTELMÄPAÄLLIKKÖ 
53473 TIETOLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ 
53561 TIETOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖ 
53568 TIETOTEKNIIKKA-ASIANTUNTIJA 
73990 APULAISTUOTANTOPÄÄLLIKKÖ
74042 ATK - KEHITYSPÄÄLLIKKÖ
74043 TIETOJÄRJESTELMÄ ASIANTUNTIJA
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
06878 ATK-NEUVOJA I
06879 ATK-NEUVOJA II
74007 TIETOHALLINTOINSINÖÖRI
32 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
06823 ATK-AJONSUUNNITTELIJA 
06825 ATK-ASIÄNTUNTI JA
06830 ATK-ERIKOISSUUNNITTELIJA
06831 ATK ERIKOISTUTKIJA 
06842 ATK - JAOSTOPÄÄLLI KKÖ 
06846 ATK-KÄYTÖNSUUNNITTELIJA
06848 ATK-JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUA 
06860 ATK-KOORDINAATTORI
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NYK VAL STATUS
06871 ATK-KÄYTÖNSUUNNITTELI JA
06940 ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA
06941 ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA I
06942 ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA II 
06960 ATK-SUUNNITTELIJA 
06963 ATK-SUUNNITTELIJA I 
06965 ATK-SUUNNITTELIJA II
07000 ATK-SUUNNITTELURYHMÄN ESIMIES 
07030 ATK-SYSTEEMISUUNNITTELIJA 
07035 ATK-TARKASTAJA 
07039 ATK-TUKIHENKILÖ 
08203 AVUSTAVA SUUNNITTELIJA 
10235 ERIKOISTUTKIJA (ATK)
14751 JÄRJESTELMÄSUUNNITTELUA 
24302 KÄYTTÖSUUNNITTELUA 
24415 KÄYTÖNSUUNNITTELIJA 
29180 LÄVISTYSJAOSTON ESIMIES 
29185 LÄVISTYSJAOSTON RYHMÄNJOHTAJA 
36681 OHJELMANSIIRTOKESK ESIMIES 
36810 OHJELMOINTIPÄÄLLIKKÖ (ATK)
43880 PÄÄOHJELMOIJA
48905 SOVELLUTUSSUUNNITTELIJA 
49311 SUUNNITTELIJA,LAHJRAH 
49313 SUUNNITTELUA (ATK)
49330 SUUNNITTELIJAOHJELMOIJA 
49478 SUUNNITTELURYHMÄN PÄÄLLIKKÖ 
49560 SYSTEEMIOHJELMOIJA
49580 SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 
49590 SYSTEEMINTUTKIJA 
53564 TIETOVERKKOASIANTUNTIJA 
53570 TIETOTEKNIURASUUNNITTELUA 
58332 TIETOHALLINTOSUUNNITTELIJA 
61163 VANH. KÄYTÖNSUUNNITTELIJA
61166 VANH. ATK-SUUNNITTELIJA
61167 VANH. ATK-VALMISTELIJA 
62391 VANH. SOVELLUTUSSUUNNITTELIJA 
62420 VANH SUUNNITTELUA (ATK)
2522 0963 42 MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
03875 APULAISSUUNNITTELIJA 
06874 ATK-NEUVOJA 
06900 ATK-OHJELMOIJA 
08382 DATANOMI
23573 KUNNOSSAPITOSUUNNITTELIJA 
24250 KÄYTTÖOHJELMOIJA 
24412 KÄYTÖNOHJELMOIJA
, 25754 LASKENNANSUUNNITTELIJA
31755 MENETELMÄASIANTUNTIJA 
31757 MENETELMÄKONSULTTI 
36680 OHJELMANSIIRRON TARKKAILUA 
36686 OHJELMOIJA I 
36688 OHJELMOIJA II
36690 OHJELMOIJA (ATK)
36691 OHJELMISTOASIANTUNTIJA
36692 OHJELMOIJA
36693 OHJELMANEUVOJA
36695 OHJELMOIJA- SUUNNITTELUA 
48901 SOVELLUSSUUNNITTELIJA
48906 SOVELLUASASIANTUNTI JA 
49555 SYSTEEMIASIANTUNTIJA 
49597 SYSTEEMISUUNNITTELUA 
53235 TIEDOTUSSUUNNITTELIJA 
53329 TIETOHALLINTOKONSULTTI 
53332 TIETOHALLINTOSUUNNITTELIJA 
53334 TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTI JA 
53338 TIETOKANTA-ASIANTUNTIJA 
53465 TIETOLIIKENNEASIANTUNTIJA 
53474 TIETOLIIKENNEKONSULTTI 
53485 TIETOLIIKENNESUUNNITTELIJA 
56479 TUOTEASIANTUNI JA
61730 VANH KÄYTÖNOHJELMOIJA 
62050 VANH OHJELMOIJA 
64541 VARUSOHJELMISTOASIANTUNTI JA 
64543 VARUSOHJELMISTOSUUNNITTELI JA
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TUNNUKSET NIMI
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65192 VERKKOASIANTUNTIJA
253 14 TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
2531 140 43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
06870 ATK-KÄYTTÖPÄALLIKKÖ 
06929 ATK-PÄÄKÄYTTÄJÄ 
06944 ATK-PAAVALVOJA 
06948 ATK-RYHMAPAALLIKKÖ
07045 ATK-TÖIDEN VASTAANOTTAJA 
07054 ATK-YHTEYSHENKILÖ
14756 JARJESTELMANHOITAJA
14757 JÄRJESTELMÄTUKIHENKILÖ
14758 JARJESTELMAVALVOJA 
21552 KONEPÄALLIKKÖ (ATK)
24228 KAYTTÖASSISTENTTI 
24240 KAYTTÖMESTARI
24255 KÄYTTÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 
24290 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 
24405 KAYTÖNNEUVOJA
24427 KAYTÖNVALVOMON ESIMIES
24428 KÄYTÖN TUKIHENKILÖ
25753 LASKENTA- JA KAYTTÖJAOSTON 
29170 LÄVISTYKSEN VALVOJA 
33087 MIKROYHDYSHENKILÖ 
33095 MIKROTUKIHENKILÖ 
38964 PALVELUASIANTUNTIJA 
43840 PAAOPERAATTORI 
45795 REIKAKORTTILÄV VALV TAI ESIM 
45980 RYHMÄPÄÄLLIKKÖ (ATK)
48902 SOVELLUSNEUVOJA 
50428 TALLENTAJIEN ESIMIES 
53475 TIETOLIIKENNETARKASTAJA 
56447 TUOTANNONVALVOJA
2532 140 43 OPERAATTORIT
00148 AJOJARJESTELIJA 
00167 AJONSUUNNITTELIJA 
00172 AJONVALMISTELIJA 
00175 AJOVALMISTELIJA 
00178 AJOVALVOJA 
03290 APULAISOPERAATTORI 
06869 ATK-KäYTöNVALMISTELIJA 
06877 ATK-OHJAAJA 
06915 ATK-OPERAATTORI
07046 ATK-VALMISTELIJA 
14747 JÄLKIKÄSITTELIJÄ 
16818 KARTTAOPERAATTORI 
21760 KONSOLIOPERAATTORI 
24310 KAYTÖNVALVOJA
24410 KAYTÖNJARJESTELIJA (ATK) 
24420 KAYTÖNVALVOJA (ATK)
24429 KÄYTÖN VASTAAVA 
28500 LUOTAUSOPERAATTORI 
33078 MIKRQASIANTUNTI JA 
36682 OHJAUSOPERAATTORI 
37138 OPERAATTORI I 
37140 OPERAATTORI 
37142 OPERAATTORI II 
37200 OPERATÖÖRI
43870 PAAOPERATÖÖRI 
45800 REIKÄKORTTIOPERAATTORI 
53182 TIEDOSTONHOITAJA 
53340 TIETOKONEOPERAATTORI 
53350 TIETOKONEENHOITAJA 
53472 TIETOLIIKENNEOHJAAJA 
53940 TILASTOKONEENHOITAJA 
53970 TILASTOKONEIDEN HOITAJA 
56351 TULOSTUSOPERAATTORI 
56446 TUOTANNONVALMISTELIJA 
61550 VANH. KARTTAOPERAATTORI 
61727 VANH KÄYTÖNJÄRJESTELIJÄ 
62120 VANH OPERAATTORI
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2533 141 43 ATK-KIR JOITTA JAT
06853 ATK-KIRJOITTAJA I
06855 ATK-KIRJOITTAJA
06856 ATK-KIRJOITTAJA II
06857 ATK-KIRJOITTAJIEN ESIMIES 
07033 ATK-TALLENTAJA
08686 EDITOI JA
10057 ERIKOISATK-KIRJOITTAJA
10278 ERITYISLAVISTAJA
10298 ERI TYIS-ATK-KIRJOITTAJA
29200 LAVISTAJA
34901 NUOR ATK-KIRJOITTAJA
36606 OFFSET-KIRJOITTAJA
45760 REIKÄKORTTIESIMIES
45790 REIKÄKORTTILÄVISTÄJÄ
50427 TALLENTAJA
53337 TIETOKINJOITTAJA
61160 VANH ATK-KIRJOITTAJA
61825 VANH LÄVISTAJA
62450 VANH TALLENTAJA
259 43 MUUT ATK-ALAN AMMATIT
06828 ATK-AVUSTAJA 
06845 ATK-JAOSTOSIHTEERI
06850 ATK-KANSLISTI
06851 ATK-KARTOGRAFI
06872 ATK-LASKENTATOIMI HENKILÖ
06950 ATK-SIHTEERI
07037 ATK-TEKNIKKO
07043 ATK-TOIMI HENKILÖ
07051 ATK-YHDYSHENKILÖ
16160 KANSLISTI-ATK-KÄSITTELIJÄ
59750 VAHTIMESTARI-PREPARAATTORI
60205 VALMISTELIJA
61165 VANH ATK-SIHTEERI
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ
261 095 32 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
00210 AKTUAARI 
- ^ 0 4 1 7 0  APULAISTUTKIJA
05361 ARVOPAPERIASIANTUNTI JA 
08204 AVUSTAVA TUTKIJA 
08745 EKONOMISTI
08801 EL INKEINO-SUUNNITTELUSIHTEERI 
08804 EASIAM-MAAT-LKUNNSIHT-SUUNNSIH 
10190 ERIKOISSUUNNITTELIJA
10230 ERIKOISTUTKIJA
10231 ERIKOISTUTKIJA I
10232 ERIKOISTUTKIJA II
11290 HALLINNONTUTKIJA
14318 JOHTAVA EKONOMISTI
14454 JOHTAVA TUTKIJA
15945 KANSALLINEN TIEDEASIANTUNTIJA
15950 KANSANTALOUDEN TUTKIJA
22935 KOTITEOLLISUUSOHJAAJA-SUUNNIT-
23620 KUSTANNUSEKONOMI
25830 LASKENTAPÄÄLLIKKÖ
25845 LASKENTASUUNNITTELIJA
25900 LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA
26138 VARTTUNUT TUTKIJA
28300 LOMAKESUUNNITTELIJA
28687 LUOTTORISKIASIANTUNTIJA
31382 MARKKINATUTKIJA
31410 MATEMAATIKKO
31760 MENETELMäSUUNNITTELIJA
32716 METSÄVEROLUOKITTAJA
35785 NUOR SUUNNITTELIJA
0032 50
0031 50
2521 91
2521 91
2521 91
2521 91
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36140 NUOR TUTKIJA
0031 50
36684 OHJELMISTOSUUNNITTELUA 
38980 PANKKIANALYYTIKKO 
41731 PROJEKTIHENKILÖ 
41744 PROJEKTITUTKIJA
0031 50
43810 PAAMATEMAATIKKO 
43930 PÄÄSUUNNITTELIJA
0031 50
43931 PÄÄSUUNNITTELIJA I
2521 91
43932 PÄÄSUUNNITTELIJA II
2521 91
43950 PAATUTKIJA
2521 91
45845 REKISTERIPAALLIKKÖ 
49310 SUUNNITTELUA
0031 50
0031 50
2521 91
49480 SUUNNITTELUSIHTEERI
2014 01
50855 TALOUSANALYYTIKKO
51210 TALOUSSUUNNITTELIJA
51240 TALOUSTUTKIJA
52726 TEKNOLOGIA-ASIANTUNTIJA
53180 TIEDESIHTEERI
53197 TIEDOTUSPALVELUN TUTKIJA
53515 TIETOPALVELUN TUTKIJA
53526 TIETOPALVELUSUUNNITTELIJA
53556 TIETOSUUNNITTELUA
53850 TILASTOASIAINSIHTEERI
53910 TILASTOITSIJA, YLIAKTUAARINA
54110 TILASTOSUUNNITTELIJA
54125 TILASTOTUTKIJA
56445 TUOTANNONSUUNNITTELUA
56457 TUOTANTOKONSULTTI
56623 TUTKIMUSDOSENTTI
56700 TUTKIJA
0031 50
2521 91
56701 TUTKIJA I
0031 50
56702 TUTKIJA II
0031 50
56705 TUTKIJA I
56706 TUTKIJA II
56707 TUTKIJA III
56776 TUTKIJAKOULUTETTAVA 
— 57148 TUTKIMUSOHJAAJA 
___5,7220 TUTKIMUSSIHTEERI
•— 57221 TUTKIMUSSIHTEERI I 
57223 TUTKIMUSSIHTEERI II 
58600 TYÖNTUTKIJA 
58605 TYÖNTUTKIJA 1 L 
58625 TYÖNTUTKIJA AP 
61805 VANHEMPI LOMAKESUUNNITTELUA 
62380 VANH SAIRAALATUTKIJA 
62410 VANH SUUNNITTELUA
62760 VANH TUTKIJA
62950 VANH TYÖNTUTKIJA 
64538 VARTTUNUT TUTKIJA
65002 VASTUUTUTKIJA
66330 VIRASTOTUTKIJA
66940 YLIAKTUAARI
68320 YLIMATEMAATIKKO
69145 YRITYSKAUPPA-ASIANTUNTIJA
69151 YRITYSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
69154 YRITYSTUTKIJA
2014 01
0031 50 
0031 50
0031 50
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69160 YRITYSTUTKIJA
262 159 43 AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT 
01680 APULAISAKTUAARI
11220 HAASTATTELIJA
25757 LASKENTAHENKILÖ
25835 LASKENTAKESKUKSEN SELVITTELI JA
28280 LOMAKEASIANTUNTI JA
28445 LUOKITUSAPULAINEN
36170 NUOR TUTKIMUSAPULAINEN
38209 OSOITEHUOLTAJA
41710 PROJEKTIASSISTENTTI
41729 PROJEKTIAVUSTAJA
41754 PROJEKTITYÖNTEKIJÄ
45840 REKISTERINHOITAJA
47095 SELVITTELI JA
49390 SUUNNITTELUAPULAINEN
52803 TE LEVISIOLUPATARKASTAJA
53830 TILASTOAPULAINEN
53900 TILASTOITSIJA
54030 TILASTONHOITAJA
54060 TILASTONLAATIJA
54090 TILASTONPITAJA
54100 TILASTOSIHTEERI
56980 TUTKIMUSAVUSTAJA
57285 TUTKIMUSVIRKAILIJA
64955 VASTAAVA TUTKIMUSAVUSTAJA
269 43 MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
18000 KEKSINTÖASIAMIES 
45975 RYHMÄNJOHTAJA 
62290 VANH REKISTERIAPULAINEN
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKI NEN TYÖ
291 158 42 TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
03954 APULAISTALOUSSIHTEERI 
51290 TARJOUSTEN AVAAJA 
55250 TOIMITUSTEN VALMISTELIJA 
59250 URAKANHINNOITTELIJA
295 VEROTUSTEHTÄVÄT/VEROVIRKAILI JAT
2951 101 32 VEROTARKASTAJAT
09470 ENNAKONTARKASTAJA 
09480 ENNAKONTARKASTAJA YP 
09510 ENNAKONTARKASTAJA AP 
32780 METSAVEROTARKASTAJA 
55002 TOIMISTOTARKASTAJA 
61280 VANH ENNAKONTARKASTAJA 
63260 VANH VEROTARKASTAJA 
65490 VEROTARKASTAJA
2952 159 43 VEROVALMIST E LI JAT YM.
04470 APULAISVEROSIHTEERI 
30805 MAATALOUSVEROVALMISTELIJA 
63287 VANHEMPI VEROVALMISTELIJA I 
63290 VANH VEROVALMISTELIJA 
63292 VANHEMPI VEROVALMISTELIJA II 
65432 VEROJYVITTÄJÄ 
65440 VEROLUOKITTAJA 
65520 VEROVALMISTELIJA
2953 32 TULLIVEROVIRKAILI JAT
04140 APULAISTULLI TARKASTAJA 
28690 LUOVUTUSVALVOJA 
55750 TULLIEKSPEDITÖÖRI 
55880 TULLIKIRJURI 
56100 TULLISIHTEERI 
56130 TULLITARKASTAJA 
56290 TULLIVEROTARKASTAJA 
56340 TULLIYLITARKASTAJA
296 156 42 HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
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12659 HUOLITSIJA
297 157 41 ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT
04380 APULAISVARASTONPÄÄLLIKKÖ
11421 HALLIPääLLIKKö
13227 HUONEVARTIJA
13895 ISÄNNÖINTIASIAMIES
13900 ISÄNNÖITSIJÄ
13906 ISÄNNÖITSIJÄ-RAHASTONHOITAJA
19262 KIINTEISTÖHALLINTOPÄÄLLIKKÖ
19268 KIINTEISTÖ- JA HANKINTATARKASTAJA
19283 KIINTEISTÖASIAINHOITAJA
19294 KIINTEISTÖESIMIES
28245 LOGISTIKKO
31441 MATERIAALIPÄÄLLIKKÖ
50779 TALOPÄÄLLIKKÖ
50857 TALOURAN PÄÄLLIKKÖ
55078 TOIMITILAPÄÄLLIKKÖ
63508 VARAOSAPÄÄLLIKKÖ
63740 VARASTOMESTARI
63985 VARASTONPÄÄLLIKKÖ
63990 VARASTONPÄÄLLIKKÖ 1 L
63995 VARASTONPÄÄLLIKKÖ 2 L
63998 VARPÄÄL TOIN VHOIT KVAR T KORJ
64030 VARASTOPÄÄLLIKKÖ
64090 VARASTOTARKASTAJA
67450 YLI-ISÄNNÖITSIJÄ
298 157 41 VARASTONHOITAJAT
04350 APULAISVARASTONHOITAJA
04925 APUVÄLINEOSASTON HOITAJA
04930 APUVÄLINEPALVELUAPULAINEN
04935 APUVÄLINEPALVELUN HOITAJA
06186 ASEVARASTONHOI TAJA
11260 HALLIMESTARI
11655 HANKINTAVARASTONHOITAJA
11680 HANKKIJA-VARASTONHOITAJA
15532 KALUSTONHUOLTAJA
15535 KALUSTONHOITAJA
15543 KALUSTONHUOLTAJA
19130 KESKUSVARASTONHOITAJA
22400 KORJAAMON VARASTONHOITAJA
24140 KÄTEISVARASTONHOITAJA
28330 LOMAKEVARASTONHOITAJA
30799 MAATALOUSVARASTON HOITAJA
31900 MERIKARTTAVARASTONHOITAJA
38203 OSAVARASTONHOITAJA
41152 POLTTOAINEVARASTON HOITAJA
45920 RIKOSOSASTON VARASTONHOITAJA
51745 TARPEISTONHOITAJA
52025 TAVARAN VASTAANOTTAJA
54320 TI LIVARASTONHOITAJA
57980 TYÖMAAVARASTONHOITAJA
59680 VAHTIMESTARI, LOMAKEVARASTHOIT
63170 VANH VARASTON ESIMIES
63560 VARASTOESIMIES
63595 VARASTO- JA HANKINTA-AS HOIT
63615 VARASTOHOITAJA
63620 VARASTOKIRJANPITÄJÄ
63650 VARASTOKIRJURI
63680 VARASTOKONTTORI STI
63745 VARASTOMESTARI 1 PL
63750 VARASTOMESTARI 2 PL
63820 VARASTON ESIMIES
63850 VARASTONHOITAJA
63855 VARASTONHOITAJA 1 L
63860 VARASTONHOITAJA 2 L
63865 VARASTONHOITAJA 3 L
63884 VARASTONHOITAJA-TYÖNJOHTAJA
299 42 MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
08435 DIPLOMI-TYÖNTEKIJÄ 
19173 KIELISTUDIOAPULAINEN 
38790 PALKKIONSAAJA
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3 2 KAUPALLINEN TYÖ
31 21 KAUPALLINEN TYÖ
311 2 34 MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
00767 ALUEMYYNTI PÄÄLLIKKÖ 
01995 APULAISHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 
03410 APULAISOSTOPÄÄLLIKKÖ
06247 ASIAKASPALVELUN ESIMIES
06248 ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
06251 ASIAKASRYHMÄPÄÄLLI KKÖ 
11541 HANKINTAESIMIES
11543 HANKINTAESIMIES
11550 HANKINTAINSINÖÖRI
11570 HANKINTAOSASTON JOHTAJA
11600 HANKINTAPIIRIN PÄÄLLIKKÖ
11630 HANKINTAPÄÄLLIKKÖ
11635 HANKINTA- JA MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
13493 ILMOITUSSIHTEERI
18531 KERÄYSTOIMINNAN MARKKINOINTI-
18532 KERÄYSSIHTEERI 
26310 LEHTIMYYNTI JOHTAJA 
30980 MAINOSPÄÄLLIKKÖ 
31374 MARKKINOINTIASIAMIES
31378 MARKKINOINTIEKONOMI
31379 MARKKINOINTIJOHTAJA
31380 MARKKINOINTINEUVOJA
31383 MARKKINOINTI- JA TILAAJA-AS.HOITAJA
31385 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ
31386 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ (MARKKINOINNINTUKI
31387 MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ (MYYNTI)
31388 MARKKINOINTIPÄÄLL. (HALLINTO&MARKKINOINT
31392 MARKKINOINTISUUNNITTELIJA
31393 MARKKINOINTISUUNNITTELUPÄÄL- 
31395 MARKKINOINTIVIESTINTÄJOHTAJA 
31397 MARKKINOI NTIVIEST1NTÄPÄÄLLIKKÖ 
33970 MYYNTIASSISTENTTI
33980 MYYNTI-INSINÖÖRI
33981 MYYNTIESIMIES
33982 MYYNTI FAKTORI 
33984 MYYNTIJOHTAJA 
33987 MYYNTIKONSULTTI
34009 MYYNTINEUVOJA
34010 MYYNTINEUVOTTELIJA 
34060 MYYNTIPÄÄLLIKKÖ
34062 MYYNTIPÄÄLLIKKÖ (TUOTTEET)
38118 OSASTOPÄÄLLIKKÖ (MYYNTI)
38977 PALVELUPÄÄLLIKKÖ 
38979 PALVELUESIMIES 
39437 PERINTÄPÄÄLLIKKÖ 
41763 PR-EMÄNTÄ
52737 TELEMARKKINOINNIN ESIMIES 
52743 TELEMYYMäLäESIMIES 
54140 TILAUSTOIMISTON HOITAJA 
64699 VASTAAVA KONGRESS1PÄÄL LIKKÖ
02785 APULAISKONSULENTTI 
03397 APULAISOSTAJA 
04920 APUVÄLINEMYYJÄ 
04923 APUVÄLINEMYYNTIAPULAINEN 
06246 ASIAKASPALVELUHENKILÖ 
06257 ASIAKASTUKIHENKILÖ 
10078 ERIKOISKONSULENTTI 
11547 HANKINTA-ASIAMIES 
11565 HANKINTAMIES
11639 HANKINTATARKASTAJA
11640 HANKINTATEKNIKKO
11641 HANKINTASUUNNITTELIJA 
11660 HANKITSIJA
11670 HANKKIJA
11675 HANKKIJAN APULAINEN
12320 HINNOITTELIJA
312 2 42 MUU KAUPALLINEN TYÖ
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15523 KALUSTEHANKKI JA 
17660 KAUSIAPULAINEN 
19315 KIIREAPULAINEN
19319 KIOSKIMYYJÄ
19320 KIOSKINHOITAJA 
21770 KONSULENTTI 
22745 KORTTIEN MYYJÄ 
28220 LIPUNMYYJÄ
28222 LIPUNMYYJÄ-SIIVOOJA
30950 MAINOSHOITAJA
30970 MAINOSMIES
30975 MAINOSPIIRTÄJÄ
31010 MAINOSTOIMITTAJA
31371 MARKKINOINTIASSISTENTTI
31381 MARKKINOI NTI HENKILÖ
31391 MARKKINOINNIN SUUNNITTELIJA
31394 MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELIJA
33850 MYYJÄ
33910 MYYMÄLÄAPULAINEN
33940 MYYMÄLÄNHOITAJA
33945 MYYNNINHOITAJA
33955 MYYNNINEDISTÄJÄ
33983 MYYNTIEDUSTAJA
34065 MYYNTISIHTEERI
34075 MYYNTIVIRKAILIJA
36480 NÄYTTELYNHOITAJA
38290 OSTAJA
38966 PALVELUVASTAAVA
38967 PALVELUMYYJÄ 
38987 PANKKIPALVELUMYYJÄ 
41585 POSTIPALVELUMYYJÄ 
45993 RUUHKA-APULAINEN 
52724 TEKNINEN HANKKIJA 
52735 TELEMARKKINOIJA 
52740 TELEMYYJä
53757 TILAAJA-ASIOIDEN HOITAJA
54130 TILAUSTENHOITAJA
54131 TILAUSTEN VASTAANOTTAJA 
56476 TUOTERYHMÄHOITAJA 
56483 TUOTEHOITAJA
63511 VARAOSAMYYJÄ 
63800 VARASTOMYYJÄ 
65917 VIENTIMYYJÄ
69147 YRITYSMYYJÄ
69148 YRITYSMYYNTINEUVOTTELIJA 
74003 MYYNTI-JA NEUVONTATEKNIKKO
4 3 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
40 3 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO
401 30 41 TYÖNJOHTAJAT
13935 ISÄNTÄ
20450 KOEASEMANHUOLTAJA
20495 KOE-ELÄINTEKNIKKO
30740 MAATALOUSTYÖNJOHTAJA
53765 TILAMESTARI
53770 TILANHOITAJA
53801 TILANHOITAJA-ISÄNNÖITSIJÄ
402 31 51 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
02360 APULAISKANALANHOITAJA
02430 APULAISKARJAKKO
02431 APULAI SKARJANHOI TAJA 
08950 ELÄINTALLINHOITAJA
08955 ELÄ1NTALLINHOIT-VAHTIMESTARI
08970 ELÄINTENHOITAJA
09030 ELÄINTENHOITAJA-VAHTIMESTARI
09035 ELÄINTENHUOLTAJA
09039 ELÄINVÄLITTÄJÄ
12140 HEVOSMIES
12170 HEVOSTENHOITAJA
15650 KANALA-APULAINEN
15655 KANALANHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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16350 KARJA-APULAINEN 
16410 KARJAMESTANI
16419 KARJAKKO
16420 KARJAKKO, KARJANHOITAJA 
16445 KARJAN HOITAJA
16447 KARJANHOITAJA
16448 KARJANHOITAJA I
16449 KARJANHOITAJA II
16450 KARJANTARKKAILIJA 
20493 KOE-ELAINMESTARI
20510 KOE-ELÄINTEN HOITAJA
20511 KOE-ELAINTEN HOITAJA I
20512 KOE-ELAINTEN HOITAJA II 
20537 KOEPOROKARJANHOITAJA 
20540 KOES11PI KARJANHOI TAJA 
20582 KOIRAN OHJAAJA
30770 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 
30775 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ I 
30780 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ II 
31368 MALMIKOIRANOHJAAJA 
33775 MYLLYNHOITAJA 
33790 MYLLÄRI
34332 NAVETTA-APULAINEN I
34333 NAVETTA-APULAINEN II
34334 NAVETTANIES 
35220 NUOR KARJANHOITAJA 
35425 NUOR MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 
35488 NUOR NAVETTA-APULAINEN 
40760 PISTÄJÄ (LAPIOMIES)
45506 RATSUTTAJA
45700 REHUMESTARI
45705 REHUMESTARIN APULAINEN
47366 SIIPIKARJANHOITAJA
47740 SIKALANHOITAJA
50365 TAINNUTTAJA
50440 TALLIMESTARI
50465 TALLIMIEHEN APULAINEN
51525 TARKASTUSKARJAKKO
56515 TURKISTARHAN HOITAJA
61865 VANH MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ
62000 VANH NAVETTA-APULAINEN
41 3 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
411 30 41 TYÖNJOHTAJAT
03600 APULAISPUUTARHURI 
12625 HORTONOMI 
42640 PUISTOMESTARI 
42645 PUISTONHOITAJA 
42665 PUISTORAKENNUSPUUTARHURI 
42675 PUISTOTYÖNJOHTAJA 
42678 PUISTOTYÖNTEKIJÄ 
43100 PUUTARHANJOHTAJA 
43180 PUUTARHATEKNIKKO
43259 PUUTARHURI I
43260 PUUTARHURI
50340 TAIMI- JA V1LJELYPÄÄLLIKKÖ 
50358 TAIMITARHANJOHTAJA 
55405 TOINEN PUUTARHURI 
59180 ULKOTYÖNOHJAAJA 
64800 VASTAAVA PUUTARHURI 
68730 YLIPUUTARHURI
412 311 51 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT
11685 HARAVAMIES 
17170 KASVIEN HOITAJA 
17205 KASVIHUONEENHOITAJA 
19040 KESKUSTAIMITARHAN HOITAJA 
20515 KOEKASVIHUONEEN HOITAJA 
43010 PUUTARHA-APULAINEN 
43240 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 
50357 TAIMITARHATYÖNTEKIJÄ 
50360 TAIMI TARHANHOITAJA
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  MUUT RYHMÄT
TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
NYK VAL STATUS
42 3 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS
421 3 41 ESIMIEHET
00770 ALUENEUVOJA 
00815 ALUEVALVOJA 
10293 ERÄVALVOJA 
10316 ERÄTARKASTAJA 
15270 KALANVILJELIJÄ 
15390 KALASTUSMESTARI 
15430 KALASTUSTEKNIKKO 
39960 PIIRIKALASTUSMESTARI 
45879 RIISTAMESTARI 
54456 TOINIPISTEENHOITAJA 
60763 VALVONTAKALASTUSMESTARI
422 34 51 TYÖNTEKIJÄT
15260 KALANKÄSITTELIJÄ
15280 KALANVILJELIJÄN APULAINEN
15287 KALANVILJELYTYÖNTEKIJÄ
15300 KALASTAJA
20514 KOEKALASTAJA
45863 RENGASTAJA
45886 RlISTANHOITOTYÖNTEKIJÄ
44 3 METSÄTYÖ
441 303 41 TYÖNJOHTAJAT
03190 APULAISMETSÄTYÖNJOHTAJA 
04890 APUTYÖNJOHTAJA 
32250 METSÄESIMIES 
32440 METSÄNVARTIJA 
32570 METSÄTYÖMESTARI 
32630 METSÄTYÖNJOHTAJA 
39870 PIIRIESIMIES 
40290 PIIRlTYÖNJOHTAJA 
45950 RUNKOMITTAUSTARKASTAJA
59162 UITTOETUMIES
442 34 51 METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT
24032 KÄMPPÄNIES 
32245 METSURI 
32590 METSÄTYÖMIES 
37105 OPAS
43293 PYLVÄIDEN KUORIJA 
44735 RAIVAUSTYÖNTEKIJÄ 
57147 TUTKIMUSMETSURI
59163 UITTOTYÖNTEKIJÄ 
64763 VASTAAVA OPAS
49
5 4
50
51 MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM. 
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
501 52 KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53}
15090 KAIRAUSAPULAINEN 
15145 KAIRAAJA 
15150 KAIRAUSESIMIES 
15220 KAIVUTYÖNTEKIJÄ 
20260 KIVIKEILANTEKIJÄ 
20265 KIVITYÖMIES 
26225 LATURI 
35653 NUOR PANOSTAJA 
36458 NÄYTTEENOTTAJA
39055 PANOSTAJA
39056 PANOSTAJAN APULAINEN 
39058 PANOSTAJA / PORARI 
41175 PORANTEROITTAJA 
41180 PORARI
45936 RUUTIMIES
45985 RÄJÄHDYSAINEPANOSTAJA
46003 RÄJÄYTTÄJÄ
49610 SYVÄKAIRAUSAPUMIES
RYHMITYSEHTO
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49615 SYVÄKAIRAAJA 
54340 TIMANTTIKAI RAAJA 
56555 TURVETYÖNTEKIJÄ 
59128 TÖNKKÄPORAAJA 
68640 YL¡PANOSTAJA
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
601 500 34 KANSIPÄÄLLYSTÖ
00860 ALUKSEN KULJETTAJA 
12260 HINAAJALAIVAN PÄÄLLIKKÖ 1 L 
12265 HINAAJALAIVAN PÄÄLLIKKÖ 2 L 
12270 HINAAJALAIVAN PÄÄLLIKKÖ 
12310 HINAAJAN PÄÄLLIKKÖ 
14828 KAAPELIALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
26250 LAUTTA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
39440 PERÄMIES 1 L 
39445 PERÄMIES 2 L 
39450 PERÄMIES 3 L 
39460 PERÄMIES
39480 PERÄMIES JA NUOR MAJAKKAVART 
39510 PERÄMIES JA VANH MAJAKKAVART 
43770 PÄÄLLIKKÖ 
43775 PÄÄLLIKKÖ 1 L 
43780 PÄÄLLIKKÖ 2 L 
68645 YLIPERÄMIES
602 501 LUOTSIT YM.
31910 MERILIIKENNEOHJAAJA
6021 5011 34 LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.
02940 APULAISLUOTSIPIIRIPÄÄLLIKKÖ
28510 LUOTAUSPÄÄLLIKKÖ 
28610 LUOTSIPIIRIPÄÄLLIKKÖ 
28640 LUOTSIPÄÄLLIKKÖ
28670 LUOTSIVANHIN 1 L
28671 LUOTSIVANHIN
6022 5012 44 LUOTSIT YM.
15680 KANAVALUOTSI 
15690 KANAVANIES 
28540 LUOTSI
28580 LUOTSI KUTTERINHOI TA JA 
47950 SISÄVESILUOTSI
603 502 KONEPÄÄLLYSTÖ
6031 5021 34 KONEPÄÄLLIKÖT
21540 KONEPÄÄLLIKKÖ
25590 LAIVANPÄÄLLIKKÖ 
25595 LAIVAPÄÄLLIKKÖ
251 91
6032 5022 44 KONEMESTARIT
21270 KONEMESTARI
21273 KONEMESTARI-KENTTÄMESTARI
21275 KONEMESTARI YP
21280 KONEMESTARI AP
21285 KONEMESTARI 1 L
21290 KONEMESTARI 2 L
21295 KONEMESTARI 3 L
21300 KONEMEST JA NUOR MAJAKKAVART
21305 KONEMESTARI (ALUKSESSA)
25560 LAIVAMESTARI 
66555 VUOROKONEPÄÄLLIKKÖ 
67880 YLIKONEMESTARI
609 44 MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
611 510 54 KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT
RYHHITYSEHTO
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12280 HINAAJANKULJETTAJA 
15980 KANSIMIES 
25570 LAIVAMIES 
25593 LAIVAPOIKA 
25660 LAIVURI
28680 LUOTSIVENEENKULJETTAJA 
31610 MATRUUSI
33626 MOOTTORIVENEEN KULJETTAJA
33627 MOOTTORIVENEENKÄYTTÄJÄ 
35165 NUOREMPI KANSIMIES 
42725 PUOLIMATRUUSI
42850 PURSIMIES 
61500 VANHEMPI KANSIMIES 
66711 VÄYLÄMIES/KANSIMIES 
68700 YLIPURSIMIES
612 511 54 KONEMIEHISTÖ
00330 ALI KONEMESTARI
03000 APULAISLÄMMITTÄJÄ
04620 APULÄMMITTÄJÄ
08680 DONKEYMIES
13278 HÖYRYKONELÄMMITTÄJÄ
15000 KAASULAITOKSEN LÄMMITTÄJÄ
17661 KAUSILÄMMITTÄJÄ
19157 KEULAVINTTURIMIES
20880 KONEAPULAINEN
20960 KONEENHUOLTAJA
21329 KONEMIES
21330 KONEMIES (ALUKSESSA)
21396 KONEOPPI LAS
22490 KORJAUSMIES 
29050 LÄMMITTÄJÄ 
33620 MOOTTORIMIES
46873 SATAMAJÄÄNMURTAJA -HINAAJA DONK.
619 54 MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
39536 PERÄMOOTTORINKULJETTAJA 
39538 PERÄVINTTURIMIES 
41750 PROOMUMIES
62 LENTOKULJETUSTYÖ
621 520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
6211 5201 34 LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
6212 5202 44 HELIKOPTERI LENTÄJÄT YM.
629 44 MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
51532 TARKASTUSLENTÄJÄ 
52944 TERMINAALIESIMIES 
66557 VUOROESIMIES
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ
631 530 54 VETURINKULJETTAJAT YM. ( ML. METROJUNANKULJETTAJAT) 
65790 VETURINKULJETTAJA
639 54 MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
65745 VETURIAPULAINEN 
65820 VETURINLÄMMITTÄJÄ
64 TIELIIKENNETYÖ
641 540 54 MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT
00160 AJOMIES 
07240 AUTOLÄHETTI
07469 AUTONKULJETTAJA II
07470 AUTONKULJETTAJA
07471 AUTONKULJETTAJA I
07473 AUTONKULJETTAJA-APUHOITAJA
07474 AUTONKULJETTAJA-HUOLTOMIES 
07476 AUTONKULJETTAJA-MAATALOUSSEPPÄ 
07478 AUTONKULJETTAJA-LIINAVAATEVA-
RYHMITYSEHTO
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07479 AUTONKULJETTAJA-TALONMIES
07480 AUTONKULJETTAJA-VAHTIMESTARI 
07482 AUTONKULJETTAJA-VARASTONHOITA- 
07485 AUTONKULJETT.-TARPEISTONHOIT.
07500 AUTONKULJETTAJA!N ESIMIES 
07502 AUTONKULJETTAJIEN ESIMIES 
10126 ERIKOISMOOTT.AJONEUV.KULJETT.
12020 HENKILÖAUTONKULJETTAJA 
12315 HINAUSAUTON KULJETTAJA 
12755 HUOLTOAUTONKULJETTAJA
13787 INVALIDITAKSIN KULJETTAJA 
14788 JÄTEAUTONKULJETTAJA 
19153 KEVYEN KUORMA-AUTONKULJETTAJA 
19790 KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 
22384 KORJAAMON KUORMA-AUTONKULJ 
23330 KULJETTAJA
23443 KUMIPYÖRÄTRAKTORINKULJETTAJA
23520 KUORMA-AUTONKULJETTAJA
23575 KUORMA-AUTONKULJETTAJA/HUOLTOASENTAJA
24435 KÖYSIMIES-AUTONKULJETTAJA
26257 LAVETTIAUTONKULJETTAJA
26910 LENNÄTINAUTONKULJETTAJA
26945 LENTOASEMAN AUTONKULJETTAJA
27975 LINJA-AUTONKULJETTAJA
36095 NUOR TRAKTORINKULJETTAJA
38560 PAKETTIAUTONKULJETTAJA
41270 POSTIAUTONKULJETTAJA
41570 POSTI- TAI LENNÄTINAUTONKULJ
43565 PÄÄJOHTAJAN AUTONKULJETTAJA
52780 TELEAUTONKULJETTAJA
55510 TRAKTORINKULJETTAJA
55513 TRAKTORINKULJETTAJA I
55514 TRAKTORINKULJETTAJA II 
61181 VANHEMPI AUTONKULJETTAJA
61190 VANHEMPI AUTONKULJETTAJA-VIRASTOMESTARI
62750 VANH TRAKTORINKULJETTAJA
63505 VARAKULJETTAJA
64285 VARS PERÄV VAR K-AUTON KULJ
649 54 MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT
07380 AUTONAPUMIES
07501 AUTONKULJETTAJAN APUHENKILÖ 
10079 ERIKOISKALUSTON KÄYTTÄJÄ 
23350 KULJETUSMIES
23390 KULJETUSTENHOITAJA 
23393 KULJETUSTOIMINNAN HOITAJA 
23397 KULJETUSTYÖNTEKIJÄ 
24033 KÄRRÄÄJÄ 
27980 LINJA-AUTON RAHASTAJA
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ
651 560 34 SATAMALIIKENTEEN JOHTO
6511 5601 34 SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT
15740 KANAVAPÄÄLLIKKÖ 
46880 SATAMAKAPTEENI 
46885 SATAMAMESTARI 
46895 SATAMAPÄÄL LIKKÖ 
46920 SATAMAVARTIJAIN ESIMIES
6512 5602 41 SATAMAVIRKAILIJAT JA -TYÖNJOHTAJAT
46910 SATAMAVALVOJA 
73987 YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ 
73992 MERILIIKENNEOHJAAJA
652 561 ILMALIIKENTEEN JOHTO
6521 5611 34 LENNONJOHTAJAT YM.
02892 APUL.LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ 
26570 LENNONJOHTAJA 
26575 LENNONJOHTAJA 1 L 
26580 LENNONJOHTAJA 2 L 
26670 LENNONNEUVOJA
RYHMITYSEHTO
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26700 LENNONNEUVONTAPÄÄLLIKKÖ 
26730 LENNONNEUVONTAVIRKAILI JA 
26757 LENNONVARMKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
26830 LENNONVARMENNUSPÄÄLLIKKÖ 
26900 LENNONVARMENTAJA 
26960 LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ 
26990 LENTOKONEEN PÄÄLLIKKÖ 
27220 LENTO-ONNETTOMUUSTUTKIJA 
66030 VIESTIOHJAAJA 
66192 VIESTIVALVOJA 
67950 YLI LENNONJOHTAJA
6522 5612 44 LENNONSELVITTÄJÄT YM.
26750 LENNONTIEDOTTAJA 
26905 LENNONVARMISTUSVIRKAILIJA 
27185 LENTOMATKUSTAJAPALVELIJA 
52942 TERMINAALIVIRKAILIJA
654 562 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO
6541 5621 34 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM.
01765 APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ 
01770 APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ YP 
01800 APULAISASEMAPÄÄLLIKKÖ AP 
05490 ASEMANHOITAJA 
05540 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 
05550 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 1 L 1 PL 
05580 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 1 L 2 PL 
05610 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 2 L 1 PL 
05640 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 3 L 1 PL 
05670 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 3 L 
05700 ASEMAPÄÄLLIKKÖ 4 L 1 PL 
05716 ASEMATASOPÄÄLLIKKÖ 
23360 KULJETUSOHJAAJA 
27530 LIIKENNETARKASTAJA 
27535 LIIKENNETARKASTAJA 1 L 
27540 LIIKENNETARKASTAJA 1 L YP 
27545 LIIKENNETARKASTAJA 1 L AP 
27550 LIIKENNETARKASTAJA 2 L 
27555 LIIKENNETARKASTAJA AP 
45460 RATAOSASTON JOHTAJA 
45465 RATAPIIRIN PÄÄLLIKKÖ
6542 5622 44 LIIKENNEOHJAAJAT YM.
05400 ASEMAMESTARI YP 
05420 ASEMAMESTARI 
05430 ASEMAMESTARI AP 
05435 ASEMAMESTARI 1 L 
05715 ASEMATASOMESTARI 
27385 LIIKENNEMESTARI 
27387 LIIKENNEOHJAAJA 
27703 LIIKENNEVIRKAILIJA
655 550 JUNA- JA ASEMAMIEHET
6551 5501 41 KONDUKTÖÖRIT YM.
14640 JUNAMIES 
20850 KONDUKTÖÖRI 
31320 MAKUUVAUNUN HOITAJA 
67850 YLIKONDUKTÖÖRI
6552 5502 54 ASEMAMIEHET YM.
02970 LÄHETTÄMÖN ESIMIES
05460 ASEMANIES
05718 ASEMATASOVALVOJA
06180 ASETINLAITEMIES
14790 JÄRJESTELYMESTARI
14793 JÄRJESTELYRYHMÄN ESIMIES
15529 KALUSTOMIES (VETURIKALUSTO)
15533 KALUSTOMESTARI
23530 KUORMAUSMESTARI
23531 KUORMAUSMESTARI (JUNAPALV) 
27700 LIIKENNETYÖNTEKIJÄ
28910 LÄHETTÄJÄ
RYHMITYSEHTO
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TUNNUKSET NIMI JOIHIN SIJ.
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45490 RATAVARTIJA
50470 TALL IMI ES
59940 VAIHDEMIES
59970 VAIHDEMIESTEN ESIMIES
59972 VAIHDETYÖNTEKIJÄ
65010 VAUNUMESTARI
65012 VAUNUMIES
65025 VAUNUNJAKAJA
65040 VAUNUNPESIJÄ
65100 VAUNUNTARKASTAJA
65542 VERÄJÄN VARTIJA
65850 VETURINPESIJÄ
65860 VETURINPUHDISTAJA
65890 VETURINPUHDISTAJAIN ESIMIES
656 563 41 TIELIIKENTEEN JOHTO
00150 AJOMESTARI
05518 ASEMAPALVELUPÄÄLLIKKÖ 
07080 AUTOESIMIES
07715 AUTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ
07980 AUTOVARIKON PÄÄLLIKKÖ
23345 KULJETUSINSINÖÖRI
23380 KULJETUSPÄÄLLIKKÖ
27507 LIIKENNESUUNNITTELIJA
28030 LINJATARKASTAJA
53566 TIETYÖNJOHTAJA
68398 YL IM. HENKILÖLIIKENNESUUNN.
657 552 43 TIELIIKENTEEN PALVELUHENK1LÖSTÖ
00163 AJONEUVONKULJETTAJA
05519 ASEMAPALVELUVIRKAILI JA 
27490 LIIKENNEPÄIVYSTÄJÄ 
27707 LIIKENTEENOHJAAJA
27709 LIIKENTEENTARKKAILIJA
27710 LIIKENTEEN VALVOJA
27711 LIIKENTEENVALVOJA 
31470 MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 
44660 RAHASTAJA
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658 5991 44 AIKATAULUSUUNNITTELI JAT 
00120 AIKATAULUNSUUNNITTELI JA
659 44 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT 
04480 APULAISVIESTIOHJAAJA
13295 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ
13296 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 1
13297 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 2
13298 ILMA-ALUKSEN PÄÄLLIKKÖ 3 
15092 KAIKUHARAN HOITAJA 
26263 LEASING-PÄÄLLIKKÖ 
26610 LENNONJOHTOAPULAINEN 
27320 LIIKENNEHUOLTAJA
27500 LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ
27520 LIIKENNESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
27580 LIIKENNETOIMISTON JOHTAJA
27630 LIIKENNETUTKIJA
27705 LIIKENTEENLASKIJA
33480 MONITAITOINEN KANAVATYÖNTEKIJA
52939 TERMINAALIMIES
65181 VENELIIKENNELASKIJA
66565 VUOROPÄÄLLIKKÖ
66730 VÄYLÄTARKASTAJA
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
661 570 41 POSTIASEMANHOITAJAT
13955 JAKELUPÄÄLLIKKÖ 
37810 OSASTOESIMIES
41263 POSTIASEMAN I HOITAJA
41264 POSTIASEMAN II HOITAJA
41265 POST¡ASEMANHOITAJAN APULAINEN 
41295 POSTI- JA LENNÄTINASEMAN HOIT 
41305 POSTIKESKUKSEN HOITAJA 
41310 POSTIKONTTORIN APULAISPÄÄLL
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
662 571
663 572
I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
41315 POSTIKONTTORIN PÄÄLLIKKÖ 
41635 POSTIT JA MONISTAMON ESIMIES
43 POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET 
08760 EKSPEDITÖÖRI 
09570 ENSIMM EKSPEDITÖÖRI 
09660 ENSIMM KIRJURI 
09690 ENSIMM KIRJURI AP 
13942 JAKELUESIMIES 
13956 JAKELURYHMÄN VASTAAVA 
20140 KIRJURI 
20145 KIRJURI 1 L 
20150 KIRJURI 1 L YP 
20155 KIRJURI 2 L 
20160 KIRJURI 2 L YP 
20165 KIRJURI 2 L AP 
20170 KIRJURI 3 L 
20175 KIRJURI 1 PL 
20180 KIRJURI 2 PL 
20185 KIRJURI 3 PL 
20190 KIRJURI YP 
20195 KIRJURI AP 
21860 KONTROLLÖÖRI 
24051 KÄSITTELYPÄÄLLIKKÖ 
26915 LENNÄTIN- JA PUHAS HOITAJA 
28920 LÄHETTÄMÖN ESIMIES 
41340 POSTIMAKSUKONEIDEN VALVOJA 
41375 POSTIMIESTEN ESIMIES 
41380 POSTIMIESTEN ESIMIES 1 L YP 
41385 POSTIMIESTEN ESIMIES 1 L 
41390 POSTIMIESTEN ESIMIES 2 L 
41400 POSTIMIESTEN ESIMIES 3 L 
41480 POSTINKULJASIAIN ESITTELIJÄ 
41642 POSTITUSESIMIES 
41644 POSTIVIRKAILIJA 
42440 PUHELINTARKASTAJA 
42560 PUHELUPAIKAN HOITAJA 
45994 RYHMÄESIMIES (TUOTANTO)
52779 TELEASIAINHOITAJA
52783 TELEVIRKAILIJA
52787 TELESUUNNITTELIJA 
54680 TOIMISTOKIRJURI 
59105 TÖIDEN JÄRJESTÄJÄ 
62635 VANHEMPI TOIMISTOKIRJURI 
64205 VARHAISKANNONVALVOJA
43 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
09720 ENSIMM PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
18600 KESKUKSENHOITAJA 
35940 NUOR TELETOIMIHENKILÖ 
42000 PUHELINAPULAINEN 
42005 PUHELINAPULAINEN 1 PL 
42010 PUHELINAPULAINEN 2 PL 
42020 PUHELINASEMAN HOITAJA 
42070 PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 
42077 PUHELINKESKUKSENHOITAJA-TOI- 
42080 PUHKESK HOIT-ALA-AULAN VALV 
42487 PUHELINVAIHDETYÖNJOHTAJA 
42490 PUHELINVAIHTEEN HOITAJA 
42500 PUHELINVALVOJA 
42505 PUHELINVALVOJA YP 
42510 PUHELINVALVOJA AP
42540 PUHELUNVÄLITTÄJÄ
42541 PUHELUNVÄLITT (RAJAJÄÄK SIJ P)
42545 PUHELUNVÄLITTÄJÄ YP
42550 PUHELUNVÄLITTÄJÄ AP 
42555 PUHELUNVÄLITTÄJÄN APULAINEN 
52782 TELEVALVOJA
52784 TELEVÄLITTÄJÄ
52788 TELEAPULAINEN
55065 TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
55400 TOINEN PUHELUNVÄLITTÄJÄ 
59987 VAIHTEENHOIT-KANSLIA-APULAINEN 
66390 PUHELINVAIHTEEN HOITAJA
RYHMITYSEHTO
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664 573 44 SÄHKÖTTÄJÄT
04482 APULAISVIESTI PÄÄLLIKKÖ 
05520 ASEMAPÄIVYSTÄJÄ 
26860 LENNONVARMENNUSSÄHKÖTTÄJÄ 
44510 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 
44515 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 1 L 
44520 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 2 L 
44530 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 1 PL 
44548 RADIOTARKKAILIJA 
49990 SÄHKÖTTÄJÄ 
52796 TELEKSINHOITAJA 
65960 VIESTIASEMAN VALVOJA 
66040 VIESTIPÄÄLLIKKÖ 
66060 VIESTITARKASTAJA 
66130 VIESTITTÄJÄ 
66135 VIESTITTÄJÄ 1 L 
66170 VIESTITTÄJIEN VALVOJA 
66180 VIESTITYSPÄÄLLIKKÖ
669 43 MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
04715 APUPÄIVYSTÄJÄ 
13508 ILTAPÄIVYSTÄJÄ 
19080 KESÄTYÖNTEKIJÄ 
37660 OSA-AIKA-APULAINEN 
41505 POSTINVAIHTAJA 
41595 POSTIPYSÄKIN HOITAJA 
41985 PUHELINALAN TYÖNTEKIJÄ 
42330 PUHELINNEUVOJA 
42475 PUHELINTYÖNTEKIJÄ 
43350 PÄIVYSTÄJÄ 
44050 RADIOASEMANHOITAJA 
46940 SATUNNAINEN APULAINEN 
49530 SUUNTARADIOASEMAN VALVOJA 
52750 TELENEUVOJA 
52760 TELEOPASTAJA 
52785 TELEKIRJOITTAJA 
52792 TELETARKKAIL1JA 
52798 TELETYPEKIRJOITTAJA 
66029 VIESTINTÄVÄLINEHOITAJA 
66559 VUOROPÄIVYSTÄJÄ
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
671 580 54 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT
41260 POST¡APULAINEN
41261 POSTIAPULAINEN (VES)
41350 POSTIMIES
41352 POSTIMIES (VES)
41355 POSTIMIES YP
41430 POSTINJAKAJA
41434 POSTINJAKELUN SUORITTAJA
41440 POSTINKANTAJA
41450 POSTINKANTAJA, MAALAISKIRJKANT
41470 POSTINKULJETTAJA
41485 POSTINKÄSITTELIJÄ
41490 POSTINLAJITTELIJA
41580 POSTIPALVELUAUTON HOITAJA
41582 POSTIPALVELUAUTON HOITAJA
68660 YLIPOSTIMIES
68665 YLIPOSTIMIES YP
672 581 54 LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT
07720 AUTOPOSTIMIES
26226 LAUANTAI JAKAJA (LUUKULLA)
26227 LAUANTAI KANTAJA
26228 LAUANTAI- JA SUNNUNTAIKANTAJA
26229 LAUANTAI- JA SUNN.JAKAJA (LUUKULLA) 
46690 SANOMALEHDENJAKAJA
46750 SANOMALEKDENKANTAJA
46852 SANOMALEHT SUNNJAK JA -LAJITT
49119 SUNNUNTAI JAKAJA
49120 SUNNUNTAI JAKAJA (LUUKULLA)
49130 SUNNUNTAI KANTAJA
RYHMITYSEHTO
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49810 SÄHKÖSANOMANKANTAJA 
66210 VIIMEKÄDEN SIJAINEN
679 54 MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT
06440 ASIATYTTÖ 
13940 JAKELUAPULAINEN 
13953 JAKELUPISTEEN HOITAJA 
28820 LÄHETTI
28830 LÄHETTI-KESKUKSENHOITAJA 
28880 LÄHETTI-VAHTIMESTARI 
41330 POSTI LÄHETTI
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
691 590 44 MAJAKANVARTIJAT
31130 MAJAKKALAIVURI 
31160 MAJAKKAMESTARI 1 L 
31220 MAJAKKAVARTIJA 
44360 RADIOMAJAKKAMESTARI 
44390 RADIOMAJAKKAVARTI JA
692 591 54 KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT
04780 APUSILLANHOITAJA 
15700 KANAVANHOITAJA 
15705 KANAVANHOITAJA 1 L 
15710 KANAVANHOITAJA 2 L 
15720 KANAVAN HOITAJAN APULAINEN 
28405 LOSSINHOITAJA 
28410 LOSSINKULJETTAJA 
44707 RAILOLOSSINHOITAJA 
46875 SATAMAJÄRJESTÄJÄ 
46915 SATAMAVARTIJA 
47770 SILLANHOITAJA
47775 SILLANHOITAJA 1 L
47776 SILLANHOITAJAN APULAINEN 
47778 SILLANVARTIJA
49100 SULKUMESTAR1
49110 SULKUMESTARIN APULAINEN
699 599 54 MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT
07530 AUTONLUOVUTTAJAN APULAINEN 
15091 KAIKULUOTAIMENHOITAJA 
15760 KANAVATYÖNTEKIJÄ 
26950 LENTOASEMAN HOITAJA 
28253 LOISTONHOITAJA 
31090 MAJAKKA-ASENTAJA 
37665 OSA-AIKATYÖNTEKIJÄ
49114 SULKUMIES-AUTONKULJETTAJA
49115 SULKUNIES
59640 VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 
64220 VARIKKOTYÖNTEKIJÄ 
65186 VENEEN KULJETTAJA 
66206 VIITTATYÖNTEKIJÄ 
66214 VIITOITUSAPUMIES
66709 VÄYLÄMESTARI
66710 VÄYLÄNHOITAJA
7 TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS
70 60 52 TEKSTIILITYÖ (53)
23760 KUTOJA
71 61 52 OMPELUTYÖ YM. (53)
10261 ERIKOISVARUSTEIDEN KORJAAJA
21360 KONEOMPELIJA
21361 KONEOMPELIJA I
21362 KONEOMPELIJA II 
22495 KORJAUSOMPELIJA 
24112 KÄSITYÖNTEKIJÄ 
26087 LASKUVARJON KORJAAJA
26355 LEIKKAAJA
26356 LEIKKAAJA-SÄRMÄÄJÄ 
37080 OMPELIJA
42676 PUKUHUOLTAJA
RYHMITYSEHTO
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46010 RÄÄTÄLI
46015 RÄÄTÄLINTYÖNTEK1JÄ 1
46016 RÄÄTÄLINTYÖNTEKIJÄ 2
52810 TELTANKORJAAJA
52811 TELTANKORJAAJA I
52812 TELTAN KORJAAJA 
58380 TYÖNNEUVOJA
58993 TYÖVAATTEIDEN KORJAAJA 
59440 VAATETUSTYÖNTEKIJA 
59540 VAATTURI
59550 VAATTURI-TURKISTYÖNTEKIJÄ 
65185 VERHOILIJA 
65187 VERHOILIJAN APULAINEN 
65189 VERHOILUOMPELI JA
72 62 52 JALKINE' JA NAHKATYÖ (53)
08239 BALETTISUUTARI
14000 JALKINEKORJAAJA
14001 JALKINEKORJAAJA I
14002 JALKINEKORJAAJA II 
14030 JALKINETYÖNTEKIJÄ .
23924 KYLLASTAJA
23925 KYLLASTAMÖTYÖNTEKIJA
34114 NAHKA-JA TURKISTYÖNTEKIJÄ
34115 NAHKAVARUSTEIDEN KORJAAJA 
46930 SATULASEPPÄ
49540 SUUTARI 
49550 SUUTARIMESTARI
73 63 52 RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ (53)
06050 ASESEPPÄ
06815 A-TARVIKETYÖNTEKIJÄ 1
06816 A-TARVIKETYÖNTEKIJÄ 2
06817 A-TARVIKETYÖNTEKIJÄ 3 
06819 A-TARVIKETYÖHUONEEN VANHIN 
10873 FOSFATOIJA
11785 HEHKUTTAJA 
12190 HIEKANPUHALTAJA 
13287 HÖYRYVASARANKÄYTTÄJÄ 
13543 INDUKTTOKARKAISIJA 
14549 JOUSISEPPA 
14551 JOUSISEPÄN APULAINEN 
15087 KAIDETYÖNTEKIJA 
16570 KARKAISUA
17349 KATTILASEPPÄ
17350 KATTILAMESTARI
17351 KATTILASEPAN APULAINEN 
17687 KEERNANTEKIJÄ
20244 KISKOJEN OIKAISUA 
20248 KISKOTYÖNTEKIJÄ 
21058 KONEKAAVAAJA 
24047 KÄSINKAAVAAJA 
24227 KAYTTÖASENTAJA 
27304 LEVYNLEIKKAAJA 
28423 LUKKOSEPPÄ 
40310 PIIRROITTAJA
40752 PINTAKARKAISIJA
40753 PINTAKÄSITTELIJÄ 
42683 PULTTIKARKAISIJA 
42845 PURISTUSKONETYÖNTEKIJÄ 
44580 RAEPUHALTAJA
47120 SEPPÄ 
47125 SEPPÄ I 
47130 SEPPÄ II 
47160 SEPÄN APULAINEN 
49080 SULATTAJA 
52938 TERIEN HUOLTAJA 
52940 TEROTTAJA 
53144 TERÄNVALMISTAJA 
55680 TULIPUTKEN VALMISTAJA 
57316 TYKKISEPPÄ 
60139 VALIMOTYÖNTEKIJÄ 
62385 VANH SEPPÄ
RYHMITYSEHTO
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74 64 52 HIENOMEKAANINEN TYÖ
740 64 52 HIENOMEKAANIKOT YM. (53)
75 65 52
751 650 52
752 651 52
04915 APUVALINEMEKAANIKKO 
04938 APUVALINETEKNIKKO 
10085 ERIKOISMEKAANIKKO
12200 HIENOMEKAANIKKO
12201 HIENOMEKAANIKON APULAINEN 
12430 HIOJA
15170 KAIVERTAJA
18010 KELLOSEPPÄ
20630 KOJEOPTIKKO
21930 KONTTORIKONEMEKAANI KKO
22750 KORVAKAPPALEIDEN VALMISTAJA
36568 OFFSETHIOJA
37657 ORTOPTISTI
47850 SIMULAATTORIMEKAANIKKO
49803 SÄHKÖKONEHIOJA
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53)
00010 AARPORAAJA
00015 AGGREGAATIN KÄYTTÄJÄ
00627 ALOITTELEVA REVOLVERI SORVAAJA
00885 ALUSKEHYSTYÖNTEKIJA
00887 ALUSKEHYSVIILAAJA
05935 ASENTAJA-KONEISTAJA
06182 ASETTAJA
06187 ASETTAJA-KORJAAJA
08030 AVARRUSPORAAJA
12621 HOONAAJA
12622 HOONAAJA-SORVAAJA 
13275 HYLSYHUOLTOLATYÖNTEKIJÄ 
14730 JYRSIJÄ
16850 KARUSELLISORVAAJA
19158 KE-VENTT.PURKAJA
21052 KONEISTAJA
24034 KÄRKISORVAAJA
32075 METALLI HÖYLÄÄJÄ
32080 METALLIKILLOITTAJA
32125 METALLIMIES
32180 METALLITYÖNTEKIJÄ
35280 NUOREMPI KOJEASETTAJA
35950 NUOREMPI TERÄNVALMISTAJA
41095 POLKUPYÖRÄN KORJAAJA
43323 PYÖRÄKERTASORVAAJA
43325 PYÖRÄSORVAAJA
45875 REVOLVERI SORVAAJA
48190 SORVAAJA
48200 SORVARI
53142 TERÄNASETTAJA
57550 TYÖKALUJYRSI JA
57565 TYÖKALUKARKAISI JA
57585 TYÖKALUSORVAAJA
57588 TYÖKALUTYÖNTEKIJÄ
57608 TYÖKALUVIILAAJAN APULAINEN
57610 TYÖKALUVIILARI
65164 VAUNUVIILAAJA
66200 VII LAAJA
66202 VIILAAJAN APULAINEN
66203 VIILAAJA-KONEISTAJA 
66549 VOITELUA
KONEENASENTAJAT YM. (53)
01405 APUASENTAJA 
05365 ASEASENTAJA 2 
05880 ASENTAJA
05910 ASENTAJA AP
05911 ASENTAJA I
05912 ASENTAJA II
05913 ASENTAJA III
05930 ASENTAJA-KORJAUSMIES 
10055 ERIKOISASENTAJA
RYHMITYSEHTO
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12753 HUOLTOASENTAJA
12754 HUOLTOASENTAJA I 
12756 HUOLTOASENTAJA II 
13235 HYDRAULIIKKA-ASENTAJA 
20520 KOEKÄYTTÄJÄ
20615 KOJEASENTAJA 
20631 KOKEILUASENTAJA
20910 KONEASENTAJA
20911 KONEASENTAJA 1
20912 KONEASENTAJA 2
20913 KONEASENTAJA 3 
23420 KULMA-JA KONEASENTAJA 
24458 LAAKERIASENTAJA 
25240 LAITEASENTAJA
26980 LENTOKONEASENTAJA 
28725 LVI-HUOLTOMIES 
32070 METALLIASENTAJA
33570 MOOTTORIASENTAJA
33571 MOOTTORIASENTAJAN APULAINEN 
34480 NOSTURIASENTAJA
34870 NUOR ASENTAJA
36419 NUOR VAUNUNASENTAJA
40750 PIONEERIKALUSTOASENTAJA
41094 POLKUPYÖRÄNASENTAJA
42843 PURIST INASENTAJA
47371 SIIRTOLAITEASENTAJA
50264 SÄÄTÖASENTAJA
56553 TURVALAITEASENTAJA
61110 VANH ASENTAJA
61120 VANH ASENTAJA AP
61423 VANHEMPI HUOLTOASENTAJA
61810 VANHEMPI LVI-ASENTAJA
62445 VANHEMPI SÄÄTÖASENTAJA
65005 VAUNUASENTAJA
65022 VAUNUNASENTAJAN APULAINEN
65041 VAUNUNPURKAJA
65750 VETURIASENTAJA
65772 VETUR1NASENTAJAN APULAINEN
65892 VETURINPURKAJA
66664 VÄLITYSLAITEASENTAJA
66853 YLEISASENTAJA
67000 YLIASENTAJA
52 KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53) 
00890 ALUSTAMIES
01120 JÄÄHDYTYS- JA HYDR. ASENTAJA 
04670 APUMEKAANIKKO
05366 ASEKORJAAMON TYÖNTEKIJÄ
05367 ASEENKORJAAJA 
05920 ASENTAJAN APULAINEN 
06195 ASFALTTIKONEEN HUOLTOMIES 
07140 AUTOKLAAVIMEKÄÄNIKKO 
07350 AUTOMESTARI
07355 AUTOMESTARIN APULAINEN
07410 AUTONASENTAJA
07411 AUTONASENTAJAN APULAINEN
07450 AUTONHOITAJA
07451 AUTONHUOLTAJA 
07652 AUTON VARUSTELUA 
07770 AUTOSÄHKÖASENTAJA
07775 AUTOSÄHKÖASENTAJAN APULAINEN
08400 DIESELASENTAJA
08415 DIESELLAITEASENTAJA
12759 HUOLTOESIMIES
12848 HUOLTOKORJAAMOTYÖNTEKIJÄ
12851 HUOLTO- JA KORJAUSMIES
12852 HUOLTOKORJAUSMIES 
13460 ILMAJARRUASENTAJA
13465 ILMAJARRUVARUSTINKORJAAJA 
13467 ILMAJARRUVARUSTINPURKAJA 
14190 JARRUSÄÄT.PURKAJA 
14826 JÄÄHDYTTÄJÄN KORJAAJA 
14831 JÄÄHDYTYS-JA HYDRAULIIK.MEKÄÄN 
17285 KATSASTUSMEKAANIKKO
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20090 KIRJELAJITTELUKONEIDEN HUOLTO-
20940 KONEENHOITAJA
20945 KONEENHOITAJA 1 L
20970 KONEENKORJAAJA
20990 KONEHUOLTAJA
21000 KONEIDENHUOLTOASENTAJA
21220 KONEKORJAAJA
21260 KONEMEKAANIKKO
21302 KONEMESTARIN APULAINEN
21400 KONE- JA AUTONASENTAJA
22290 KORJAAMON APUTYÖNTEKIJÄ
22420 KORJAAMOTYÖNTEKIJÄ
23340 KULJETTAJA-KONEENHOITAJA
24830 LABORATORIOMEKAANIKKO
24990 LABORATORION MEKAANIKKO
25245 LAITEHUOLTOMIES
25300 LAITEMEKAANIKKO
26760 LENNONVARMENNUSMEKAANIKKO
26765 LENNONVARMENNUSMEKAANIKKO 2 PL
26770 LENNONVARMENNUSMEKAANIKKO 3 PL
27080 LENTOKONEMEKAANIKKO
31680 MEKAANIKKO
31720 MEKAANIKKO-PREPARAATTORI
31740 MEKAANIKKO-VAHTIMESTARI
33242 MITTALAITEASENTAJA
33244 MITTALAITEMEKAANIKKO
33274 MITTARIMEKAANIKKO
34910 NUOREMPI AUTONASENTAJA
35480 NUOR MEKAANIKKO
55660 TUKIKOHTAMEKAANIKKO
61180 VANH AUTONASENTAJA
61654 VANH KONEENHOITAJA
61900 VANH MEKAANIKKO
65163 VAUNUTYÖNTEKIJÄ
68330 YLIMEKAANIKKO
69350 ÖLJYPOLTINASENTAJA
754 653 52 LEVYSEPÄT (53)
07719 AUTOPELTISEPPÄ 
27303 LEVYSEPPÄ-HITSAAJA 
27307 LEVYSEPÄN APULAINEN 
27315 LEVYSEPPÄ 
35400 NUOR. LEVYSEPPÄ
36825 OHUTLEVYSEPPÄ
36826 OKUTLEVYSEPÄN APULAINEN 
39370 PELTI SEPPÄ
39372 PELTISEPÄN APULAINEN 
74006 METALLITYÖNTEKIJÄ
755 654 52 PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
13471 ILMAJOHTQASENTAJA
28720 LVI-ASENTAJA
42880 PUTKIASENTAJA
42885 PUTKIASENTAJAN APULAINEN
42898 PUTKIERISTÄJÄ
42920 PUTKIMESTARI
42932 PUTKI TYÖNTEKIJÄ
65911 VIEMÄRINTEKIJÄ
756 655 52 HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
12500 HITSAAJA
12505 HITSAAJA-ASENTAJA
12506 HITSAAJA-LEVYSEPPÄ 
14970 KAASUHITSAAJA 
15029 KAASUPOLTTAJA 
20243 KISKOHITSAAJA 
21495 KONEPOLTTAJA 
21566 KONESAHAAJA 
33646 MUOVI HITSAAJA 
35090 NUOREMPI HITSAAJA 
35665 NUOREMPI POLTTOLEIKKAAJA 
35775 NUOR. ROBOTTI HITSAAJA 
41155 POLTTOLEIKKAAJA
45929 ROBOTTI HITSAAJA
RYHMITYSEHTO
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49750 SÄHKÖHITSAAJA
757 657 52 KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
20675 KOKOONPANIJA
21217 KONEKOKOOJA
21218 KONEKOKOOJAN APULAINEN 
24430 KÄÄMIJÄ
33590 MOOTTORIEN PURKAJA 
35290 NUOREMPI KONEENKOKOOJA 
59974 VAIHEKONEISTAJA 
59980 VAIHETYÖNTEKIJÄ
758 656 52 METALLOIJAT (53)
32135 METALLI RUISKUTTAJA
759 659 52 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN AMMATIT (53)
00205 AKSELINHIOJA
00206 AKSELINKIILLOTTAJA
07103 AUTOHALLIN ESIMIEHEN APULAINEN 
07270 AUTOMAATTISORVAAJA
13771 INSTRUMENTTIASENTAJA
13772 INSTRUMENTTI HOITAJA 
15977 KANSIKORJAUSMIES 
19175 KIERTEEN LEIKKAAJA 
20975 KONEENKÄYTTÄJÄ 
21060 KONEKAIRAAJA
21636 KONETYÖN AJANOTTAJA
21637 KONETYÖNTEKIJÄ 
23414 KUMIKORJAAJA 
25740 LASIKUITUTYÖNTEKIJÄ 
29119 LÄMPÖKÄSITTELIJÄ 
32060 METALLIAPUTYÖNTEKIJÄ 
33629 MUOTORAUTATYÖNTEKIJÄ
36423 NUOR VETURINASENTAJA
45952 RUOSTEENPOISTOKONEEN HOITAJA
51815 TASAPAINOTTAJA
52797 TELIN KORJAAJA
57540 TYÖKALUHIOJA
57560 TYÖKALUHÖYLÄÄJÄ
58350 TYÖNJÄRJESTELIJÄ
58675 TYÖNVASTAANOTTAJA
60145 VALINTAMIES (KONEPAJA)
61655 VANH. KONEENKÄYTTÄJÄ 
65003 VAUNUAPULAINEN 
65030 VAUNUNKORJAAJA 
65035 VAUNUN NOSTAJA 
65045 VAUNUN SIIRTÄJÄ 
65130 VAUNUNVOITELIJA 
65160 VAUNUNVOITELI JA 1 PL
76 66 SÄHKÖTYÖ
761 660 52 SÄHKÖASENTAJAT (53)
00186 AKKUHUOLTAMON HOITAJA 
11830 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA 
11840 HEIKKOVIRTAMEKAANIKKO 
13115 HUOLTOSÄHKÖASENTAJA 
33272 MITTARIASENTAJA 
33278 MITTARINTARKASTAJA 
35790 NUOREMPI SÄHKÖASENTAJA 
35865 NUOR SÄHKÖTYÖNTEKIJÄ 
36418 NUOR VAUNUNSÄHKÖASENTAJA
36424 NUOR VETURINSÄHKÖASENTAJA 
41778 PSV-SÄHKÖASENTAJA
49730 SÄHKÖASENTAJA 
49735 SÄHKÖASENTAJA 1 L 
49740 SÄHKÖASENTAJA 2 L 
49742 SÄHKÖASENTAJAN APULAINEN 
49855 SÄHKÖNEKAANIKKO 
49860 SÄHKÖMESTARI 
49865 SÄHKÖMESTARI 1 L 
49870 SÄHKÖMESTARI 2 L 
49880 SÄHKÖMIES 
49907 SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ
RYHMITYSEHTO
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49980 SÄHKÖTYÖNTEKIJÄ 
50110 SÄHKÖYLIASENTAJA 
62430 VANH SÄHKÖASENTAJA 
62440 VANHEMPI SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ
65085 VAUNUNSÄHKÖASENTAJA
65086 VAUNUNSÄHKÖASENTAJN APULAINEN
65893 VETURINSÄHKÖASENTAJA
65894 VETURINSÄHKÖASENTAJAN APUL 
66440 VOIMALAITEASENTAJA
66530 VOIMALAITOSPÄIVYSTÄJÄ
763 662 52 SÄHKÖKONEENASENTAJAT (53) 
49802 SÄHKÖKONEASENTAJA
764 663 52 TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT 
00208 AKTIIVISTEN VIESTI JOHTOJEN
(53)
ASENTAJA
08773 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 
12880 HUOLTOMEKAANIKKO 
17490 KAUKOKIRJOITINKORJAAJA 
18485 KENTTÄVALAISTUSMEKAANIKKO 
26909 LENNÄTINASENTAJA
39073 PASSIIVISTEN VIESTI JOHTOJEN ASENTAJA 
42190 PUHELINLAITTEIDEN KOESTAJA
44120 RADIOASENTAJA
44121 RADIOASENTAJAN APULAINEN 
44420 RADIOMENAANIKKO
44440 RADIOMESTARI 
44450 RADIOMESTARI AP 
52716 TELEMEKAANIKKO 
56570 TUTKA-ASENTAJA 
56610 TUTKAMEKAANIKKO 
57305 TV-MEKAANIKKO 
65965 VIESTIASENTAJA
765 664 52 PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
08065 AVOJOHTOASENTAJA
14820 KAAPELIASENTAJA
14890 KAAPELITYÖNTEKIJÄ
16170 KANTQAALTOASENTAJA
18620 KESKUSASENTAJA
18700 KESKUSASENTAJAN APULAINEN
28035 L1NJATYÖNTEKIJÄ
28065 LINKKIASENTAJA
28075 LINKKIMEKAANIKKO
35130 NUOREMPI KAAPELIN ASENTAJA
35675 NUOREMPI PUHELINASENTAJA
35900 NUOREMPI TELEASENTAJA
42040 PUHELINASENTAJA
42045 PUHELINASENTAJAN APULAINEN
42270 PUHELINMEKAANIKKO
44190 RADIOLINKKIASENTAJA
44490 RADIOPUHELINASENTAJA
52719 TELEASENTAJA
53760 TI LAAJA-LAITEASENTAJA
53763 TI LAAJA-LAITEASENTAJA (PTL)
61560 VANHEMPI KESKUSASENTAJA 
62220 VANHEMPI PUHELINASENTAJA 
62515 VANHEMPI TELEASENTAJA 
65195 VERKKOMESTARI 
65359 VERKOSTOASENTAJA
766 665 52 SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)
23980 KYTKIJÄ 
44570 RADIOTYÖNTEKIJÄ 
45857 RELESÄÄTÄJÄ
769 669 52 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
00183 AKKUASENTAJA 
00185 AKKUHUOLTAJA 
00190 AKKUMULAATTORIN KORJAAJA 
01130 ANTENNIASENTAJA 
01133 ANTENNI LAITEASENTAJA 
08059 AV-VÄLINEHOITAJA 
09353 ENERGIAN KUL TARKK
RYHMITYSEHTO
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09354 ENERGIAN SÄÄSTÖN OHJAAJA
20550 KOESTAJA
20570 KOESTUSAVUSTAJA
26208 LATAAMOAPULAINEN
26209 LATAAMOTYÖNTEKIJÄ 
33281 MITTARINPURKAJA 
33710 MUUNTOASEMANHOITAJA 
41775 PSV-ASENTAJA
41777 PSV-ASENTAJA, APUTYÖNTEKIJÄ 
41779 PSV-VIESTIASENTAJA 
49804 SÄHKÖKONELAKKAAJA 
49841 SÄHKÖLAITTEIDEN PURKAJA 
52722 TELEASENTAJAN APULAINEN 
73988 KAAPELITYÖNTEKIJÄ
77 67 PUUTYÖ
770 67 52 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
00629 ALOITTELEVA VAUNUPUUSEPPÄ 
03725 APULAISSAHURI 
13291 HÖYLÄÄJÄ 
15520 KALUSTAJA 
15525 KALUSTEMAALARI 
15530 KALUSTEMEKAANIKKO 
20235 KIRVESMIES-MITTAMIES 
20238 KIRVESMIES-PUUSEPPÄ
20240 KIRVESMIES
20241 KIRVESMIEHEN APULAINEN
21512 KONEPUUSEPPÄ I
21513 KONEPUUSEPPÄ 2
21514 KONEPUUSEPPÄ 3
21515 KONEPUUSEPPÄ
21516 KONEPUUSEPÄN APULAINEN
26251 LAUTATARHATYÖMIES
26252 LAUTATARHATYÖNTEKIJÄ 
27844 LIIMAAJA
31367 MALLIPUUSEPPÄ 
32127 METALLIMIES - PUUSEPPÄ 
33241 MITTAKIRVESMIES 
36421 NUOR VAUNUPUUSEPPÄ 
39395 PENKKIPUUSEPPÄ 
40754 PISTOHÖYLÄÄJÄ 
42842 PURISTIMEN HOITAJA 
42934 PUUKÄSITYÖNTEKIJÄ 
42937 PUUNKANTAJA
42940 PUUSEPPÄ
42941 PUUSEPPÄ I 
42944 PUUSEPPÄ II 
42948 PUUSEPÄN APULAINEN 
43294 PYLVÄIDEN KYLLÄSTÄJÄ
46205 SAHAAJA
46206 SAHAAJA-VARASTOMIES 
46210 SAHAN ASETTAJA 
46220 SAHANHOITAJA 
46280 SAHATYÖMIES
47865 SIRKKELINHOITAJA 
47870 SIRKKELISAHAAJA 
62225 VANH PUUSEPPÄ 
65165 VAUNUPUUSEPPÄ
78 68 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
780 68 52 MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
07260 AUTOMAALARI 
22260 KORISTEMAALARI 
23503 KUNNOSSAPITOMAALARI 
26258 LAVASTEMAALARI 
30030 MAALARI 
30050 MAALARIMESTARI 
30065 MAALARIN APULAINEN 
31614 MATTOMIES 
33243 MITTALAITE-MAALAAJA 
40798 POHJUSTUSMAALAAJA 
45946 RUISKUMAALARI
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59975 VAIHEMAALAAJA 
64550 VARUSTINMAALAAJA 
65008 VAUNUMAALAAJA
79 69 RAKENNUSTYÖ
791 69 52 RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
37110 OPASTIMASENTAJA 
37115 OPASTINESIMIES 
37120 OPASTINTYÖNTEKIJÄ 
38350 PAALUTTAJA 
44721 RAIDEMIES 
45395 RATAESIMIES 
45470 RATATYÖNTEKIJÄ 
59990 VAIHTEENKORJAAJA
792 69 52 MUU MAA- JA VESIRAKENNUS JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)
00626 ALOITTELEVA KUNNOSSAPITOMIES 
08318 BITUMILIUOSLEVITTIMEN KÄYTTÄJÄ 
08320 BITUMINKEITTÄJÄ 
20682 KOLAMIES
23506 KUNNOSSAPITOTYÖNTEKIJÄ 
23568 KUNNOSSAPIDON AMMATTIMIES 
25723 LAPIOMIES
29965 NAA-JA VESIRAKENNUSTYÖNTEKIJA
33481 MONI TAIT.TIENRAKENNUSTYÖNTEKIJ Ä
33482 MONITAIT.MAA-JA VESIRAK.TYÖNT.
33483 MONITAIT MAANRAK TYÖNTEK
33485 MONITAIT TIE- JA VESIRAK TYÖNT
33486 MONITAIT VESIRAK TYÖNTEK 
33631 MURSKEASEMAN ALUSTAMIES 
33634 MURSKEASEMAN SYÖTTÄJÄ 
37040 OJURI
45961 RUOPPAUSME STARI 
45965 RUOPPAUSMESTARI 1 L 
45970 RUOPPAUSMESTARI 2 L 
53299 TIE-JA SILLANRAKENNUSTYÖNTEK 
53312 TIERAKENNUSTYÖNTEKIJÄ 
53565 TIETYÖMIES 
53567 TIETYÖNTEKIJÄ
56451 TUOTANTOTYÖNTEKIJÄ
56452 TUOTANTOTYÖNTEKIJÄ (ALOITTELEVA)
56453 TUOTANTOTYÖNTEKIJÄ (MONITAITOINEN)
65547 VESIEN VIRKISTYSKÄYTTÖRAKENTAJA 
65686 VESIRAKENNUSTYÖNTEKIJÄ
793 TALONRAKENNUSTYÖ
73998 TALONRAKENNUSTEKNIKKO
7931 673 52 KIRVESMIEHET (53)
20234 KIRVESMIES (K-PITO)
20239 KIRVESMIES (RAKENNUSTOIMIALA)
50759 TALONRAKENNUSAMMATTIMIES
7932 690 52 MUURARIT (53)
33720 MUURARI 
45365 RAPPAAJA 
47105 SEMENTTIMIES
7933 69 52 RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
08240 BETONIKÄRRÄÄJÄ
08250 BETONIMIES
08283 BETONIRAUDOITTAJA
08285 BETONISEKOITT IMEN HOITAJA
08290 BETONITYÖNTEKIJÄ
45510 RAUDOITTAJA
7934 695 52 ERISTÄJÄT (53)
10265 ERISTÄJÄ
7935 696 52 LASITTAJAT (53)
7939 69 52 MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
24465 LAATTANIES
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26212 LASTUMIES 
45280 RAKENNUSTYÖNTEKIJÄ 
45856 REMONTTIMIES 
47920 SISÄKATTOASENTAJA 
50772 TALONRAKENTAJA
798 69 52 RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53)
04860 APUTYÖMIES
04900 APUTYÖNTEKIJÄ
08238 BETONIAPUMIES
23511 KUNNOSSAPITOTYÖNTEK APULAINEN
38351 PAALUTUSAPULAINEN
44825 RAKENNUSAPUTYÖMIES
45515 RAUDOITTAJAN APULAINEN
69360 ÖLJYSORA-ASEMAN APUMIES
799 69 52 MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)
10250 ERIKOISTYÖKOHDETYÖNTEKIJÄ
15165 KAIVAJA
23481 KUNNOSSAPITONIES
33484 MONITAITOINEN RAKENNUSAMMATTIMIES
44824 RAKENNUSAMMATTIMIES
44960 RAKENNUSMIES
45846 REMONTTIAPULAINEN
52708 TELAKKAMESTARI
57642 TYÖKOHDEMESTARI
57643 TYÖKOHDETYÖNJOHTAJA
57644 TYÖKOHDETYÖNJOHTAJA, VAAT TEHT 
60132 VALAJA
60740 VALUASFALTTIKEI TT IMENHOITAJA 
65735 VETOLAPIOMIES
8 TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO YMS
80 70 52 GRAAFINEN TYÖ
801 700 52 LATOJAT YM. (54)
00295 ALI FAKTORI 
05740 ASEMOI JA 
08374 COMPOSERLATOJA 
10740 FAKTORI
11204 GRAAFINEN VALOKUVAAJA 
11210 GRAAFINEN KUVAKORJAAJA 
17684 KEHILÖNTEKIJÄ 
23891 KUVANKÄSITTELIJÄ 
24048 KÄSINLATOJA
26199 LATOITTAJA
26200 LATOJA
26215 LATOHOTYÖNTEKIJÄ 1
26216 LATOMOTYÖNTEKIJÄ 2
26217 LATOMOTYÖNTEKIJÄN APULAINEN 
28160 LINOTYPEKONELATOJA
33487 MONOTYPELATOJA 
33490 MONOTYPEVALAJA 
36567 OFFSETASEMOIJA 
36605 OFFSET-LATOJA 
48980 STEREOTYPOIJA 
48982 STEREOTYPIATYÖNTEKIJÄ 
52686 TEKNINEN KUVITTAJA 
52799 TELETYPELATOJA 
60445 VALOLATOMAKONEENHOITAJA 
67130 YLI FAKTORI
802 702 52 JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (54)
11203 GRAAFINEN KOPISTI 
14743 JÄLJENTÄMÖAPULAINEN 
18080 KEMIGRAFI
18085 KEMIGRAFIASEMOI JA
18086 KEMIGRAFIKOPISTI
18087 KEMIGRAFISYÖVYTTÄJÄ 
18089 KEMIGRAFIVALOKUVAAJA 
21963 KONTTORIOFFSETPAINAJA 
23875 KUVALAATTATYÖNTEKIJÄ 
36487 NUOTTIEN JÄLJENTÄJÄ
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36600 OFFSET-JÄLJENTÄJÄ
36603 OFFSETKOPISTI
36610 OFFSET-MONISTAJA
36611 OFFSET-MONISTAJA I 
37025 OIKOVETEJÄ
60220 VALOJÄLJENTÄJÄ
803 701 52 PAINAJAT (54)
00340 ALISTAJA-PAINOTYÖNTEKIJÄ
01107 ANILIINIPAINAJA
08685 DTP-TAITTAJA
19710 KIRJAPAINOTYÖNTEKIJÄ
20535 KOEPAINAJA
20580 KOHOPAINAJA
26211 LATOMAKONEENKO!TAJA
28230 LIPUNPAINAJA
28288 LOMAKEPAINAJA
28364 LOMAKKEENPAINAJA
36601 OFFSETKONETYÖNTEKIJÄ 
36620 OFFSETPAINAJA 
38420 PAINAJA
38510 PAINO- JA PISTOTUSKON HOITAJA 
38540 PAINO- JA PISTKON HOIT APUL
45938 ROTAATIOPAINAJA
45939 ROTAATIOTYÖNTEKIJÄ 
45943 ROTAPRINTPAINAJA 
47765 SILKKIPAINAJA 
49612 SYVÄPÄINAJA
49614 SYVÄPÄINOKUPAROI TSI JA
49616 SYVÄPÄINOKOPISTI
49617 SYVÄPAINOASEMOIJA
49618 SYVÄPÄINOSYÖVYTTÄJ Ä
49619 SYVÄPÄINOVALOKUVAAJA 
49621 SYVÄPÄINOTYÖNTEKIJ Ä 
53577 TIIKELIPAINAJA 
62015 VANH. OFFSETPAINAJA
804 703 52 KIRJANSITOHOTYÖNTEKIJÄT (54)
19660 KIRJANSITOJA
19690 KIRJANSITOJAN APULAINEN
39050 PAPERINLEIKKAAJA
39051 PAPERINLEIKKAAJAN APULAINEN 
47293 SIDONTAKÄSITTELIJÄ
47980 SITOJA
47984 SITOMOKONEENHOITAJA
47985 SITOMONHOITAJA
47986 SITOMOKONEAPULAINEN 
47990 SITOMOTYÖNTEKIJÄ
805 754 52 VALOKUVAUSLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT (54)
17690 KEHITTÄJÄ
23893 KUVANKORJAILIJA
23894 KUVANVALMISTAJA
36604 OFFSETKUVAAJA 
36635 OFFSETVALOKUVAAJA
809 709 52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
11200 GRAAFIKKO 
23880 KUVALAITOKSEN HOITAJA 
28240 LITOGRAFI 
30945 MAINOSGRAAFIKKO 
33085 MIKROFILMAAJA 
33090 MIKROSKOPISTI 
38490 PAINOAPULAINEN 
38498 PAINOTYÖNTEKIJÄ 
38550 PAINON APULAINEN 
45871 REPROTYÖNTEKIJÄ
52712 TEKSTINESIVALMISTELIJA
52713 TEKSTINVALMISTAJA
81 71 52 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ (53)
19330 KIPSITAITEILIJA 
25743 LASINLEIKKAAJA 
25747 LASITTAJA
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25748 LASITYÖNTEKIJÄ 
42840 PURISTAJA 
53590 TIILENPOLTTAJA
82 72 ELINTARVIKETYÖ
820 72 52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
02250 APULAISJUUSTOMESTARI
08800 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄ
11255 HALL¡APULAINEN
14650 JUUSTOLA-APULAINEN
14660 JUUSTOVARASTON HOITAJA
27309 LIHAMESTARI
27311 LIHAKAUPPAMESTARI
27319 LIHATYÖNTEKIJÄ
27321 LIHAMIES
31050 MAISTAJA
31620 MEIJERIAPULAINEN
31630 HEIJERISTI
33649 MUONITUKSEN SUUNNITTELIJA
39550 PESIJÄ-LEIPOJA
61870 VANHEMPI MEIJERITYÖNTEKIJÄ
83 73 52 KEMIAN PROSESSITYÖ, (53) 
12220 HIERTÄJÄ 
18090 KEMIKALIOMIES 
41100 POLTTAJA 
41759 PROSESSINHOITAJA
84 73 52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53) 
31400 MASSAMIES
85 75 52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
11880 HEKSOTOLISEKOITTIMEN HOITAJA
14050 JALOSTUSAPULAINEN 
14080 JALOSTUSTYÖNTEKIJÄ 
20250 KIVENHAKKAAJA 
31365 MALLINTEKIJÄ 
33636 MUOVITYÖNTEKIJÄ
33642 MUOVIPURISTAJA 2
33643 MUOVIPURISTAJA 3 
34095 MÖNJÄRI, MÖNJÄÄJÄ 
35667 NUOR.PORAAJA 
41170 PORAAJA
45944 RUMMUTTAJA
45945 RUISKUKONEEN HOITAJA 
45949 RUMPUTYÖNTEKIJÄ 
47182 SEULONTAKONEENKÄYTTÄJÄ 
47365 SIILOMIES
47379 SIIRTOLAVANKÄYTTÄJÄ 
48900 SOTKIJA 
49630 SYÖTTÄJÄ 
50265 SÄÄTÄJÄ 
50425 TALITTAJA 
52820 TEODOLIITTIM-LINJANRAIV 
53620 TIIVISTEIDEN VALMISTAJA 
55496 TORPEDOASENTAJA
55625 TROTYYLIN PUHALTAJA
55626 TROTYYLIN SULATTAJA 
57547 TYÖKALUJEN JAKAJA
58054 TYöNESITTäJä
58055 TYÖNESIVALMISTELIJA 
58710 TYÖPAJAN APULAINEN 
59070 TYÖVÄLINEHUOLTAJA 
59295 UUNINHOITAJA 
59305 UUTTAAJA
59690 VAHTIMESTARI-MEKAANIKKO 
60137 VALIMON PUHDISTAJA
65193 VENTTIILINPURKAJA
65194 VENTTIILINKORJAAJA
86 773 52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
10980 GENERAATTORINHOITAJA 
13293 HÖYRYKATTILANKÄYTTÄJÄ
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15030 KAASUMESTARI
21632 KONEVAHTIMIES
34350 NEUTROGENERAATTORIN HOITAJA
38355 PADONHOITAJA
41905 PUHDISTAMON HOITAJA
42690 PUMPPUASEMANHOITAJA
42695 PUMPPUMESTARI
64197 VARAVOIMAKONEIDEN HOITAJA
65167 VEDENKÄSITTELYMIES
65170 VEDENJAKAJA
65172 VEDENMITTAUSTYÖNTEKIJÄ
65581 VESIHUOLTOLAITOKSEN TYÖNTEKIJÄ
65595 VESILAITOKSEN HOITAJA
65600 VESIMESTARI
65605 VESIMIES
65903 VIEMÄRIMESTARI
87 77 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
871 770 53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
07583 AUTONOSTURINKULJETTAJA 
17345 KATTONOSTURINKULJETTAJA 
34490 NOSTURINHOITAJA
34520 NOSTURINKULJETTAJA 
34522 NOSTURINKULJETTAJAN APUMIES 
35490 NUOR NOSTURINHOITAJA 
55495 TORNINOSTURINKULJETTAJA
872 772 52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
08373 CATERPILLARINKULJETTAJA 
15198 KAIVINKONEENAPUMIES 
15200 KAIVINKONEENKULJETTAJA 
15202 KAIVINKONEENKULJ APUMIES 
15214 KAIVUKONEENKULJETTAJA
15216 KAIVUKONEEN KÄYTTÄJÄ
15217 KAIVUKONEENKÄYTTÄJÄN APUMIES 
23442 KUMIPYÖRÄJYRÄNKULJETTAJA 
25525 LAITURIVAUNUNKULJETTAJA 
27302 LIETEPINTAKONEENKULJETTAJA
27312 LEVITTÄJÄN KULJETTAJA
27313 LEVITTÄJÄN PERÄMIES 
32560 METSÄTYÖKONEENKULJETTAJA
42862 PUSKUTRAKTORINKULJETTAJA
42863 PUSKUTRAKTORIN KÄYTTÄJÄ 
43320 PYÖRÄKUORMAAJANKULJETTAJA 
44712 RAITEENTUKEHISKONEENKÄYTTÄJÄ 
45230 RAKENNUSTYÖKONEENKULJETTAJA 
45367 RASKAAN KAIVUKONEEN KÄYTTÄJÄ 
45390 RATA*AUTONKULJETTAJA
45475 RATATYÖVAUNUNKULJETTAJA
53290 TIEHÖYLÄNKULJETTAJA
53291 TIEHÖYLÄN KULJETTAJA/HUOLTOASENTAJA 
55511 TRAKTORINKULJETTAJA (RAIVTRAK)
59080 TÄRYJYRÄNKULJETTAJA
873 771 53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
42847 PURKAJA
49965 SÄHKÖTRUKIN KULJETTAJA 
55630 TRUKINKULJETTAJA
879 77 53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
08692 DUMPPERINKULJETTAJA 
14735 JYRÄNKULJETTAJA 
15152 KAISTAMAALAUSKONEEN APUMIES 
15155 KAISTAMAALAUSKONEEN KULJETTAJA 
20947 KONEENHOITAJA, JYRÄASFTYÖSSÄ 
20974 KONEENKULJETTAJA 
23310 KULJETINLAITTEEN HOITAJA 
25697 LAKAISUKONEEN KÄYTTÄJÄ 
28426 LUMIKELKANKULJETTAJA 
30515 MAATALOUSKONEMI ES 
33595 MOOTTORIKELKANKULJETTAJA 
33625 MOOTTORINKULJETTAJA 
33632 MURSKEASEMAN KONEENKÄYTTÄJÄ
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45379 RASKAAN RAITEENTUK.KONEENKÄYTT.
45380 RASVAAJA 
45385 RASVARI
51970 TAVARAHISSINKULJETTAJA 
56347 TUNNELIPESUKONEEN KÄYTTÄJÄ 
56510 TURBIININHOITAJA 
57650 TYÖKONEENKULJETTAJA
57655 TYÖKONEENKÄYTTÄJÄ
57656 TYÖKONEEN KÄYTTÄJÄN APUMIES
88 PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ
881 76 53 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT YM. (54)
22801 KOTELOTYÖNTEKIJÄ 
26086 LASKUVARJON PAKKAAJA 
38570 PAKKAAJA 
44571 RADIUMPAKKAAJA
882 781 53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
11256 HALLIKIRJURI 
18533 KERÄÄJÄ
19133 KESKUSVARASTON VARASTOTYÖNTEK
19140 KESKVAR VASTAL VARASTOMIES
25098 LAINAAMON HOITAJA
25242 LAITEHUOLTO-VARASTOAPULAINEN
26084 LASKUVARJOHUOLTAJA
27850 LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN
27880 LIINAVAATEVARASTONHOITAJA
27910 LIINAVAATEVARHOITAJATAR 1 L
27915 LIINAVAATEVARHOITAJATAR 2 L
28442 LUOLASTONHOITAJA
28940 LÄHETYSLUETTELOIDEN TARKASTAJA
31430 MATERIAALIAPULAINEN
31436 MATERIAALINKÄSITTELIJÄ
38200 OSAVARASTONAPULAINEN
41105 POLTTOAINEENJAKAJA
41110 POLTTOAINEKÄRRÄÄJÄ
41150 POLTTOAINETYÖNTEKIJÄ
49116 SULUTUSVÄLI NEVARAS.TOMI ES 2
49117 SULUTUSVÄLINEVARASTOMIES 3 
49293 SUOJELUVÄLINEVARASTOMIES 
51740 TARKKAVAAITSIJA
51975 TAVARAMERKITSIJÄ
51990 TAVARANLÄHETTÄJÄ
52005 TAVARAN SIIRTÄJÄ
52010 TAVARANTARKASTAJA
54325 TI LIVARASTONKO!TOAPULAINEN
59460 VAATEVARASTONHOITAJA
59465 VAATEVARASTONHOITAJA YP
59470 VAATEVARASTONHOITAJA AP
59500 VAATEVARASTONHOITAJATAR
59820 VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA
63506 VARAOSAVARASTOAPULAINEN
63509 VARAOSATYÖNTEKIJÄ
63530 VARASTOAPULAINEN
63535 VARASTOAPULAINEN-AUTONKULJETTA
63540 VARASTOAPUL-LAITOSAPULA1NEN
63775 VARASTOMIEHEN APULAINEN
63780 VARASTOMIES
63785 VARASTOMIES 1 L
63790 VARASTOMIES 2 L
63795 VARASTOMIES-AUTONKULJETTAJA
63900 VARASTONHOITAJAN APULAINEN
63950 VARASTONHOITAJA-TALONMIES
64180 VARASTOTYÖNTEKIJÄ
64182 VARASTOTYÖNTEKIJÄ II
64185 VARASTOTYÖNT.-AUTONKULJETTAJA
64998 VASTUUNALAINEN VARASTOTYÖNTE-
883 780 53 AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
22405 KORJAAMON VARASTOTYÖNTEKIJÄ 
23517 KUORMAAJA 
23536 KUORMIENLASKIJA 
23538 KUORMIEN VASTAANOTTAJA
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889 78 53 MUUT PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
89 79 53 SEKATYÖ
00779 ALUESIHTEERI 
01020 AMMATTIMIES 
01070 AMMATTITYÖNTEKIJÄ 
01075 AMMATTITYÖNOHJAAJA 
01650 APULAINEN 
04650 APUNAINEN 
14750 JÄRJESTELIJÄ 
14760 JÄRJESTELYAPULAINEN 
16290 KAPPALETYÖNVALVOJA
16857 KASAAJA NUOR
16858 KASAAJA VANH 
16860 KASAAJAN APULAINEN 
17718 KEILANTEKIJÄ 
25670 LAJITTELIJA 
26420 LEIMAAJA
28231 LIPUNREPIJÄ
28232 LIPUNSITOJA 
34320 NARUNI ES
34690 NUOR AMMATTIMIES 
36200 NUOREMPI TYÖNTEKIJÄ 
42630 PUHTAANAPITOTYÖNTEKIJÄ 
42710 PUNNITUSAPULAINEN
47070 SEKATYÖMIES
47071 SEKATYÖNTEKIJÄ 
47704 SIJAINEN
51527 TARKASTUSLEIMAAJA 
56348 TUNTIAPULAINEN 
56448 TUOTANTOAVUSTAJA 
59181 ULKOTYÖNTEKIJÄ 
61000 VANH AMMATTIMIES 
62870 VANHEMPI TYÖNTEKIJÄ 
66215 VIIMEISTELYTYÖNTEKIJÄ 
66220 VIKAMIES 
66665 VÄLPPÄMIES 
66804 YHDISTELNÄTYÖNTEKIJÄ 
69130 YLÖSOTTAJA
9 PALVELUTYÖ YM.
90 SIVII LIVARTIOINTI - JA SUOJELUTYÖ
901 800 PALOMIEHET
9011 8001 31 PALOPÄÄLLIKÖT
03417 APULAISPALOPÄÄLLI KKÖ
38900 PALOPÄÄLLIKKÖ
38903 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA
73989 APULAI SPALOPÄÄLL I KKÖ - RAKENNUSMESTARI
9012 8002 41 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
03415 APULAISPALOMESTARI
03425 APULPALOTARKAST-KALUSTONHOITAJ
38840 PALOMESTARI
38930 PALOTARKASTAJA
45947 RUISKUMESTARI
48655 SOTILASPALOTOIMEN TARKASTAJA
9013 8003 54 PALOMIEHET
21070 KONEKERSANTTI 
38805 PALOESIMIES 
38825 PALOKERSANTTI 
38830 PALOKORPRAALI
38870 PALOMIES
38871 PALOMIES-TALONMIES 
38965 PALOTÄHYSTÄJÄ 
47707 SIJAISPALOMIES
902 832 54 NUOHOOJAT
34570 NUOHOOJA
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903 801 POLIISIT
9031 8011 41 KOMISARIOT YM.
20775 KOMISARIO 
20780 KOMISARIO 1 L 
20785 KOMISARIO 1 L YP 
20790 KOMISARIO 2 L 
20795 KOMISARIO 2 L YP 
29620 LÄÄNINKOM1SARIO 
29920 LÄÄNINYLIKOMISARIO 
45896 RIKOSKOMISARIO 
45928 RIKOSTUTKIJA 
45930 RIKOSTUTKIJA 1 L 
45932 RIKOSYLIKOMISARIO 
45935 RIKOSTUTKIJA 2 L 
67820 YLIKOMISARIO
9032 8012 44 MUUT POLIISIT
10500 ETSIVÄ
10530 ETSIVÄ 1 L
10560 ETSIVÄ 2 L
34150 NAISKONSTAAPELI
35330 NUOR KONSTAAPELI
45934 RIKOSYLIKONSTAAPELI
46890 SATAMAPOLIISI
55790 TULLIETSIVÄ
57308 TUTKINTASIHTEERI
61670 VANH KONSTAAPELI
61680 VANH KONSTAAPELI 1 L
62360 VANHEMPI RIKOSKONSTAAPELI
67090 YLIETSIVÄ
67095 YLIETSIVÄ 1 L
67100 YLIETSIVÄ 2 L
67910 YLIKONSTAAPELI
67915 YLIKONSTAAPELI 1 L
904 802 TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT
9041 8021 34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT
04110 APULAISTULLINHOITAJA 
46905 SATAMATARKASTAJA 
55910 TULLIMESTARI 
55970 TULLINHOITAJA 
56070 TULLIRAJAVISKAALI 
56180 TULLIVALVONTATARKASTAJA 
56280 TULLIVARTIOTARKASTAJA
9042 8022 54 TULLIVARTIJAT
55720 TULLAAJA 
56030 TULLIPÄÄLLYSMIES 
56170 TULLIVALVOJA 
56210 TULLIVARTIJA 
68970 YLITULLIVARTIJA
9043 8022 54 RAJA- JA MERIVARTIJAT
31960 MERIVARTIJA 
44750 RAJAJÄÄKÄRI 
44763 RAJAVARTIJA 
68334 YLIMERIVARTIJA 
68760 YLIRAJAJÄÄKÄRI
905 803 VANGINVARTIJAT YM.
9051 8031 41 VARTIOPÄÄLLIKÖT YM
9052 8032 54 VANGINVARTIJAT
36420 NUOR VARTIJA 
50945 TALOUSMESTARI 
50950 TALOUSMESTARI 1 L 
50960 TALOUSMESTARI 2 L 
60880 VANGINKULJETTAJA 
63200 VANH VARTIJA 
69060 YLIVARTIJA
RYHMITYSEHTO
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906 804 54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
00850 ALUEVARTIJA 
00855 ALUEVARTIJA-VARASTOMIES 2 
01530 APU- JA VARTIOMIES 
04410 APULAISVARTIOPÄÄLLIKKÖ
10290 ERÄVARTIJA
10470 ETEISVARTI JA
13286 HÄLYTYSMESTARI
15930 KANSALLISPUISTON VARTIJA
18490 KENTTÄVARTIJA
28440 LUONNONPUISTON VARTIJA
28480 LUONNONSUOJ E LUVARTI JA
35440 NUOR MAJAKKAVARTIJA
37130 OPASVARTIJA
38330 OVENVARTIJA
41197 PORTIEERI
41200 PORTINVARTIJA
42663 PUISTONVALVOJA
43300 PYSÄKÖINNINVALVOJA
43885 PÄÄPORTIEERI
52885 TEOLLISUUSVARTIJA
56522 TURVAPÄÄLLIKKÖ
57760 TYÖLIIKKEENJOHTAJA
64300 VARTIJA 
64305 VARTIJAVAHTIMESTARI 
64310 VARTIJAIN ESIMIES 
64350 VARTIJAKOKELAS 
64490 VARTIOIMISTYÖNTEKIJÄ 
64500 VARTIOMIES
64504 VARTIOMIES-KOIRANHOI TAJA
64505 VARTIOMIES-KOIRANOHJAAJA 
64510 VARTIOPÄÄLLIKKÖ
64515 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 1 L
64520 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 1 L YP
64525 VARTIOPÄÄLLIKKÖ 2 L
64532 VARTIOVAHTIMESTARI
66698 VÄRVÄTTY VARTIOMIES
66699 VÄRVÄTTY VARTIJA 
69000 YLITYÖNJOHTAJA
69190 YÖVAHTI 
69250 YÖVARTIJA
9051 40
9051 40
9051 40 
9051 40 
9051 40 
9051 40
9051 40
909 809 54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
04310 APULAISVALVOJA 
13285 HÄLYTYSPÄIVYSTÄJÄ 
13290 HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA 
13824 HÄTÄKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 
14812 JÄRJESTYKSEN VALVOJA 
20230 KIRPPUTORINHOITAJA 
34310 NAULAKONHOITAJA 
39347 PELASTUSPÄÄLLIKKÖ 
44010 PÄÄVALVOJA 
46180 SAARENVARTIJA 
46629 SAMMAKKOMIES
49010 SUKELTAJA
49011 SUKELTAJAN APULAINEN 
49015 SUKELTAJAN MERKINANTAJA 
55480 TORINVALVOJA
55650 TUKIKOHDAN VALVOJA 
56535 TURVATARKASTAJA 
56552 TURVA-ASSISTENTTI
59438 VAATENAULAKON HOITAJA
59439 VAATESÄILÖN HOITAJA 
59530 VAATTEIDEN VARTIJA 
59850 VAHTIMIES 1 PL 
61420 VANH HARJOITUSMESTARI 
63400 VANKI LUETTELOIDEN TARKASTAJA
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66623 VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA 
66625 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 
69220 YÖVALVOJA
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ
911 810 41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
00689 ALUE-EMÄHTÄ 
01410 APUEMÄNTÄ 
01415 APUEMÄNTÄ-SIIVOOJA 
01890 APULAISEMÄNNÖITSIJÄ 
01895 APULAISEMÄNTÄ
08394 DIEETTIEMÄNTÄ 
09060 EMÄNNÄN APULAINEN 
09090 EMÄNNÖITSIJÄ 
09120 EMÄNNÖITSIJÄ I L 
09150 EMÄNNÖITSIJÄ 2 L 
09240 EMÄNTÄ
09270 EMÄNTÄ 2 L 
09300 EMÄNTÄ 3 L
09311 EMÄNTÄ I
09312 EMÄNTÄ II
09313 EMÄNTÄ III
09314 EMÄNTÄ IV
09330 EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ
09331 EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA
09340 EMÄNTÄ-SIIVOOJA
09341 EMÄNTÄ-TYÖNJOHTAJA 
09343 EMÄNTÄ-VAHTIMESTARI
12603 HOITOKODIN EMÄNTÄ
12604 HOITOKODIN ISÄNTÄ 
12624 HOTELLIEMÄNTÄ 
14320 JOHTAVA EMÄNTÄ 
17233 KATKAISUASEMAN EMÄNTÄ
17819 KEITTIÖPÄÄLLIKKÖ
17820 KEITTOLANHOITAJA 
20350 KLUBI EMÄNTÄ 
20692 KOKOUSISÄNTÄ 
21825 KONSULTOIVA EMÄNTÄ 
22958 KOULUJEN JOHTAVA EMÄNTÄ 
23031 KOULURUOKALANEMÄNTÄ 
25450 LAITOSHOITAJA
25480 LAITOSTALOUDENKO!TAJA
34970 NUOR EMÄNTÄ
39393 PERHEENEMÄNTÄJOHTAJA
43540 PÄÄEMÄNTÄ
43660 PÄÄKEITTÄJÄ
43730 PÄÄKOKKI
45627 RAVINTOLANHOITA JA
45958 RUOKALANHOITÄJA
49524 SUURTALOUSEMÄNTÄ
49527 SUURTALOUSESIMIES
49535 SUURTALOUSTYÖNJOHTAJA
64622 VASTAAVA EMÄNTÄ
65945 VIERASHUONEIDEN VASTAAVA EMÄNTÄ
67060 YLIEMÄNTÄ
74021 RAVITSEMISESIMIES
912 811 53 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT
01600 APUKEITTÄJÄ
08395 DIEETTIKEITTÄJÄ 
17785 KEITTIÖEMÄNTÄ 
17810 KEITTIÖMESTARI
17814 KEITTIÖN APUEMÄNTÄ
17815 KEITTIÖMIES
17840 KEITTÄJÄ
17841 KEITTÄJÄ I
17842 KEITTÄJÄ II 
17850 KEITTÄJÄ (ASF)
17860 KEITTÄJÄ-APUEMÄNTÄ 
17870 KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 
17900 KEITTÄJÄ-LEIPOJA 
17908 KEITTÄJÄ-OHJAAJA
17915 KEITTÄJÄ-PÄIVÄKOTIAPULAINEN
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17930
17935
17940
17941 
17943 
17990
20640
20641 
20645
23930
23931
23932
23933 
24030 
26510 
26520 
29060 
49532 
59670
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ
KEITT-SIIVOOJA-TALONM-VAHTIM
KEITTÄJÄ-TALONMIES
KEITTÄJÄ-TALOUDENHOITAJA
KEITTÄJÄTÄR
KOKKI
KOKKI-KYLMÄKKÖ
KOKKISTUERTTI
KYLMÄKKÖ
KYLMÄKKÖ I
KYLMÄKKÖ II
KYLMÄKKÖ-KEITTÄJÄ
KÄMPPÄEMÄNTÄ
LEIPOJA
LEIPURI
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 
SUURTALOUSKEITTÄJÄ 
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ
913 812 53 KEITTIÖAPULAISET YM
01110 ANNOSTELIJA
06630 ASTIANPESIJÄ
06660 ASTIANPUHDISTAJA
09065 EMÄNNÄN APULAINEN - SIIVOOJA
13500 ILTAPALANJAKAJA
17719 KEITTIÖ- JA LAITOSAPULAINEN
17720 KEITTIÖAPULAINEN
17721 KEITTIÖAPULAINEN, 55%
17722 KEITTIÖAPULAINEN I
17780 KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOOJA
17783 KEITTIÖAVUSTAJA
17945 KEITTÄJÄN APULAINEN
17950 KEITTÄJÄN APULAINEN-SIIVOOJA
25410 LAITOSAPULAINEN
25418 LAITOSAVUSTAJA
26512 LEIPOJA-KEITTIÖAPULAINEN
27310 LIHANPALOITTELI JA
33651 MUONITTAJA
45652 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ
45657 RAVITSEMUSTYÖNTEKIJÄ
45948 RUOKALANTYÖNTEKIJÄ
45953 RUOANJAKAJA
45955 RUOKALA-APULAINEN
49538 SUURTALOUSTYÖNTEKIJÄ
50860 TALOUSAPULAINEN
74004 KEITTIÖAPULAINEN - VAHTIMESTARI
74022 RAVITSEMISHUOLTAJA
74028 RUOKAPALVELUHARJOITTELIJA
914 82 TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ
9141 8201 41 HOVIMESTARIT
12628 HOVIMESTARI
12629 HOVIMESTARI-BAARIMESTARI 
45630 RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 
66560 VUOROMESTARI
9142 8202 54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
08225 BAARIMESTARI 
08230 BAARINHOITAJA 
45620 RAVINTOLA-APULAINEN 
51270 TARJOILUA
51275 TARJOILIJA-KEITTIÖAPULAINEN 
51285 TARJOILIJATAR
9143 8 54 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT
08220 BAARIAPULAINEN
15084 KAHVIONHOITAJA
15085 KAHVILA-APULAINEN 
15088 KAHVILANHOITAJA
15093 KAHVI-/VASTAANOTTOAVUSTAJA
15094 KAHVIONHOITAJA
15095 KAHVION HOITAJA-NAULAKON VAL-
RYHMITYSEHTO
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92
921 813
929
93
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16204 KANTTIINIAPULAINEN
16205 KANTTI ININHOITAJA
16210 KANTTI ININHOITAJAN APULAINEN 
16215 KANTTIINITYÖNTEKIJÄ 
25528 LAIVAHUOLTAJA
KOTITALOUSTYÖ
54 KOTITALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
03900 APULA1STALOUDENHOITAJA 
47925 SISÄKKÖ
54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
03897 APULAISTALONMIES
03898 APULAISTALONMIES-VAHTIMESTARI 
04800 APUTALONMIES
06734 ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ-TALONMIES 
10200 ERIKOISTALONMIES 
11253 HALLI HOI TAJA 
11465 HALLI VALVOJA 
12940 HUOLTOMIES
759 45
12945 HUOLTOMIES-AUTONKULJETTAJA 
12950 HUOLTOMIES-AVUSTAJA 
12955 HUOLTOMIES-KORJAUSMIES 
12990 HUOLTOMIES-VAHTIMESTARI 
13190 HUOLTOVAHTIMESTARI 
15524 KALUSTEHOITAJA 
15537 KALUSTONHOITAJA-TALONMIES 
19265 KIINTEISTÖJEN HUOLTOMIES 
19274 KIINTEISTÖNHUOLTAJA 
19276 KIINTEISTÖÄPÄ.AINEN 
19279 KIINTEISTÖNHOITAJA-AUTONKUL- 
19286 KIINTEISTÖNHOITAJA 
19290 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄ
19323 KIINTEISTÖNHOITAJA I
19324 KIINTEISTÖNHOITAJA 11
19325 KIINTEISTÖNHOITAJA III
19326 KIINTEISTÖNHOITAJA IV 
20967 KONEENHOITAJA-TALONMIES 
22440 KORJAUS-HUOLTOMIES 
22493 KORJAUSMIES- LAITOSMIES 
22957 KOULUISÄNTÄ
25417 LAITOSASENTAJA
25470 LAITOSMIES
25475 LAITOSMIES-TALONMIES
25496 LAITOSTYÖNTEKIJÄ
28425 LUMENLUOJA
29110 LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA
29112 LÄMPÖKESKUKSEN HUOLTOMIES
29114 LÄMPÖKESKUKSEN LÄMMITTÄJÄ
29115 LÄMPÖKESKUSLAITOSMIES 
31245 MAJATALON HOITAJA 
42686 PUKUSUOJANHOITAJA 
45922 RINNETYÖNTEKIJÄ 
48029 SIVUTOIMINEN TALONMIES
50490 TALONMIEHEN APULAINEN
50491 TALONMIEHEN SIJAINEN
50492 TALONMIEHEN VIIKKOVAPAAN LOMITTAJA 
50500 TALONMIES
50510 TALONMIES 2PL 
50540 TALONMIES-AUTONKULJETTAJA 
50546 TALONMIES-HUOLTOMIES 
50560 TALONMIES-KEITTÄJÄ 
50570 TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 
50670 TALONMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ 
50681 TALONMIES-PUUTARHURI 
50690 TALONMIES-SIIVOOJA 
50730 TALONMIES-TILANHOITAJA 
50750 TALONMIES-VAHTIMESTARI
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55665 TUKIKOHTATALONMIES
59269 URHEILULAITOSMESTARI
59308 URHEILUTALON HOITJA
59655 VAHTIMESTARI-HUOLTOMIES
59683 VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ
59685 VAHTIMESTARI-LÄMPÖKESK HOITAJA
59810 VAHTIMESTARI-TALONMIES
61425 VANHEMPI HUOLTOMIES
61750 VANHEMPI LAITOSMIES
66194 VIIKKOLEPOSIJÄINEN
74005 TALONMIES - KEITTIÖAPULAINEN
74037 UIMA-ALLASHOITAJA
932 831 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
47612 SIIVOUSESIMIES
9321 8311 41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
18517 KERROSHOITAJA
47525 SIIVOOJA-SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 
47595 SIIVOOJIEN ESIMIES 
47600 SIIVOOJIEN VALVOJA 
47605 SIIVOUKSEN VALVOJA 
47620 SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 
47640 SIIVOUSSUUNNITTELIJA 
47650 SI IVOUSTARKASTAJA 
47660 SIIVOUSTOIMEN OHJAAJA 
47665 SIIVOUSTOIMEN TARKASTAJA 
47670 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 
47672 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA I 
47675 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA II 
47677 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA III
47679 SIIVOUSTYÖN OHJAAJA
47680 SI IVOUSTYÖNOHJAAJA 
47685 SI IVOUSTYÖNVALVOJA 
47690 SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 
62389 VANH. SIIVOOJA 
62392 VANH. SIIVOOJA I 
64682 VASTAAVA KERROSHOITAJA 
68850 YLISIIVOOJA
9322 8312 54 SIIVOOJAT
04770 APUSIIVOOJA
07620 AUTONSIIVOOJA
10175 ERIKOISSIIVOOJA
15075 KADUNLAKAISIJA
19269 KIILLOTTAJA
22410 KORJAAMOSIIVOOJA
25411 LAITOSAPULAINEN-SIIVOOJA
25454 LAITOSHUOLTAJA I
25456 LAITOSHUOLTAJA II
25483 LAITOSSIIVOOJA
25484 LAITOSSIIVOOJA I 
25690 LAKAISIJA 
31265 MAJOITUSSIIVOOJA
46315 SAIRAALA-APULAINEN-VAHT.MEST. 
47380 SIISTIJÄ 
47400 SIIVOOJA
47402 SIIVOOJA I
47403 SIIVOOJA II 
47405 SIIVOOJA 1 L 
47410 SIIVOOJA 1 PL
47470 SIIVOOJA-ELÄINTENHOITAJA
47471 SIIVOOJA-EMÄNTÄ
47485 SI IVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN 
47490 SIIVOOJA-KEITTÄJÄ 
47492 SIIVOOJA (K-PITO)
47500 SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ 
47510 SIIVOOJA-PESIJÄ 
47515 SIIVOOJA (RAK SUUNN JA VESI) 
47540 SI IVOOJA-TALONMIES 
47560 SIIVOOJA-VAHTIMESTARI 
47575 SIIVOOJA-VALVOJA 
47590 SIIVOOJA-VARTIJA 
47610 SIIVOUSAPULAINEN
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47684
54995
55489
59780
61755
61756 
62393 
64216 
65060 
65070
SIIVOUSTYÖNTEKIJÄ 
TOIMISTOSIIVOOJA 
TORISIIVOOJA 
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 
VANH. LAITOSSIIVOOJA 
VANHEMPI LAITOSSIIVOOJA I 
VANHEMPI SIIVOOJA-VARTIJA 
VÄRIKKOSIIVOOJA 
VAUNUNSIIVOOJA 
VAUNUNSIIVOOJA 1 PL
939 839 54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
00690 ALUEHOITAJA 
00692 ALUEENHOITAJA 
05399 ASEMALAITTEIDEN PUHDISTAJA 
13760 INSPEHTORI 
18341 KENTTÄMESTARIN APULAINEN 
18497 KENTÄNHOITAJA 
24220 KÄYMÄLÄNHOITAJA 
27828 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJA 
31240 MAJANHOITAJA 
31250 MAJOITUKSENVALVOJA 
31260 MAJOITUSAPULAINEN 
31453 MATKAILUMAJAN HOITAJA 
37520 OPPILASASUNTOLAN VALVOJA 
41900 PUHDISTAJA 
59145 ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 
59156 ULKOILUALUEIDEN HOITAJA
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
941 84 54 PARTURI- JA KAUNEUDEN HO ITOTYÖNTEKI JÄT
15538 KAMPAAJA 
74033 KAMPAAMOHANJOITTELI JA
942 842 54 KYLVETTÄJÄT YM.
23950 KYLVETTÄJÄ 
23955 KYLVETTÄJÄ, VAST 
46960 SAUNANHOITAJA 
46980 SAUNOTTAJA
949 849 54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT
14040 JALKOJEN HOITAJA 
22794 KOSMETOLOGI-LUONTAISHOITAJA 
22796 KOSMETOLOGI
95 PESU- JA SILITYSTYÖ
951 850 PESULATYÖNTEKIJÄT
9511 8501 41 PESULANHOITAJAT YM.
03419 APULAISPESULANHOITAJA 
39620 PESUMESTARI 
39690 PESULANHOI TAJA 
39720 PESULAN JOHTAJA 
39780 PESUNJOHTAJATAR 1 L 
39790 PESUNJOHTAJATAR 2 L
9512 8502 54 PESIJÄT JA MANKELOI JAT
21450 KONEPESIJÄ
21451 KONEPESIJÄ I
21452 KONEPESIJÄ II
21470 KONEPESIJÄN APULAINEN 
31370 MANKELINHOITAJA 
31375 MANKELOI JA 
39540 PESIJÄ 
39630 PESULA-APULAINEN 
39740 PESULATYÖNTEK1JÄ 
39745 PESULATYÖNTEKIJÄ I 
39750 PESUNHOITAJA
952 851 54 SILITTÄJÄT
21510 KONEPRÄSSÄÄJÄ 
41770 PRÄSSÄÄJÄ
RYHMITYSEHTO
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47750 SILITTÄJÄ
959 859 54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
07580 AUTONOSIEN PESIJÄ
07590 AUTONPESIJA 
13294 IKKUNANPESUA
21425 KONEOSIEN PESUA
21426 KONEOSIEN PUHDISTAJA 
25745 LASINPESIJA
33619 MOOTTORIVAUNUNOSIEN PESIJÄ 
38206 OSIEN PESUA 
59430 VAATEHUOLTAJA
96 URHEILU
961 860 34 LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT
08232 BALETIN HARJOITTAJA 
11710 HARJOITTELUNOHJAAJA 
25905 LASKETTELUNINTEENHOITAJA 
27780 LIIKUNNANNEUVOJA 
27790 LIIKUNNANOHJAAJA 
27820 LIIKUNTAKASVATUSOHJAAJA
27829 LIIKUNTAPÄÄLLIKKÖ
27830 LIIKUNTASIHTEERI 
43960 PÄÄVALMENTAJA
45874 RETKEILYALUEEN HOITAJA 
48920 STARTTIMESTARI 
59140 UINNIN VALVOJA 
59159 UIMAHALLIN HALLIMESTARI
59244 URHEILUHALLIN HOITAJA
59245 URHEILUOHJAAJA 
59260 URHEILUKENTÄN HOITAJA 
59270 URHEILULAITOKSEN HOITAJA 
59283 URHEILUN JOHTAJA
59285 URHEILUN OHJAAJA
59290 URHEILUN OPETTAJA
59307 URHEILUOHJ-NUORISO-JA RAITTSIH
60160 VALMENTAJA
97 SOTILASTYÖ
971 900 UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT
37463 OPISTOUPSEERI PERUS
37464 OPISTOUPSEERI YLEMPI
9711 900 34 KENRAALIT
18200 KENRAALILUUTNANTTI
18210 KENRAALILUUTNANTTI TAI VARA-AMIRAALI
18240 KENRAALIMAJURI
18250 KENRAALIMAJURI TAI KONTRA-AMIRAALI 
21830 KONTRA-AMIRAALI 
63470 VARA-AMIHAALI
9712 900 34 ESIUPSEERIT
08877 ELÄINLÄÄKINTÄEVERSTILUUTNANTTI 
10620 EVERSTI
10650 EVERSTI TAI KOMMODORI
10680 EVERSTILUUTNANTTI
10710 EVERSTILUUTNANTTI TAI KOMENTAJA
20720 KOMENTAJA
20750 KOMENTAJAKAPTEENI
20820 KOMMODORI
31280 MAJURI
31290 MAJURI TAI KOMENTAJAKAPTEENI 
34990 NUOR ESIKUNTAUPSEERI 
36040 NUOR TOIMISTOESIUPSEERI 
36250 NUOREMPI UPSEERI 
36260 NUOR UPSEERI YP 
36270 NUOR UPSEERI AP 
37815 OSASTOESIUPSEERI 
61300 VANH ESIKUNTAUPSEERI 1 L 
61305 VANH ESIKUNTAUPSEERI 2 L 
61310 VANH ESIKUNTAUPSEERI 3 L 
62170 VANH. OSASTOESIUPSEERI
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A M M A T T I R Y H M Ä  J A  S E N  A M M A T I T  
TUNNUKSET NIMI
NYK VAL STATUS
62630 VANH TOIM1STOESIUPSEERI
MUUT RYHMÄT 
JOIHIN SIJ.
2011 01
9713 900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
16300 KAPTEENI
16315 KAPTEENI TAI KAPTEENILUUTNANTTI 
16330 KAPTEENILUUTNANTTI 
28700 LUUTNANTTI
37451 OPISTOUPSEERI 1 LK
37452 OPISTOUPSEERI 2 LK
37462 OPISTOUPSEERI ER1KOISLUOKKA 
55269 TOIMIUPSEERI 1 L
55271 TOIMIUPSEERI 2 L
55281 TOIMIUPSEERI, ERIKOISLUOKKA 
62700 VANH TOIMISTOUPSEERI 
67980 YLILUUTNANTTI
972 901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
29222 LÄÄKINTÄALIUPSEERI 
37454 OPISTOUPSEERI 3 LK 
37457 OPISTOUPSEERI 4 LK 
37459 OPISTOUPSEERI 5 LK 
37461 OPISTOUPSEERI 6 LK
55272 TOIMIUPSEERI 3 L
55273 TOIMIUPSEERI 4 L
55274 TOIMIUPSEERI 5 L 
55276 TOIMIUPSEERI 6 L 
69090 YLIVÄÄPELI
973 902 41 VÄRVÄTYT
10264 ERIKOISVÄRVÄTTY
48441 SOTILASAMMATTIHENKILÖ
48442 SOTILASAMMATTI HENKILö,ERIKOISAMMATTIMI ES
48443 SOTILASAMMATTIHENKILÖ, ERIKOISMIES 
66670 VÄRVÄTTY
66693 VÄRVÄTTY (ERIKOISAMMATTIMIES)
66696 VÄRVÄTTY (ERIKOISMIES)
974 903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
01085 AMMUSKELLARINHOITAJA 
05730 ASEMESTARI
06190 ASEVARASTONHOITAJAN APULAINEN 
33075 MIINA-ASENTAJA 
48520 SOTI LASINSINÖÖRI 
48530 SOTILASINSINÖÖRI 1 L 
48535 SOTILASINSINÖÖRI 2 L 
48540 SOTILASINSINÖÖRI 3 L 
48545 SOTILASINSINÖÖRI 4 L
48550 SOTILASINSINÖÖRI 5 L 
48750 SOTILASTEKNIKKO
48771 SOTILASTEKNIKKO 1
48772 SOTILASTEKNIKKO 2
48773 SOTILASTEKNIKKO 3 
48860 SOTILASYLI-INSINÖÖRI 
48895 SOTILASYLITEKNIKKO
979 53 MUUT SOTILASTYÖHÖN LIITTYVÄT AMMATIT
00630 ALOKAS
01086 AMMUSTYÖNTEKIJÄ
01087 AMPUMATARVIKEVARASTOMIES
01088 AMPUMATARVIKEVARASTOMIES 1
01089 AMPUMATARVIKEVARASTOMIES 2 
01091 AMPUMATARVIKEVARASTOMIES 3 
01093 AMPUMATARVIKETYÖNJOHT.APUL.
06184 ASEVARASTOTYÖNTEKIJÄ I
06185 ASEVARASTOTYÖNTEKIJÄ 2 
20417 KOEAMPUJA
26524 LEIRINHOITAJA 
41774 PSEUDOPILOTTI 
48445 SOTILASASIAMIEHEN SIHTEERI 
48449 SOTILASEDUSTAJA
48551 SOTILASJÄSEN 
64540 VARUSMESTARI 
64545 VARUSTETYÖNTEKIJÄ
RYHMITYSEHTO
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A M M A T T 
TUNNUKSET 
NYK VAL
99
I R Y H M A  j a  s e n  a m m a t i MUUT RYHMÄT
NIMI JOIHIN SIJ.
STATUS
64553 VARUSTINPURKAJA
54 MUU PALVELUTYÖ 
01570 APUKANTAJA 
01910 APULAISESIMIES 
02010 APULAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
12435 HISSIMIES 
16185 KANTAJA (ASF)
28120 LINNANPALVELIJA 
28385 LOMITTAJA 
31990 MERKINANTAJA 
31992 MERKINNÄNVALVOJA 
31995 MERKITSIJÄ 
34450 NOSTATTAJA 
39390 PENKINKANTAJA 
47710 SIJOITTAJA 
51960 TAULUPÄIVYSTÄJÄ 
69225 YÖVALVOJAN LOMITTAJA
RYHMITYSEHTO
R Y H M I T E L T Y J Ä  A M M A T T E J A  Y H T E E N S Ä  6878 K P L
RYHMITTELEMÄTTÖMÄT AMMATIT 11.4.1997
00622 ALKUOPETTAJA
01081 AMMATTIYHDISTYSAINEIDEN OPETTA
03705 APULAISREHTORI-KIELTENOPETTAJA
03706 APULAISREHTORI, HISTORIAN JA
03707 APULAISREHTORI,MATEMAATTISTEN
03708 APULAISREHTORI VIERAITTEN KIEL
03709 APULAISREHTORI, LIIKUNNANOPET-
03713 APULAISREHTORI-TEOLOGISTEN JA
03714 APULAISREHTORI -YHTEISKUNNAL-
06474 ASKARTELUNOPETTAJA
06875 ATK:N JA MATEMATIIKAN TUNTI -
06920 ATK-OPETTAJA
08720 EKOLOGISTEN AINEIDEN OPETTAJA
09055 ELÄMÄNKATSOMUKSELLISTEN AINEI-
09335 EMÄNTÄ-OPETTAJA (KOTITALOUS)
09371 ENGLANNINKIELEN JA KIRJAILI-
09375 ENGLANNIN KIELEN TUNTIOPETTAJA
10076 ERIKOISKOULUTUKSEN VASTAAVA
10599 EURYTMIAOPETTAJA
10610 EURYTMISTI
11715 HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA
12481 HISTORIAN OPETTAJA
12484 HISTORIAN JA KASVATUSOPIN
12485 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
12486 HISTORIAN JA ÄIDINKIELEN OPET-
12487 HISTORIAN JA TIEDOTUSAINEIDEN
12488 HISTORIAN JA SUOMENKIELEN OPET
12652 HUMANISTISTEN AINEIDEN JA YH-
12653 HUMAN1STIS-FILOLOGISTEN AINEI-
12654 HUMANISTISTEN AINEIDEN OPET-
12655 HUMANISTISTEN AINEIDEN OPET-
12656 HUMANISTISTEN AINEIDEN JA
13455 ILMAISUTAIDON OPETTAJA
13485 ILMOITUSKONSULTTI
13889 ISTUKANTEKIJÄ
14215 JOHTAJAOPETTAJA
14230 JOHTAJA-REHTORI
14290 JOHTAMISTAIDON OPETTAJA
14361 JOHTAVA KOTITALOUSKONSULENTTI
14362 JOHTAVA KONSULENTTI
14746 JÄLKIHUOLTO-OHJAAJA
14787 JÄRJESTÖTYÖNOPETTAJA
14791 JÄRJESTÖAINEIDEN OPETTAJA
14792 JÄRJESTÖOPIN OPETTAJA
14798 JÄRJESTÖKIRJANPIDON OPETTAJA
14799 JÄRJESTÖ-JA KOKOUSTEKNIIKAN
14804 JÄRJESTÖNEUVOJA
14806 JÄRJESTÖ- JA LUOTTAMUSMIESOPIN
14807 JÄRJESTÖTOIMITTAJA
14809 JÄRJESTÖAINEIDEN OPETTAJA
15943 KANSANPERINTEEN OPETTAJA
16054 KANSLIA-ASSISTENTTI
17571 KAUPPAMATEMATIIKAN VANHEMPI
17573 KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI
17578 KAUPPAKOULU- JA OPISTO-OSASTON
17579 KAUPPAOPISTO-OSASTON LEHTORI
19159 KIELISTUDION ESIMIES
19171 KIELTEN JA LIIKUNNAN OPETTAJA
19176 KIELTEN OPETTAJA, APULAISREH-
19260 KIIHDYTTIMEN HOITAJA
19410 KIRJALLISUUDEN OPETTAJA
19436 KIRJANPIDON JA KAUPPALASKEN-
20392 KODINHOIDON OPETTAJA, JOHTAJA
20404 KODINHOITAJA-OHJAAJA
20530 KOEMESTARI
21211 KONEKIRJOITUKSEN TUNTIOPETTAJA
21213 KONE-JA PIKAKIRJOITUKSEN OPET-
21216 KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI-
21219 KONEKONSULENTTI
22846 KOTITALOUDEN JA TEKSTIILITYÖN
22855 KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN
22916 KOTITALOUSOPETTAJA
23226 KUDONNANOPETTAJA
23227 KUDONNAN JA OMPELUN OPETTAJA
23231 KUDONNAN JA ASKARTELUN OPETTA-
23424 KULTTUURI JA TAIDEAINEIDEN OPE
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23467 KUNNALLIS-JA JÄRJESTÖAINEIDEN 
23521 KUNTOUTUSJOHTAJA
23528 KUNTOUTUSLAITOKSEN APULAISJOH-
23539 KUOROLAULAJA
23541 KUOROMESTARI
23543 KUNTOUTUSKODIN LÄÄKÄRI
23545 KUORONJOHTAJA
23563 KUNTOUTUSTUTKIJA
23612 KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA
23616 KURSSIOPETTAJA
23786 KUULOKOJEKORJAAJA
23788 KUULOKOJEMEKAANIKKO
23789 KUULOKOJEMYYJÄ
23792 KUULOKOJEOSASTON OSASTOPÄÄL-
23832 KUUROSOKEIDEN KUNTOUTUSOHJAAJA
23833 KUUROSOKEIDEN KUNTOUTUSSIH-
23834 KUROUTUNEIDEN SIHTEERI
23897 KUVATAITEEN OPETTAJA
23939 KYLPYHOITAJA
23940 KYLPYLÄHOITAJA
23945 KYLPYLÄNHOITAJA
23981 KYLÄMESTARI
23982 KYLÄNJOHTAJA
24101 KÄSITYÖN-JA KOTITEOLLISUUS-
24111 KÄSITÖIDEN JA YLEISAINEIDEN OP
24417 KÄYTÖNVALMISTELIJA
24810 LABORATORIOKEMISTI
24835 LABORATORIOMEKAANIKKO*VAHTI-
25048 LABORATORIOSAIRAAN HOITAJA
25097 LAHJAMYYMÄLÄNHOITAJA
25103 LAINAUSTOIMISTONHOITAJA
25105 LAINOPILLINEN SIHTEERI
25107 LAINOPILLINEN AVUSTAJA
25420 LAITOSEKONOMI
25430 LAITOSEMÄNTÄ
25468 LAITOSMESTARI
25471 LAITOSMIES-AUTONKULJETTAJA
25473 LAITOSMIES-APUMIES
25474 LAITOSMIES-OHJAAJA
25481 LAITOSSUUNNITTELUA
25493 LAITOSTOIMINNAN JOHTAJA
25500 LAITTEIDENHOITAJA
25720 LAPSIKYLÄTÄTI
25721 LAPSIKYLÄ-ÄITI
25885 LASKENTATOIMEN LEHTORI
25886 LASKENTATOIMEN VANHEMPI LEHTO-
25888 LASKENTATOIMEN OPETTAJA
26096 LASTENHOIDON, TERVEYSOPIN, KO-
26135 LASTEN KUNTOUTUSIHTEERI
26137 LASTENKUNTOUTUSOSASTON PÄÄL-
26141 LASTEN NEUROLOGIAN ERIKOIS-
26146 LASTENHOITOHARJOITTELI JA
26159 LASTENPSYKIATRI
26184 LASTEN PSYKIATRIAN ERIKOIS-
26188 LASTENTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI
26259 LAVASTAMON TYÖNJOHTAJA
26300 LEHTIEN KONTTORINHOITAJA
26340 LEHTORI, SIVUT
26364 LEIKKIKALUVUOKRAAMONHOITAJA
26385 LEIKKI KOULUOPETTAJA
26533 LEIRIOHJAAJA
26534 LEIRITOIMINNAN JOHTAJA
26550 LEKSIKOGRAFI
27301 LEVIKKISIHTEERI
27322 LIIKEAPULAINEN
27323 LIIKEAINEIDEN OPETTAJA
27766 LIIKETOIMINNAN VANHEMPI LEHTOR
27767 LIIKETOIMINNAN SEKÄ YHTEISKUN-
27769 LIIKKEENHOITAJA
27803 LIIKUNTAFYSIOLOGI
27808 LIIKUNTA-JA TERVEYSOPIN OPET-
27811 LIIKUNTAKASVATUKSEN OPETTAJA
27822 LIIKUNTAKASVATUKSEN OPETTAJA
27825 LIIKUNTANEUVOJA
27881 LIINAVAATEVARASTONHOITAJAN
27927 LIITTOSIHTEERI
28215 LIPUNKIRJOITTAJA
28380 LOMAVUOROTTAJA
28411 LUETTELOIJA
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28413 LUKIJA
28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
28420 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
28429 LUOKKAOPETTAJA
28493 LUONNONTIEDON JA MATEMATIIKAN
28494 LUONNONTIETELLISTEN AINEIDEN
28495 LUONTAISHOITAJA
28684 LUOTTAMUSMIESOPINOPETTAJA
28950 LÄHETYSSIHTEERI
29030 LÄHIKASVATTAJA
29035 LÄHITYÖNOHJAAJA
29263 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON-
30020 MAALAAMOMESTARI
30257 MAANTIETEEN JA BIOLOGIAN OPET-
30261 MAANVILJELYSAGRANOMI
30491 MAATALOUSKERHOTEKNIKKO
30813 MAAT ILAMATKAILUNEUVOJA
30940 MAINOSAINEIDEN OPETTAJA
30973 MAINOSOPINOPETTAJA
31005 MAINOSTEN KIINNITTÄJÄ
31008 MAINOSTOIMISTONHOITAJA
31037 MAISEMAKONSULENTTI
31416 MATEMATIIKAN AINEOPETTAJA
31423 MATEMATIIKAN JA LUONNONTIE-
31424 MATEM. JA LUONN. AINEIDEN 0-
31429 MATEMAATTISLUONNONTIETEELLIS-
31444 MATKAILUAINEIDEN OPETTAJA
31458 MATKAILUN HOI TAJA
31560 MATKATOIMISTONHOITAJA
32238 METODI KKO
32321 METSÄKOEASEMAN KOEPAJAN TEKNIN
32322 METSÄKOEASEMAN KONEPAJAN TEK-
32324 METSÄKOEASEMAN KONESUUNNITTE-
32328 METSÄKOEASEMAN PÄÄLLIKKÖ
32411 METSÄNHOITAJA, AVUSTAVA
32450 METSÄOSASTON ERGONOMIATUTKI JA
32872 MIELI SAIRAANHOITAJA-ASKARTELU-
32947 MIESASUNTOLAN HOITAJA
32955 MIESOHJAAJA
33030 MIESTEN VALVOJA
33060 MIESVALVOJA
33465 MOBILITYOHJAAJA
33466 MOBILITYKOULUTTAJA
33491 MONTESSORIOPETTAJA
33492 MONTESSORIOHJAAJA
33644 MUSIIKIN JA SUULLISEN ESITYSTÄ
33645 MUSEOÄSIAINSIHTEERI
33647 MUSIIKIN JA YLEISAINEIDEN OPET
33648 MUSIIKKIAINEIDEN OPETTAJA
33653 MUSEOHANJOITTELI JA
33657 MUSEON ARKKITEHTI
33681 MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA
33687 MUSIIKKILEIKKIKOULUN OPETTAJA
33688 MUSIIKKILEIKKIKOULUN SÄESTÄJÄ
33689 MUSIIKKITERAPIAOHJAAJA
33691 MUSIIKINOPETTAJA, APULAISREH-
33696 MUSIIKKIOSASTON JOHTAJA
33702 MUSIIKKIKIRJASTON HOITAJA
33704 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
33706 MUSIIKKITERAPEUTTI
33713 MUUNTAMONHOITAJA
33860 MYYJÄ-HINNOITTELIJA
33920 MYYMÄLÄHÄNJOITTELI JA
33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA
34000 MYYNTI-JA MA1NOSTÖIDEN OPETTA-
34275 NAISTOIMINNAN SIHTEERI
34300 NAISVALVOJA
34379 NEUVONTA-ASEMAN AVUSTAJA
34381 NEUVONTA-ASEMAN HARJOITTELIJA
34383 NEUVONTA-ASEMAN HOITAJA
34384 NEUVONTA-ASEMAN HOITAJAN APU-
34391 NEUVONTA-AGRONOMI
34691 NUOREMPI AMMATTIMIES-AUTONKUL-
35125 NUOR INVALIDIHUOLTAJA
35387 NUOR LAITOSMIES
36406 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI
36413 NUORISO- JA DIAKONIATYÖN MENE-
36447 NUORISOASEMAN OHJAAJA
36452 NUORISOKASVATUSOPIN JA HARJOI-
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36457
36459
36462
36464
36465
36466
36467
36468
36469 
36472
36476
36477
36478
36479
36483
36484 
36506 
36508 
36517 
36530
36535
36536 
36538 
36621
36651
36652 
36658
36661
36662 
36664 
36670
36676
36677 
36869 
36979.
37086
37087 
37095
37098
37099
37100
37101 
37234
37275
37276 
37290 
37303 
37390 
37395
37402
37403
37404
37405
37406 
37408
37425
37426
37427 
37430 
37623 
37652 
37656
37661
37662
37663 
37695 
37720 
37740 
37887 
37913 
37925 
38280 
38605 
38639 
38730 
39220 
39223 
39270 
39345
NUOTI STONHOITAJA 
NUORISOTYÖAINEIDEN OPETTAJA 
NUORISONHUOLTOLAITOKSEN OHJAA- 
NUORISOPOLITIIKAN OPETTAJA 
NUOTTIEN KIRJOITTAJA 
NUORISOASEMATOIMINNAN OHJAAJA 
NUORISO- JA DIAKONIA-AINEIDEN 
NÄYTELMÄOHJAAJA
NUORISON NEUVONTA-ASEMAN TYÖN-
NÄYTTELIJÄ-KOREOGRAFI
NÄYTTELIJÄ-KUISKAAJA
NÄYTTELIJÄ-OHJAAJA
NUORISOASEMAN JOHTAJA
NUORISOASIAIN SIHTEERI
NÄKÖPALVELUJEN VÄLITTÄJÄ
NUORISOTYÖN OPETTAJA
NÄYTTÄMÖ- JA ILMAISUTAIDON
NÄYTTÄMÖJÄRJESTÄJÄ-KUVAAJA
NÄYTT ÄMÖPÄÄLLIKKÖ
NÄYTTÄMÖTAIDON OPETTAJA
NÄYTTÄMÖTEKNIKKO
NÄYTTÄMÖTEKNIKKO-KALUSTOMES-
NÄÖNKÄYTÖN OPETTAJA
OFFSETPA!NAJAN APULAINEN
OHJAAJA-KODINHOITAJA
OHJAAJA-TALOUDENHOITAJA
OHJAAJA (YLIOHJAAJA)
OHJAAJA-ASSISTENTTI
OHJAAJAN LOMITTAJA
OHJAUSAPULAINEN
OHJAAJA-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
OHJELMANJOHTAJA
OHJELMAPÄÄLLIKKÖ
OIKEUSEDUSTAJA
OIKEUSOPIN VANHEMPI LEHTORI
OMPELIMONJOHTAJA
OMPELIMONJOHTAJAN APULAINEN
OMPELUNOPETTAJA
OOPPERALAULAJA
OOPPERANJOHTAJA
OOPPERANJOHTAJAN SIHTEERI
OOPPERAN SUUNNITTELUSIHTEERI
OPETTAJA-KURSSISIHTEERI
OPETTAJA AP
OPETTAJA YP
OPETTAJAKOKELAS
OPETUKSEN AVUSTAJA
OPETUSTOIMENJOHTAJA
OPETUSTOIMENOHJAAJA
OPINTO- JA HARRASTEOHJAAJA
OPINTO-JA TAIDEOHJAAJA
OPINTO-JA TUTKIMUSSIHTEERI
OPINTOJOHTAJA
OPINTOJEN JOHTAJA
OPINTOKERHOASIAINHOITAJA
OPISKELIJAHUOLTAJA
OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHOITA-
OPISKELUKIRJEENVAIHTAJA
OPISKELUNNEUVOJA
OPPILASSIHTEERI
OPTIKKO
ORTOPEDILÄÄKÄRI 
ORKESTERIN JÄRJESTÄJÄ 
ORKESTERIN JÄRJESTÄJÄVISKAALI 
ORKESTERIN SUUNNITTELUSIHTEERI 
OSAPÄIVÄKANSLIA-APULAINEN 
ORTOPEDIOSASTONLÄÄKÄRI 
OSASTOAPULAINEN-OMPELI JA 
OSASTONESIMIES 
OSASTONHOITAJA, FYS. OS. 
OSASTONHOITAJA-OHJAAJA 
OSOITTE1STONHOI TAJA 
PALISKUNTIEN KIRJANPITONEUVOJA 
PALKANLASKIJA-KIRJANPITÄJÄ 
PALKKAOSASTON HOITAJA 
PEDAGOGI JOHTAJA 
PEDAGOGINEN KOULULÄÄKÄRI 
PEDIATRI
PELASTUSARMEIJAN UPSEERI
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39431 PERHENEUVOJA
39438 PERUNAKONSULENTTI
39439 PERUNANVILJELYAGROLOGI
39570 PESIJÄ-SIIVOOJA
39610 PESUAPULAINEN
39691 PESULANHOI TAJA-APULAINEN
39692 PESULANHOITAJAN APULAINEN
39725 PESULAN JOHTAJAN APULAINEN
39798 PIANISTI
39800 PIANONSOITONOPETTAJA
39805 PIANONSOITON LEHTORI
39815 PICCOLO
39844 PIIRIAGROLOGI
39845 PIIRIAGRONOMI
40050 PIIRIKONSULENTTI
40155 PIIRIOHJAAJA
40283 PIIRITOIMISTON HOITAJA
40285 PIIRITOIMITSIJA
40289 PIIRITOIMISTONHOITAJA
40620 PIIRUSTUKSEN JA SOMMITTELUN
40756 PISTEKIRJALATOJA
40757 PISTEKIRJAPAINAJA
40758 PISTEKIRJOITUSLATOJA
40759 PISTEKIRJOITUSPAINAJA
41085 POLI KLINIKANHOITAJA
41086 POLIKLINIKKALÄÄKÄRI
41089 POLIKLINIKKA-APULAISOSASTON-
41092 POLIKLINIKKAOSASTONHOITAJA
41210 POROTALOUSNEUVOJA
41632 POSTITTAJA-AUTONKULJETTAJA
41650 POTILASEMÄNTÄ
41735 PROFESSORI, SIVUT
41792 PSYKOLOGIASSISTENTTI
41795 PSYKOLOGI-LEHTORI
41810 PSYKOLOGIAN JA KIELTEN OPETTA-
41815 PSYKOLOGIAN JA KASVATUSAINEI-
41975 PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
41978 PUHEKASVATUKSEN OPETTAJA
41979 PUHEKASVATUKSEN JA Ä1DINKIE-
42073 PUHELINKESKUKSEN-HÄLYTYSKES-
42075 PUHELINKESKUKSENHOITAJA-SIH-
42515 PUHELINYHDYSHENKILÖ
42589 PUHETAIDON OPETTAJA
42681 PUKUJEN SUUNNITTELIJA
42684 PUKIJA
43050 PUUTARHAKONSULENTTI
43175 PUUTARHAOPPILAITOKSEN JOHTAJA
43289 PYHÄPÄIVYSTÄJÄ
43290 PUUTYÖNOPETTAJA
43295 PYSTYNITTAAJA
43296 PYSTYNITTAUSRYHMÄN JOHTAJA
43298 PYSTYMITTAUSTYÖRYHMÄN JOHTAJA 
43304 PYSTYMITTAUSTEN TARKASTAJA
43314 PYYKINPESUA
43316 PYYKINPESIJÄ-OSASTOAPULAINEN
43326 PÄIHDEASIAIN SIHTEERI
43327 PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA
43330 PÄIHTEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIEN
43519 PÄIVÄKESKUKSEN HOITAJA
43524 PÄIVÄKODIN HOITAJA
43525 PÄIVÄKODIN JOHTAJA
43539 PÄIVÄVARTIJA
43552 PÄÄHOVIMESTARI
43595 PÄÄJÄRJESTÄJÄ
43630 PÄÄKASSA
43675 PÄÄKIRJANHOITAJA
43760 PÄÄLAVASTAJA
43835 PÄÄOHJAAJA
43901 PÄÄSIHTEERIN SIHTEERI
43902 PÄÄSIHTEERI-TOIMINNANJOHTAJA
43903 PÄÄSIIPIKARJANHOITAJA
43904 PÄÄSIHTEERI , KUSTANNUSTOIMEN
43905 PÄÄSIIVOOJA
43945 PÄÄTOIMITTAJA-TOIMISTOPÄÄL-
44725 RAITTIUSNEUVOJA, NUORISO- JA
44726 RAITTIUSOHJAAJA
44874 RAKENNUSKONSULENTTI
45235 RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ
45275 RAKENNUSTYÖNJOHTAJA
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45597 RATIONALISOINNIN OPETTAJA 
45625 RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA
45650 RAVITSEMUSTERAPEUTTI
45710 RE HUNTARKKAILUASEMAN VALVOJA
45851 REKISTERÖINNIN HOITAJA
45868 RESKONTRANHOITAJA-PALKANLASKI -
45881 RIISTANHOIDON KOKEILUJOHTAJA
45882 RIISTANHOIDON KOULUTTAJA
45888 RIISTAPÄÄLLIKKÖ
45931 RUOTSALAISSIHTEERI
45937 RUNKOTYÖNTEKIJÄ
45954 RUOANJAKAJA-SIIVOOJA
45964 RUOKATALOUDEN OPETTAJA
45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
45977 RYHMÄNOHJAAJA
45981 RUOTSIN JA ENGLANNIN KIELEN
45982 RUOTSIN KIELEN JA KAUPPAKIR-
45983 RUOTS.JA SAKSAN KIELEN SEKÄ
45986 RUOKALAN VALVOJA
45987 RUOKALATYÖNOPETTAJA
46042 RÖNTGENAPULAISOSASTONHOITAJA
46045 RÖNTGENARKISTONHOITAJA
46085 RÖNTGENKEHITTÄJ Ä
46103 RÖNTGENKUVIEN KEHITTÄJÄ
46105 RÖNTGENLAITOKSEN HOITAJA
46110 RÖNTGENLÄÄKÄRI
46129 RÖNTGENTARKASTAJA
46170 RÖNTGENYLILÄÄKÄRI
46174 SAAMENKIELEN JA KULTTUURIN OPE
46175 SAAMEN KÄSITYÖN KONSULENTTI
46312 SAIRAALA-APULAINEN-APULAISVAH-
46505 SAIRAANHOITAJA, OPETUSVELVOL-
46619 SAIRASVOIMISTELIJA
46623 SAIRASKODIN JOHTAJA
46636 SAKSANKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
46640 SALAOJATEKNIKKO
46645 SALINVALVOJA
46954 SAUNAEMÄNTÄ
47110 SEMINAARIN OPETTAJA
47115 SEMINOLOGI
47184 SEURAKUNNALLISTEN AINEIDEN 0-
47187 SEURAKUNTASISARTYÖN OPETTAJA
47295 SIEMENVILJELYAGRANOMI
47332 SIHTEERIKONSULENTTI
47442 SIKATALOUSTARKKAILIJA
47480 SIIVOOJA-KARSTAAJA
47487 SIIVOOJA-KLINIKKA-APULAINEN
47491 S11VOOJA-KÄYTÄVÄEMÄNTÄ
47508 SIIVOOJA-OMPELIJA
47511 SI1VOOJA-PESULANHOITAJA
47555 SI1VOJA-TYÖNJAKAJA-TOIMISTO-
47655 SIIVOUSTOIMEN ESIMIES
47686 SIIVOUSTÖIDENJOHTAJA
47742 SIKATALOUSTARKASTAJA
47926 SISÄLÄHETTI
47930 SISÄTAUTILÄÄKÄRI
48000 SIVELLINTYÖNTEKIJÄ
48018 SIVUTOIMINEN ALUEOHJAAJA
48032 SIVUTOIMINEN TALOUDENHOITAJA
48125 SOITTIMIEN HOITAJA
48135 SOLISTITANSSI JA
48174 SOOLOSELLISTI
48229 SOSIAALI FYYSIKKO
48254 SOS IAALI HO I TA J A - SA IRAAN HOITAJA
48260 SOSIAALI-JA TERVEYDENHOITAJA
48323 SOSIAALIKASVATTAJA
48324 SOSIAALIKASVATTAJA-LASTENTAR-
48335 SOSIAALINEUVOJA
48339 SOSIAALIPOLITIIKAN JA KANSAN-
48355 SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA
48368 SOSIAALITERAPEUTTI
48385 SOSIAALITARKKAILI JA-LASTEN-
48386 SOSIAALITARKKAILI JA-LASTEN-
48915 SRK-TYÖN JA MUSIIKIN OPETTAJA
48995 STUDIOPÄÄLLIKKÖ-PÄÄTOIMITTAJA
49287 SUOJATYÖPAJANJOHTAJA
49289 SUOJATYÖASIAMIES
49292 SUOJELUSIHTEERI
49301 SUOMENKIELEN JA HISTORIAN O-
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49305 SUULLISEN ESITYSTAIDON NEUVOJA
49391 SUUNNITTELUAGROLOGI
49392 SUUNNITTELUAGRONOMI
49505 SUUNNITTELUTOIMISTOAPULAINEN
50262 SÄÄTIÖN JOHTAJA
50305 TAIDEASIAINSIHTEERI
50308 TAIDELAITOKSEN OPETTAJA
50366 TAITEELLINEN JOHTAJA
50535 TALONMIES-ASUNTOLANHOI TAJA
50545 TALONMIES-AVUSTAJA
50548 TALONMIES-EMÄNTÄ
50549 TALONMIES-ILTAVAHTIMESTARI
50563 TALONMIES-KENTT ÄMESTARI
50565 TALONMIES-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA
50580 T ALONMI ES- LABORATORIOMEKAANIK-
50662 TALONMIES-OHJAAJA
50663 TALONMIES-MAATYÖMIES
50749 TALONMIES-VAHTIMESTARI-VAPAAPÄ
50751 TALONMIES-VAHTIMESTARI-LÄMMIT-
50758 TALONMIES-VARASTOAPULAINEN
50803 TALOUDENHOITAJA-ISÄNNÖITSIJÄ
50805 TALOUDENHOITAJA-KANSLIANHOI-
50810 TALOUDENHOITAJA-KANSLISTI
50815 TALOUDENHOITAJA-KURSSISIHTEERI
50820 TALOUDENHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ
50835 TALOUDENHOITAJA-SIHTEERI
50837 TALOUDENHOITAJA-SOSIAALI HOITA-
50850 TALOUDELLIS-KAUPALLiSTEN AI-
50910 TALOUSHARJOITTELIJA
50915 TALOUS-JA LAITOSAPULAINEN
50935 TALOUSOHJAAJA
51177 TALOUS- JA SIIVOUSAPULAINEN
51180 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SOSIAALI HOITA-
51201 TALOUSSIHTEERI-KANSLISTI
51234 TALOUSTOIMISTON HOITAJA
51250 TANSSIJA
51985 TAVARANHANKKIJA
52032 TAVARAOPIN JA TALOUSMAANTIEDON
52670 TEKNISENKASITYÖN HUOLTOMIES
52674 TEKNINEN ASSISTENTTI
52697 TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA
52698 TEKNISEN KÄSITYÖN OPETTAJA
52699 TEKNINEN SUUNNITTELUSIHTEERI
52700 TEKSTIIL¡KÄSITYÖNOPETTAJA
52703 TEKSTIILITYÖN OPETTAJA
52704 TEKSTIILITYÖN JA ASKARTELUN
52717 TEKSTIILITYÖAINEIDEN OPETTAJA
52875 TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄ
52890 TEOLOGIAN JA HUMANISTISTEN AI-
52905 TEOLOGISTEN AINEIDEN OPETTAJA
52935 TERAPIAPSYKIATRI
52936 TERAPIAPSYKOLOGI
52961 TERVEYDENHOIDON OPETTAJA-APULA
52982 TERVEYDENHOITAJA-ASUNTOLANHOI-
52998 TERVEYDENHOITOSIHTEERI
53033 TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA
53034 TERVEYSKASVATUKSEN TUNTIOPET-
53037 TERVEYSKASVATUSAINEIDEN OPETTA
53038 TERVEYSKASVATUSSIHTEERI
53039 TERVEYSKASVATUSLÄÄKÄRI
53146 TESTAUSPÄÄLLIKKÖ
53188 TIEDOTUS-JA TUTKIMUSOSASTON
53189 TIEDOTUS JA KULTTUURISIHTEERI
53195 TIEDOTUSOPIN OPETTAJA
53236 TIEDOTUSTOIMINNAN OPETTAJA
54094 TILASTOPIIRTÄJÄ
54175 TILINHOITAJA
54392 TOIMINNANJOHTAJAN SIHTEERI
54393 TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN ESI-
54493 TOIMISTOAPULAINEN-KASSA-APU-
54494 TOIMISTOAPULAINEN-SI IVOOJA
54497 TOIMISTOAPULA1NEN-VAHTIMESTARI
54850 TOIMISTOPALVELUA
54875 TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-PSYKOLOGI
54983 TOIMISTOSIHTEERI-KIRJASTONHOI-
54984 TOIMISTOSIHTEERI - KASSANHO! TA JA
54987 TOIMISTOSIHTEERI-HALL1NTOSIH-
55112 TOIMITTAJAHARJOITTELIJA
55170 TOIMITUSHARJOITTELIJA
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55185 TOIMITUSJOHTAJA, JALOSTUSAG- 
55245 TOIMITUSSIHTEERI-KALATALOUS-
55505 TOTALISAATTORIN APULAISJOHTAJA
55507 TOTALISAATTORIN JOHTAJA
55512 TRAKTORINKULJETTAJA-HUOLTOMIES
55670 TUKIOPETTAJA
55691 TULKKI-SIHTEERI
56402 TUNTIOPETTAJA (SIVUTOIMINEN)
56465 TUOTEKEHITTELIJÄ
56525 TUTKIMUSHARJOITTELIJA
56785 TUTKIJA-SUUNNITTELIJA
57145 TUTKIMUSMETSÄNHOITAJA
57440 TYÖ- JA VIRKAEHTOLAINSÄÄDÄN-
57470 TYÖHÖNVALMENNUSKURSSIN JOHTAJA
57620 TYÖKESKUKSEN ESIMIES
57623 TYÖKESKUKSEN JOHTAJA
57624 TYÖKESKUKSEN ESIMIES/ELINKEINO
57625 TYÖKLINIKAN JOHTAJA
57630 TYÖKODIN JOHTAJA
57648 TYÖKOKEILUN OHJAAJA
57649 TYÖKOKEILUJAOKSEN JOHTAJA
57740 TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN OPETTAJA
57756 TYÖLEIRIN ESIMIES
57757 TYÖLEIRIN PÄÄLLIKKÖ
57758 TYÖLEIRIN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
57759 TYÖLEIRIN TARKASTAJA
57774 TYÖLLISYYSNEUVOJA
57776 TYÖLLISYYSSIHTEERI
57990 TYÖMARKKINA-AI NEIDEN OPETTAJA
58057 TYÖNHARJOITTELUNOHJAAJA
58060 TYÖNJAKAJA
58128 TYÖNJOHTAJA-AUTONKULJETTAJA
58200 TYÖNJOHTAJA-KIINTEISTÖNHOITAJA
58210 TYÖNJOHTAJA-OFFSETPAINAJA
58230 TYÖNJOHTAJA-SUUNNITTELIJA
58387 TYÖNOHJAAJA-TOIMISTONHOITAJA
58699 TYÖOSASTOJEN JOHTAJA
58700 TYÖOSASTON JOHTAJA
58707 TYÖPÄIKKAHYGIENIKKO
58708 TYÖPAIKKASUUNNITTELUA
58760 TYÖPOLITIIKAN OPETTAJA
58857 TYÖSUOJELUN,TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN
58876 TYÖSUOJELUN OPETTAJA
58882 TYÖTERAPEUTTI
58886 TYÖTTÖMYYSKASSANHOITAJA
58888 TYÖTTÖMYYSKASSAN JOHTAJA
58891 TYÖTURVALLISUUDEN JA TYÖNTUT-
59129 UIMAHALLIN HOITAJA
59132 TÖIDENVASTAANOTTAJA JA -LUO-
59133 UIMAHALLIN SIIVOOJA
59136 UIMA LAN HOITAJA
59154 UIMAHALLINVALVOJA-SAUNOTTAJA
59157 UIMAHALLIN KASSANHOITAJA
59158 UIMAHALLIN LIPUNMYYJÄ
59165 ULKOMAANKIRJEENVAIHTAJA
59166 ULKOMAANTIEDOTTAJA
59246 URHEILUHIEROJA
59255 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI
59298 USKONNONOPETTAJA
59300 URHEILUSIHTEERI
59303 URHEILUVÄLINEIDEN HUOLTAJA
59660 VAHTIMESTARI-JÄRJESTÄJÄ
59684 VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-TALON-
59725 VAHTIMESTARIN APULAINEN-VAATE-
59775 VAHTIMESTARI-RUOANKULJETTAJA
59790 VAHTIMESTARI-TALONMIEHEN VIIKK
59985 VAIHTEENHOITAJA
60005 VAJAAHIELISAVOHUOLLON ERITYIS-
60012 VAJAAMIELISHUOLTAJA
60013 VAJAAMIELISLAITOKSEN HARJOIT-
60015 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA
60016 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA-
60017 VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA
60019 VAJAAMIELISOHJAAJA
60020 VAJAAMIELISOPETTAJA
60025 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
60027 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
60028 VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN
60070 VAKINAINEN MUSIIKINOPETTAJA
f
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60075 VAKINAINEN OPETTAJA 
60136 VALAISTUSMIEHEN APULAINEN
60153 VALISTUSPÄÄL LI KKÖ
60155 VALISTUSSIHTEERI
60156 VALISTUS-JA TIEDOTUSSIHTEERI
60158 VALITUSPÄÄLLIKKÖ
60764 VALVOJA-PÄIVYSTÄJÄ
60766 VALVONNAN JOHTAJA
60850 VAMMAISKONSULENTTI
60895 VANHEMPAINKURSSINOHJAAJA
61455 VANH INVALIDI HUOLTAJA
62840 VANHEMPI TUTKIMUSAVUSTAJA
63462 VAPAA-AJAN KONSULENTTI
63463 VAPAA-AJAN OHJAUKSEN OPETTAJA
63475 VARAAMONHOITAJA
63479 VARAINHANKINTAJOHTAJA
63521 VARAREHTORI KANSANTALOUDEN OPE
63524 VARAREHTORI.SUOMENKIELEN JA
63882 VARASTONHOITAJA-TALONMIES-AU-
64212 VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA
64495 VARTIOINTILIIKKEEN JOHTAJA
64528 VARTIOTARKASTAJA
64565 VASTAANOTON HOITAJA
64593 VASTAANOTTOTYÖNTEKIJÄ
64617 VASTAAVA EEG-HOITAJA
64625 VASTAAVA HAMMASHOITAJA
64637 VASTAAVA HOITOAPULAINEN
64639 VASTAAVA HOVIMESTARI
64643 VASTAAVA KALASTUSMESTARI
64696 VASTAAVA KOTITEOLLISUUSNEUVOJA
64711 VASTAAVA LABORANTTI
64712 VASTAAVA LABORATORIONKOITÄJA
64713 VASTAAVA LABORATORIOSAIRAAN-
64714 VASTAAVA LASTENHOITAJA
64718 VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
64748 VASTAAVA METSÄTYÖNJOHTAJA
64755 VASTAAVA OFFSETPAINAJA
64895 VASTAAVA RUOANJAKAJA
64911 VASTAAVA RÖNTGENTEKNIKKO
64912 VASTAAVA SA1RAALA-APULAINEN
64916 VASTAAVA SIIVOOJA
64917 VASTAAVA SOSIAALI HOITAJA
64918 VASTAAVA SOSIAALI HUOLTAJA
64927 VASTAAVA SOSIAALIOHJAAJA
64952 VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI
64957 VASTAAVA TYÖKOKEILUNOHJAAJA
64960 VASTAAVA TYÖNTEKIJÄ
64966 VASTAAVA TYÖNOHJAAJA
64973 VASTAAVA VAJAAMIELISHOITAJA
64976 VASTAAVA VASTAANOTON HOITAJA
64999 VASTUUHENKILÖ
65441 VEROLUOKITUSAPULAI NEN
65915 VIENTIKONSULTTI
65916 VIENTINEUVOJA
65921 VIENTITIEDOTTAJA
66195 VIIKKOLEVON TEKIJÄ
66211 VIINIKASSA
66213 VIINURI
66216 VIITTOMAKIELEN OPETTAJA
66358 VIRKAEHTO- JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN 
66369 VIULUNSOITON OPETTAJA
66536 VIRIKETOIMINNAN OPETTAJA
66553 VUOKRAVIENTIPÄÄLLIKKÖ
66621 VÄESTÖNSUOJELUINSINÖÖRI
66622 VÄESTÖNSUOJELUKOULUTTAJA
66645 VÄLINEAPULAINEN
66831 YHTEISKUNTATALOUDEN, MARKKI-
66832 YHTEISKUNTATALOUDEN VANHEMPI
66834 YHTEISKUNNALLISTEN AINEIDEN
66885 YLEISLÄÄKÄRI
67010 YLIASIAMIES
68406 YLIM KÄSITYÖNOPETTAJA, 5 KK
68408 YLIM LEHTORI
68438 YLIMÄÄRÄINEN VEISTONOPETTAJA
69010 YLITYÖN OHJAAJA
69045 YLIVALVOJA
69141 YRITYKSEN TOIMINNAN JA TALOUDE
69165 YSTÄVYYSKUNTA-ASIAMIES
69255 YÖVARTIJAN SIJAINEN
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69289 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN OPET- 
69293 ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN
69297 ÄIDINKIELEN OPETTAJA, APULAIS-
69298 ÄIDINKIELEN JA SUULLISEN ESI-
69299 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
69300 ÄIDINKIELEN,KIRJALLISUUDEN JA
69301 ÄIDINKIELEN JA MATEMATIIKAN 0-
69302 ÄIDINKIELEN JA PUHETAIDON 0-
69303 ÄIDINKIELEN JA ILMAISUTAIDON O
69311 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
69314 ÄÄNIKIRJAHONISTAJA
69315 ÄÄNI LEHDEN TOIMITTAJA
74049 TIETOVERKKOASIANTUNTIJA
74050 GEOTEKNIIKKAINSINÖÖRI
74051 TEKNINEN NEUVOJA
74052 MUSIIKKIOPISTON SIHTEERI
74053 KUNNALLISTEKNINEN SEKATYÖNTEKIJÄ
74054 KUNNALLISTEKNINEN AMMATTITYÖNTEKIJÄ
74055 TIETOVERKKONEUVOJA
74056 EU-KORDINAATTORI
74057 LUKIOTOIMEN SIHTEERI
74058 HANKESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
74059 VASTAAVA KOULUTTAJA
74060 KENT ÄNHOITOAPULAINEN
74061 ATK - ASENTAJA
74062 EU - EDUNVALVONNAN SIHTEERI
74063 VAPAAEHTOISTOIMINNAN JOHTAJA
74064 AUDIOTUOTTAJA
74065 KANSLIAMESTARI
74066 MEDIAKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ
74067 AIKUISOPISTON JOHTAJA
74068 VIENTIASSISTENTTI
74069 KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SUUNNITTELIJA
74070 VASTAAVA TYÖTERAPEUTTI
74071 TYÖVALMENTAJA
74072 LÄMPÖLAITOSTEKNIKKO
74073 ENERGIA-ASISTENTTI
74074 KULUTTAJATEKNIKKO
74076 MARKKINOINTIASSISTENTTI
74077 MITTARITIEDOSTON HOITAJA
74078 YLEISSUUNNITTELUA
74079 KAUKOKÄYTTÖMESTARI
74080 PALVELUJÄRJESTELIJA
74081 POSTIPALVELUIDEN HOITAJA
74082 VARATUOMARI
74083 LASKENTA - ASSISTENTTI
74084 PALKKALASKENNAN HOITAJA
74085 LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ
74086 SUOJELUPÄÄLLIKKÖ
74087 ASIAKASPALVELUS IMI ES
74088 PROJEKTIMESTARI
74089 KATUAPUTYÖNTEKIJÄ
74090 KUNNOSSAPIDON APUTYÖNTEKIJÄ
74091 KAUPUNGIN ISÄNNÖITSIJÄ
74092 AIKUISOPISTON REHTORI
74093 LÄHIÖARKKITEHTI/TYÖNSUUNNITTELI JA
74094 SÄHKÖKARTOITTAJA
74095 LVI-KARTOITTAJA
74096 KIELENKÄÄNTÄJÄ - SIHTEERI
74097 AIKUISLINJAN REHTORI
74098 MAAPERÄTUTKIJA
74099 MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
13284 HÄTÄKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ
06242 ASIAKASPALVELUVIRKAILIJA
21740 KONSISTORIN NOTAARI
14428 JOHTAVA SUUNNITTELIJA
74013 TEKSTIILITYÖNTEKIJÄ
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Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAM MA) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
TK  m käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- Seloste
luokitus (AMMA)
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja  taiteellinen työ
0 Tekninen, luonnontieteellinen, lain" 
opillinen, humanistinen ja  taitaelBnen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja  joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02. Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Kujallinen toiminta, toimittajan 
työ
07 Taiteellinen ja viihteellinen työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja  museoalan
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteeIGnen ja humanis­
tinen työ
AM M A:ssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AM M A:ssa 3 -numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AM M A:ssa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAM M A:ssa ryhmä 07
AM M Aissa suhdetoimintatyö pää­
ryhmässä 3 =  Kaupallinen työ
Terveyden- ja  sairaanhoitotyö, 
sosiaalihuoltoalaan kuuluva 
työ
I  Terveydenhuolto, sosiaali­
alan työ
10 Terveyden -ja  sairaanhoitotyö
I I  Terveydenhuollon kuntouttava 
työ
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialan työ
14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön-ja 
terveydensuojelutyö
15 Sosiaalialan työ
16 Lasten päivähoitotyö
1
10 Terveyden- ja  sahaudenhohotyö
11 Lfikunta- ja työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 Eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja  terveydensuojelutyö 
AM M Aissa om a ryhmä 16
AM M Aissa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AM M Aissa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja  perhepäivähoitajat 
YLAM M A16
YLAM M Aissa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus Julk isen sektorin ammatti* Seloste
T K m  käsikirjoja nro  14 
(V LA M M A )
luokitus (A H M A )
17 Psykologinen työ 17 Psykologit AM M A:ssa koulu- 
ryhmässä 15
ja  sosiaaftkuraattorit
18 Harrastus-ja vapaa-aika­
toiminnan ohjaus
18 Vapaa-aikaatoimi
19 Muu terveydenhuolto, 
sosiaalialan työ
19 Muu terveyden-ja sairaan­
hoitotyö, sosiaalinen työ
Optikot A M M A ssa  ryhmässä 10 ja muut
Ä ineiden valmistajat ryhmässä 740 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
Y LA M M A : ryhmä 11
2 Hallinto- ja  toim istotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja  järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja  työvoima-äsiain hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu 
ja tflinpitotyö
24 Sihteeri-ja toimistotyö
25 ATK -a lantyö
26 Pankki-ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 M ainos-ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja  arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja  konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupaIDnen työ
2  Hallinnollinen, tilinpidollinen ja  
konttoritekninen työ
20 Yhterskunnallis-hallinnollinen 
työ
21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henldlöstöasioiden hoito
23 Talous- ja tilinpitotyö
24 Sihteeri-, konekiijoitustyö ja  
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö
29 Muu hallinnollinen, tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ
31 Kaupallinen työ
3-numerotasolla AM M A on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja parkallishallintoon
Ryhmä 21 ei AM M A:ssa käytössä
AM M A:ssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAM M A:ssa ryhmässä 23
AM M A:ssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä
YLAM M A:ssa ammatit jaettu ryhmään 09 ,2 0  
ja  24
AM M A:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
AM M A:n yhdistetty kaikki kaupallinen työ
3 Kaupallinen työ
4 Mae■ ja  m etsätaloustyö, 
kalastus
4 Maa- ja  metsätalous, kalastus- 
työ
40 Maatilatalous, eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha-ja puistotyö
42 Rustanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
AM M A:n yhdistetty kalastus
Tilastokeskus ^
Yleinen ammattiluokitus 
T K :n  käsikirjoja nro 14 
(Y LA M M A )
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö
5 Kuljetus- ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö .
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lento kuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennekö
55 Liikenteen johto-ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti- ja tietofiikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneen hoito, kaivos- 
ja  louhintatyö sekö rakennustyö
60 Kaivos-ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö
63 M aa-ja  vesirakennustyö
64 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö
72 Jalkine-ja nahkatyö
73 Teräs-, metall¡tehdas-, takomo- ja 
valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
Julkisen sektorin ammatti-
luokitus (AM  MA)
44 Metsätyö
49 Muu m aa- ja metsätalous sekä 
kalastustyö
$  K a ivo sk ive n lo u h in ta -  ja  
öljynrikastustyö
50 K aivos-ja louhintatyö
6  K uljetus- ja  liikennetyö
60 Meripäällystötyö
61 K ansi-ja  konemiehistötyö
62 LentokuQetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Ukenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti-ja  tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 
69 Muu kuljetus- ja liikennetyö
7/8 Teollinen työ
79 Rakennustyö 
87  Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö
72 Jalkine- ja  nahkatyö
73 Rautatehdas-, metalli tehdas-, takomo­
ja  valimotyö
74 Hienomekaaninen työ
Seloste
AM M A:ssa metsäteknikot ryhmässä 02
YLAM M Arssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6/7/8
Päänumero poikkeaa!
AM M A:ssa pääryhmä 6  = Kuljetus- ja 
lökennetyö
AM M A:ssa pääryhmä 5 ja  ryhmä 50
AM M Aissa kts. ryhmä 79
AM M A:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radan raken­
nukseen, m a a -ja  vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
AMMAissa proteesien tekijät tässä 
ryhmässä, YLAM M A:ssa tyhmässä 19
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus 
TKm  kas Sarjoja nro 14 
(YLAMMA)_____________
75 Konepaja- ja rakennus- 
metallityö
76 Sähtötyö
77 Puutyö
78 Maalaustyö
79 R a d »-, T V -, elokuva- ja video- 
tekninentyö
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tulityö
82 Eöntarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 M assa-ja paperityö
85 Kumi- ja muovituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kanteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa
88 Pakkaus-, varastointi- ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi-ja suojelutyö
91 Maijoitusliike-jasuurtaloustyö
92 Taijoilutyö
93 Kotitaloustyö
94 KfintBistönhoito-ja siivoustyö
95 Hygienia-ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula-ja aTitystyö
97 Ammattimainen urheilu-ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
Julkisen sektorin ammatti­
luokitus (AM  M A)
75 Konepaja- ja rakennusmetaDityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 M aalaus-ja lattian päällystystyö
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
82 EGntarvficetyö
83 K enian prosessityö
84 M a ssa -ja  paperityö
85 Muu teollinen työ
86 Kanteiden koneiden täyttötyö (energia- 
ja  vesihuolto)
87 Kts. edellä
88 Pakkaus-, varasto- ja kuorma us työ
89 Sekatyö
9 Palvelutyö
90 SiviiDvartiointi-ja suojelutyö
91 Hotelli-, ravintola- ja  suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 KunteistönhoitD-ja siivoustyö
94 H ygienia-ja  kauneudenhoitotyö
95 Pesu- ja  silitystyö
96 Urheilu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X  Oppilaat ja harjoittelijat
Seloste
YLAMMArssa lattian päällystystyö 62:ssa 
AMMArssa nämä ryhmässä 07
Tätä ryhmää ei AMMArssa
AMMArssa teollisuuden ns. "kaato- 
ryhmä"
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa tähän ryhmään yh­
distetty myös tarjoihityö
AMMArssa urheiluja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikatoimi
AMMArssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMArssa oppilaat ja harjoit­
telijat sisältyvät lomitin alan am ­
mattiryhmiin.
Tilastokeskus ^
HINTA: 
50 mk
